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E N E L S E N A D O 
A las cinco y diez minutos empezó 
la 6eS^ñíó el Sr. Aurelio Alvarez y 
S n de Secretarios los señores 
actuai UiV r ía osuna, 
^ c t p n los señores Dolz. Gonzalo 
ASf Torriente, Menocal, Silva. Co-
Fer Tíodrí^aez Fuentes, Juan Gual-
S l ó m e l Figueroa Vera Verau-
be Aíartínezmoles y Jones, 
ra, M.ar!i Q/,ta rio la ses "qe leyó el acta de la sesión ante-
• - v fué aprobada. 
R i é r o n s e mensajes del Ejecutivo 
Picando nombramientos de vo-
^ f ^ S Junta de Protestas, diplo-
caLpo^ v consulares e informando 
^frp un cónsul honorario de natu-
ralidad alemana y ciudadanía Ingle-
ca,Tri<, últimos nombramientos y los 
Coimes pasaron a la Comisión de 
Relaciones Exteriores. ^ , _ 
leyeron mensajes de la Cama-
r . L u d o cuenta de proyectos apro-
IzAn* d°> modificaciones no acepta-
Jas y'del proyecto de resolución so-
r̂e el receso. 
tti Dr Ricardo Dolz solicitó que 
•ratara del proyecto de resolución; 
Iprn el Dr. Gonzalo Pérez le pidió 
Jue dejara el asunto para la sesión 
próxima y así se acordó. 
Como la Cámara no ha aceptado 
las modificaciones que introdujo el 
senado en el proyecto de ley sobre 
aumento a los diplomáticos ni sobre 
el proyecto que se refiere a autori-
zar a los maestros que tengan cer-
tificado, para ejercer el magisterio. 
Se concedió un receso para designar 
a los que han de representar a la 
Alta Cámara en la Comisión Mixta. 
Fueron designados los señores To-
rriente, Dolz, Gonzalo Pérez, Osu-
üa y Vera Verdura y los señores 
Juan Gualberto Gómez, Silva, Varo-
na, Castillo y Bravo Correoso res-
pectivamente. , 
El Dr. Cosme de la Torriente ma-
nifestó que esperaba unas indicacio-
nes sobre la reforma de la Consti-
tución, y las recibió en el momento. 
El Dr. Ricardo Dolz presentó la 
siguiente proposición: 
El Coronel del Ejército- Liberta-
dor Nicolás Jané, fiel servidor de la 
Patria y que desempeñó importan-
tes cargos públicos en la República, 
murió sin embargo en la mayor po-
breza, dejando una sucesión tan tier-
na, como lo son sus hijos María Isa-
bel, de 15 años; Katie de 13 y Josie 
E I G í a U r o w d e r e n H a c i e n d a 
En la tarde de ayer celebró una 
extensa conferencia con el Secreta-
rio de Hacienda, el mayor general 
Crowder, 
Aunque de la entrevista se ha 
guardado la mayor reserva se cree 
t̂jue esté relacionada con el recien-
te informe del señor Gelabert al Pre-
sidente do la República, dando cuen-
ta del estado económico de la nación. 
de 8. Su viuda la señora Katie 
Woodcock. apenas puede atender a 
su subsistencia personal con la pen-
sión militar que conforme a la Ley 
corresponde; pero en manera algu-
na al cuidado y educación de sus 
referidos hijos que piden por mi 
conducto al Senado una modesta 
pensión para atender a su sustento 
material y hacerse por el estudio y 
la cultura dignos hijos de quien fué 
valeroso Jefe del Ejército Revolu-
cionario. 
Por cuyos razonamientos presen-
tó el siguiente proyecto: 
Artículo I.—Se concede una pen-
sión de cincuenta pesos mensuales 
para cada uno de los hijos del Co-
ronel Nicolás Jané nombrados Ma-
ría Isabel, Katie y Josie Jané y 
"Woodock. 
Artículo I I . — E s t a pensión cesa-
rá, respecto de las hembras, al con-
traer matrimonio y en cuanto al va-
rón al arr ibar a la mayor edad. 
Los señores Osuna y Gonzalo Pé-
rez presentaron la proposición si-
guiente: 
Artículo L — S e crea el Partido Ju 
dicial de Nueva Paz, Provincia de la 
Habana, con un Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de tercera 
clase, con jurisdicción en los térmi-
nos municipales de Nueva Paz y de 
Madruga, que se segregarán del par-
tido Judicial de Güines. 
Artículo II .—Se modifica la ley 
Orgánica del Poder Judicial en lo 
que respecta a la división judicial 
de la provincia de la Habana en ar-
monía con lo que establece esta Ley, 
y los gastos que ocasione su cumpli-
miento se incluirán en el Presupues-
to Fijo de la Nación. 
Artículo I I I .—Se crea un Registro 
de la Propiedad y Mercantil de ter-
cera clase en Nueva Paz, que com-
prenderá la misma demarcación te-
rritorial que el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción; y se' auto-
riza al Presidente de la República 
para nombrar libremente, por pri-
mera vez. al Registrador, de acuer-
do con los artículos 298 y 299 de 
la ley Hipotecaria. 
Asimismo so autoriza al Presiden-
te de la República para nombrar, 
por primera vez. libremente, al Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
a que se refiere esta Ley, siempre 
que reúna las condiciones del ar-
tículo 50 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, v a los Secretarios 
del propio Juzgado. 
Artículo I V . — E s t a Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República y de-
roga lo que se oponga a su cumpli-
miento. 
E l Dr. Gonzalo Pérez presentó y 
defendió en un elocuente discurso el 
proyecto siguiente, que fué aproba-
do por unanimidad, después de de-
clarada la urgencia: 
Artículo I.—Se concede al Maes-
tro Sr. José Mauri Estove, autor de 
la Opera Nacional Cubana " L a E s -
clava", una pensión vitalicia de 
$1.800 anuales, pagaderos por men-
sualidades. 
E l crédito concedido por el ar-
tículo anterior se consignará anual-
mente en el Presupuesto de la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas ^Artes. la cual podrá utilizar los 
conocimientos técnicos del Maestro 
Sr. Mauri para inspeccionar las cla-
ses de música que estén bajo la juris-
dicción de dicha Secretaría. 
Artículo I I I .—Se designa a dicho 
Sr. Mauri y a los señores Eduardo 
Sánchez de Fuentes y Peláez y To-
más Juliá y Miralles para que. con 
el carácter de agregados a la comi-
sión especial que ha de enviar la Re-
pública de Cuba para representarla 
en las fiestas del .Centenario de la 
Independencia de la República del 
Perú, vayan a dirigir el estreno de 
sus óperas " L a Esclava" y " E l Ca-
minante", como homenaje de Cuba 
i» esa República hermana, conforme 
con el ofrecimiento hecho por el em-
presario Sr. Adolfo Bracale de re-
presentar dichas obras gratuitamen-
te. 
Artículo IV.—Se concede un cré-
dito de $3.000 que se tomará de los 
fondos del Tesoro no afectos a otras 
obligaciones, para los gastos de viaje 
de los Sres. Mauri, Sánchez de Fuen-
tes y Juliá. 
E n f a v o r d e fes 
i f l f f l i g r a o t e s 
Q U I N T A L I S T A 
Se suplica a los señores remitentes, 
entreguen sus donativos en la Admi-
nistración del DIARIO. 
L A G R A N C R U Z D E I S A B E L L A 
C A T O L I C A 
E l Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
ilustre senador por la Provincia de 
la'Habana, solicitó del Senado au-
torización para aceptar la Gran 
Continúa en la página T R E C E 
L a s u t i l i d a d e s o b t e n i -
d a s p o r l a s c o l o n i a s 
I N T E R E S A H A C I E N D A E L COBRO 
D E L I M P U E S T O 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
dirigido la siguiente circular a los 
Administradores de Contribuciones e 
Impuestos de los Distritos Fiscales 
de la República: 
"Subsistente el impuesto que gra-
va las utilidades de las Colonias de 
caña y dado que, de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 5' de la 
Ley de primero de julio de 1920, 
los contribuyentes por el expresado 
concepto han de tributar por los ren-
dimientos obtenidos en cada año 
agrícola, se le recuerda que debe en-
caminar sus gestiones hacia el obje-
to de que los contribuyentes de re-
ferencia efectúen la presentación de 
los datos por los cuales se les ha 
<íe liquidar el mencionado impuesto, 
según dispone el artículo 65 del Re-
glamento de 4 do septiembre del ci-
tado año 1920 dictado para la eje-
cución de la Ley aludida. 
Sírvase acusar recibo. 
José Rodríguez Acosta, 
Subsecretario de Hacienda. 
V e n e z u e l a y l a m e m o r i a d e M a r t í 
EL GOBIERNO D E CARACAS DENOMINA UNA P L A Z A " J O S E M A R T I " Y D I S P O N E L A E R E C C I O N D E 
UN BUSTO E N B R O N C E D E L A P O S T O L 
Por la prensa de Venezuela nos 
Imponemos con satisfacción de que 
el 20 de mayo, aniversario nacional 
fle Cuba, fué dictado por el Gobier-
no de Caracas un decreto—que hoy 
Publicamos—en el cual se honra la 
memoria de Martí. E n él se dispone 
la erección de un busto en bronce 
del Apóstol en la Plaza de Altagra-
U n a h o n r o s a c a r t a 
Hay un sello que dice: Repú-
Hica de Cuba. Tribunal Supre-
mo. Presidencia. Habana, 17 de 
lnio de 1921. 
Señor José A. de Cueto y Pa-
zos. 
Señor: 
Dada cuenta a la Sala de Go-
bierno de este Tribunal, en se-
Slon celebrada ayer, con la co-
municación de la Secretaría de 
Justina en que se inserta el De-
Creto del Señor Presidente de la 
^publica de esa misma fecha, 
T f J iCU!d se resuelve otorgar a 
"stea la jubilación que había «•> 
lc^do, la Sala acordó darse -jor 
aüta y Se ha8a constar en . - que estima como motivo de 
e T f o ^-gullo para el Tribunal 
' ^ber Mdo presidido por tan exi-
™° Profesor, que lo enalteció con 
, PfesügKj ^ su nombre y que si 
cion ^ alt0 Srado su Íubila-
da ^ consuela, al menos la idea 
la 1 7 no Privará en absoluto a 
benefílniSfración de Justicia ^ 
zas v ' SUS sabias enseñan-
la carr U1Sted no se retira de 
C n l JUf1CÍal Para haeer in^ 
grande Scen ^ inactividad. - s 
s>no Q* Ono.cimie1ntos jurídicos, 
ble v i a lraPuIsos de irresisti-
aprep^10"'.vuelva a la cátedra 
Venidero K 3j ventud ^ en años 
gistradosS *í d far ]'ueces y ma-
mei*ando en m , 
Vario en i elI. el numero, ra-
^ ^ V í l T l re,sPetonohan deja-
Y m, marle Maestro. 
UsN e U e S 2 0 0 en transmitir a 
Con<*imie/t acuerdo' Para su De ^ayteSnffaCCÍÓ-' lentamente. 
Octavio Giberga. 
t i presidente p. s.. 
cia, la cual se denomina desde el 20 
de mayo "Plaza José Martí". 
Autoriza el decreto de referencia 
el señor Gobernador de Caracas, Ge-
neral Juan C .Gómez, hermano úni-
co del General Juan Vicente Gómez, 
Presidente de Venezuela, y uno de 
los servidores de aquel Gobierno que 
más honran la administración. 
L a Plaza que hoy se denomina en 
Caracas "José Martí" está situada en 
el centro de la ciudad, en el barrio 
más aristocrático y prestigioso de la 
capital venezolana y está rodeada de 
señoriles mansiones.. A su lado que-
dan el Palacio de Hacienda, el Mi-
nisterio de la Guerra, el Club Vene-
zuela, otras oficinas públicas y la 
residencia de varias Legaciones ex-
tranjeras, como la de España y E s -
tadós Unidos. E l sitio elegido, don-
de se levantará el busto en bronce 
del gran cubano, es, pues, digno de 
su gloria. 
No podemos menos que señalar a 
la gratitud pública de nuestra pa-
tria este rasgo fraternal del Gobier-
no de Venezuela para con las glorias 
legít imas de esta tierra, entre las 
cuales sobresale la de Martí. 
He aquí el decreto: 
General Juan C. Gómez, Goberna-
dor del Distrito Federal. Conside-
rando: Que en esta efemérides nacio-
nal de la República de Cuba, desea 
el Gobierno del Distrito dejar un 
signo perdurable de las inclinacio-
nes fraternales de que han estado 
animadas siempre la Patria de Bolí-
var y la de José Martí. 
Considerando: Que para encarnar 
en forma digna tal deseo ninguna 
mejor prenda de elección que el pro-
pio nombre eximio de aquél que fué 
alma y cerebro de la gesta gloriosa, 
héroe y mártir, e inmolara en Dos 
Ríos su vida por la libertad de Cu-
ba. 
Considerando: Que al través de 
los tiempos y vicisitudes siempre se 
ha conservado aquí con respeto, por 
la memoria del Gran Patriota y es-
critor cubano, el recuerdo de su vi-
sita a Caracas, ciudad que desde en-
tonces le fue predilecta por la cor-
dial amistad que encontrara en ella 
y que le diera alientos, en su larga 
peregrinación hacia la Libertad y la 
Justicia. Por disposición del ciuda-
dano Presidente Provisional de la 
República, 
Decreta: Art» 1»—- Denomínese 
Plaza José Martí la que se halla en 
esta ciudad al Norte del Templo de 
Pasa a la pagina CUATRO 
S e x a g é s i m o a n i v e r s a r i o d e l C e l e g i o 
M o n s e r r a t - S a n c t i S p i r i t u s 
Con la mayor solemnidad se cele-
brarán en Cienfuegos durante los 
días 25, 26 y 27 del actual gran-
des festejos organizados por el Co-
mité Ejecutivo de los Antiguos 
Alumnos de Monserrat y Sancti Spi-
ritus, a fin de solemnizar el sexa-
gésimo aniversario de la fundación 
del colegio y con muy loable propó-
sito de estrechar lazos de fraternal 
afecto y recibir dulces recuerdos de 
la infancia. 
A las fiestas pueden darse por in-
vitados todos los antiguos alum» 
nos que, por cualquier causa agena 
a la voluntad del Comité Ejecutivo, 
no hayan recibido la comunicación 
del caso. 
Véase ahora el programa de los 
suntuosos festejos que se han or-
ganizado, a cual más brillante: 
SABADO 2 5 
A las 6.30 p. m . — E l Comité de 
Festejos, la Comisión de Recibimien-
to y Hospedaje y gran número de 
antiguos alumnos residentes en la 
ciudad, concurrirán a la Estación 
para recibir a los queridos compa-
ñeros. 
L a Banda Municipal de Cienfue-
gos dará la bienvenida a los excur-
sionistas; y entre alegres acordes 
j saludará, en nombre de este puebo, 
a todos los ex-alumnos de nuestro 
gran Plantel Cultural. 
L U N C H F R A T E R N A L 
A las 8.30 p. m.—Todos los .anti-
guos alumnos adheridos a las fies-
tas se reunirán en los amplios co-
rredores del Colegio para cambiar 
impresiones y serán obsequiados con 
un fraternal lunch por el Comité de 
Festejos. 
Continúa en la página T R E C E 
E l D r . J a r i o G a r c í a K o t i l y 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Mario García Kolhy, Enviado E x -
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en España, cuya par-
tida estaba anunciada para hoy, em-
barcará mañana definitivamente pa-
ra ir a hacerse cargo é e i puesto que 
de tan brillante manera ocupa en 
Madrid, terminada la licencia de que 
disfrutaba para atender al restable-
cimiento de su salud. 
Deseamos al ilustre tribuno y há-
bil diplomático muy buen viaje y 
una serie no interrumpida de éxitos 
en España en donde tanto se le ad-
mira y quiere. 
Suma anterior. . . . . $12 .051 .70 
Alfredo de Mariategui, 
Ministro de España. . 
José Buigas de Dalmau 
Cónsul General. . . . 
Ginés Vidal, Secretario 
de la L e g a c i ó n . . . . 
Luis Palazuelo, Vice Cón-
sul 
Daniel de Alarcón, Vice-
cónsu l 
Empleados de E l Encan-
to 
Francisco Suárez y C» 
Hotel L a Unión . . . 
J . Barquín y Co. . . . 
Francisco Ervite 
Fernández Hn» y C» Pa-
lals Roj'al 
Zabaleta y C» 
Julián Aguilera y C . . 
Guitiriz y su Comarca . 
Cesáreo García Zabala. . 
P . P . Dominicos . . . . 
Mercurio de Sánchez y Ro 
dríguez 
Rodríguez, García y Ma-
teo 
Muñiz y C» Riela 79. , 
González y Miragaya S. 
en C . L a Ideal . . . . 
Las Galerías O'Redlly 
Compostela 
Ussia y C S en C . . . . 
Genaro González 
Rodríguez y Co. . . . . 
Doctor Celestino Alonso y 
Maza 





Domingo Oria y Hno . . 
Unión Mugardesa de Ins-
trucción 
Miembros de la Junta 
Directiva de la Unión 
Mugardesa de Ins-
trucción 
Calvet Díaz y C» Fab 
cantes de Abanicos 
Francisco Junquera 
Dos Españoles . . . 
Manuel Fernández Alón 
lia Moda; ParlíilFv 
Faustino Cortina . . 
José Pons 
Victoriano López . . 
José Loureiro . . . 
José Pérez Montero 
José Martínez. . . 
Angel Castro . . . . 
Constantino Pereira 
O. Wulllimann . .' . 
Tomás Anceaume . . 
Marily 
Daniel Fernández . . 
Amable González. , 
Eugenio Caso . . . 
José Gil , Puesto 90 y 91 
del Mercado Villanueva 
Nemensio Calzada. . . 





Manuel Fernández . . , 
Orlando Aguilera . . . 
Antonio Orfila 
Ant. García S. Miguel. 
Ant. Peña García. . . 
Rufino Cabeza. . . . i 
Rafael Domínguez . ^ . , 
Anselmo Mateo w . . . . 
José Oro 
Gervasio Fernández.. . . . 
Una Católica, hija de 
Español . . . . . . . . 
Victoriano Blanco . . . 
Baltasar Pérez. . . . . 
Rafael Irigoyen 
Faustino Alvarez . . . . 
Vicente Rodríguez . . . 
Felipe Iglesias 
Juan Núñez 
B . B v . . . 





José Gómez Francos. . 
Edmundo Quevedo. >. . 
Manuel Ferro 






José M» Rodríguez. . , 
Angel Sierra 











































C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E L D O C T O R F E R R A R A E N L A C A M A R A 
Resumamos la sesión: A las tres se ¡j 
declaró por la Presidencia abier-
ta lae sesalón.—El doctor Ferrara 
hizo su reaparición en la misma, 
presntando una moción la que 
tué aprobada, marcada con el nú-
mero cuatro.—-Se acordó solicitar 
del Ejecutivo a solicitud del Re-
presentante Luis Felipe Salazar, 
los datos cuya copla se acompaña 
con el número cinco.—Se aprobó 
el Proyecto de Ley modificando 
el Código Electoral, en la parte 
señalada con el número 88.—Se 
acordó pasar a la comisión de Jus-
ticia y Códigos para que dictami-
ne dentro de veinte y cuatro ho-
ras, la proposición de Ley de los 
señores Gronller y otros, estable-
ciendo una norma para la legis-
lación civil, mercantil. 
A las tres de la tarde el Presi-
dente, doctor Verdeja, declaró abier-
ta la sesión, leyéndose y aprobándo-
se el acta de la anterior. 
Después se le dió lectura a varias 
comunicaciones y a distintos pro-
yectos de ley, que pasaron a las Co-
misiones respectivas. 
E l Sr. Sagaró dijo que antes de tra-
tarse otros asuntos debían ser discu-
tidos los presupuestos nacionales, 
pues sólo faltan algunos días para 
ponerlos eú vigor. 
E l señor Orestes Ferrara, que por 
primera vez, desde hacía cuatro años, 
concurría a las sesiones, de la Cá-
mara pidió ,1a suspensión* de precep-
tos reglamentarios para tratar de 
una moción suya por la que se pe-
día que la Cámara acordase que por 
E l S r . F e r m í n S a m p e r 
E n atento B. L . M. nos comunica 
el señor Fermín Samper haber to-
mado posesión del cargo de Jefe 
de la Sección Céhtral de Impuestos, 
para el que fué designado por el 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Amigo nuestro muy estimado y 
conocedores desde hace muchos años 
de las dotes excepcionales que en el 
señor Samper concurren, no duda-
mos de que el acierto presidirá las 
funciones del carago para que fué 
elegido. Sus actividades, su sólida 
preparación mental y la tenacidad 
on los propósitos quev. persigue son 
otros tantos factores dé garantía en 
el desempeño de sus funciones. 
Devolvemos al querido amigo, se-
ñor Fermín Samper el atento salu-
do que nos dirige y le deseamos to-
do linaje de triunfos en el alto pues-
to que acaba de ocupar. 
conducto de la Presidencia se le en-
viara al señor Presidente de la Re-
pública un escrito pidiéndole una au-
diencia para todos los Representan-
tes a fin de tratar de la situación eco-
nómica del país. 
L a moción del señor Ferrara fué 
aprobada por unanimidad, y el Presi-
dentae remitió ayer mismo al señor 
Presidente de la República el escri-
to siguiente: > 
"Habana, Junio 20 de Í 9 2 1 . 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable Señor: 
L a Cámara de Representantes, en 
sesión celebrada el día de la fecha, 
adoptó el acuerdo de solicitar de 
esa Honorable Presidencia una au-
diencia colectiva a la cual podría 
asistir, igualmente el Senado, si este 
alto Cuerpo así lo deseara, con obje-
to de tratar de los graves asuntos 
pendientes que conciernen a la si-
tuación financiera del Estado y a la 
económica de la Nación, y conocien-
do su verdadera situación actual 
buscar por encima de las diferencias 
de los partidos políticos y de la di-
visión formal de los Poderes Públi-
cos, los remedios necesarios y ur-
genates que se deben adoptar. 
Lo cual tengo el honor de comu-
municarle, rogando en caso de que 
sea aceptada esta proposición, señale 
día y hora para dicha audiencia. 
Muy atentamente de usted. 
Dr. Santiago Veardeja, 
Presidente. 
Después de aprobada la moción, 
el doctor Ferrara hizo uso de la 
palabra para decir que después de 
cuatro años de ausencia volvía a la 
Cámara sin odios ni rencores, con 
un gran cariño para todos sus com-
pañeros, ya sean de uno u otro credo 
político. 
Dijo también que el Congreso no 
conocía la verdadera situación eco-
nómica del país y que por lo tanto 
no estaba en condiciones de legislar 
de una manera práctica y efectiva; 
que según sus noticias el s^ñor Pre-
sidencia de la Repblica le había ma-
nifestado a una alta autoridad ex-
tranjera que el Tesoro nacional es-
taba desfalcado en muchos millones 
de pesos; que de ser cierta esta no-
ticia no se podría pagar el cupón de 
la deuda exterior, y que tampoco ha-
bría dinero para las atenciones más 
perentorias del país; que por lo tan-
to, todos deben unirse en los actua-
les momentos al señor Presidente de 
la República, sin tener en cuenta los 
criterios políticos, para realizar una 
obra benefactora para todos y por 
encima d<v todos, de positivo benefi-
cio para la nación. 
E l "leader" de la mayoría, señor 
Germán López, recogiendo la alusión 
déla señor Ferrara, dijo que la ma-
yoría estaba dispuesta a cooperar en 
todo aquéllo que pudiera redundar 
en beneficio del país y que por ello 
no había tenido íneonveniente en 
darle su voto a la moción aprobada-
E I doctor Verdeja díó cuenta de las 
múltiples atenciones que t a n t o e l j e -
t e de la Marina Nacional como el 
comandante del crucero "Cuba", tu-
vieron para la comisión de la Cáma-
ra que se trasladó a Key West para 
recibir los restos del géneral José 
Miguel Gómez. 
E l señor Wolter del Río presentó 
una solicitud de datos al Ejecutivo 
a fin de que por'conducto de la L e -
gación de Cuba en Washington se in-
vestigue a que obedece la campaña 
que se viene hacindo en los Estados 
Unidos contra los azcares cubanos, 
pues seagún se asegura en aquel país 
se han cerrado los Bancos para reali-
zar operaciones financieras con el 
nuestro. 
Propone también el señor Wolter 
del Río que se investigue si sería o 
no conveniente la supresión d§ la Co-
misión Financiera de Azúcar. 
E n el discurso que pronunció el Sr. 
del Río calificó de funestísima la Ley 
de Moratoria Escalonada. 
E l doctor Gonzalo Pérez, dijo que 
no era el pueblo americano quien es-
taba haciendo una campaña persis-
tente contra nuestros azúcares, sino 
la compañía refinadora de aquel país 
denominada "Repair Refining Com-
pany", que para como anuncia, por 
convenir así a sus intereses, los "le-
treros" que se leen en la parte pos-
terior de los "tickets" de los tran-
vías ena todos los Estados Unidos, 
donde se dice que no debe consumir-
se azúcar de Cuba. 
Dijo también el aseñor Freyre que 
los más empeñados en la supresión 
de la Comisión citada eran los ac-
cionistas de esa refinería, y que ese 
hecho ya era bastante para poner 
en guardia a los cubanos y no adop-
tar la medida jue se les pide; que 
los Estados Unidos han prestado a 
los cubanos unos sesenta millones de 
pesos para realizar trabajos de la 
zafra, y que si se suprime la Comi-
sión Financiera de Azúcar, el pro-
ducto bajaría de tal modo que ese 
dinero no podría ser pagado, vinien-
do entonces la correspondiente re-
clamación diplomática. 
Finalmente propuso el doctor 
Continúa en la página T R E C E 
S u p r e s i ó n d e l a o m e o t o d e 
s u e l d o a l o s e m p l e a d o s 
Por la Secretaría de Hacienda se 
están tomando los datos necesarios 
para redactar el Decreto por el cual 
se suprimirá desde el próximo mes, 
el aumento de sueldo que disfrutan 
actualmente los empleados del E s -
tado, la Provincia y el Municipio. 
Probablemente el referido Decreto 
Presidencial se firmará en esta se-
mana. 
E l A l t o C o m i s i o n a d o e s p a ñ o l e n M a r r u e c o s d a c u e n t a 
d e u n r e c i ® c o m b a t e h a b i d o c o n J o s m o r o s 
L a C i e r v a a t a c a a C a m b ó . - H a b l a D . A n t o n i o M a u r a . - T o r o s y T o r e r o s , 
tisfacción ante los progresos hechos 
en las obras públicas, declarando que 
la nación confiaba en el tiue el pa-
triotismo las desenvolvería. 
^El señor Maura terminó su discur-
so lamentando la oposición que se 
CHOQUE E N T R E ESPAñOLES 
Y MOROS 
MADRID, junio 20. 
E l Alto Comisonado de la zona es-
pañola en Marruecos informa que el 
día 16 del corriente ocurrió un cho-
que terrible entre la polica nativa 
apoyada por el ejército y los rebel-
des. 
Las bajas españolas fueron diez y 
seis muertos y 41 heridos. 
L A C I E R V A ATACA A CAMBO 
MADRID, junio 20. 
E l señor L a Cierva en un discurso 
que pronunció en Muía, atacó dura-
mente al señor Francisco Cambó, ex-
ministro de Obras Públicas, por ha-
ber declarado este último que el ac-
tual Ministerio estaba engañando al 
pueblo. 
• E l señor L a Cierva afirmó que su 
plan para la construcción de obras 
públicas había sido preparado por 
técnicos eminentes, e insistió en la 
necesidad de que los españoles in-
viertan su dinero en sus propias em-
presas, en vez de mandarlo a.1 ex-
tranjero . 
Finalmente declaró que abrigaba 
la intención de permanecer en el Mi-
nisterio y que aquellos que le dispen-
saban su confianza, no tenían que 
temer que él abandonara su puesto 
por sentimientos de indignación o re-
pugnancia . 
H A B L A DON ANTONIO MAURA 
MADRID, junio 20. 
Don Antonio Maura, hablando el 
domingo en un banquete organizado 
por sus partidarios con objeto de 
celebrar el éxito alcanzado por su 
partido en las recientes elecciones, 
condenó en términos muy severos la 
política partidarista que está gober-
nando la nac ión. Declaró que esa 
política era inicua para el bienestar 
público. Fel ic i tó a sus partidarios 
por su perseverancia y sus altos idea-
les, los cuales eventualmente alcan-
zarían el triunfo en toda la nac ión . 
E l señor Maura, dirigiendo su mi-
rada a una fotografía del Rey Don 
Alfonso, fué ovacionado y entusias-
mó a sus oyentes al recordar las pa-
labras que el joven monarca pronun-
ció en el mes de mayo en*una visita 
que hizo a Córdoba. E n su improvi-
sado discurso el Rey expresó su sa-
Continúa en la página T R E C E 
A L M A C E N D E Q U I N C A L L A L A 
T I J E R A 
L a Tijera 50.00 
Celestino Rodríguez. . . 20.00 
José Menéndez 20.00 
José Alvarez 20.00 
Alejandro Goycolea. . . . 10.00 
Jesús Guardado 10.00 
César Rodríguez , 10.00 
Pablo L a Red 10.00 
José Estrader , 5.00 
Isidoro Prado 5. 00 
José Gutiérrez 5.00 
Robustiano Menéndez. . 5.00 
Celestino Prado 2.00 
Zacarías Alvarez 2.00 
Arturo García. . . . . . 2.00 
Miguel Gutiérrez. . . . 2,00 
Angel Díaz 2.00 
José Bouzamayor. . . . 2.00 
O 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A C E R -
V A N T E S 
Ricardo Veloso 40.00 
S e i n v i t a a C u b a a u n a E x p o -
s i c i ó n n a c i o n a l e n e l B r a s i l 
T E N D R A E F E C T O CON MOTIVO D E L C E N T E N A R I O D E L A I N D E -
P E N D E N C I A D E A Q U E L L A R E P U B L I C A 
José María Flores. . 
Luis Martínez Osteni. 
José Irastorza. . . . 
Antonio Vega Cobiellas 






E l señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Río de Janeiro, 
ha remitido a la Secretaría de E s -
tado el siguiente informe: 
E n relación con mi nota número 
52, de 24 de marzo último y como 
complemento a la misma, tengo el 
honor de trasladar a usted debida-
mente traducido el contenido ínte-
gro de la nota de este Ministerio de 
Relaciones Exteriores, de fecha 31 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
E l D r . D á m a s o P a s e i o d o s 
Hoy ingresó en la Clínica del doc-
tor Luis Ortega nuestro muy queri-
do amigo el doctor Dámaso Pasalo-
dos algo resentido en su salud. 
Las tribulaciones de estos días 
causaron en su ánimo honda pena y 
en su organismo fatiga y trastornos. 
Unos días de reposo y cura en el ins-
tituto del eminente galeno devol-
verán la salud al distinguido abo-
gado. 
Hacemos votos por su pronto y to-
tal restablecimiento 
de marzo próximo pasado, que a la 
letra dice: 
"Sr. Ministro: Tengo la honra de 
comunicar a Vuestra Excelencia, a 
fin de que se digne trasmitir a su 
Gobierno, a la prensa y a los intere-
sados de «u país, que, para la con-
memoración del Centenario de la In-
dependencia del Brasil en esta ca-
pital, de septiembre a noviembre de 
1922, el Gobierno Federal reserva-
rá, en el recinto de la Exposición 
Nacional que se celebrará, una área 
de terreno a los Gobiernos o exposi-
tores extranjeros que desearen cons-
truir pabellones para la exhibición 
de productos originarios de sus paí-
ses, conforme comunicación que aca-
bo de recibir del señor Ministro de 
Justicia y Negocios Interiores. 
L a Exposición comprenderá las 
principales modalidades del trabajo 
referente a la agricultura, ganadería, 
pesca, industrias extractiva y fabril, 
transportes, servicios de comunica-
ciones. 
Transmito así al Gobierno de Vues-
tra Excelencia este convite oficial 
del Gobierno brasilero, agradeciendo 
(Pa^-a a la página CUATRO) 
L o s s u c e s o s d e l c e m e n t e r i o 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A OR-
DENA UNA I N V E S T I G A C I O N . — D E -
C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
E S T A D O 
E l Jefe de Policía celebró ayer 
una extensa entrevista con el Secre-
tario de Gobernación. Al retirarse 
guard6 reserva para con los repór-
ters, pero sabemos, no obstante, que 
en la entrevista se trató de los su-
cesos del día anterior frente al Ce-
menterio. 
E l Secretario de Gobernación, a 
quien se le preguntó si se formaría 
expediente a algunos miembros de 
la Policía, con motivo de los sucesos 
de referencia, contestó negativamen-
te, agregando que dicho Cuerpo so 
había limitado a cumplir las órdenes 
recibidas en el sentido de no permi-
tir la entrada del público en el Ce-
menterio, y que contaba con su aplau-
so y con el del señor Presidente de 
la República. 
E l doctor Alfredo Zayas, *a quien 
Interrogaron ayer los repórters, por 
conducto del Ayudante, Comondan-
te Rosado Llambí, manifestó que 
por los informes que había recibido 
estaba satisfecho del comportamien-
to de la policía. 
Sobre el mismo asunto podemos 
añadir que el Secretario de Justicia 
doctor Erasmo Regueiferos, dispuso 
ayer que el Subsecretario doctor 
Gutiérrez, se dirigiera al Fiscal del 
Supremo, doctor Lancís, solicitando 
la designación de un Delegado Fls^ 
cal para que, de acuerdo con el Juz-
gado que conoce de los tristes suce-
sos del Cementerio, se realice una es-
crupulosa investigación de los mis-
mos. 
I D E N T I F I C A C I O N D E L CADAVER. 
MAS V I G I L A N T E S LESIONADOS 
E l Director del Necrocomio dió 
cuenta al Juez de Instrucción de la 
' sección cuarta, de que en la maña-
na de ayer se presentó en dicha ofi-
cina una mujer que dijo ser hija del 
moreno que resultó muerto frente a 
la puerta del Cementerio, el cual, 
fué identificado con el nombre de 
Anacleto Pedroso Pedroso, natural 
de Colón, de 44 años, albañil y ve-
cino de San Leonardo 2 2. 
E l propio Director del Necrocomio 
rindió su informe al Juzgado acer-
ca de la diligencia de autopsia lle-
vada a cabo en dicho cadáver. 
(Continfia en la/ página CUATRO), 
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L o q u e d i c e L l o y d G e o r g e s o b r e l i m i -
t a c i ó n d e a r m a m e n t o s 
E l p r i m e r C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e l i m p e r i o b r i t á n i c o 
P A L A B R A S D E IíLOTD G E O R G E , nes a que Be llegue después de un 
L O N D R E S , junio 20. 
L a cooperación con los Estados 
Unidos es "un principio cardinal" 
con la Gran Bretaña, dijo el Primer 
Ministro inglés Lloyd George en la 
conferencia imperial celebrada aquí 
hoy. "Estamos dispuestos a tratar 
con los estadistas americanos so-
bre cualquier proposición que ellos 
quieran presentar, y que nosotros 
podamos emprender relativa a la l i -
mitación de los armamentos", agre-
gó el jefe del Gobierno inglés. 
detenido y minucioso examen de los 
informes sometidos por los peritos. 
E L P R I M E R CONSEJO D E JUNIS 
TRO D E L I M P E R I O BRITANICO 
L O N D R E S , Junio, 20. 
E l Primer Ministro Mr. 
L O R D CURZON R E G R E S A A LON-
D R E S 
PARIS , Junio. 20. 
Lord Curzon, Secretario de Rela-
ciones Exteriores de Inglaterra que 
llegó el pasado viernes a esta ca-
pital con objeto de conferenciar con 
el jefe del gobierno francés M. 
Briand sobre la\ situación en la Alta 
Silesia y en el Cercano Oriente re-
gresó a Londres en la mañana de 
hoy. 
L A E X P E D I C I O N A N T A R T I C A I N 
Lloyd G L E S A D E S E M B A R C A E N L A I S 
Coorge celebró boy un consejo con 
los jefes de los gobiernos imperiales 
de los Dominios Ultramarinos to-
mando en consideración las medidas 
políticas que se llevarán a cabo en 
el Imperio Británico. A dicha reu- la isla Graham latitud Sur 64.50 lon-
nlón de tanta significación h is tór i - ig i tud 62.40 Oeste el 12 de Enero, 
ca que tuvo lugar en la residencia 1 según el contenido de un cablegra-
ofioial de Mr, Lloyd George en la dirigido al diario Vancouver Sun 
L A G R A H A M 
VANCOUVER, Junio, 20. 
L a expedición imperial autártlca 
británica que salió de Inglaterra el 
pasado Septiembre desembarcó en 
caJle de Downing asistieron: Mr 
Hughes, Primer Ministro de Austra 
lia. Mr. Massey Primer Ministro de 
por el Sidney Herald de Australia 
agregando que la expedición ha en-
contrado numerosas colonias de fo-
H a n l l e g a d o l o s a c r e d i t a d o s 
f ó s f o r o s f r a n c e s e s m a r c a 
" R O C H E " 
E s t á n a l a v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D E P O S I T O C E N T R A L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O M - 4 9 2 7 
L a C a s a d e M a r r e r o 
alt Id 17 
E l c o n f l i c t o g r e c o - t u r c o y l a d e c i s i ó n 
d e l o s a l i a d o s 
la Nueva Zelandia, Mr. Smuts. Pr i - cas y penguinos en la bahía de E n -
mer Ministro de la Unión del Sur irood. 
de Africa y Mr. Meghen Primer Mi- E l doctor John L . Coope, blolo-
nistro del Canadá. L a primer tarea gista y cirujano jefe de la expedi-
que deben ejecutar según el progra-i^ión manifestó al salir para su pro-
ma anunciado es decidir los proce- ¡yectado viaje de 5 años que trata-
d (mientes que se seguirán en dichos |ría de llegar al polo Sur por aero-
Consejos v en cuanto deben hacerse Plauo- Las últimas noticias de su 
públicas las deliberaciones que se .buque Thor I se recibieron el 11 de 
efectúen en ellos. Posteriormente Febrero cuando un telegrama de 
los Consejos tíe celebrarán probable- Santiago de Chile anunció que la ex 
mente en el Palacio de St. James. 
Pronósticos sobre las menciona-
das conferencias imperiales indican 
que en ellas se discutirán la alian-
za anglo-japonesa, la política impe-
rial de defensa, la política impe-
rial en relaciones exteriores y otros 
asuntos de gran importancia. 
pedición había zarpado de Puerto 
Stanley en las islas Falkland el 20 
de Diciembre de 1920. 
E L A R R E G L O D E L A SITUACION 
DE L A A L T A S I L E S I A 
PARIS , Junio, 20. 
Noticias recibidas en el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de es-
ta capital indican que los altos co-
misionados aliados en Silesia han 
recibido peticiones de un informe 
unánime relativo a las fronteras que 
han de establecerse entre Polonia y 
Alemania en el área plebiscitaria de 
aquella región. E n caso de que di-
chos comisionados no logran llegar 
a un acuerdo se enviarán peritos pa-
ra efectuar una transación sobre di-
cho asunto y se obligará tanto a los 
alemanes como a los polacos a acep-
tar la decisión de las potencias alia-
das que se basará en las conclusio-
L A PROXIMA C O N F E R E N C I A I N -
T E R N A C I O N A L D E COMERCIO 
D E L O N D R E S 
P L Y M O U T H , Inglaterra Junio 20. 
Hoy llegaron a este puerto los de-
legados americanos a la conferencia 
de la Cámara Internacional de Co-
mercio que tendrá lugar en Lon-
dres en la semana que empieza el 
27 de Junio saliendo inmediatamen-
te para dicha capital, Charles P . 
Coffin u V de los mencionados dele-
gados manifestó que el asunto prin-
cipal de que se trataría en la citada 
conferencia será el estudio y consi-
deración de los medios para restable 
cer la vida comercial del mundo. 
Sugirió como remedios el nivela-
miento de los cambios internaciona-
les, la extensión de los préstamos a 
largos plazos y un tratado comercial 
entre los Estados Unidos y Alema-
nia . 
L A S P O T E N C I A S A L I A D A S D E -
MANDAN Q U E G R E C I A A P L A C E 
SU O F E N S I V A CONTRA LÓS TUR-
COS Y A C E P T E UNA MEDIACION 
PARIS , Junio, 2OÍ 
L a Gran Bretaña, Francia e Italia 
se demuestran opuestas a las opera-
ciones ofensivas contra los naciona-
listas turcos en el Asia Menor y han 
despachado una nota dirigida al go-
bierno griego demandando que el rey 
Constantino aplace su campaña con-
tra los turcos y acepte una media-
ción que acaso logre llevar a cabo 
un arreglo de la situación en el 
Cercano Oriente. 
L a nota en cuestión fué remitida 
a Esmirna donde en la actualidad 
se encuentra el rey Constantino y 
su Primer Ministro M, Gounaris y 
se cree que el gobierno griego la 
contestará inmediatamente. E n ca-
so de que la respuesta sea favorable 
se seguirán en breve negociaciones 
con lo nacionalistas turcos. 
1 Se supone que Inglaterra desea 
;ia retirada de las tropas griegas de 
i Esmirna y el restablecimiento de la 
soberanía turca sobre ese distrito. 
Las razas y religiones que se en-
cuentren en él en minoría recibirán 
protección de una policía internacio-
nal según las cláusulas del acuerdo 
de Londres. No se ha llegado a . un 
arreglo sobre las condiciones de paz 
y se prepara una discusión de las 
mismas mientras llega la respuesta 
griega a la oferta de mediación de 
los aliados. 
rondas calificadoras para el torneo 
del campeonato abierto inglés que 
se juega en esta ciudad, entre éllos 
17 jugadores profesionales u aficio-
nados americanos que cruzaron 6i 
Atlántico con la esperanza de lle-
varse los laureles más codiciados del 
golf británico de estos históricos 
campos. 
Charles Hoffner del Country Club 
de Filadelfia completó los primeros 
18 agujeros en 73 siendo este tan-
teo el mejor por un margen consi-
derable de los primeros que se re-
gistraron. E l record profesional de 
estos 18 agujeros es 71 y el de afi-
cionados 73. 
Entre los mejores tanteos de los 
primeros partidos jugados sobre los 
campos Edén figuraron el del ex-
campeón A. H . Taylor de Mid-Su-
rrey 76 y el de Angel de la Torre 
de Madrid en 79. 
William Melhorn del Country 
Club de Sheveport recorrió los cam-
pos antiguos en 83 y James Braid 
de Walton Heath otrtf ex-campeón 
los hizo en 78 y Chick Evans en 83. 
E n los campos Edén Wilfreid 
Reid de Delaware obtuvo un tanteo 
de 82 golpes, Jim Barnes del Coun-
try Club de Pelham en New York, 
los cubrió en 78 y John Burgess de 
Asheville Carolina del Norte en 83. 
Fred Me l.eod de Washington re-
corrió los ciimpos antiguos en 81. 
T E N I E N T E M U E R T O A T I R O S 
DUBLIN, juno 20. 
E l segundo teniente Breeze, del 
regimiento de Worcertej.'shire, fué 
sacado de un automóvil donde iba 
paseando con tros señoritas, y muer-
to a tiros. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
L O N D R E S , junio 20. 
E n despacho e Milán al Daily Mail 
se anuncia que un fuerte temblor de 
tierra sacudió anoche a Messina y 
Reggio di Calabria. Afortunadamen-
te no hubo vícitmas y los daños fue-
ron insignificantes. 
manentes cedieran BUÚ 
objeto de que los obrem.Pllesto, 
necen ociosos imdiera , • qUe Del?» 
presidente de la lJntón o^^f • 
golpeado salvajemente ^ T ' A ' P 
.lacks , quedando s a n g L ^ "bi¿-
suelo. fa'aüdo boh s! 
L a lucha alcanzó ^ ^ 
colosal. Cinco mil persnT âgnu 
envueltas en ella p e l e S 
I N C I D E N T E S D E L BOMBARDEO 
D E I N E B O L I E N E L MAR N E G R O 
L O N D R E S , Junio, 20. 
Un despacho procedente de Ate-
nas dirigido al Exchange Telegraph 
Company relata que el bombardeo 
de la ciudad de Ineboll en la costa 
turca del mar Negro contra el cual 
la Sublime Puerta Otomana ha pro-
testado a las potencias aliadas fué 
causado por la negativa de los tur-
cos a entregar Cuarenta lanchas car-
gadas de material de guerra. E l re-
ferido despacho que cita un comuni-
cado oficial manifiesta que después 
de haber los turcos evacuado la ciu-
dad los griegps destruyeron las cua-
renta lanchas junto con municiones, 
provisiones de boca y dos buques 
costeros de poco tonelaje. Además 
el cañoneo griego silenció una ba-
tería turca y los griegos no expe-
rimentaron bajas a causa del bom-
bardeo turco. 
L A SEMANA D E L MERCADO D E 
L A BOLSA E M P I E Z A CON UNA 
B A J A G E N E R A L 
NUKV A Y O R K , Junio, 2 0. 
L a semana del mercado bursátil 
comenzó con nuevos records bajos 
en los valores corrientes. Crucible 
Steel, United States Steel, Baldwin 
Locomotivo. Harvester, General As-
phalt, Royal Dutch y muchos ferro-
carriles estuvieron expuestos a ul-
terior presión. Las ventas del Ca-
nadian Pacific que descendió rápi-
damente el sábado se Keanudaron 
hoy. Las acciones navieras, tabaca-
leras, de motores y alimenticias su-
frieron bajas fraccionarias hasta 1 y 
medio puntos. Coca Cola fué una 
de las especialidades secundarias 
que subió más de dos enteros al 
abrir pero pronto reaccionó hacia 
abajo. Los metales, los cueros y 
los petróleos más baratos también 
experimentroan descensos. 
P R O T E S T A CONTRA E L AUMEN-
TO D E L O S D E R E C H O S D E E X -
PORTACION D E L P E T R O L E O 
WASHINGTON, junio 20. 
. Un grupo de negociantes en petró-
leo visitó hoy la Secretaría de Bsta-
, do para protestar contra el reciente 
i aumento de los derechos de exporta-
ción del petróleo en Méjico. . E l Se-
cretario Hughes prometió prestar la 
j mayor consideración al asunto. 
E L P R O B L E M A D E L T R A B A J O E N 
ALEMANLA. 
I B E R L I N , junio 20. 
' Millares de obreros sin empleo pe-
netraron hoy en la asamblea de la 
Unión del Trabajo xigiendo que todos 
los obreros que tenían empleos per-
lazos, silletazos y a > 
licía acudió al l u g a í d e ^ -
alojando el local d e s p u L ^ o . X 
ras de refriega. E l K V ^ A cle W 
fué conducido a u f 
cano, cerrando las puerta. ^ í 
cimiento. Los manifestéf1 est*k 
sar de ello, atacaron eí e? " 
pieron las puertas .y vent 1Clo. rnl" 
trozaron los muebles T,aQa8 y dj 
fué sacado por un niiPcTf Dresi(ieM 
conducido a luga, s e ^ 0 ^ e ? ! 
que circuló anunciando ' i ? r < 
del presidente, aunque * ^erl 
cialment epor la Policía. S ^ 0 S 
excitación. ' dUllU!nt6Ú 
M D i m O DE LA 1 ^ 
KA lo eaonentr» «^t»4 ^ 
cnalqtder 1 
RapfMfea. 
E l c o n t r i c a n t e d e G o m p e r s p a r a p r e -
s i d i r l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o 
tal la junta Federal de Horticultura 
el 18 de Julio próximo s-j tomará en . 
consideraCióii la conveniencia de pro | 
hibir la importación de las toronjas ! 
de Australia, Tasmania y Nueva Ze-j 
lauda con objeto de impedir que Be i 
introduzca en los Sstados Unidos la j 
plaga conocida con el nombre de, 
cáncer de la toronja Se invitará o i 
los plantadores de toronja-j en les' 
Estados Unidos a que asistan a di-
chas conferencias. 
D E N V E R , junio 20. 
J o h n , L . Louis. Presidente de los 
obreros mineros de América, anunció 
oficialmente hoy, que él se presen-
ta como candidato para la presiden-
cia de la Federación americana de 
obreros, contra la candidatura de 
Samuel Gompers. 
E L E J E R C I T O D E L O S ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, junio 20. 
Los senadores que tienen a su car-
go el estudio del proyecto de presu-
puesto del ejército, acordaron hoy, 
recomendar al Senado que ceda a la 
insistencia de la Cámara, de que el 
ejército se limite a ciento cincuenta 
mil hombres alistados. 
S O B R E E L ROBO A UN M E N S A J E -
RO D E UN BANCO 
P H I L A D E L P H I A , junio 20. 
Los funcionarios del banco dicen 
que la maleta contenía valores, sin 
decir a cuanto ascendían dichos va-
lores. 
Myers salió de la sucursal de la 
Compañía con los depósitos de la 
tarde del sábado, para llevarlos a la 
oficina principal, situada en la par-
te baja de la ciudad. Al llegar a la 
esquina de la calle de Somersit y 
avenida de (íermantown, punto muy 
transitado, se le acercaron tres hom-
bres; el más alto le apuntó con una 
pistola y le dijo: 
"Déme eso". Myers retrocedió y 
viendo que eran tres los hombres 
armados soltó la maleta. Cerca se ha-
llaba un automóvil pintado de ver-
de con su chauffeur. 
Los tres hombres que asaltaron a 
Myers montaron en el automóvil lle-
vándose la maleta y desaparecieron 
antes que los que presenciaron el 
robo pudieran intervenir. Myers co-
rrió detrás de la máquina y empu-
ñando su revólver disparó cuatro ti-
ros, uno de los cuales alcanzó al au-
tomóvil. 
res navales no logren hundir al su-
mergible. 
E l U-117, fué anclado en la ma-
ñana de hoy a unas 50 millas fren-
te a los cabos de Virginia. E l sub-
marino se halla parcialmente sumer-
gido y está pintado con líneas rojas, 
blancas y azules apra eliminar toda 
posibilidad de un desgraciado acci-
dente. Los barcos que navegan a 
esa altura han sido advertidos para 
que se alejen de la zona del peligro. 
Varios buques de la Armada em-
pezarán a prestar servicio de patru-
lla mañana a primera hora. 
V I A J E D E P R U E B A D E UN NUEVO 
ACORAZADO 
N E W PORT NEWS, .1unio 20. 
E l acorazado "Maryland" saldrá 
mañana a primera hora en viaje de 
prueba frente a los cabos de Vir-
ginia. 
E l "Maryland" es uno de los tres 
nuevos acorazados Impulsados por 
fuerza eléctrica. 
E L P R E S I D E N T E HARDING S E 
N I E G A A CONMUTAR L A P E N A 
D E M U E R T E 
WASHINGTON, junio 20. 
E l Presidente Harding se negó 
hoy a conmutar la pena de muerte 
impuesta a William Furner, que se 
halla recluido en el Presidio por el 
asesinato de Morgan Moore Jr. , ocu-
rrido cerca de Alexandría, Virgi-
nia. 
Furner está sentenciado a morir 
ahorcado el viernes próximo. 
E l reo es de la raza negra. 
E L C O R O N E L F O L T Z , R E L E V A D O 
D E SU MANDO 
CHATAANOGA, TBNN, Junio 20. 
E l coronel Frederich S. Foltz, fué 
oficialmente relevado de prestar ser-
vicio como coronel en el Sexto Re-
gimiento de Caballería y jefe de la 
fortaleza de Oglethorpe. 
E l Secretario Weeks ordenó el re-
levo del coronel Foltz, por haber 
maltratado a un preso militar, el sol-
dado Geo. P. Rhodes, el cual fué en-
cadenado de una manera tal que 
se le inflamaron las piernas. Rhodes 
fué castigado por haber abandonado 
su puesto sin permiso. 
¿PIRATAS E N L A COSTA A M E R I -
I CANA? 
I WASHINGTON, junio 20. • 
Los pescadores que residen a lo 
largo de la costa americana del 
Atlántico, han pedido al Secretario 
1 Harwen que aclare el misterio de la 
completa desaparición de cuatro em-
barcaciones, siendo el tiempo bue-
no. 
Hace poco una goleta penetró a 
toda vela en los bancos de arena cer-
ca del Cabo Hiteras, sin nadie'a bor-
do. Este hecno no ha podido expli-
carse. Ahora con la desaparición mis-
teriosa de otras tres barcas, los pes-
cadores han empezado a insinuar que 
existen barcos tripulados por piratas 
rusos y que éstas atacan a los bu-
ques mercantes. 
CHOQUE D E UN T R A N V I A CON-
T R A UN A U T O M O V I L . CUATRO 
MUERTOS Y DOS H E R I D O S 
FRÉMONT, Oblo Junio 20. 
Al chocar anoche un carro de la 
línea de tranvías del Lake Shore 
Electric Line que se dirigía liaría el 
Este contra un automóvil que mar-
chaba en sentido contrario resultaron 
cuatro-muertos y dos heridos. Las 
víctimas del accidente son T . R . Sil-
cox y su hijo Harold Silcox de 21 
años, Mrs E v a Black y Miss OUver 
Miller todos itCsidentes de Nonvalk 
en Ohio. 
diez minutos la sesión celebrada en 
la Cámara de Representantes. 
Fué la señorita Alice Robertson, 
republicana, de Oklahoma. 
Esta señorita fué acogida con 
aplausos y gritos de entusiasmo cuan 
do el Representante . .alsh, repu-
blicano de Massachusets,, que presi-
día la sesión ean audiencia del "spea-
ker" Gillet, la invitó a que ocupara 
su puesto. 
H I R O H I T O R E G R E S A A P A R I S 
P A R I S , Junio 20. 
Hirohito, Príncipe Heredero del 
Japón, rgresó esta noche a París pro-
cedente de Holanda, siendo recibi-
do con el acostumbrado ceremonial 
por los representantes de su nación. 
J O V E N E S I R L A N D E S E S CON P R E -
T E N S I O N E S L L E G A N A N U E V A 
Y O R K 
N U E V A Y O R K , Junio 20. 
Varios centenares de muchachas 
irlandesas llegaron hoy a bordo del 
trasatlántico Celtio buscando carre-
ras como actrices cinematográficas 
modelas de artistas y taquígrafas. 
Muy pocas expersaron deseos de de-
dicarse al servicio domést ico. 
RUMOR C I R C U L A N T E 
L O N D R E S , junio 20. 
^ Un corresponsal del Central Ne-ws 
dice que circula con insistencia el 
rumor de que los sinn-feiners pien-
san marcar la visita del Rey a Belfast 
presentando una proposición de paz 
a Su Majestad. 
DR. FEDERICO TüRRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO V SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado^ 
Teléfono F-?257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. pntresuelos. 
EN LA ESTACION TERflINAL 
OFICINA OE LA IN5PECCI0M OE OEIOJES 
ROBO A L M E N S A J E R O D E L MU-
T U A L T R U S T COMPANY 
F I L A 1 E L F I A , Junio, 20. 
Cuatro bandidos automovilistas 
enmascarados detuvieron hoy a Fre-
derick Meyers mensajero del Mutual 
Trust Company apoderándose de un 
saco que llevaba y que contenía de 
cinco a diez mil dóllars. Meyers hi-
zo fuego contra los bandidos al dar-
se éstos a la fuga sin lograr hacer 
blanco. 
NUEVO G A B I N E T E 
CHRISTIANIA, Junio 20. 
Un nuevo gabinete ha sido forma-
do por M. Blehr, quien además de 
la presidencia, desempeñará la Car-
tera de Hacienda, Arnold Raestad se-
rá el Ministro de Estado. 
UNA COMISIOÑ^AMERICANA PA-
R A E L C E N T E N A R I O D E L P E R U 
WASHINGTON, Junio 2 0. 
E l Senado acordó hoy el nombra-
miento de una comisión para que 
represente a los eEstados Unidos en 
eal primer centenario de su indepen-
denacia que celebrará la República 
del Perú en el mes de julio. 
RELOJES WALTHAM 
0flCl»L EN IOS FEDMClrinilCS Df 14 lUPVHUC* éS- VENDEN Y COMOONCN CON ABSOLUTA GARANTIA 
SI VW USA UN. DCLOJ W A L T H A M 
J A M A » . PERDELR A EL, t í J E N . 
G O M A S 
B E A C O N 
3 0 x y / 2 C u e r d a 
3 2 x 3 l / 2 i d . 
3 2 i d . 
3 4 x i ' ^ i d . 
$ 2 9 . 3 0 
3 8 . 5 0 
5 4 . 6 5 
5 7 . 2 5 
M D e P r i m e r a , G a r a n t i z a d a i 
1 
A u t o m o b i l e T i r e C e . I 
Z a h i e t a 1 5 , f a j o s de! Hotel P l a z a 
T E L E F O N O A - 7 7 9 7 
J . R . V A S A L L O 
Matas Advertislng Agéncy 1-2885. C 5543 Id 21 
EXCURSION" P R E S I D E N C I A L E N 
E L . R I O POTOMAC 
. . ASHINGTON, Junio, 20. 
E l Presidente Harding regresó a 
primera hora del día de hoy a esta 
capital después de una excursión 
de fin de semana en el río Potomac 
a bordó del yacht presidencial "May-
flower." 
Mrs. Harding y varios Invitados 
acompañaban al Presidente. Duran-
te la excursión no se desembarcó, 
permaneciendo el Mayflower ancla-
do en la boca del río todo el do-
mingo. 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
E N M E X I C O 
CIUDAD D E M E X I C O , Julio 20. 
Prsidente Obregón Inauguró 
hoy la primera conferencia interna-
cional de Comercio, organizada por 1 
la Confederación de Sámara de Co-
meracio de México. 
Comercio e Industria, declaró que la 
conferencia era el acontecimiento 
de más trascendencia que podía efec-
tuarse en estos momentos críticos de 
la historia mxlcana y qua serviría 
para fortalecer la amistad interna-
cional. Las . conferencias continuarán 
durante la semana. 
P R A C T I C A S D E T I R O A L BLANCO 
P O R A E R E O P L A N O S 
N E W PORT NEWS, junio 20. 
Los aviadores del ejército y la ar-
mada están preparando sus aéreopla-
nos para atacar mañana al ex-sub-
marino alemán U-117 frente a- los 
Cabos. Los hidroplanos ranales sal-
drán de la base de la armada si-
tuada en Hampton Roards con su-
ficiente número de bombas para vo-
lar una pequeña ciudad. Los avia-
dores del campo de "Langley" no 
tendrán oportunidad de atacar al 
submarino a menos que los aviado-
R E B A J A D E S U E L D O A LOS F E -
R R O V I A R I O S AMERICANOS 
CHICAGO, junio 20. 
Se espera que hoy será expedida una 
orden rebajando los jornales de los 
obreros que prestan servicio en casi 
todos los ferrocarriles incluidos en 
el acuerdo sobre jornales llevado a 
cabo en julio de 1920. 
Dicha rebaja será efectiva el día 
primero de julio próximo. 
MEDIDAS P A R A I M P E D I R QUE E L 
C A N C E R D E L A S TORONJAS S E 
. . INTRODUZCA E N L O S ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 20. 
E l Departamento de Agricultura 
anunció hoy que en una audiencia 
i pública que celebrará en esta capi-
A l m u e r c e c e r c a d e l o s n e g o c i o s 
C o c i n a E x c e l e n t e , C o n c u r r e n c i a C h i c , M ú s i c a 
S e l e c t a , S e r v i c i o r á p i d o : 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
C E R R A D O S P A R A E L P U B L I C O 
N E W Y O R K , Junio 20. 
Con objeto de evitar manifestacio-
nes desagradables a la llegada del 
Contralmirante Sims, que viene a 
bordo del vaepor Olimpio, los mue-
lles de la compañía naviera propie-
taria del buque, quedarán cerrados 
para el público. 
WASHINGTON, Junio 20. 
E l Secretario de la Marina anun-
ció hoy que el Contralmirante Sims 
desembarcará con el pasaje en New 
York y que la Secretoria de Marina 
no tiene intención de enviar barco 
alguno que lo lleve a la cuarentena 
o a otra parte. 
L A AVIACION C O M E R C I A L 
WASHINGTON, Junio 20. 
Los representantes de la aviación 
comercial discutirán con el Secreta-
rio Hoover al asunto relacionado con 
el departamento que ha de tener el 
control sobre dicha industria. 
P R E C A U C I O N E S 
B E L F A S T , Junio 20. 
Como medida de precaución para 
seguirad del Rey Jorge y de la Reina 
María durante bu visita a Ulster 
mañana se inspeccionará detenida-
mente el alcantarillado con objeto de 
cerciorarse de que no hay explosivos 
ocultos. E n la cúpula de la casa mu-
nicipal se colocarán aparatos de 
señales para comunicarse con el- ya-
te real y la flota que lo escolta. 
P R O T E S T A D E L O S B O L S H E V I -
QUIS 
R I G A , Junio 20. 
M. Chitcherin, ministro bolshevi-
qui de Realaciones Exteriores, ha 
enviado un mensaje inalámbrico al 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Inglaterra protestando contra la in-
tención del Consejo de la Liga de 
Naciones de prestar ayuda financie-
ra a los refugiados tusos. E l men-
saje dice que el gobierno soviet con-
sidera que esta ayuda será un apoyo 
directo contra revolucionarlos rusos. 
D E T R O I T A C O G E CON E N T U S I A S -
MO A L ANTIGUO D I R E C T O R D E 
SUS T I G R E S H U G H JENNINGS 
D E T R O I T , Junio 30. 
Esta ciudad dió una gran acogida 
a Hugh Jenning» el antiguo director 
de los "tigres" de Detroit que trajo 
a los gigantes de New Yorlc de qule 
nes es sub-director para jugar un 
partido de exhibición. Un gran nú-
mero de Caballeros de Colón de cuya 
organización es miembro Jennings 
reservó varias filas de localidades en 
Navin Field y proyectan hacer un re-
galo a Jennings antes del juego. 
ra A l 
UNA SEÑORITA P R E S I D E L A CA-
MARA A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Junio 20. 
Por primera vez en la historia. 
L O S P R I M E R O S R E S U L T A D O S 
D E L CAMPEONATO B R I T A N I C O 
D E G O L F 
Más de 150 jugadores de golf de 
una mujer ha presidido hoy durante fama mundial empezaron hoy las 
Matas Advortísíng Avency. O 6503 aTt 4d 16 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y A guiar. Teléfono A-0000.-—Habana. 
C 6437 
• ; . 
P a r a C a m i o n e s A m e r i c a n o s y E u r o p e o s 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G a l i a n o 9 $ 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
T e l é i s . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
yíARIO DE LA MARINA AÑOtXXXIX 
Junio 21 de 1921 PÁGINA TRES 
L a b o r g e n e r o s a y p a t r i ó t i c a 
v la Asociación de Caridad y Be-
Ya de Pinar del Río puede se-
^ T I p h ^ 0 5us aItos y g e n T 
' ^ í ; T ck ^ ^ 8egUr0 y * 
508 Va P^de ensanchar el campo 
^ acción altruista, patriótica y 
¿e ^ ¿ o r a en favor de la indigencia, 
^ T j n e z pobre y desamparada, del 
¿e • <rt desvalimiento. E l Presiden. 
^ f Í e República. doctor Alfredo Z a . 
^ , ha concedido una loaría cxtra-
' K cuya recaudación se desti-
- para un fondo permanente y pa. 
' ^ ^ realización de sus humanitarios 
-fOycCtOS. 
rD pinar del Río se levantara un 
¿ donde en el cansancio y «n la 
goledad de «u vejez puedan en-
L r a r albergue, reposo y calor los 
Acianos vueltabajeros. E n una de las 
cimbradas montañas de la misma 
«ovincia. en que el aire es oxígeno, 
11 -jj y salud, se alzará también un 
l ! Ltorio para los que sientan en sus 
Jmones el terrible escarceo de la 
«¡te blanca, que tan crueles estra-
, causa en Cuba. L a caridad está 
enhorabuena. Están de enhorabue-
aa el prestigioso e ilustre Presidente 
¿e la Sala de lo Civil, doctor Manuel 
Landa que tan incansablemente ha lu-
chado por la realización de este her-' 
njoso ideal; el alcalde de Pinar del 
Río» doctor Cabada, que tan celosa-
mente preside la benemérita institur 
üón; su activo secretario, doctor 
Avendaño; su tesorero, señor Inclán, 
m ilustre y evangélico propagandis-
ta, licenciado Manuel Ruiz, obispo de 
Pinar del Río y la Colonia española de 
¡a capital pinareña, que con la ma-
yor eficacia y generosidad secundó la 
labor de sus directores. Y está de en-
horabuena el DIARIO D E L A MARI-
NA, que artículo tras artículo ha en-
carecido la labor desinteresada y no-
ble de la Asociación y ha fomentado 
el apoyo y la protección del Gobier-
no. Vayan nuestros aplausos al jefe 
de la Nación, doctor Zayas, quef com-
prendiendo la trascendencia educado-
ra y nacional de la benemérita insti-
tución pinareña, la ha consolidado con 
la autorización de la citada lotería 
extraordinaria. Los mejores, los más 
valiosos, los más gratos aplausos para 
¿l serán las bendiciones de las futuras 
maestras, educadas con los recursos 
caritativos de la Asociación; de los 
ancianos recogidos y asistidos en el 
anhelado Asilo, de los tuberculosos cu-
rados en el proyectado Sanatorio, de 
los pobres socorridos en su hambre y 
miseria. 
Bien merecía esta recompensa la 
Asociación que, merced a los esfuer-
zos y sacrificios de la caridad solici-
tada con heroica constancia por el 
doctor Landa está preparando en los 
colegios religiosos de Pinar del R í . 
a más de ochenta niñas para las Es-
cuelas Normales. Diez de esas niñas 
han cursado ya felizmente el primer 
año del Magisterio y serán sustituidas 
por otras diez. Entretanto la patrióti-
ca institución no cesa en su labor 
de socorrer y aliviar necesidades con 
pagos de alquileres, víveres para lo* 
hambrientos, vestidos para los desnu-
dos y medicinas para los enfermo <. 
E n lo sucesivo su caridad no fija-
rá expuesta a la mutabilidad de ¿ t i 
tudes y circunstancias inevitables; 
ejercerá con mayor firmeza, seguri-
dad yabundancia. L a Asociación es-
cribirá con trazos imborrables en su 
dolorosa historia esta generosa ha-
zaña del doctor Zayas. Y lo escri-
birá también el país, a cuyo bienestar, 
educación y progreso ha de contribuir 
tan poderosamente la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río. 
l o s p e r m i s o s p a r a 
e x t r a e r a l c o h o 
él respeto que marcan la» Leyes y 
dísposidonea, que regulan la buena 
marcha do toda Administración,. 
De usted atentamente, 
P . D . del Sr . Secretario.—F. SAM-
P E R , Jefe de la Sección Central de 
Impuestos del Empréstito. 
/ 
M Jato de la Sección Central de 
Impuestos del Empréstito ha dirigido 
la Biguienta circular a loa- administra 
dorea de Construcciones o Impuestos: 
A virtud del Decreto del Honorable 
•efior Presidene da la RepUbllca nú 
mero 45 de fecha lo. le Enero del 
oorrianí afio, la Sección Central del 
Empréstito e Impuestos, funciona con 
las mismas atribudonea que le estaban 
concedidas hasta el 28 de Febrero 
d«l afio 1909; siendo una de ellas la 
¿e autorizar la salid adel alcohol 
nataraj de las Destilería^, para el 
consumoi de las Farmacias, Drogua 
rka. etc., y permitir el esceso de con 
•mLO sobre los 48 litros, concedidos 
Por el Decreto de 16 de Enero de 1907, 
precios) dertoa requisitos indispensa 
m qua pongan a cubierto los Inte 
«sea deü Fisco, 
Cou tal motivo, ruego a usted que 
en lo sucesivo trasmita a la Sección 
Cotral del Empréstito e Impuesto?^ 
i bfo solicitud que se haga em eme sen 
' ¡p0> debiendo cancelar las concesiones 
íe wnsumo, que no hayan sWo auto 
"adas por esta Secretaría. 
Al propio tiempo debo slgniflcarle 
¡Na. según lo dispuesto en el artículo 
jJz1 Re£lamento vigente, las Admi 
paciones, de Contribuciones e Im 
pwna están obligadas a remitir 
do los diez primeros días Jal 
Elguleute, dlebidameínte relaclo-
los Partea, Mensuales del coa 
J^o de alcohol natural que rindan 
¡* citados industriales, dando cuenta 
ito, ̂ ^9,110 c ^ P i a n las dl^poslcio-
^ 4 r i u S 6 2 , p,ara i,roced3r a 10 
^alatí^01611 ? est9 ^ t o . toda! 
^ f e i de imprimir la seriedad y 
l a existencia de n m m m en 
dependencias de Hac ienda 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
dirigido la siguiente circular a los 
Administradores y Recaudadores de 
Rentas ,e Impuestos y Administra-
dores de Aduanas de la República: 
"Señor: 
E s de urgente necesidad que por 
esa Administración a su cargo se 
remita a esta Secretaría, Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos 
una relación expresiva de su exis-
tencia en efectivo y cuenta a que 
pertenecen; así como al propio tiem-
po la ascendencia de los saldos aeree 
dores provenientes de Depósitos que 
figuren en sus libros, con separación 
de conceptos y motivos justificados 
de no encontrarse en sus Cajas el 
efectivo para responder a las mis-
mas, expresándose en este caso en 
donde fueron ingresados los fondos, 
con separación de las cantidades que 
hayan sido ingresadas en Tesorería 
o en al Banco Nacional. 
Este trabajo será realizado escru-
pulosamente tomando como base la 
fecha de 18 del actual y será remi-
tido a la mayor brevedad posible. 
De usted atentamente, 
José Rodríguez Z. eos ta. 
Subsecretario de Hacienda. 
£ 1 c u a t r o p o r c i e n t o 
(POR T E L E G R A F O ) 
E N n í ^ . F ^ R E S F R I A D O 
MO ní^Mtóme8e L A X A T I V O BRO-
^ W í I N A . Q boticario devol. 
* E * i* no le cura- ^ firma 
¿ ¿ W. GROVE se halla en cada 
L a s Martinas, Junio 20 a las 2 y 40 
P . M . 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los comerciantes de ésta se di-
rigen en atento telegrama a los re-
presentantes a la Cámara, señores 
Gil , Pozo, Ubeda y Peña, rogándoles 
gestionen sea aprobado antes del día 
30 del corriente, el proyecto de ley 
del señor Martínez Alonso que cam-
bia el tributo del cuatro por ciento 
por letra de cambio obligatoria. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C o n s e r v a s * A L B ( r 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
^ « S ^ q ^ 0 1 1 0 1 8 ' AI,eritivo ideal a baso de Anchoas en aceite finísimo 
^ Bl NATrjaAL'- ^ato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 
* ^ Tomate^00' ^ SalS" a la Mayonesa' 0011 Salsa Verd9 a la Tártara 
Ha ej^. " sler!We sabroso y económico, trae 500 Gr. cada lata. 
Í ^ ^ O N 1^cda.taaib<&i: Les magníñeos BESUGOS ENTEROS, ASADOS 
• •w.a inimttaoies SARDINAS SIN ESPINA y el -.-ico THON 
í 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
Anuncios SOM1NES 
M u e r t o p o r u n p o l i c í a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Agrámente , 20 Junio, a las 3 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l policía Silva, de este Término, 
acaba de dar muerte de un tiro en 
la cabeza al vecino Pablo González. 
Dice Silva que el hecho ocurrió por 
haberlo agredido González con una 
navaja. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T r o m b a d e v i e n t o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Jatibonlco, (Cam), Junio 20, a las 
9 p. m . 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n la tarde de hoy se desató sobre 
esate pueblo ui^a formidable tromba 
de vianto llevándose los techos de 
varias casas y sembrando el pánico 
entre muchas familias. 
No ocurrieron desgracias persona-
les* 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L o s C a t a l a n e s 
e n A m é r i c a 
"Honrar a los antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
sefior Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noclie d'el 20 de JUa-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del libro, de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrimiento; una puñalada a don 
Fernando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. Lqs dos primeros catalanes 
que vinieron a América y sus retratos; 
castas de Cirstóbal Colón a Pedro de 
Margarlt; lo que era lí» casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de ca . 
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrajo azúcar d'el jugo de la cana, 
que ha sido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preclaros catalanes Tomas Gener, Ka-
món Giterah, Cubí y Soler,, Güel y Fe-
rrer, P. Perpiná, Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-
ero Martí, José Baró, Gifré, Ventosa Mit-
¡a.ns, Crusellas, el P. Viñas;, Federico 
Valdevila; el general Boet; Pí y Mar-
gan, Suñer y Capdevila; Sánchez Fuen-
xes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
ml y Ferran y cien y cien más. 
Milares d'e anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historia de Cataluña y de Cuba de 
1492 a 1S70 Interesantes grabados anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevila y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don Ka-
íael Vehils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias d'e Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana: 
52.50 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a la 1íI_ 
BRBRIA CERVANTES de Ricardo Ve-
loso, Gallano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Adtal-
nistración del DIARIO DE L A MARI-
NA. 
alt. 
D e G u a o t á a a m o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, Junio 20 a las 2 
P. M. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer a las doce del dia cerró el 
comercio y todas las oficinas. Muchos 
edaificios amanecieron con crespo-
: nes negros en sus fachadas. E l pre-
: sidente del Ayuntamiento publicó 
una alocución invitando al pueblo pa-
• ra Ir en el día de hoy a depositar 
una corona en el cementerio en me-
moria del Inolvidable general José M. 
Gómez. 
Las campanas de la Iglesia cató-
lica han estado doblando todo el 
día. 
L a manifesatción que llevó esta 
tarde la corona al Cementerio fué 
imponente, abriendo la marcha un 
piquete de las fuerzas armadas, to-
das las fuerzas de policía, el cuerpo 
de bomberos, los conceajales presidi-
dos por su presidente, la Banda Mu-
nicipal, los veteranos y el pueblo 
en general. 
E l Ejecutivo liberal de este Térmi-
no mandó ofrendar una corona al 
general Gómez, • nombrando al re-
presentante Ramón León e Ismael 
Arias para representarlo en el entie-
rro. 
E l sentimiento es unánime. 
E L CORRESPONSAL. 
S I T I E W E Ü S 7 E D 
E L GUSTO R E F I N A O C 
P I D A L A M A R C A 
TOOOS LOS QUS 
JASEN COME! 
16£N S I E N m U S 
CONSERVAS 0E ^ 
M ü X - F R É R E ! 
,SOfímfÜISÍMAS] 
fPtOft PARTICÜLARMENTE SUÍ 
S A R D I N A S , 
P Á T É D E F O Í E G R A S , 
M A C A R E L A S > 
¡ H A W P Í G W O N S ^ t c ^ 
L . CAVHROIS-KREBEL, Represen-
tante, Apartado 2206, Habana. 
O 5272 alt 3d 12 
D e v e n t a e n : 
Acosta v c 
^ n L ía ^ A N a E L de José M- ^ S 9 1 ' 
hú^51"0 21 ^ VIÑA' de Antonio Berris S. en C . 
01íeiiiv 15' ^ ABBJA CUBANA, M. Pórtela. 
Olleilly o' . "DE C a s t e i ^ y Malet • 
^ U a i CATALANA, Francisco Molla. 
^ la* ' ^ CASA GRANDI2. Peña, Gándara y Ca. 
^ ^ ^ U d r . ^ 1 Í f f 1 1 ^ FRANCIS00 T E Y V I L L A G E L I U . Jeste 
29o. Teléfono A^3076. 
a r g a C a m i o n e s d e 
" A L B I O N 
" B E T H L E H E M " 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t a n t e a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s ^ 
N o r e g a l a m o s n u e s t r o s c a m i o n e s , 
p u e s n o t e n e m o s n e c e s i d a d . 
L o q u e o f r e c e m o s e s S e g u r i d a d , S e n e -
d a d y S e r v i c i o . 
W í l l i a m A . C a m p b e l l 
O ' R e i l l y 2 y 4 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial la* dispepsias, úlce-
ias del estómago y la enteritis cró-
nica, aaegurand) le cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-6050. 
Gratft a 103 v o h t f » * i-uues. Miér-
coles y Viernes. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
L A R . O. E S T A B L E C I E N D O TJN R E G I M E N A R A N C E L A R I O T R A 
SITORIO A G R A V A L A SITUACION D E MUCHAS I N D U S T R I A S . 
INCONGRUENCIAS I N E X P L I C A B L E S . CATALUñA, A G R A V I A D A 
Y P E R J U D I C A D A , R E Q U I E R E UNA R E C T I F I C A C I O N D E L O S DIS-
L A T E S CONTENIDOS E N L A R . L A SITUACION D E L O S P A R T I -
DOS POLITICOS C A T A L A N E S E N V I S P E R A S D É L A S E L E C -
CIONES D E DIPUTADOS P R O V I N C I A L E S . C R E C I E N T E D E S -
COMPOSICION D E L L E R R O U X I S M O . I N T E R E S A N T E C O N F E -
R E N C I A D E L S R . MAYNES, J E F E D E L A MAYORIA NACIONA-
L I S T A D E L A Y U N T A M I E N T O . E L T E R R O R I S M O E N B A J A L A 
j F E S T I V I D A D D E L C O R P U S . L A P R E S I D E N C I A O F I C I A L D E L A 
¡ P R O C E S I O N . A P E R T U R A D E DOS SALAS E N L A E X P O S I C I O N D E P R I M A V E R A CONTENIENDO UNA GRAN P A R T E D E L A AD-M I R A B L E PRODUCCION D E L D I F U N T O PINTOR B E N I T O M E R -
C A D E P E R F I L B I O G R A F I C O 
Barcelona, 28 de Mayo de 1921. 
Apareció por fin en la Gaceta, el 
día 19 del corriente mes, una R . O. 
implantando unos aranceles desti-
nados a regir transitoriamente hasta 
tanto que termine y entre en vigor 
la obra definitiva de revisión en que 
anda ocupada ha ya mucho tiempo la 
Junta de Aranceles y Valoraciones. 
L a desafocada lucha económica que 
se ha desencadenado en todo el mun-
do después de la guerra grande de-
mandaba con urgencia la adquisición 
de medias extraordinarias defensivas 
de la producción nacional gravemen-
te amenazada. Cualquier descuido o 
imprevisión en este particular impli-
ca consecuencias funestísimas, a ve-
ces de todo punto irreparables. 
Estimándolo así la representación 
parlamentaria de Cataluña no se can 
saba de escitar el celo del Gobier-
no. Intérprete fiel de los anhelos y 
necesidades de una región que en el 
orden de la actividad productiva fi-
gura en España a la vanguardia, 
nuestros diputados y senadores me-
nudeaban las preguntas e interpela-
ciones a los ministros de Hacienda y 
Fomento, recogiendo casi siempre 
del señor Argüellés, por toda res-
puesta evasivas y ambigüedades bien 
que mitigadas en gran parte por la 
propicia acojida que el señor Lacier 
va acostumbraba a dispensar a sus 
requerimientos. 
E n tanto la situación de las cía-
A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
( p o r m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
. f r e c u e n t e 
S i el desinfectante L Y S O L se usa con regularidad, 
m a t a r á los microbios causantes de las enfermedades y 
l ibrará su casa de enfermedades contagiosas. 
R e c e p t á c u l o s de basuras, inodoros, lavaderos, c a ñ o s , 
rincones oscuros, alacenas o bodegas y superficies cubi-
ertas de polvo son criaderos de microbios. V e a que 
todos esos sitios se rieguen con frecuencia usando unas 
gotas de desinfectante L Y S O L mezclado con agua. 
T a m b i é n insista en que, los sirvientes mezclen u n poco 
del desinfectante L Y S O L con el agua para lavar los 
pisos. 
D e s i n f e c t a n t e 
Y U d . señora , e n c o n t r a r á que el desinfectante L Y S O L 
es t a m b i é n u n excelente e inofensivo a n t i s é p t i c o para la 
higiene í n t i m a y personal. 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de Crema para 
Tocador L Y S O L P-ow SMW U owa a o Ñ p n afeitarse L Y S O L 
i i j a' 8 Evita la infección Conserva la salud J * " ^ * -¿^"-JL , , . j , , . , T s 4 M a ^ * \ * \ . \ de las cortadas, de la piel. L a su- C ^ y ^ a J í m . J t J W S M J ! : \ ^ , r , ,, 'VlmS/VZw^ tSt. Cjíd/7*&2 J Conserva la na-aviza y embellece. ^ f r 7 ! ?i *»i , . ' ^ • • « ^ S S I S j n g g B B ^ ' ^ v a j a y brocha 
limpias. 
ses productoras, presa de la per-
plegidad y la incertidumbre iba ha-
ciéndose cada día más angustiosa. 
Lo peor para ellas dimanaba de la 
falta de fijeza y estabilidad en pun-
to a la situación arancelaria que La-
cia ilusorio todo cálculuo en el desa-
rrollo de los negocios. Desgraciada-
mente no ha podido contribuir a 
tranquilizarlas la últ ima disposición 
ministerial; antes al contrario pues 
amén de dejar a un gran número de 
industriales sumidos « n el mayor 
desamparo, amaga para otras una in 
concebible amenaza. 
Compréndese el formidable movi-
miento de disgusto y de protesta, 
que, especialmente' en Cataluña, ha 
producido la publicación de la R» 
O. del día 19. 
Lo más singular del caso es que 
yendo precedida de una preámbulo 
en el que se reconoce y proclama la 
necesidad de tomar serias medidas 
para asegurar siquiera el mercado 
interior a la producción nacional con-
tra la irupción de los productos ex-
trangeros, seguidamente, al puntua-
lizar sus disposiciones, establece to-
do lo contrario. No es ésta la prime 
ra vez que nuestros gobernantes pa-
gan tributo a ese sistema de incon-
gruencias y falacias, considerándolo 
sin duda un refinado portento de ha 
bilidad polít ica. 
Pero aplicado tal procedimiento a 
materias de un objetivismo tan pre-
ciso y concreto cual las arancelarias 
no puede surtir otro efecto' que col-
mar la justa indignación de los que 
al gran perjuicio que se les infiere 
no pueden monos que agregar la in-
tolerable burla de que se les hace 
objeto. Lo mejor que en aplicación^ 
ya que no en disculpa, de tales des-
plantes pueden alegar los espíritus 
más piadosos y benévolos es la su-
pina inconsciencia,de unos gobernan-
tes incapaces de coordinar y armoni-
zar los factores de un problema tan 
complejo tan superior a sus luces 
y tan ageno a sus ordinarias preocu-
paciones . 
De tales asuntos saben m á s . los 
productores que los polít icos. A 
aquellos podían haber apelado los 
gobernantes para orientarse debida-
mente, como a ellos habrán de acudir 
en último termino si se deciden a 
purgar su engendro de los monstruo 
sos errores que contiene. Como no se 
tenga una propensión al suicidio es 
inconcebible que las reglas dictadas 
para defender a la producción nació 
nal amenazada se conviertan en gol-
pes de muerte asestados a algunos 
de sus ramos más importantes. L a a 
industrias manufeatureras que tie-
nen su emporio en Cataluña resultan 
las más perjudicadas. Nada eficaz 
se establece en pro de la industria a l 
godonera, que a la par que todas las 
textiles se halla atrevsando una te-
Continúa en la página- C A T O R C E 
0 8 x i o s o S u e n o 
Apliqúese a las? piernas, tobilloaj 
brazos, cuello y cara u i poco d'J 
Talco Anti-calórico L a Valliere y evi-
tará usted que loa mosquitos no le de-
jen disfrutar de un sueño delicioso.; 
Se vende en todas partes. 
C5503 ' alt 2d 21 
E . P . D . 
LA SEÑORA • 
M A R I A R O S A V I L L A M I L V d a . D E N Ü N E Z 
Ha faUê Ldo después de haber recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendici&a Papal. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro en punto d© hoy, sus hijos, 
hijos políticos, sobrinas, sobrinos políticos, nietos y demás familia-
res y amigos que suscriben, Invitan, pbr este medio, a sus amistades 
para que se sirvan concurrir a la casa mortuoria calle Habana, 4SÍ, al 
tos, para acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colon: favor que 
agraderan eternamente. 
Habana 21 de Junio de 1921. 
Amalla, Guadalupe, Adelaida, Carmen,. Dr. Jesús Nunez y Villamll, 
J0sé Rosado, Dr. Juan F . Morales, Guadalupe y Mercedes Villamll, 
Dr Secund'ino Ba|ios, \yt . Miguel Díaz, Pantaleón Lázaro, Amalia, 
Juana y Francisco Saina y Nuñez José Rosado y Nuñez, María Ro-
sa Fernández y Nunez, Piedad, Jorge, Guillermo y Eva Morales y 
Nuñez, José Antonio Nuñez, Manuel Cruz Alvarez, José Domingo y 
Alberto Nuñez, Cluadlo Grafla, Juana Guzmán de Graña, Abelardo y 
Rafael Morales, Enrique Berenguer, Ed'uardo Tellez y Reverendo Pa-
dre Abascal. 
24531 21 jn. 
D r . R o b e l i n 
ú e las facultades de Pax's y Madrid. 
Ex-Jefe de ClMca Dcnnatológi-
ca del Dr. fiazaux (París, 
1883.) ] 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 1 
En general, .".ecas y ülceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMO y MICROBIANAS; 
M9LES d« la JáAtfGRE, del C A B E -
L L O y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demáa defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p, m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráoidas por sistemas 
modernísimos. ' 
Teléfono A-1832. ! 
D r . G p n z a i a P e t e 
CIKUJAÑO DEIi HOSPITAL DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UBISTABIAS y enfermedades venéreas. Cistosco«( pia y cateterismo de los uréteres. 
j-NTECClONES DE NEOSAETABSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 M. T DE £ i Q 8 a 6 p. m., en la calla de Cuba. 0 ¿ J 
24490 SO jn 
t 
H a b a n a 
C 543$ i l t 24 ü 
R . 1. P . 
£ 1 S r . A v e l i n o B a r r e n a y D e l a n e 
D o c t o r e n M e d i c i n a y F a r m a c i a 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a C i u d a d e l d í a 2 2 d e M a y o d e 1921 
Mañana, Miércoles, 22 del correlnte, a las 9 a . m . , s e celebrarán, en la Iglesia Parroquial 
de "San Nicolás/* las honras fúnebres en sufragio de su a l m a . 
Su viuda, por sí y en representación de sus bijos, nle tos y demás familiares, invita por es-
te medio a todas sus amistades que deseen acompañarles en tan solemne acto, agradeciéndo-
les sus asistencia. 
Habana, 21 de Junio de 1921. 
Carmen Hernández, Viuda de Barrena. 
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L A P R E N S A 
Los diarios describen por lo ex-
tenso la magna apoteosis del entie-
rro. Nunca presenció la Hajaana un 
espectáculo igual a este. 
Cuando bajó a la tumba el vene-
rable don Tomás Estrada Palma so-
lo bubo en la ciudad dormida un 
estremecimiento: los vendedores de 
papeles voceaban " E l Comercio".. . 
"¡El Comercio" con el testamento de 
don Tomás! Un periodista ilustre, el 
señor Wifredo Fernández despertó 
el fervor con su pluma, maestra en 
crónicas y en idealidad, el fervor de 
las multitudes. Don Tomás había 
caido en la muerte, lejos del tumul-
to vano, en la quietud de la campiña, 
solitario en su hacienda tumilde. . . 
Los años han ido separando, .poco a 
poco, la injusticia colectiva de aque-
llas horas. Hoy se le venera. Hoy 
ee le admira. Hoy ya se le llora. 
A Máximo Gómez, hubo de ren-
dírsele un homenaje de amor pro-
íüpdo, pero no alcanzó tampoco pe-
ee a las proezas revolucionarias del 
caudillo ilustre y a sus glorias de 
libertador, todavía recieñtes, y a su 
gentil democracia, en aparato tan 
magnífico como el de este sepelio. 
"Solo tuvo buenos amigos", dijo 
del general Gómez el doctor Ferra-
r a . 
Y esto es cierto. 
E l recuerdo de Estrada Palma cre-
ce día a dia. E s la obra justa de la 
reparación. E l de Máximo Gómez pa-
rece ocificado incomorible, aunque 
pudiera haber disminuido un poco. 
¡Hay que decir ta verdad! ¿Qué fin 
le espera al del General José Miguel 
Gómez? 
He ahí, en esta Interrogación, ©1 
fallo definitivo de la historia. 
fantasías, juicios erróneos y disla-
tes! 
—"Que va a decir esa santa de 
doña América, argüía una vieja? 
E l l a es una santa, ¡y qué ha de ha-
blar! P e r o . . . nos le han envenena-
do!" 
Y un político de barrio, de la su-
frida raza, argumentaba en un corri-
llo—mitin fúnebre bajo el sol y en 
plena azotea: 
—Ne le den ustedes vueltas. Aquí 
se trata de un duelo. . . Menocal so 
embarcó de New York enseguida pa-
ra Europa. ¿Quieren ustedes mejor 
prueba? 
Los propietarios o distribuidores 
de un "específico", han Insertado 
este original annucio: 
"Adquirimos cheques en buenas 
condiciones..." 
Todos los que posean talonarios 
nuevoa de cheques, sin visible de-
terioro están pues de plácemes. 
E l anuncio—"cheques en buenas 
condiciones"—se explica, después de 
todo. E l específico es un "poderoso 
depurativo laxante puramente vege-
tal . , . 
. Los diarios relatan todas las pe-
ripecias de este entierro. Hubo al 
í inal del mismo, y cabe los sucesos 
de la Santa Necrópolis, una escena 
de Sangre. ¡Cierto es que las mu-
chedumbres -exaltadas y compactas 
pueden a veces poner en peligro el 
orden municipal, la propiedad y has-
ta la misma paz de los sepulcros.. . 
Pero un instituto armado—policía, 
Guardia rural. Ejército—debe mos-
trarse ecuánime. Las pasiones, las 
excitaciones, la ira, la ofuscación, 
que agitan a las multitudes, no pue-
den nunca justificar los secuelos 
cruentos de una descarga cerrada, 
dirigida no ya a las nubes etéreas 
sino a los pofcres cuerpos humanos, 
débiles e indefensos. 
L a prensa toda protesta de este 
desenlace del Cementerio de Colón, 
que puso una nota de tragedia en la 
apoteosis religiosa y grande de la in-
humación solemne de los despojos 
mortales del caudillo Ilustre. 
Nosotros creemos—sin culpar ex-
cesivamente a la policía—muy ne-
cesaria una investigación cuidado-
sa. / 
Para depurar responsabilidades. 
Y amnistía a la vista. 
" — E l Senado ante el radicalismo 
el señor Vera Verdura—escribe " L a 
Discusión"—seguramente ha de op-
tar por las cortapisas del doctor Gon-
zalo Pérez, o las del Proyecto de la 
Cámara. E l sistema de aprovechar 
los trámites parlamentarios de una 
ley de Amnistía, para Irla amoldan-
do a las últimas fases de la delin-
cuencia y favorecer a los "casos par-
ticulares" que todos conocen, ya es-
tá completamente desacreditada en-
tres nosotros. Por su prestigio el al-
to Cuerpo Colegislador, no ha de apro 
bar una Amnistía que. cause ftnpíe-
sión de disgusto y alarma de esta 
sociedad que demanda freno al im-
pudor de los transgresores de la ley. 
No se le coloque al Presidente de 
la República, doctor Zayas, en el 
trance de vetar una medida legisla-
tiva de gracia con que en aparien-
cias se trata de realzar su adveni-
miento al Poder! 
L a amnistía, índica el colega, no 
debe ser una amenaza social. 
¡Hay tantas cosas que no deben 
ser! 
" L a Lucha" a propósito do los su-
cesos del cementerio: 
—"Por eso no le extrañará a na-
die que una nota sangrienta sellara 
para vergüenza nuestra, el final de 
las exequias; como si en Cuba nada 
pudiera hacerse ya sino bajo el im-
perio del tumulto, de la violencia y 
de los Instintos belicosos. Se cal-
dearon paciones allí donde solo de-
bió de haber lágrimas, silencio y co-
razones entristecidos; se quiso dar 
un carácter que, en sí, no tenía el 
piadoso acto de conducir un cadáver 
envuelto en su bandera al sepulcro 
que le aguardaba, y el resultado fué 
un nuevo escándalo en nuestra pa-
tria y la vibración de los cables, que 
una bota después trasmitían al mun-
do entero la manera peculiar que 
tenemos los cubanos de terminar 
nuestras manifestaciones populares. 
Todos debieran de haber estado de 
rodillas y descubiertos al pasar el 
cadáver. ¡Todos debieron de haber 
tenido la mente y el corazón muy 
por encima de las mezquindades de 
la tierra, en aquel solemne instan-
te! Y si hubiera sido así, no hubie-
se sonado un solo tiro ni corrido 
una gota de sangre en tan tristísimo 
trance. 
"¡Paz a los restos' del general Jo-
sé Miguel Gómez y descanso eterno 
para su alma!". 
Así sea. 
REMEDIO SJN R I V A L ' 
En los casos de almorranas, los supo-
sitorios flamel no tienen rival. "Son 
'muy eficaces! 
líesele la primera aplicación, el enfer-
mo se siente mejor, muy aliriado. En 
treinta y seis horas de tratamiento, 
curan los supositorios flamel el caso más 
grave y espuesto a complicaciones. 
Se aplican con facilidad. Están indi-
cáxlos también en los casos de irrita^ 
elfin, fístulas, etc. 
De venta en las farmacias bien sur-
gidas. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
majó y colomer, Ibarrera y compañía, et-
cétera. 
A. 
Y a lo largo del desfile ¡Cuántas 
^ E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
En cumplimiento de lo que dispon© 
el artículo 37 de los Estatutos de esta 
Compañía cito a los señores asociados 
para, la segunda sesión de la Junta 
General ordinaria, que tendrft efecto a 
la una de la tarde del día 22 del mea 
de Junio venidero, en las oficinas Em-
pedrado número 34. en esta capital, 
cualquiera que se|i el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dari 
lectura al Informe de la Comisión nom-
brada en la primera sesión de la Junta 
General ordinaria verificada el día « 
del que cursa para el examen de la 
Memoria y glosa de las cuentas del 
año 1920, se resolverá sobre la apro-
bación de dicha Memoria y cuentas 
mencionadas y decidirá sobre los inte-
reses sociales dentro de los límites fi-
jados por los Estatutos según lo dis-
ponen los artículos 36 y 37, siendo vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayán concurrida 
Habana, 21 de Mayo de 1921. 
E l Presidente, 
Antonio Gonzáloz CurqneJo. 
19749 alt. 21.22-23 m y 19-20 y 21 jn. 
N u e v a s r e b a j a s d e c o n f e c c i o n e s 
f r a n c e s e s s ó l o p o r e l 
m e s d e J u n i o 
Blusas de voüe blanco con cuellos y puños do oolor a . . „>3 $4.00 
Blusas de voile blanco bordadas a . . 4.2R 
Blusas de volle blanco y color con bordados y encaje filet de 
$9.00 a 5.00 
Blusas de geor^etto coa encaje en les colores arena, aaul pastel 
fuego y rosa, a V . .n B.2ñ 
Blusas de georgette y crep de china ¿urtidos *n colores.. . . ..• 7.7B 
Sayas blancas, satén lavable en todas tallas a . . 5.80 
Sayas blancas gabardina hilo, a 4.75 
Sayas de seda espejo en todos colorea a ; . . . 9.00 
Sayas Kaki Kool en los colores Champagne, Ofelia, azul y rosa 
de $20.00 a . . ... . . 12.75 
Sayas Chaptug de seda en los coloras Ofelia y pastel a . . . . . . 10.00 
Vestidos de organdí con calados y vuelitos en todos coloi->s a 12.75 
Vestidos de organdí con calados y bordados en todos colores a 14.73 
Vestidos voüe francesas con calados y. bordados a mano en todos 
colores a 16.50 
Vestidos voile francasos calados y bordados en colores a 18.75 
Vestidos voile francesas calados y bordados a mano muy finos 20.00 
Trajes de gabardina hilo, tipo Sport a . . . . 20.00 
Trajee crach de hilo a listas en colores a . . . . . . 22.00 
Trajes seda china tipo Sport a . . . . . . . . 22.50 
Vestidos georgette bordados con moatacllla en los colorea blan-
co, flech, salmón y rosa, a • . . 17.00 
Sombreros paja de Italia adornados con georgette cintas y Llo-
res a . . . . . . 9.75 
Sombreros de organdí rn todos colores a . . . . ,.. . , . . 9.50 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S A N R A F A E L 2 5 , a l t o s 
r i N n 
E L y K . f V l o e L A e > f \ A 
H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
L a s d o s b o d a s d e a n o c h e 
De boda en boda. 
Asi estuvo anoche el Angel. ( 
A las 9, y ante el altar mayor, 
recibieron la solemne bendición de 
sus amores la señorita Carmen Osu-
na y el jóven José G . Corral . 
L a novia, muy bonita, graciosí-
sima, desplegaba el gusto de una 
toilette que completábase en su ele-
gancia con los primores del ramo 
que para ella confeccionó el jardín 
E l Fénix con arreglo a uno de sus 
más lindos modelos. 
Apadrinaron la boda la señora Sa-
ra Varona de Osuna y el señor Al -
C A R M E N OSTJNA. 
y JOSE g. 
fonso García Osuna 
E l eminente doctor t 
Zequeira firmó como ¿ J 0 8 6 V»^ 
te de la señorita Osunatlg0 ? 
Des testigos má7Una- " Í4í-
Antonio Martín y Ferr, 
A su vez suscribieron ein(l0 M 
trimomal como tesügoa ¡¿ 
del novio los señores S p0r 
tón, Bernardo Soiano ? 
ga. yJoséor 
A la salida del templo « 
los nuevos esposos mV* no 
por su felicidad. 
Votos que hago míos. 
lúe 
D O L O R E S AGOSTA 
i Cuál la otra boda? 
A las 9 y media. 
Fueron los contrayentes la bella 
señorita Dolores Acosta y del Amo 
y el correcto jóven Juan S. Rojas 
y Grau. 
E l señor Blas Acosta y su distin-
guida esposa, la señora Carolina del 
Amo de Acosta, padres de la despo-
sada, apadrinaron la boda. 
Testigos. 
v i j u x i v v / r? 
y JUAN S. ROJAS Y G R ^ 
Dos los de la novia 
E l reputado facúltate 
Baltasar Moas y el c o r n i l S 
ro L . Fernández. C O m ^ n i , ^ 
Y por el novio, José C ' 
y Miguel Acosta y del Amn l6^ 
no de la gentil Lolita eri!1* 
Llegue hasta ésta lo'nn^ 
hasta su elegido la expresióTÍ Í 
mejores deseos. • -: 
Todos por su ventura. 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
«•glstrador d« la Propinad d« Ala. 
rranas 
ABOGADO 
Se hace cargo de toda ĉ ase de asun. 
tos mercantiles, civiles, administrativos 
y criminales que deban ventilarse en la 
Provincia de Matanzas y enpecialmen-
te en los Términos Municipales de Ala-
cranes, Unión de üeyes, Bolondrón, Ca-
bezas y SabaniUa del Encomendador. 
Estudio: JLlbertad número 20. Apar-
tado número 3. 
Teléfono; b"2-2. Telégrafo: Cftceres. 
ALACRANES 
20013 21 Jn. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en d DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . V a ! d é s A n c i 
H I J O 
ano 
Adjunto a la cátedra de Fnf». 
Nerviosas y Mentales, Medico re(laííi 
p tales Mercedes y Cálibo GaH5S-
c ierna Interna. Especialmente fe ^ 
dades Nerviosas y Mentaies onferillt-
de 2 a 4. San Lázaro, 208, esaui£0nSttltJ' 
severancia. Teléfonos Mitw a.Pef. 
Habana. ^-¿IJÍ .a.iv,. 
DE L A * A CULTA l) DE pi;»* 
Especialista en la curación radi«t 
de las hemorroides, sin ucIot ni 
pleo de anestésico, pult^io el 
cíente coiUJouar gr^ gueaaewt- * 
Consultas de 1 a a p. :u. 
Correa esquina « ftit; ^(im^ * 
P L I S A D 
QUE DURAJÍ TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E K T B E TTLLEGAS T AGUACATE. J . MARSAL I CO. 
L o s s u c e s o s d e l o e m e n t e r i o 
Viene de la P R I M E R A página 
Por el capitán Hidalgo fueron re-
mitidos ayer al Juez de Instrucción 
de la cuarta sección, los certificados 
en que aparecen haber sido asistidos 
de contusiones en distintas partes 
del cuerpo, los vigilantes 1121, Rai -
mundo Pérez Valdés; 9 88, Aniceto 
Pujol y 107, Agust ín Suárez Qui-
rino. 
Al mismo tiempo el capitán Hidal-
go remitió al Juzgado otro atestado 
referente a la denuncia producida 
por Ramón Mons, propietario de la 
marmolería "Las Tres Palmas", si-
tuada en 12 entre 23 y 25, el cual 
se queja de que durante el tumulto 
ocurrido frente al Cementerio, fué 
Invadido su establecimiento por una 
multitud de personas que huían, las 
cuales le desUozarón obras escultó-
ricas y macetas apreciando el daño 
causado en la canidad de tres mil 
pesos. 
S e i n v i t a a C u b a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
el concurso qué se digne prestar a 
tan relevante acto. 
Reitero a Vuestra Excelencia las 
protestas de mi alta consideración.— 
(Firmado) Azevedo Marques." 
He acusado recibo al sefior Minis-
tro de Relaciones Exteriores de di-
cha nota con las frases habituales 
de cortesía por el convite oiieial 
de referencia, manifestándole que 
DISCOS S E L L O ROJO D E 12" a $2.50 
74680—Favorita^ o mío Fernando Ga'briela Besanzonl. 
88028.—Memorias de un Concierto, Serenata. Caruso 
88620—iviesse Solen»elle Domine Deus. Caruso. 
74678—Canzonetta. Solo de Vijlln. Jascba TJeiftz. 
74672—Gagliarda. Danza antigua. Orquesta Sinfónica Toscaniru. 
74671—Samson et Dallla. Bacanal. Orquesta Sinfónica de Fila-
delfia. ^ 
S8393 -̂J?arbiere di» Sivlglia. Cavatina di Fígaro. Titta Ruffo. 
88486—Cristoíoro Coiombo. Aman lassu le ste V-. Titta Kuffo.* 
73376—Andrea Chenier. Un d'o all'arruzo spazio. Bernardo de 
Muro 
DISCOS S E L L O ROJO D E 12" a $2.75 
87083—A la Lu^de la .Luna, Canción Española. Caruif y Gogror-
za. 
89142-Rlgoletto, E'il 801 dell'anlma. Huguet y Fernando de 
Lucía-
92502.—Kogletto. Piangi fanciulla. Galvany y Ruffo. 
82C3;S—RigMaletto. Dassü in cielo, (final) Pareto y Ruffo. 
89151—Gioconda. ÍL>amo come il fulgor del creato. Ruszcowaka 
y Lavin de Casas. 
89157—Boheme. Miml é una elvetta. Genaro de Tura y M. BaiVl-
Viuda de 11. Humara y l a s t r a S. en C. 
DISTRIBUIDORES DE 
VICTOR TALKING MACHINE 00. 
MIRALDA, 85.87 
APASTAD O 608—TELP, A-3494—JXABA KA 
J A B O N 
" L A F A I I I A , , 
No basta que la ropa este limpia: es necesario también que 
lo parezca. 
La ropa lavada con jabón de mala calidad, siempre hnele a 
sucia. 
El jabón "La Fama^ lava y blanquea bien a un costo menor 
que otros jabones. 
Deja la ropa limpia y 1c da un olor agradable. 
Pruebe el jabón "LA FAMA" y no usará otra 
De venta en todas las bodegas. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L L E O Y R O G E R 
C u b a , 1 0 6 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e los 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . en s u C L I N I C A en S a n Rafaeíy 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l tos T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
de él daba traslado a mi Gobierno 
y que oportunamente tendría el gus-
to de exponerle la decisión del Go-
bierno cubano. 
E n mi modesta opinión, insisto en 
pensar acerca de lo conveniente que i 
sería la concurrencia a esta Exposi- j 
ción de algunos productos de nues-
tras industrias, muy especialmente la 
del tabaco, cuya propaganda en este 
mercado no ¿abría de resultar in-
fructuosa. 
l í e o s z ü e l a y l a m e m o r i a . . . 
Viene de la P R I M E R A página-
Altagracia y eríjase allí un busto en 
bronce de aquel eminente cubano 
amigo de Venezuela. 
Art» 2 ' — L a inauguración del bus-
to de Martí en la Plaza de su nom-
bre se dispondrá oportunamente por 
Resolución especial de este Gobierno. 
Art' 3'— Trascríbase el presente 
Decreto al Ministro de Relaciones In-
teriores a fin de que por el órgano 
correspondiente se lleve a conoci-
miento del Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Art* 4 '—Dése cuenta al Concejo 
Municipal y publíquese. Dado en el 
Palacio de Goberpaclón y Justicia 
del Distrito Federal y refrendado 
por el Secretario de Gobierno, en Ca-
racas, a 20 de mayo de 1921.—Año 
112' de la independencia y 63? de 
la Federación.-—Juan C. Gómez.-— 
Refrendado. E l Secretario de Go-
bierno, Ramón E . Vargas. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A UTÍITERSI DAD, CIRUJANO ESPECULlSTi 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GARCIA" 
« a g n ó s t i c o y tratamiento d© las Enfermedades del Aparato UMaa^ 
Examen directo de los ríñones, rejlga etc. 
Consultaa, de 9 a 11 de la mañana, y do 3 y r o ^ a . a' S y msála « 
]a tarda. 
L a m p a r i l l a 7 S . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
iLÁMftNTEOU ILUDE 
^ É S U M E J O R QUESUbNOCa 
X^HSEGUN A F I R M A N SUS--
rf^NUMER0505 CDN5UM!00fU5 -
.NOÜE POBIt RANCIAV-SE VENDE tu, 
t t A T A S Ot CUATRO LIBRAS Y 
M i m e » J F m n c i n 
L A . P R O T E C T O R A ' * 
M U E B L E S Y JOYAS AL C03ÍTADO I A PLAZOS 
Vendemos con un 50 por cieoito de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, gala, recibidor y pieza? sueltas de to-
das clases; fabricamos toda clase qo muebles a gusto del ollvnte. pusa 
contamos con competd^tus operarios. 
Antes de comprar saa nuebles visite esta cas»» 
L A PROTECTORA 
BELASCOAIÍf No. 83 Y SALUD No. 98. T E L F . A-4M5. 
C 530i alt 15á 9 
D e í a r í s 
Antes de marcharse PARA FIN DEL MES quiere dejar gratos recuerdos a sus ama 
rebajando a mitad del Costo lo que le queda de su espléndido surtido de trajes y som 
verarib, así como de algunos vestidos oscuros, propios-para viajar. 
bles Client 
A M I S T A D , 9 0 , B a j o s , T e l f . 
T R A J E S A M A R I L L O S I M P E R M E A B L E S 
P a n Marinos, Trabajadores de IHiaasy de a m p o . Precios especiales por docenas. ^ 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L U Z " (Porta les de L u z ) . - T e l é f o n o ' 
A R O i S X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
S A N L U I S 
Vn S r u i á Carlota P á r r a g a . Fara ^ i s a ^ ^ ^ fest ivldad de 
• ^ t Í Í GonTaga. la g e n t l í s i m a se-
: f i 0 ? S de dla3. ) 
5^ su nombre y por expreso en-
E diré a las amistades da l a 
C o r i t a P á r r a g a que no p o d r á rec i -
^ r e l e b r a n Igualmente sus d í a s las 
- rfta.s Mar ía L u i s a P u m a r l e g a , 
f u í a Acosta y M a r í a L u i s a A r e l l a -
^ ^ e g u e m i saludo has ta u n quer i -
do c o m p a ñ e r o del periodismo, e l se 
ñ o r L u i s R o d r í g u e z L a m u t , popu-
lar r e p ó r t e r de E l Mundo que es, a 
su vez, Secretario de l a A s o c i a c i ó n 
de R e p o r t e r s . 
A lgunos m á s . 
L o s s e ñ o r e s L u i s Comas VilardeU., 
L u i s S . V a r o n a y L u i s Cowan , pa-
dre e h i j o , 
Y y a , por ú l t i m o , el amigo muy 
querido y muy s i m p á t i c o L u i s Co 
mas, uno de los m á s populares co 
rredores de la Bo l sa de la H a b a n a , 
¡ F e l i c i d a d e s ! -
T e l a s B i a e c a s 
S O M I N E S 
Sntre^os* que e s t á n hoy de d i a s . 
Tin c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n muy 
-t imado y muy querido, e l s e ñ o r 
r is M Semines, a quien no p o d r í a n 
faltar mis fel icitaciones. 
Somlnes es el autor de esas mge-
insas M i s c e l á n e a s que aparecen h a -
L u a l m e n t e en la p lana quinta de 
ía edición de l a tarde . 
U n a de las secciones m á s busca-
das y m á s comentadas del p e r i ó d i -
co . 
E s de nueva p r o m o c i ó n . 
Y con lectores f i jos . 
E n nombre de todos los de casa 
yo me complazco en enviar u n sa lu -
do a l s e ñ o r Semines . 
V a t a m b i é n par t i cu larmente . 
Muy afectuoso. 
C 0 L E G I A L A S 
Distr ibución de premios . 
E n el ocleglo del Sagf&do C o r a -
ZÓActo solemne, b r i l l a n t í s i m o , efec-
tuado el viernes de la anter ior sema-
L con asistencia de un lucido con-
curso de s e ñ o r a s y cabal leros de 
nuestra sociedad. , 
Ese dia dieron por terminados sus 
estudios, obteniendo las m á s a l tas 
calificaciones, tres a lumnas m e r l t í -
simas. 
¿Sus nombres? 
Una, Mercedes R o i g . 
L a encantadora h i j a del promi-
nente abogado doctor E n r i q u e R o i g . 
Eran l a í otras dos E n r i q u e t a B a -
tista y Hortensia B o l í v a r , sobrina 
esta ú l t i m a de la Reverenda Madre 
Moreyra , i lustre Super iora del br i -
l lante p lan te l . 
A las tres se les hizo entrega de 
la banda azu l y la gran cruz de gra-
d u a d a . 
Correspondieron el las, a su vez, 
poniendo en manos de la Madre Mo-
r e y r a una joya prec iosa . • 
C o n s i s t í a en un m a g n í f i c o cora-
z ó n de oro con la fecha y e l nombre 
de las t re s . 
P o r i n d i c a c i ó n expresa de las mis-
mas ha sidg puesto a la i m á g e n de 
Mater Admirab i l i s , por las que ellas, 
como todas las a lumnas , s ienten 
gran v e n e r a c i ó n . 
U n souvenir d e l i c a d í s i m o . 
V I A J E R O S 
Despedidas. 1 
Son-las que privaif . 
E l éxodo veraniego v a en aumen-
to a medida que l a e s t a c i ó n a v a n -
za. 
Rumbo a New Y o r k , y en u n i ó n 
de sus hijos S i lv ia y C a r l o s , h a em-
barcado la gentil v iudi ta C a t a l i n a 
Polo. 
Pasará fuera e l verano . 
E l Ministro de C u b a e n Madr id , 
doctor Mario G a r c í a K o h l y , embar-
ca boy en el vapor C u b a , d i r i g i é n -
dose por la "Via de N u e v a Y o r k h a -
cia Europa. 
' A bordo del vapor TJlúa embarca 
el jueves el doctor Pedro A . B a r i -
llas. 
E l jóven y notable especial ista v a 
directamente a l a gran m e t r ó p o l i 
neoyorquina, de donde s a l d r á en e l 
Aqultania el 5 de J u l i o camino de 
París. 
Va a visitar los hospitales y c l í -
nicas de enfermedades del e s t ó m a -
go para tomar los ú l t i m o s cursos 
de perfeccionamiento en las m i s m a s . 
S e g u i r á v iaje a E s p a ñ a . 
Y regresa en Octubre . 
E n e l vapor F r i s l a sale a fines de 
semana el doctor Al fredo J i m é n e z 
A n s l e y . 
Sus dos s i m p á t i c o s hijos Hor ten-
s ia y Cuco o f r e c e r á n como despedida 
l a f iesta que tuvieron que suspender 
el martes anterior en c o n s i d e r a c i ó n 
a l duelo por la muerte del general 
J o s é Miguel G ó m e z . 
Hechos tiene sus preparativos pa-
r a embarcar en muy p r ó x i m o plazo 
l a Condesa de L o r e t o . 
E l doctor Claudio M i m ó tiene to-
mado pasaje en el F l a n d r e con ob-
jeto de I r a pasar u n a temporada en 
C a t a l u ñ a . 
Y el doctor G i n é s V i d a l , Secreta-
rio de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a , que 
h a sido trasladado con igual cargo 
a T á n g e r , e s t á d e s p i d i é n d o s e de sus 
amis tades . 
S a l d r á e l mes entrante . 
D E A R T E 
Un concierto. • 
Es ds despedida^ 
Organizado h a sido en honor y 
benaficio del j ó v e n v io l in is ta Diego 
Bonilla para l a noche del jueves 
próximo en la S a l a E s p a d e r o . 
A su mayor lucimiento contribu 
yen las s e ñ o r i t a s N a t a l i a T o r r o e l l a 
y Rosita Dirube . 
Bello concurso. 
A cual m á s val ioso . 
La gentil Ros i ta h a r á ga la de s u 
linda voz cantando u n fragmento 
de Guarany, ó p e r a de G ó m e z , e l no-
table maestro b r a s i l e ñ o . 
Cuanto a la s e ñ o r i t a T o r r o e l l a 
a c o m p a ñ a r á en e l piano todas las 
piezas que ejecute el profesor Bon i -
l l a , tocando a d e m á s S u e ñ o de Á m o r , 
de L i s z t , y l a Polonesa , , de C h o p l n . 
A tres viol ines, por el beneficia-
ds y por V i r g i l i o Diago y J o s é F e r -
n á n d e z , s e r á ejecutada la Serenata 
E s p a ñ o l a de L e o n a r . 
D í a s d e s p u é s s a l d r á el j ó v e n con-
cert i s ta con d i r e c c i ó n a E u r o p a . 
V a a perfeccionar sus estudios . 
Desde C a m a g ü e y . 
Amigos que regresan . 
Están desde ayer en su residen* 
cía del Reparto Almendares los dis-
tinguidos y muy s i m p á t i c o s esposos 
Juanillo Montalvo y E l o í s a S a l a d r i -
gas. 
Llegaron ayer con sus tres hi jos 
menores para celebrar en fami l ia , 
reunidos todos, la p r ó x i m a fest ivi-
dad de San J u a n B a u t i s t a . 
Llegó t a m b i é n una temporadlsta 
en compañía de los v iajeros de C a -
magüey. 
La señori ta Obdul ia T o s c a n o . 
Viene c o n t e n t í s i m a . . . 
Nos h e m o s p r o p u e s t o a b a r a t a r 
e s te a r t í c u l o a ta l e x t r e m o q u e n o 
h a y a u n a so la p e r s o n a , p o r m o -
d e s t a q u e s e a , p a r a q u i e n no r e -
sulte f á c i l c o m p r a r l o . 
A d e m á s d e r e b a j a r los p r e c i o s 
d e las c r e a s c a t a l a n a s e i n g l e s a s 
— a p e s a r d e q u e e r a n p r e c i o s í n -
f i m o s — los de los l inones h a n 
q u e d a d o r e b a j a d o s e n l a s i g u i e n -
te f o r m a : 
N o . A 3 2 . a $ 3 . 2 5 l a p i e z a . 
A 3 6 , a $ 3 . 5 0 l a p i e z a . 
5 6 , a $ 4 . 5 0 l a p i e z a . 
6 4 , a $ 5 . 0 0 l a p i e z a . 
C , a 5 . 5 0 l a p i e z a . 
1 1 3 6 , a $ 5 . 7 5 l a p i e z a . 
1 4 1 , a $ 6 . 7 5 l a p i e z a . 
1 4 2 , a $ 7 . 2 5 l a p i e z a . 
T a m b i é n h a n s ido r e b a j a d o s los 
p r e c i o s d e los l inones e s p e c i a l e s 
d e E l E n c a n t o , i m i t a c i ó n d e h o l á n 
c l a r í n , d e l m o d o q u e s i g u e : 
N o . A 7 2 7 , p i e z a s d e 1 7 v a -
r a s , a $ 7 . 5 0 
N o . A 7 2 9 , p i e z a s d e 15 v a -
r a s , a $ 8 . 0 0 
N U E V O S A R T I C U L O S 
E n t r e los q u e h a n l l e g a d o f i g u -
r a n p i q u é s ingleses , b l a n c o s c o n 
r a y a d e c o l o r , y en c o l o r e s ente -
ros ( r o s a y a z u l p á l i d o ) . 
E s p e c i a l e s p a r a t r a j e s y b a t i c a s 
de n i ñ o s . 
A 9 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
R e c i b i m o s a s i m i s m o p u n t o s y 
tules de h i lo , d e s e d a y m e r c e r i z a -
d o s . 
M á s de 6 0 c o l o r e s . 
P r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a -
ratos . 
T u l e s d e i l u s i ó n e n todos los 
tonos 
A p r e c i o s r e d u c i d o s . 
1 p i e z a c o n 
2 p i e z a s , . . 
E s p e c i a l 
P i e z a s d e c r e a No 7 5 . 
v a r a s , . . . $ 1 . 4 0 
$ 2 . 5 0 
M o d a s 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e ^ m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O T O T A M E M T E 
I M O F S M S W O 
•pava . 
n m o s i r a d u l t o s 
D e v e n t a d e s d e 1827. 
B . A . F A M M E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H , P A . E . U . d e A . 
Regueiferos, Secretario de J u s t i c i a , 
a c o m p a ñ a d o del doctor Bustamante , 
del doctor Alonso P u j o l , secretario 
part icu lar , el doctor G o r r i ó n , y otras 
personas . 
S I N E F E C T O 
Se h a resuelto de jar s in efecto l a 
i n c a u t a c i ó n de una f ianza prestada 
por los s e ñ o r e s Pedro R . Morera y 
R a m ó n C o r a , de la C o m p a ñ í a Defen-
sa C o m e r c i a l de Seguros y F i a n z a s , 
a favor de Manuel P e ñ a P i t a y M a -
nuel F e r n á n d e z B lanco , procesados 
por el Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a . 
I N D U L T O C O N D I C I O N A L 
Se ha concedido indulto condicio-
n a l a Arace l io C a l d e r ó n ' G o n z á l e z , 
p e r d o n á n d o l e el resto que le queda 
por cumpl ir de la pena de noventa 
d í a s de encarcelamiento que le impu-
so el J u e z ÍViunicipal de H o l g u í n , por 
un delito de les iones. 
L e s C r e a t i o n s P a r i s í e n n e s . V a -
r i a s p á g i n a s e n c o l o r e s , M e n s u a l . 
C o n t i e n e e l egantes m o d e l o s d e t r a -
j e s d e c a l l e , d e s e ñ o r i t a y d e n i -
ñ a . Y d e t r a j e s d e l u t o . P r e c i o . 
$ 1 . 2 0 . 
T o u t e l a M o d e . G r a n á l b u m p a -
r i s i e n s e . L a r e v i s t a m á s c o m p l e t a 
e n s u g é n e r o . T i e n e m á s de 3 0 0 
m o d e l o s e n c o l o r e s d e v e s t i d o s d e 
c a l l e , de v i a j e , d e j o v e n c i t a y d e 
n i ñ a . T r a j e s d e n o v i a . A b r i g o s , 
c a p a s , b lusas , s a y a s , b o l s a s , d e s -
h a b i l l é s , m a t i n e s , r o p a i n t e r i o r , e t c 
P r e c i o : $1 . 4 0 . 
L e s S ü k o u e t t e s P a r i s i n n e s . E s -
t á c o m p u e s t a d e p r e c i o s o s m o d e -
los jde t r a j e s d e b a i l e , d e c a l l e , d e 
n i ñ a , e t c . e t c . P r e c i o : $ 1 . 5 0 . 
Y C h i c P a r i s i é n . L a r e v i s t a d e 
l u j o , q u e t a n s o l i c i t a d a es p o r los 
a d m i r a b l e s m o d e l o s que cont i e -
n e . H e m o s r e c i b i d o el ú l t i m o n ú -
m e r o . V a l e $ 1 . 2 5 
A d o l f o F e r n á n d e z 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
B O L S A S 
D e m o a r é , f a n t a s í a , de $ 7 . 7 5 , se l i q u i d a n a . , •. .,- $ 4 . 0 0 
D e m o a r é , f a n t a s í a , d e $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 , se l i q u a d a n a $ 5 . 0 0 
D e M o a r é , f a n t a s í a , de $ 1 2 . QO y $ 1 4 . 0 0 se l i q u i d a n a $ 6 y $ 7 
V e l o s d e s o m b r e r o 
F l o t a n t e s . U n g r a n sur t ido se 
r e a l i z a e n n u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o , 
8 1 , a d e m á s d e u n a i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s d e s e d e r í a . 
C o m p r a r e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e l i q u i d a c i ó n es a d q u i r i r l a 
m e r c a n c í a p o r u n a p a r t e solamen-r 
te d e s u v a l o r . \ 
Nuestro querido amigo Adolfo 
F e r n á n d e z , activo agente del D I A R I O 
en C a m a g ü e y , ha sido operado en la 
Quinta " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
por el^reputado c i ru jano doctor F é -
lix P a g é s , quien le p r a c t i c ó con é x i t o 
completo u n a del icada o p e r a c i ó n qui -
r ú r g i c a de la que el amigo se h a l l a 
convaleciente y en v í a s de inmediato 
restablec imiento . 
E n la Q u i n t a f u é asistido con s u -
mo esmero, tanto por el personal f a -
cultativo como por el del p a b e l l ó n 
" Z o r r i l l a " , recibiendo tanto é l como 
su fami l ia que no le a b a n d o n ó un 
momento, toda clase de atenciones 
por p a r t V d e l adminis trador s e ñ o r 
A e d o . 
Fe l i c i tamos a l buen amigo A d o l -
fo F e r n á n d e z , quien se ha l la recluido 
en el hotel " L a R e g u l a d o r a " por 
unos d í a s , y deseamos verle breve-
mente restablecido del todo. 
De gravedad. 
E l doctor L u i s A . Muste l i er . 
un mal intenso parece amenazar 
^ e1X1-Stencia del ^ue f u é ' en tiempo 
™ lejano, uno de los primeros o r a -
dores sagrados de C u b a , 
í^sta encargado de su asistencia e l 
CASA D E H I E R R O " 
J u e g o s d e T o c a d o r , d e 
P l a t a d e l e y , e n e l e g a n t e s 
e s t u c h e s . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e s d e $ 3 5 - 0 0 
e n a d e l a n t e 
; e H I E R R O Y C A ^ S, E N C 
OBISPO 68 Y O ' R E I L L Y DI . 
j ó v e n y eminente doctor J . M . M a r -
t í n e z C a ñ a s . 
Mis votos por su restablecimien-
to . 
A d á n y R o l i n del C a s t i l l o . 
Muy aprovechados los dos. 
H i j o s del distinguido ingeniero Hi^ 
lar io del Cast i l lo a los que me com-
plazco en fe l ic i tar . 
A l pr imero por haber aprobado e l 
Segundo A ñ o de Bachi l lerato y a 
R o l í n 5.or los buenos e x á m e n e s que 
l l e v ó a cabo en el Colegio De L a 
S a l l e . 
A d e l a n t e ¡ . . . 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
H a n sido indultados totalmente 
del resto de l a pena que les queda 
por cumpl i r los penados J o s é P u l d ó n 
y G ó m e z , condenado en ju ic io n ú m e -
ro 13|921 del Juzgado de E l C a n o , 
por maltrato de palabras , insultos y 
e s c á n d a l o ; y N i c o l á s P é r e z y Aure l i o 
S . Requenes , condenados por el juez 
correcc ional de V i c t o r i a de las T u -
nas, en ju ic io n ú m e r o 57|921, por u n 
delito de estafa y otro de amenazas , 
y u n a fa l ta de maltrato de obras . 
A s i m i s m o h a sido indultado total-
mente e l penado L u i s P é r e z C e r v a n -
tes, condenado por el juez de Vic to-
r i a de las T u n a s en el ju ic io correc-
c ional n ú m e r o 79]921, por u n delito 
de amenazas . 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
D E V I A J E " 
Por acuerdo tomado en el. Consejo 
de Secretarios del pasado s á b a d o , ma-
ñ a n a e m b a r c a r á en tren expreso, 
rumbo a la capital de Oriente, para 
as is t ir a los Juegos F l o r a l e s que han 
de efectuarse a l l í , el doctor E r a s m o 
Acabo de r e c i b i r l a . 
U n a amable c o m u n i c a c i ó n . 
E n e l la se s irve part ic iparme e l se í 
ñ o r F e r m í n Samper s u nombramien- | 
to, por decreto presidencial , para ei 
alto cargo de Jefe de los Impuestos , j 
Reconocido quedo a su c o r t e s í a . I 
H o y . ¡ 
E l Nuevo F r o n t ó n . 
H a b r á partidos y h a b r á quinielas; 
como todos los martes , desde las 2 . 
y media de la tarde . 
E l paseo. 
E n su d ia de m o d a . 
De moda t a m b i é n las funciones 
de Ria l to y T r i a n ó n , e x h i b i é n d o s e 
en el primero E v a inmorta l , por l a 
eugestiva actr iz Sherley M a s ó n . 
Y en T r i a n ó n , la cinta E l Dios 
dei A z a r , interpretando el papel p r i n -
c ipal l a bel la C>iby Des ly s . 
V a por l a tarde . 
Y en la tanda f inal de la noche . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
P A E L L I E 
C H O C O L A T 
S o l o , A r m a d a y C 
C 5390 alt I N D . 17 j» . 
C a f é C a f é 
^ " l a Flor de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e L A . 3 8 2 0 . 
C ? a f é C a f 
J u s t i c i a 
v i s i t a 
^EGutUiérrezcref.tatrio de J u s " c i a . doc-
?ara l a r c l ; t ^ ayer 611 Palac io 
0Q algunn^! ta a l s e ñ o r Presidente 
S \ ^ P a r r a S Q o t O S con 
?irectorUdrSTÍtaJ0 a c o m p a ñ a b a n e l 
k la Torre ^ V 0 1 ' 1 ' doctor ^ 1 . 
S señór ^ secretario part i cu-
^ A l o n s ^ p ^ f ^ i o , doctor Mi-
le8efiorprPen3i^te:^o al Honora-
p 0 c r 0 ^ T A ^ r D E P E N A g 
^ l a ^ b l í Í b í e r 0 r Pres iden-
QUp ? Por Peso. V . 6 ha resuolto con-
S V e s ^ e d a r f ^ 6 mul ta 61 tiempo 
p u e s t a a f n T ^ P 1 ^ de la p 
llVa y A r t n ^ Sren0res Juan Soí ^•rtu.o Corduro y 
que fueron condenados en causas 
n ú m e r o 344|921 del Juzgado C o r r e c -
c ional de Matanzas y numero 6591 
921 del Correcc ional de la S e c c i ó n 
P r i m e r a de esta cap i ta l . 
N O M B R A M I E N T O D E J U E Z 
H a sido nombrado juez de prime-
r a ins tanc ia de G u a n t á n a m o el s e ñ o r 
Manue l A . C a i ñ a s y Ponzoa, ac tua l 
juez de pr imera instancia e ins truc -





C O N D O N A C I O N D E M U L T A 
As imismo ha sido resuelto por e l 
Honorable s e ñ o r Presidente acceder 
a la c o n d o n a c i ó n interesada de l a 
m u l t a impuesta al doctor Carlos Mo-
ra les Cherozzola , por l a Audienc ia de 
P i n a r del R í o , con motivo de haber 
retenido en su poder mayor tiempo 
del que le f u é concedido, los autos 
de la causa n ú m e r o 166|20 del J u z -
gado de P i n a r del R í o , que t e n í a p a r a 
estudio. 
t r e p a r a l a belloza 4e l a niña. 
Busto flexible. 
Tórax libre. 
E s p a l d a derecha. 
Vientre firme. 
Tal le elegante. 
E l c o r s é Juveni: ha sido creado 
j »Ja facil itar el desarrollo de laa 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é 
D« un novísimo t»1ido elástico 
teramente horadaíjo. 
Es el único qne a-itaalmente reco-
miendan en Francia los eminencias 
médicas. 
Ideal pará~ climas tropicales. 
Flexible, libero, horadado, sin Da-
llenas, pastas ni hebillas, constituye 
psra las fainas la foallzaclfln <je un 
sueño; por'ine ''mol-láa" las formas, 
conserva la "undulación" de la linea 
y facilita los moTimientos, especial-
mente en el baile y los ceportos. 
E s ^e una eficacia soluírnm para 
prevenir la obesirlafl el el talle, ¿el 
abdomen v c;e las oaderasi. 
•Máson V i o l e M a . P. de fernándeL-fiepíüno 34. Tel. A-4533 
i 
E l juez de guardia nocturna ayer , 
doctor Antonio G a r c í a Sola, se cons-
t i t u y ó anoche en los altos de la casa 
n ú m e r o 6 de l a calle de O b r a p í a , en 
u n a de cuyas habitaciones h a b í a sido 
encontrado un hombre ahorcado . E s -
te era E n r i q u e Bi lbao , e s p a ñ o l , de 
23 a ñ o s de edad y dependiente de la 
casa E m i l e Recours , establecida en 
Mercaderes , 38 . 
Ayer , debido a encontrarse enfer-
mo, Bi lbao no c o n c u r r i ó a l t rabajo , y 
a las doce del d í a , su c o m p a ñ e r o de 
trabajo y de h a b i t a c i ó n , J o s é R o d r í -
guez Vega, junto con otro c o m p a ñ e r o 
l lamado A l v a r o M u r í a s M é n d e z , deci-
dieron i r a ver a Bi lbao , a l que en-
contraron acostado. 
Sus c o m p a ñ e r o s aconsejaron a l en -
fermo que se fuera a la quinta, res-
pondiendo Bi lbao que y a h a b í a ido; 
pero que no pudo ingresar por no h a -
ber n inguna cama disponible, que-
d á n d o s e entonces solo el enfermo en 
la h a b i t a c i ó n . 
A l regresar de nuevo los depen-
dientes, a las seis de la tarde, h a l l a -
ron el cuarto cerrado, abriendo l a 
puerta de un e m p u j ó n , y a l penetrar 
encontraron junto a la pared, pen-
diente de un fino c á ñ a m o que h a b í a 
sido atado a una viga de madera , a 
Bi lbao, y a c a d á v e r . 
Inmediatamente se d i ó aviso a l a 
p o l i c í a y a c u d i ó el v ig i lante 1838, 
Pedro A l v a r i ñ o , e l que auxi l iado de 
R o d r í g u e z V e g a y Minas d e s c e n d i ó 
el c a d á v e r , t e n d i é n d o l o sobre u n a co-
lombina hasta l a l legada del Juzgado, 
que dispuso su r e m i s i ó n a l Necroco-
mio para la p r á c t i c a de l a autops ia . 
E l sargento E l a d i o P a r d i l l o l evan-
t ó acta del caso y d e s p u é s de tomar-
le d e c l a r a c i ó n a los c o m p a ñ e r o s del 
suic ida, o c u p ó tres cartas que d e j ó e l 
su ic ida: dos dirigidas a J u a n Bengo-
chea, de S a n Ignacio 21, y u n a a J e -
s ú s Rey , de Teniente R e y , 1 1 . 
D a m a s e l e g a n t e s 
Reclamamos l a presencia de las da-
mas m á s exigentes, p a i * mostrarles 
los nuevos modelos que hemos recibi-
do de P a r í s . 
Son cien modados, u n encanto de 
combinacioneg en varios colores de 
tui y c r i n . » 
Nada m á s que l o pesos es lo que 
cobramos por un modelo «je l a r f s ; as í 
que esta oportunidad debe ser apro-
vechada, i 
i 
Recordar s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que 
L A M I M I es la casa que m á s benefi-
cios reporta a sus d ientas con sus 
modelos especiales y ventajosos pre-
cios . 
L A MIMÍ 
C A L L E D E IíEPTUJíO, 85 
C 5545 5d 18 
L A Z A R Z U E L A 
ESn esta casa e n c o n t r a r á siempre 
las ú l t i m a s novedades tn sombreros, 
flores, f a n t a s í a s , plumas, pajas y en 
general toda d a s e de adornos. 
Especial idad en somoreros negros 
para luto, 
U S E C R E M A T R I X I B . L a que usa 
la Reina de Ing la terra . 
L a Z a r z u e l a 
N E P T Ü N O T C A M P A N A R I O 
Q U E B R A C H O ! . 
Ant lca tarra l poderoso indicado sn 
la Grippe, Inf luenza y Catarros rebel-
des. Oxigena l a sangre e s t i m u l a n ü o 
los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
D E , C A P A I Í 0 , C.VIBAElKxN 
31d 1 
Suscrfoase a l D ! A R Í 0 D E L A ú l A -
i R Í N A y a u ú n c i e s e en el D Í A R í O DÉ 
l L A M A R I N A 
V 
^ a s » W c i Í m b de t a c a ñ a 
u n 
g u a s M i n e r o - M e d i c i n a l e s 
s 
L a s m á s a l c a l i n a s d e E s p a ñ a 
e c l a r a d a s d e U j 
e n 1 6 d e 
S e e m p l e a n c o n g r a n é x i t o e n l a i n a p e t e n c i a , d i g e s t i o n e s 
l e n t a s , d i f í c i l e s , c o n d e s a r r o l l o d e g a s e s o á c i d o s , v ó m i t o s n e r -
v i o s o s , d i a r r e a s c r ó n i c a s . E n l a s . e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
b a z o y r i ñ o n e s , s o b r e todo e n los i n f a r t o s y c á l c u l o s d e es tas 
v i s c e r a s y d e l a v e j i g a . E n l a go ta , d i a b e t e s , a l b u m i n u r i a . e t c . 
S o n a g u a s m u y r a d i o a c t i v a s , de c o m p o n e n t e s m u y i o n i z a -
d o s , d e p o d e r o s a a c c i ó n c a t a l i z a d o r a m u y p u r a s , r e s p e c t o a 
s u c o n t e n i d o . m i c r o b i a n o . S e g ú n el d o c t o r C a r r a c i d o , c o n e l 
a g u a de M o n d a r i z se ob t i ene e l m á x i m u m d e e f ec to ú t i l c o n L 
m a t e r i a e x t r i c t a m e i . t e i n d i s p e n s a b l e p a r a c o n s e g u i r l o . 
S I D E S E A C O M B A T I R Y P R E V E N I R T O D A A F E C C I O N 
G A S T R O - I N T E S T I N A L P R O P I A D E L V E R A N O , P R O C U R E Q U E 
N O F A L T E E N S U M E S A E L A G U A D E M O N D A R I Z . 
D e v e n t a e n las D r o g u e i i a s S A R R A , J O H N S O N , M A J O , 
C O L O M E R y C I A . , E y . : i 0 N A L . D R U G S T O R E . P I Ñ A R . 
L A R I E U Y P E N I C H E T . P A D R O N , e t c . . y e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s , a l m a c e n e s y t i endas d e V í v e r e s F i n o s . : H o t e l e s y R e s t a u -
r a n t s . 
A G E N T E D I S T R I B U I D O R P A R A C U B A : 
J o s é R . P a g é s 
A G U I A 
T e l é f o n o A - 8 0 9 8 
aH-. 6d-17 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1921 , 
Un programa de atractivo excep-
cional ofrece la Empresa directora 
del Torneo para la fundón de esta 
Cuatro luchas a decisión final se 
anuncian. 
En la primera parte el cubano 
Ibáñez contra el alemán que defiende 
el tabelión local de ia Habana. Ro-
ssi.im, y la revancba de Cutler contra 
el Español Incógnito. 
L a Empresa del Torneo ha tenido 
que vencer (.liferencias de índole per-
sonal para noder realizar la lu^ha-
rc^ ancha tan esperada por ol público 
habanero. 
Cutler a^egó en su íavor cuando 
fué vencido por el Español, que éste 
se valió de un ardid para distraerle 
piidíendo atacarlo inesperadamente. 
E n la segunda parte tendrá lugar 
la lucha de Petroff con ñ.aoul de í io -
hutn, lucha revancha aln :imitación 
ce tiempo, y la lucha de Zbysüko con 
Mic-heal Néstor. 
Definitivamente Stanisiaus Zbysz-
ko llegará a la Habana el jueves de 
ia presento ¿emana y se presentará al 
pi.í.lico habanero en luchas sucesivas 
i cl. todos ios luchadores del Torneo, 
ymflcándo*1 todos ios encuentros a 
decisión final y si;i limitación de 
tiempo. 
co y cuarto y de las nueve y media 
'de la función de hoy. 
j Se proyectará también en dichos 
i turnos la cinta Vida y funerales del 
i ex-Presidente, General José Miguel 
i Gómez. 
| Para las tandas de la una y media,^ 
I de las cuatro y de las ocho y media 
I se anuncia la obra de Sessue Haya-
kawa, titulada E l templo del cre-
púsculo . 
E n las demás tandas figuran las 
comedias Los huerfanitos, L a Chori-
cera y E l arte de ser esbelta y los 
dramas E l error que acertó y E i cam 
peón do la mentira y Novedades in-
ternacionales número 79. 
Para mañana se anuncia también 
E l hombre prodigio y además Los 
funerales del ex-Presidente Mayor 
General José Miguel Gómez. 
Pronto se exhibirán las cintas ti-
tuladas Mientras New York duerme. 
Ambiciones mundanas y Nobleza obli-
1 ga, por Sessue Hayakawa. 
Mañana, Por haber visto (estreno) 
por Victoria Lepante. 
M A R T I 
L n la primera tanda de la función 
de esta mc.'.'.e se reproseutará IjOs 
Cadetes de k: Reins . 
En seguida, doble, se anuncia la 
giociosa obra de García Alvarez y 
iv.rnando i uque. E l puesto do Anti-
q-nlés. 
So ensay .ü con gran actividad Loa 
IVpiros, d'i los hermanos Quintero, 
y a Pricre-.a de la Czarda, traduc-
ción del señor Ughetti. 
L a Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triunfalmente todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
Los Papiros, de los Quinteros, es-
tá "musicada" per el inteligente y 
aplaudido maestro Luna, y obtuvo en 
Madrid un brillante éxito la noche de 
su .estreno. 
PACO G A L L E G O 
De paso para Madrid se encuentra 
en esta ciudad el notable tenor cómi-
co Paco Gallego, que se despedirá 
del público habanero ofreciendo va-
rias funciones en el teatro Martí. 
Galleguito ha obtenido en Méjico 
grandes triunfos por su magnífica 
actuación. 
CAMPOAMOR 
E l hombre prodigio se proyectará 
nuevamente en los turnos de las cin-
F A U S T O 
! E n las tandas aristocráticas de las 
\ cinco y de las nueve y tres cuartos 
•la Caribbean F i lm Co. presentará 
i el estreno en Cuba de la magnífica 
producción en siete actos, del Primer 
Circuito Naciona^ de Exhibidores, 
interpretada por un notable grupo de 
artistas, titulada L a casa flotante. 
Se estrenará después L a pelea del 
siglo, presentación de los atletas Jack 
Dempsey y George Carpentier, que 
se disputarán el Campeonato mun-
dial e l .día 2 del próximo mes de ju -
lio. 
Seguirá después la cinta de actua-
lidad Vida y funerales del Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez, con los ho-
nores que se le hicieron en Nueva 
York. 
A las ocho y media la Caribbean 
Fi lm Co. presenta al notable actor 
Charles Ray en la producción en sie-
te actos titulada E l pozo de la suer-
te. 
Mañana: L a Biblia a tiros, por 
Madelaine Traverso. 
E l juvees: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
Sábado: Los dientes del tigre, pro-
ducción especial. 
Mándeme sti retrato o de al^ün fajni-
liar y le hacemos una magnífica am-
pliación al creyón en 10x20 ptgs. Mon-
°tada en tela. Se manda a todas partes 
áe la Isla. Lias entrego o mando a los 
12 días. En los gnrpos 51 müs por perso 
na. Anoten detrás del retrato si hay al-
guna observación acó guardar. 
Trato directo con el artista 
Sin intermedia,rios. Por el mínimo pra-
do de $3 mandados en certificado. Diri-
girse a: Jorge Maristany, Dibujante, 
Aguiar, 95, oficina. 
24492 alt. 21-23 y 25 Jn, 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la interesante cinta inter-
pretada por Shirley Masón, titulada 
E v a inmortal. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la cinta L a 
traición, interpretada por Paulina 
Frederick. 
Mañana: Su Majestad el America-
no, por Douglas Fairbanü.s. 
E l jueves: estreno de la cinta ti-
tulada Tres cuartos para solteros, 
por Georgina Repkins. 
E l viernes: Quimeras, estreno en 
Cuba, por'la Hesperia. 
T E A T R O NEPTUNO 
E l teatro Neptuno, situado en la 
calle de su nombre, y de cuya próxi-
ma inauguración nos hemos ocupa-
do, se inaugurará definitivamente el 
día primero del entrante mes de j u -
lio, con magníficos estrenes en Cu-
ba; y desde ese día, siguiendo su le-
ma, pasará por su gran pantalla "lo 
mejor de lo mejor para la distrac-
ción del púb l i co ." 
Oportunamente anunciaremos el 
programa de la función inaugural, 
que constituirá una grata sorpresa 
para la sociedad que se reunirá en 
aquel atractivo y cómodo teatro. 
OLIMPIO 
Grandeza de alma, por WiUíam 
Famum, es la cinta que figura en los 
programas de hoy para las tandas dé 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las siete y tres curatos. E l dia-
rio de un soltero, por Edith Roberts. 
Mañana: Adiós, juventud, por Ma-
ría Jacobini. 
E l jueves: L a historia de una mu-
jer, por Pina Menichelli. 
E l sábado: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, la emocionante 
obra interpretada por Jack Hoxie, 
Juan Ciclón. 
E n la tanda de las nueve, la Inte-
resante cinta E l guayabito gris, por 
Luisa Lovely. . 
Mañana: L a Pastora, por Anita 
Stewart. 
E l jueves: L a traición, por Pauli-
no Frederick. 
E l viernes: L a Princesa Jorge, por 
la Bertini. 
L a S a l v a c i ó n d e l a M u j e r 
E l catarro no es una enfermedad benigna, 
sino que da lugar a enfermedades diversas, 
tales como inflamación del estómago e 
intestinos, ^debilidad general, pérdida de 
fuerza nerviosa, de la ambición, del amor y 
todo lo que hace la vida amable. 
P E - R U - N A 
la salvará, no sólo de los resultados de esta 
enfermedad molesta, sino que además res-
taurará su sangre, tonificará sus nervios, 
regularizará sus intestinos y expulsará de su 
organismo todas las toxinas del catarro. 
A Ud. le# corresponde no sólo recobrar 
la salud, sino también hactrse agradable 
para el mundo como persona sana, fuerte 
y feliz. Y esto lo podrá lograr pronto y 
seguramente, comenzando hoy mismo. 
llama del deraldine Parrar; De alta 
sociedad, por Tom Moore. 
Fabricada por 




E n las tandas de' las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la magnífica cinta interpretada 
por la bella actriz Rubye de Remer, 
Sed de lujo. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, Demasiados millones, 
por "Wallace Reid . 
B O T O N A D U R A S , Y U G O S 
B O T O N E S 
Presillas de corbata. Alfileres para cuello. 
Modelos elegantísimos, calidad insuperable. 
A . L E s q u e r r é t O b i s p o I 0 ó , f r e n t e a P o t e 
H A B A N A 
C 5585 I d 21 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
Para señoras mloslvamente. Enfermedades n e n t e s y meatales, 
luanabacoa. cal e Barreta, M t 62. Informes y csosaltas! Bernaza, 32i 
VERDUTí 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy, con cintas de la 
Cinema Fi lms . 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas . 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio segundo de E l j i -
nete enmascarado, titulado E n poder 
de Pancho, Interpretado'por Paul 
Danzer. 
E n tercera, estreno del drama en 
seis actos Un mundo en venta, por 
Anita. Stewart. 
E n la cuarta, la cinta en cinco ac-
tos Un ciudadano americano, por el 
notable actor Wallace Reid. 
Mañana: estreno de la cinta E l 
mosquetero neoyorquino, por George 
Walsh. 
E l jueves: estreno de Dinero por 
espuertas. 
E l viernes: estreno de Grandeza 
de alma. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada L a hermana de Salomó, por 
Gladys Brockwell. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Su Ma-
jestad el Americano, por Douglas 
Fairbanks. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Ciclón, por 
Tom Mix. 
TRIANOTí 
Para la función de hoy se há, com-
binado un excelente programa en el 
que figura la cinta E l dios del azar, 
por Gaby Deslis. 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: Magda, 
por Clara Kimball Young. ' 
Mañana se celebrará la anun-
ciada función benéfica. 
Se estrenará la cinta titulada L a 
Verdad, de la que es protagonista la 
bella actriz Madge Kennedy. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto. 
E l jueves: L a lye de compensa-
ción, por Norma Talmadge. 
E l viernes: Casi infiel, producción 
especial. 
E l sábado: Unidos sin amor, por 
John Barrymore. 
E n breve: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge; Peligrosa para 
los hombres, por Viola Dana; Saha-
ra, producción especial interpretada 
por Luisa Glaun; L a cruz ajena, por 
Edgard Lewis; Un vaquero en Bro-
adway, por William Desmond; L a 
C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
E l activo representante de Santos 
y Artigas en los Estados Unidos, 
Chas Sasse, ha remitido a éstos una 
colección de retratos y carteles de 
grandes atracciones de circo que es-
tán llamando la atención poderosa-
mente en los Estados Unidos. 
Sin disputa, el mejor circo de C u -
ba será este año, como ha sucedido 
en los anteriores, ei de Santos y Ar-
tigas, por la variedad de números que 
prseenta y por la originalidad de los 
mismos. 
Se ha firmado un contrato con un 
célebre domador para que trabaje 
con Danger, el terrible león de los 
dientes de oro. 
Los numerosos atractivos con que 
cuenta para la próxima temporada el 
Circo de Santos y Artigas le hacen 
más interesante que nunca, y por lo 
tanto la competenci ase hace impo-
sible. 
Cuenta con una colección comple-
ta de animales de todas clases y entre 
ellos los más raros ejemplares de te-
mibles y hermosas fieras. 
Todo hace esperar que este año el 
éxito del Circo Santos y Artigas ex-
ceda aún al de años anteriores. 
* -fr * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Ayer hemos tenido ocasión de ver 
las lunetas que se instaalrán en el 
Teatro Capitolio que los emprende-
dor^ emprestarlos señores Santos y 
Artigas están* fabricando en la esqui-
na formada por las calles de Indus-
tria y San José . 
Las lunetas, cuyo modelo hemos 
visto y probado, son elegantes lim-
pias y sobre todo muy cómodas .Pue-
de decirse que la persona que se sien-
ta en el Capitolio de Santos y Arti-
gas, gorda o flaca, se encontrará allí 
mejor seguramente que en su propia 
casa-. ¡Habrá quien no quiera levan-
tarse ! 
Los populares empresarios, que 
; son verdaderos expertos en cuestio-
nes teatrales, han puesto verdadero 
"amore" en los detalles todos de es-
te teatro, su obra predlecta. 
Cuando se inaugure, en septiem-
bre, el público quedará maravillado. 
un 
nema Films para su eran . 
calle de Consulado clll« 
Estas reformas consistA* 
fiteatro en forma de t ^ a ? ^ ^ 
vantada sobre el patio de ?SUra 1 
más de q . nce metros, todn ^ . ei 
¡postería, elegante y c ó m o a ^ ' S 
se llega por dos amplias escál^1 CÍ 
mármol blanco. Ieríí7¡/ 
E n el descanso que fort« • 
codo de éstas, han sido c o S / 1 ^ 
tírn.u os espejos y x ^ l l ^ ^ 
plantas tropicales. ^Cetas. c j 
E n este anfiteatro estará 
das las lunetas de preferencia CqJ0C4' 
Continúa en la página O A T r n ^ 
H O Y 
L A S R E F O R M A S D E V E R D U N 
1 Están a punto de quedar termina-
cual se extiende en una longitud de 
das las reformas ideadas por la Ci -
Ii.3 el nombr© de un ma^w. 
co producto ingles, de Inlffi 
valor nutritivo, d'e ffirii íl^8» 
lación y preciosas cualid^1-
para la salvación de l"^ mü ŝ 
res de niÉos que padecen 
mia. gastritis, diarrea, extenua-
ción y otras afecciones " , 
diezman la infancia? ^ 
VIROL actualmente se usa «. 
la mayoría de los hospitales S 
asilos d'e Inglaterra y sus ^Ly 
lidade« nutritivas son ^tama., 
que su uso se ha extendido » 
losos PtaleS Para 
VIROL es de agradable sabor 
mezclado con leche constituye iV 
alimentación ideal para niñJ 
Mnos y mayores, sanos yTn 
fermos, tienen en Víruu l l l 
sobre alimentación de ^resuítaáS, 
seguros. U03 
V I R O L L T D . 
118.168 Oíd Street, Londres B r 
Representantes Importadores 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
LAMPARILLLA 69_A. y 69.B. 
De venta en todas las Farmacias 
NOTA.—El envase de VIRQU *a 
de vidrio. 
C 5245 alt 5(1 8 
M A R T E S 2 1 H O Y 
M a ñ a n a 
Y 
M i é r c o l e s 2 2 , M a ñ a n a 
WELSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos ss anuncia la cin-
ta E l cuarto embrujado, por Enid 
Bennett. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, reprise 
dê  Su soñado paraíso, por Anita Ste-
wart. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de L a Isla 
del Terror, por Harry Houdini. 
A p a r t i r d e l 2 0 d e J u n i o , e l p r e c i o d e u n a c a j a d e 2 4 b o t e l l i -
t a s d e C O C A - C O L A s e r á 
O c h e n t a c e n t a v o s 
E N L A H A B A N A 
L a s i t u a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s i m p o n e u n a r e b a j a d e p r e c i o s 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s , y l a C o m p a ñ í a C O C A - C O L A d e s e a c o o p e r a r 
t o d o l o p o s i b l e p a r a q u e e l e n c a r e c i m i e n t o d e l a v i d a d e j e d e e x i s -
t i r . 
E I j M A T C H D E M P S E Y - C A R P E N -
T I E R 
Santos y Artigas ,atentos siempre 
a la actuaidad en género de espec-
táculos, han adquirido los derechos 
de exhibición en Cuba de la película 
del match de boxeo entre el Cham-
pion del mundo Jack Dempsey y el 
champion francés Georges Carpen-
tier. Po restos derechos han pagado 
la cantidad de ocho mil pesos; de-
biendo pagar además el valor mate-
rial del film. 
Los concesionarios para filmar el 
mátch esperan que sea la mejor pe-
lícula de boxeo presentada ha&ta aho-
I ra, puesto que, aparte de que se es-
pera una pelea de mucho movimien-
! to, se colocarán alrededor del ring 
tnada menos que diez "cameramen", 
1 para que no sepierda un solo detalle 
de este encuentro que promete ser 
sensacional. 
Santos y Artigas desean que el 
público de la Habana presencie este 
match de boxeo qUe es hoy la nota 
de actualidad en é l mundo entero, y 
para complacer a su público invier-
ten en la película tan crecida suma, 
sobrspsando todas las ofertas que se 
hicieron para adquirri esa exclusivi-
dad. 
Rasgo este de Santos y Artigas 
que merece el general aplauso y más 
aún en las actuales circunstancias, en 
que tanto se teme desembolsar dine-
ro. 
L a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d 
p a l p i t a n t e , t o m a d a d e s d e N e w Y o r k : 
0 
l a p e l í c u l a q n c e s e l m a y o r é x i t o de l a c i n e m a t o g r a f í a 
E L H O M B R E P B O D I G I O 
P O R 
G e o r g e s C a r p e n t i e r 
2 4 3 0 4 B l 
A c a d e m i a s d e C o m e r c i o d e U c l a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
de L U I S B . C O R R A L E S 
Situada en la loma de ia Iglesia de J e s ú s del ¡Monte 
N A C I O N A L 
de S E B A S T I A N I Z Q U I E R D O 
SOL, 109. HABANA. 
Estas Academias son las más anatiguas de Cuba. Emplean en sus 
nétodos prácticos de enseñanza los últimos adelantos de la ciencia Co-
mercial. Proveen de Tenedores-de Libros, mecanógrafos y taquígrafos al 
corntreio. bancos e industrias de la Isla. 
Los títulos de esta Carrera son adjudicados a nuestros alumnos cuan-
do su hallan debidamente preparados y estos títulos son suficiente garan-
tía para probar la competencia del que lo posee. 
Damos clases de idiomas y admitimos pupilos, medio Internos y os.-
temos. 
NOTA. L a Práctica de Cálculos Mercantiles y de Teneduría de Libros 
de Luis B . Corrales ee vende en todas las librerías 
C lOd 1» 
a l C a b e l l o 1 
SU COLOR NATURAL 
Se ha empleado con éxito durante maeluM 
aíloa por los barbero», peluquetoa y otro*. 
En poco tiempo da al cabeuo gris o dea» 
teñido el tinto castaño u negro que se desee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tato» de Hüi para el CabeB» y Bifae* 
E S T R E N O - J u e v e s 2 3 - E S T R E N O 
( D I A D E M O D A ) 
S e s s u e H a y a k a w a 
e n l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d e a r t e 
O P O R T U N I D A D E S P A R A 
V E S T I R S E 
E L E G A N T E M E N T E 
A p r é c i o s ^ m ó d i c o s . E s t a s 
o f e r t a s e s p e c i a l e s s e r á n 
d e c o r t a d u r a c i ó n . 
C 5581 I d 21 
H O Y . T R I A N O N " H O Y 
G r a n d í a d e m o d a , h o y M a r t e s 
T a n d a s e l e g a a t e s d e 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
L a G r a n P r o d u c c i ó n e n 9 a c t o s 
las 
E L D I O S D E L A Z A R " 
Cuya protagonista interpreta la genial artistita, bella entre las bellas Gaby Beslys, que fué célebre en 
cortes europeas, por sus ruidosos amores con el que fué Rey de Portugal. 
A l a s 7 y 4 5 : M A G D A , p o r C i a r a K i m b a l l Y o u n g 
E l Jueves:: Norma Talmadge, en " L A L E Y D E COMPENSACION." 
Sábado: UNIDOS SIN AMOR, por John Barrymore. 
Viernes, Día de Moda: estreno de "CASI I N F I E L . " 
C 5691 i a - z i 
Vestidos de organdí y de voile, una colec-
ción atrayente, nueva y encanta-
dora en venta especial a $20.00. 
Sombreres, últimas creaciones de ía mo-
da, en paja, georgette y demás 
combinaciones para el verano a 
$8.98. 
De,noche, lindos modelos cuyos precios 
varían de $40.00 a $80-00 en ven-
ta especial a $15.00, 25.00 y 35. 
Trajes de baño de raso y alpaca que va-
lían de 20.00 a 30.00 se liquidan 
a $8.98 y $1048. 
t n F . o d t í U m n i f a n n 
I 





E x c u r s i ó n a é r e a a N e w Y o r t 
Con motivo de la pelea DEMPSEY-OARPHNTIER, nuestro ^ ^ 
COLUMBUS saJldrá, para New York el lunes 27 d«l corrieo**. i 
palaa en San Agustín, Charleston, Norfolk; y Atlantío City. 
, . ^ . • ^ v lien0 ae 16 Horas de vuelo maravilloso. Viajo Ideal y plaxjentero y 8 j , 
da seguridad, pues nuestro hidroplano Irá siempre navegado ^ 
costa. 
A e r o m a r i n e A i r w a i s 
O B I S P O , 7 . T E L F . M j 4 " 
P R E C I O D E L P A S A J E HASTA NEW YORK: ^ *» 
{ C B517 
DIARIO DE LA MA&NA Junio 21 da 192! P A G I N A S I E T E 
E» cobro d e P ^ ^ ^ ^ ^ 
tA Sa^ fedé menor cuantía que 
auto8 ae ^; üromovio en el 
* infancia de Gua-
í H o d e P ^ / ^ é s García, contra 
^3da José-L en su carácter de 
' ¿ ^ ^ n í e s de apelación oída l i-
H í peIldlf demandado, contra la 
tóte al d S a r ó con lugar en 
K a que J a condenó a la heren 
f e l a ^ ^ ^ a n u e l Gómez Caste-
í í cente de ^ dante la canti-
^IVg^^Lipntos pesos moneda 
' t í ? ^Smando la sentencia ape 
S o con-nn?endo al apelante las 
[Te ^Ponsegunda instancia; de-
b e de la fr. se ha litigado con te 
S n á o ^ ^ f é a los efectos de 
fe j o tres de la serie de 
- , ̂  reclusión por honücitUo 
K ^ f ^ Tercera de lo Criminal de 
Saja lerc di(:tado sentencia 
^ u d n la Pena de doce años 
5 > f d l reclusión temporal al 
f ^ i l f niego Betancourt y Guz-
tfoce£ad° autor del delito de homi-
c0 la circunstancia atenuan-
^nTvocación inmediata. 
gcfijilamientos para hoy 
EN LO CRIMINAL 
.̂f. PRIMERA: 
S ,ra m Toms, por cohecho. Po-
^ Figuéroa. Defensor, Arams._ 
o^'A losé Fe García, por lesio-
COprneüte. Betancourt. Defensor, 
Francisco Aleyeto, por es 
Ponente, Figueroa. Defensor, 
««neos- ^ ^ pessino, por es-
j ^ d u r a A m e r i c a n a , 
en latas, m a r c a 
A L E S 
tafa. Ponente, Figueroa. Defensor, 
Puente. 
S A L A SEGUNDA: 
Contra Oscar Martin por atenta-
do. Ponente, Pichardo. Defsnsor, 
Sánchez. 
Contra José Loynaz, por falsedad. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, Can-
día. 
Contra Ramón Branch, por estafa. 
Ponente. Caturla. Defensor, Marmol. 
S A L A T E R C E R A : 
Contra José de Jesús O'Hallorans, 
por estafa. Ponente, Aróstegui. De-
fensor, Ochotorena. 
Contra Rafael García, por atenta-
do. Ponente, Llaca. Defensor, Maña-
lich. 
Contra Andrés Viera, por lesiones. 
Ponente, Llaca. Defensor, Vieites. 
Contra Alberto Bosch, por rapto. 
Ponente, Llaca. Defensor, Gobel. 
SALA D E L O C I V I L 
2 Juzgado del Oeste: 
José Pasaron Elcorobarrutia con-
tra Eduardo Montalvo y Sociedad E . 
W. Griffinth ena cobro de pesos. 
Menor cuantía. 
Letrados, Alzugaray, Angulo y An-
gulo. 
Procuradores, López Yaniz y Espi-
nosa. 
Juzgado del Oeste: 
José Antonio Benitez Plores con-
tra Eladio Guillardon sobre rendición 
de cuentas. Mayor cuantía. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Núñez, Gallardo y Casu-
llearas. 
Procurador, V. Rodríguez. 
¡ Audiencia: 
Pedro Rodríguez Morera contra 
resolución del presidente de la Re-
pública. Contencioso-administrativo. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Rosado, Sr. Fiscal y 
Solo. 
Juzgado del Oeste: 
Celestino Fernández contra An-
E l más poderoso producto de "cooperación** descubierto últimamente. 
Una admirable mezcla científica del mejpr analgésico, el mejor febrífugo 
y el mejor estimulante. Más seguro y activo que todos los calmantes 
conocidos. Inofensivo para el corazón y el estómago. Alivia cualquier 
dolor y corta cualquier resfriado, con la rapidez del relámpago. 
Estas maravillosas tabletas son de color rosado y llevan—como garantía de 
su eficacia e inocuidad—la marca más digna de confianza: la Cruz Bayer. 
tonio López Rescaño sobre desalojo. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Ledon y Acevedo. 
Parte. Procurador, Corrons. 
Notificaclonea 
L E T R A D O S : 
Oscar G. Edreira, J . M. Vidaña, J . 
Llanusa, E . Sardinas Zamora, Miguel 
Romero, J . López Zayas, G. Andux, 
Francisco F . Ldon, Jesús Figueras, 
Pedro H. Sotolongo. 
E . Larrondo, José Beguer, Miguel 
G. Ferregut, E . del Marmol, Angel 
P. Larrinaga, José Macías, Antonio 
Mestre. Ruperto Arana, Miguel An-
gel Díaz, José Rafael Cano, Luis 
Barba, Carlos M. Varona, Salvador 
García Ramos, C. Casuso, Ricardo M. 
Alemani. 
José E . Gorrín, Domingo Méndez 
Capote, Sabino G. Montes, Miguel 
Angel Campos. 
P R O C U R A D O R E S : 
Barreal, Leanés, Llama, Pereira, 
Sterling, Granados, Carrasco, Spíno-
la. Arroyo, Reguera, Pintado, Seijas, 
Demes, G. Rulz, A. Vázquez. P. R u -
bido. 
F . Diaz, J . A. Rodríguez, Sierra, 
Recio, Llanusa, Mazon, Castro, A. 
Rota, Piedra, Espinosa, Bilbao, Y a -
niz, Alberto Núfiez. J . Il la, Mario Pé -
rez Trujillo, A. O'Reilly. 
0 
5fe 
16 c e n t a v o s , l a t a , e n e l 
Depós i to J e s É s M ñ r m 4 1 
H652 
C u r a r á 
S u A s m a 
Las primeras cucharadas alivian, 
siguiendo el tratamiento, 
el Asma desaparece. 




0 B I 3 P O Y C U B A . 
NO SE CONCIBE VIAJAR SIN UN BAUL ESCAPARATE 
M O D E L O S D E S D E 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O SURTIDO 
DE M A L E T A S Y B A U L P " 
E S C A P A R A T E S 
' , H A R T M A N " E t ' I N N O V A T 1 0 N , v 
A G E M C A E X C L U S I V A , . 
M E R C A D A L y C0 5 e n C 
MANDATARIOS: 
Joaquín G. Saenz, J . Cadalso, E . 
Vivo, J . González Heranández, F . 
Udaeta, R. Illa, Enrique V. Palmer, 
F . Alfonso Martell, R. Monfort, Ma-
nuel Canosa, Francisco Zabarte, O. 
Cardona. 
M. Fernández Alvarez, R. Pulga-
res, José María Fernaández, Eugeirio 
López, Juan R. Quintana, E . Valdés 
Rodríguez, José Martines! Martínez, 
José S. Villalba, Camilo Mora Mora, 
José Torres. 
Inés Garrido, Domingo Acosta, In -
dalecio Garay, Esteban L Diaz, Fran-
cisco D. Diaz, Alfredo S. Fernández, 
Alfredo V. González, Pedro R. Mar-
quetti, Arturo García, Albrto N. R l -
vas. 
E e d ^ r a c i ó n d e l a B a -
h í a d e l a H a b a o a 
C O M I T E C E N T R A L 
C I R C U L A R 
Por la presente, se pone en cono-
cimiento de todas las colectividades 
que integran esta Federación, que en 
la junta ordinaria celebrada por el 
Comité Central de esta Institución, 
la noche del 18 del presente mes, 
se acordó teniendo en cuenta la in-
tervención y buenos oficios del señor 
Secretario de Agricultura, Industria I 
y Comercio, y también la del señor ¡ 
Eudaldo Romagosa, presidente de la ,' 
Lonja del Comercio de la Habana, 
suspender el boycott que esta Fede-
ración tenía decretado contra la fá-
brica de cemento E l Morro, con obje-
to de proceder a zanjar todos los 
asuntos pendientes que existen entre 
esta Fedraclón, y a la asociación de 
1 0 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento déla Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetiílas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en s« depósito: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z m 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . P 
Comercid e Industria del tuerto de 
la Habana. 
Asi mismo, sea acordó hacer pre-
sente por este medio, a todas las 
colectividades obreras que en unión 
de esta Federación han cooperado 
al sostenimiento del citado Boycott, 
nuestro agradecimiento por las prue-
bas de solidaridad demostradas al 
secundar uno de los medios de lu-
cha y defensa que tienen los traba-
jadores organizados, en sus diferen-
cias contra el Capital, estando por 
tal motivo a la recíproca con nuestros 
hermanos de luchas. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y demás efectos. 
Quedamos fraternalmente de to-
dos^y de la causa. 
Carlos Chlmlmís, Presidente.—T. 
Reina, Secretario de Corresponden-
cia, i 
J a b ó n 
U N E A L A V E Z Q U E L I M P I A 
* H e c h o d e p u r o a c e i t e v e g e t a l , 
T i ñ e a l a v e z q u e L i m p i a . 
D e v u e l v e l a b r i l l a n t e z y e l l u s t r e p r i m i t i v o a C i n t a s , 
B l u s a s , R o p a I n t e r i o r , T r a j e s d e S e d a , G e o r g e t t e o' 
C r e p é d e C h i n a , L e n c e r í a , E t c . 
N o m a n c h a l a s m a n o s y e s t a n f á c i l d e 
t e ñ i r c o n é l q u e u n n i ñ o p u e d e u s a r l o 
H a g a l a p r u e b a H O Y M I S M O y s e c o n v e n c e r á 
d e s u g r a n e f i c a c i a y c o n v e n i e n c i a . 
J a b ó n 
N i » Teñir 
Tine»||m^MUm9ti 
M U R A L 9 8 
RTADO 2I01.HAB 
Í O L L E T I N 4 6 
MARY FLORAN 
ij3 
10 Y PASION 
^ U C I D A DEL FRANCES, 
Versla« eSpafiola dc 
DE G. U M B E R T 
^^o. 93.1) Gt>tt2ález. 
U . 6a Continúa) 
eClr ^ ^ te dlsffus. 
' f c ^ S f e ^ nna hermosa 
: 3« 01icita1aOrlta Juan^^8 ilusorios. 
&ente * otr15̂  Fallard pue-
I SSN L J ^ V n é s ,?¿0y Jno halla-
hab, fentldo ^f1'* recorrido 
i Y cómo reducirle a él? Los máa ex-
traños proyectos asaltaban su mente. 
Un día se le acudió escribir a la mar-
quesa de Esports rogándolo para el re-
poso de su hijo Enrique, que no volvie-
se a traer a Adelaida a San Honora-
to. 
"—Al menos—decíase para legitimar 
aquel'plan—abriré los ojos de esa ma-
dre ciega o culpable para salvar la vi-
da de su hija, y no se atreverá ya a 
ponerlos frente a frente." 
Dos días estuvo acariciando su plan, 
b̂uscando, en su pensamiento, fórmulas 
epistolares. Naturalmente que debía ha-
cerlo sin que Enrique lo supiese. ¿Pero 
y si, al hacerlo, le acarrease perjuicio? 
¿Si la marquesa de Esports, contrariada 
en sus propósitos, no guardase el se-
creto? ¿Qué reputación podría crear, 
desde el punto de vista profesional, a 
aquel joven doctor que se enamoraba de 
su enferma, una rica y linda heredera? 
Nunca, hasta la hora presénte, se ha-
bía Inmiscuido la señora Dréveil n̂ Jos 
asuntos de su hijo. Dejábale vivir li-
bremente a su lado. Ahora bien: ¿su in-
gérencia en este caso, estaría exenta de 
peligro ? La excelente madre creyó que 
no. y esto la dtuvo. 
Abandonó todo proyecto de escribir, 




abía comenzado la temporada en San 
"onorato, y anunciábase brilantc. 
! ,^.nrÍ,q w Drével. instalado en los Gil. 
cicib, ha^ía vuelto a la actividad máxl-
ffiSkKÍ sl1 vlcla- ^Siíl actividad érale sa. 
udable, porque le dejaba raras ocasio. 
ínLpa.ra ensimismarse y pensar en el 
porvenir. umerosos clientes de todos 
ínoK os l^b'an vuelto tambífn v recla-
I ^nh?» S<"1 .agencia. En aquel heqnei.V 
' establecimiento de aguas termales, don-
de el forastero coreco de muchos recur. 
sas, el médico es, para él, un amigo y 
un consejero al mismo tiempo que un 
doctor. Así, únele una intimidari real a 
sus • enfermos, de cuyo bienestar se 
preocuna incesantemente. 
Enrique Dréveil era, entro los médi-
cos consultantes, uno de los más dili-
gentes y obfeeyquiosos, y, por Iq tanto, 
el más solicitado. Su conversación era 
además agradable, tan amena, que mu-
chos de sus enfermos iban a consultarle 
por placer y se detenían en su gabine-
te a veces más d'e lo justo. 
Absorbido así c sus ocupaciones ¿Po-
día creerse que el recuerdo de Adelajcla 
se atenuaba en él? De ningún modo, l ia . 
bíale consagrado en s¿ pesamieto, co-
mo u relicario, d'ondo Iq conservaba pre 
ciosamente lo adoraba en secreto. 
Estaba mezclado en todos los actos 
de su vida. E l principio de la témpora, 
da traíale a la memoria los primeros 
días en que vió a Ad'elaida, y lo reno-
vaba con una ilusión de verdada emo 
cionante. ¿No iríia mañana, como el año 
pasado, "a la "villa" Beausite para t t i i . 
contrar, apelotonada bajo sus coberto-
res, al a linda y rara criatura cuya ca-
beza cubría rasta los ojos un pañuelo 
de fular?... Muchas personas con quie-
nes se habla codeado en San Honora-
to estaban ya allí, hablan regresado 
precisaiaente en la misma ^poca. ¿No 
volvería ella también?.. No; no era fá-
cil que volviese. 
Largo tiempo deseó, considerando 
fríamente &' «^so, que fuese así, y no 
obta.nte, toao» ios días so levantaba con 
el corzón lleno de esperanza, aunque 
secreta, de que vovería a verla, reali-
zando asi 8U ardiente anhelo, que ni a 
sí mismo se atrevía a confesarse. 
Días hacu. quo aqueías damas per-
manecían siif-nclosas. La corresponden-
cia había seguido el curso normal 'de 
las cosas. Viva y frecuente al principio, 
perfumada y animada aún por recientes 
recuerdos, atenuóse, como ellos, con el 
tiempo, que t0,irt lo distancia. Enrique 
deseaba regocijarse de ese alejamiento, 
y, no o'bstante, con gran frecuencia, re-
montando en dirección al burgo, no to-
maba el atajo a fl de poder pasar por 
delate de la villa Spes y asegurarse de 
que permanecían cerradas las venta-
nas. Asimismo, al repasar su correspon-
dencia, el primer vistazo era para ob-
servar si había entre ella el gran so-
bre y los grandes caracteres bajo el se-
llo do París. 
. . . Y una maña,na, rió de pronto el 
anhelado sobre. Estaba trazado por la 
marquesa de Esports. 
"Caballero—escribía la dama,—de'oo 
anunciarle nuestro regreso a San Hono-
rato, y reclamar también la preciosa 
asistencia de usted para mi hija Adelai-
da. Su salud continúa siendo satisfacto-
ria. Con todo, mi médico el doctor L . . . 
teniendo en cuenta la maravillosa efica-
cia del tratamiento del del año pasado, 
me aconseja que lo renueve para afir-
mar defintivamente la curación de Ade-
laida. He recibido, pues, volver ai Mor-
j ván, y pasar ahí tres meses. Pero en 
octubre ^egresaremos a París. Mi hija 
está contentísima al pensar que volverá 
a visitar los hermosos sitios del pafs 
donde recobró la salud. Sírvase uted de-
cir a u señora madre que tendremos su-
mo gusto en volver a verla, y usted tam-
bién, caballero, cuente con mi más dis-
tinguida consideración." 
Acabada esta lectura, Enrique sintió 
invadido el corazón por un júbilo Indes-
criptible, ante el cual se borró todo. 
IVerla!.. . ¡Volvería a verla!... 
L a reflexión le sugería el desalen-
tador "¿Para qué?" E l joven negase a 
oiría. 
Su corazón murmurábale también al 
oído: 
"¿ Qué harás, viéndola, sino aficionar-
te más a ella todavía y renovar ,. 
| tündolo, el pesar de una separación que 
esta vez será definitiva?'' 
Enrique no quería oir nada. 
¡Iba a verla de nuevo! Iba a embria-
garse, durante tres meses, con el hechi-
zo de su presencia. 
Y después de haber creído aquella fe-
licidad perdida para él, encontraríale el 
sabor de un obsequio inesperíujo de la 
existencia. 
¡Sin pensamiento preconcebido, has-
ta sin escrúpulos, iba a gozar, a sacri-
ficarlo todo a esc último período de ven-
tura! 
Tan poco dueño fué de sí mismo ante 
aquella exultante dicha que se imponía 
a todo su ser, que no supo guardar pa-
ra sí ni la expresión ni el motivo. Ko 
tenía que ir al 'burgo aquel día, y, sin 
embargo fué, tan sólo para decir a su 
madre: 
—¿No sabe usted?. La marquesa de 
Esports y su hija vuelven. 
La señora Dréveil oyó la noticia co-
mo el anuncio de una catástrofe. 
— L a marquesa me ha escrito esta ma-
ñana—continuó diciendo el joven;—den-
tro de algunos días estarán aquí, por 
consejo de su médico. Pero sólo vienen 
por tres meses—añadió observando la 
consternación de su madre. 
—¡Demasiado es!—murmuró ésta. 
Sin demostrar que había oído esta 
exclamación, el joven prosiguió : 
. — L a marquesa me suplica que le ma-
nifieste a usted que la complacerá mu-
cho volver a verla. 
—Agradezco su buena intención—con-
testó la señora Dréveil dentro de la 
involuntaria amargura de su rencor ma-
ternal contra aquella cuya inconscien-
cia prepara'ba la infelicidad de au hi-
jo;—pero aprovecharé poco de ella. 
Ahora que vives en las Glicinas, no 
habrá pretexto paar relaciones ân fre-
cuentes como las del invierno pasa-
—No era yo el motivo de ellas; esas 
damas no me vefan casi nunca aquí. 
—¿Qué importa? Si no hubieses es-
tado aquí nunca, nunca tampoco buble-
ran ellas venido. 
—•-Tal Tez' Porque no nabrían tenido 
ocasión do ver a usted ; pero, conocién-
dola la señorita de Esports concibió por 
usted un afecto muy profundo, y us-
ted misma la ama'ba también. 
— Y la quiero todavía. Su carácter 
me es muy simpático: pero yo no po-
día ser una relación para ella sino a 
falta de cosa mejor, en el aislamiento 
del invierno. En verano será diferente: 
adquiriráa otras. 
—Creo que le dará usted mucho pe-
sar, un pesar Inmerecido, si asi se apar-
ta usted de ella. 
Í\IJ señora Dréveil encogióse de hom-
da." 
—Mamá—repuso Enrique;—yo quisie-
ra que la conducta de usted fuese tal, 
como sl nunca le hubiese yo confesado 
nada. 
—Así será, hijo mío—contestó con 
gravedad la señora Dréveil;—pero r.o 
podrá ser como si nada hubiese adivi-
nado. 
Ante aquella firmeza, el joven no se 
atrevió a insistir, y esa fué la primera 
sombra que flotó sobre su jú'oilo. 
Pronto debía sin embargo disiparla 
un acrecentamiento del propio júbilo 
trumlante. Trájoselo el mismo correo 
ajo forma de una carta de Adelaida 
una carta de pocas palabras... ¡pero 
decían tantas cosas! 
"Hasta el jueves... villa Spea a las ocho noche." 
¡Jueves! Aquel día era martes... iLa 
dicha estaba próxima, era frágil v efí-
SSÍ* f ^ a a la cual limitaba el ho-
rizonte de su esperanza! 
XVI 
LA ILUSION DE UNA NUEVA DICHA 
coí?rófeíanedrevi£0anhelada ^ -n-
ñas Los criados estaban llí, lo sunó Vñ 
la víspera, a fin de preparar la casa p ^ 
ra recibir a sus ha'bitarttesí. 
¿Llegarían en auto, por la tarde? Por 
distante que estuviese ñn la calle mi 
gabinete de consultas más de una vez 
estremeciós al oir el ruido Ijano de 
un motor en marcha que parecía detener-
se ante^ la villa. 
Las visitas eran numerosas aquel día 
bu salón oriental no se vaciaba más qu¿ 
.para llenasre de nuevo. A pesar de to--
¡dos sus esfuerzo. Dréveil no se sentía 
i s í S m * ^ITm•0,• y remiti<5 Para el día 
v inA^ 6 dos decislcmes que debía tomar 
¡lepecto a unos enfermos. Tenía ade 
más prisa, para librarse de ellos, y des! 
i LeQdlai COn alP'na brusquedad a 1¿S cl ien-
:tes los cuales, habituados a su ameni-
' qu^os PaCÍenCÍa' ^ c h á b a n ^ c S 
' ü - l T o u e l del tóSüfe 
i do de t' río veb .̂rIer!,etrfbi,• P^indien-
1 decía Adektida i ".1°. ^mpas—como 
bral una m u f e r 7 aparet:10 en ^ "m-
ma'ción^6 110 1)11(10 50f0car una excla. 
de tdo6^ del eKpeso velilIo, no había 
I —1 Usted-eCOr?Cer a Adelaida había 
Tentrtr.7~dlj0 ¿Es usted?. 
c e í ó ^ Í T u S t a 0 1 1 ella en el i n c i t o , 
ven coVl]¡ mOismo,^rre.8p0ndi6 Ia ío-
tendiéndote S f f f l ¿ f ^ ^ 3*Wíp y 
|Ennque_ las. conserT/-entro ias 
Adelaida fué ia „ „ . . , 
aquella visible J m o S , * 
Palabra en San Ü ^ d ^ t X '5l P ^ e r a í 
^ted.. . En e coche o.-m'ho diri^ese a 
tro: quería tUViV-- ' multábame el ros-
mera m l í a L / , ^ iiii nrll 
telalmente T a s ' p f f i í í ^ ¡ ' ^ n d o ma-S P-Uabraa q„9 fiufan da 
FAGINA OCHO n i A R i O D E U ívIARINA Junio 21 de 1921 
C a s o s y C o s a s 
G u e r r a a v i s a d a 
"¡Bandido! ¡Más que bandido! 
vociferaba un sujeto 
ayer, con todas sus fuerzas, 
en Colón, esquina a Crespo. 
AI escuchar tales gritos 
mil curiosos acudieron, 
pensando que se trataba 
de algún robo, y, en efecto: 
el hombre contó que había 
tomado un Ford en Oquendo 
y que al tiempo de tomarlo 
pagó el viaje; pero luego 
al llegar no se acordaba 
de. que ya lo había hecho, 
y le pagó nuevamente, 
y el pillo del fotinguero 
lo cogió de mentecato 
y no le vió más el pelo, 
porque se fué dando rueda 
en cuanto cobró de nuevo. 
—Miren ustedes—decía—, 
yo les juro que no siento 
el dinero que me lleva, 
porquê  por suerte, yo tengo 
bastante y no me preocupan 
dos pesetas más o menos. 
Lo que a mi me mortifica, 
lo que me crispa los nervios 
es la acción de ese cochino, 
que debió ser caballero 
y no cobrarme dos veces. 
iLo mato, si me lo encuentrô  
Y un señor que le escuchaba 
su relación, muy atento, 
le dijo: —Mire, compadre, 
a mi me ha pasado eso 
una partida de veces. 
Hay la mar de fotingueros 
que de todo se aprovechan. 
Hay muchos que, por ejemplo. 
usted les da dos pesetas 
para cobrar, y teniendo 
lleno el bolsillo de realesf 
le dicen: "no tengo vuelto", 
y usted, como tiene prisa, 
pues no repara en aquello 
y les regala el realito 
y ellos se marchan tan frescos. 
—Está bien—repuso el hombre-
son ardides, y yo creo 
que ahí no existe el delito, 
porque usted tiene derecho 
de exigirle que lo busque; 
si usted les regala el vuelto, 
es porque le da la gana, 
y en eso yo no me meto. 
Pero cobrarle dos veces 
la carrera al pasajero, 
aprovechando su olvidof 
es un robo manifiesto. 
—Tiene usted razón, amigo, 
pero nosotros tenemos, 
en ese caso, la culpa 
del robo, porque sabiendo 
que los muy pillos no tienen 
ni pizca de sentimiento, 
nunca debemos pagarles 
por adelantado el precio 
o importe de la carrera 
y nos evitamos eso. 
Esto fué lo que se dijo 
en Colón, esquina a Crespo, 
y como se me figura 
que puede servir de ejemplo, 
lo doy en "Casos y Cosas** 
para prevenir al Pueblo 
de las cosas y los casos 
de los nobles fotingueros* 
Sergio ACEBAL 
U n s u s t i t u t o d e l 
a r r o z . 
Se trata de u n grano silvestre de fili-
pinas 
E l s e ñ o r G . Sotolongo, E n c a r g a d o de 
Negocios a d - i n t e r í n de C u b a en C h i n a , ha 
remi t ido a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l 
s igu iente i n f o r m e : 
T e n g o e l honor de e levar a bu cono-
c imiento l a t r a d u c c i ó n de un suelto que 
p u b l i c a u n p e r i ó d i c o l oca l sobre un nue -
vo grano que se c u l t i v a en l a s I s l a s F i -
l i p i n a s lo que p o d r í a r e s u l t a r de u t i l i -
dad conocer por p a r t e de los c u l t i v a d o -
r e s de nues t ro p a í s : 
E l " A d l a y " , un p e q u e ñ o grano que se 
e n c u e n t r a en estado s i l v e s t r e en muchos 
lugares de l a s I s l a s F i l i p i n a s , e s t á m u y 
c e r c a de a l c a n z a r l a impor tanc ia de l 
a r r o z como producto a l iment i c io , s e g ú n 
l a o p i n i ó n de l s e ñ o r W e s t e r , C o n s e p e r o 
de A g r i c u l t u r a de d i c h a s I s l a s , quien 
h a publ icado un l a r g o a r t í c u l o en un 
p e r i ó d i c o de M a n i l a sobre e l nuevo 
grano . L a s ú l t i m a s p r u e b a s r e a l i z a d a s 
d e m u e s t r a n que e l " A d l a y " r inde u n a 
h a r i n a de b u e n a c a l i d a d p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n del pan , s iendo i g u a l a l a de c u a l 
qnu ier o tro grano, con e x c e p c i ó n de la 
h a r i n a de tr igo y d'e centeno pero s u p e , 
r i o r a l a que se obtiene de l ma iz de la 
I n d i a . 
Puede p r e p a r a r s e de l a m i s m a m a n e r a 
que e l a r r o z como a l imento , p u d i é n d o s e 
u t i l i z a r los mol inos de a r r o z c o r r i e n t e 
p a r a d e s c a s c a r a r loa g r a n o s . Se crea 
H O Y M E J O R E S P R E C I O S Q U E N A D I E , A L P O R M A Y O R O D E T A L L 
M o r r i s H e y m a n n , ' ' L o s A m e r i c a n o s , ^ H a b a n a 1 5 6 , e n t r e M u r a l l a 
C 5571 
Que el " A d l a y " se p r o d u c í a o r i g i n a r i a -
mente en l a I n d i a , l l a m á n d o s e en i n g l é s 
" L á g r i m a s de J o b " E n t r e los d i s t i n t o s 
usos a que puede a p l i c a r s e , puede to-
m a r s e como desayuno o a l imento de aves 
de c o r r a l . E s a ú n mejor como a l imento s i 
s e le mezc la con un poco de h a r i n a - de 
tr igo. -
E l s e ñ o r "Wester m a n i f i e s t a que e l he -
cho de quet l a s I s l a s F i l i p i n a s impor -
ten u n a g r a n c a n t i d a d de a r r o z h a c o a l 
" A d l a y " un . importante sus t i tu t to que 
puede c o n s e c h a r s e en g r a n e s c a l a . • 
S e g ú n v a r i a s prue'bas h e c h a s p o r e l 
é l en d iversos l u g a r e s de l a s I s l a s dicho 
grano crece b ien s i n neces idad de r i e -
go a l g u n o . E l ta l lo , a g r e g a e l S r . W e s -
ter, c o n s t i t u y e un buen a l imento p a r a 
el ganado . 
D e P . d e l R i o 
(Por telégrafo) 
De nuestro corresponsal 
Honras fúnebres por el General Gó-
mez.—rRecalecta en favor de los 
inmigrantes 
D I A R I O — H a b a n a 
P i n a r de l R i o , J u n i o 18. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a Asam'blea 
M u n i c i p a l del P a r t i d o L i b e r a l teniendo 
en c u e n t a l a s ideas r e l i g i o s a s del f inado 
G e n e r a l G ó m e z h a a c o r d a d o c e l e b r a r 
é l d ia ve inte uno en l a I g l e s i a C a t e d r a l 
so lemnes h o n r a s f ú n e b r e s oficiando e l 
obispo M o n s e ñ o r R u i z , qu ien p r o n u n -
\ c i a r á l a o r a c i ó n f ú n e b r e . P a r a es te a c -
to se ha inv i tado a todo e l pueblo . E n 
los edif ic ios pú 'b l i cos , C o l o n i a E s p a ñ o l a 
y #en los B a n c o s ondea l a b a n d e r a a 
media a s í a . 
E l P r e s i d e n t e y el Secre tar io de l a C o -
lon ia E s p a ñ o l a r e c o r r e n l a p o b l a c i ó n 
recolectanodo fondos p a r a e n g r o s a r l a 
s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a por ese D i a r i o p a -
r a e m b a r c a r a los i n m i g r a n t e s e s p a ñ o -
l e s . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c a l i s t a en enfermedades da la 
o r i n a . 
C r e a d o r con e l doc tor A l b a r r á n dai 
mater l smo p e r m a n o t » d « los u r é t e r e * 
s i s t ema comunicado **• i a Sociedad B io -
l ó g i c a de j^aría en ItitíL 
c o n s u l t a : d a 2 a 4. I n d u s t r i a , 28* 
• i Q l e í o n o M-üí iü l . 
G r a t i s 
I n f o r m a r é grat is"TT* 
to y r a d i c a l con L +mo cor, 
tado de fama m„„Jratami2*«»u 
Secretas , I m u c ^ n ^ 1 í í N 
t a r A r e n i l l a s , Mal riluJo6. O^í 
ledra, C a t a r r o s | Í ^ A í í l 
( r e t r i t i s . - E n v i e síi i a ^Jlea1 
l í o s rojos a l R e p r e f ^ r ^ 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
M E X I C O 
E n v i s t a d e q u e j a s r e c i b i d a s de m u c h o s A c c i o n i s t a s - 1 q u a d i c e ^ n o 
h a b e r v i s t o n u e s t r o s a n t e r i o r e s a v i s o s s o b r e e l c a n j e de nue- s tras a c c i o n e s 
p o r a c c i o n e s de l a C O N S O L I D A T E D O I D C O M P A N Y , h e m o s c o n s e g u i d o 
u n a e x t e n s i ó n d e l t é r m i n o p u r a e s t e c a n j e h a s t a e l d í a 30 c e J u n i o de 
1 9 2 1 . 
S e r á n a d m i t i d a s a l c a n j e l a s a c c i o n e s q u e s e a n e n t r e g a d a s e n c o r r e o 
a n t e a d e l d í a 30 de J u n i o de 1921 . D i c h a s a c c i o n e s d e b e n s e r m a n d a d a s a 
e s t a C o m p a ñ í a a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e a c c i o n i s t a s o a u n B a n c o de e s t a 
C a p i t a l . 
M é x i c o . M a y o 28 de 1B21 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c a - E s p a ñ o l a , S . A . 
C . L e s f e r H . 
y í c e - P r a s i d e n t e . 
C 5159 a l t 10d 
U . S . a e w Y o r k 
Servicio semanal de New York por los antiguos y afamados 
vapores alemanes del NORTH GERMAN LLOYD contándose entre 
éstos el vapor "George Washington" y "America", etc. 
Salidas para: 
Plymouth (Londres) Cherbourg (París) Bremen 
Bremen-Danzig y 
Nápoles-Genova. 
Pava precios de pasajes y demás detalles dirigirse a» 
KÜNTE & JÜRGENS, S. en C. 
Sucesores de M. Tillmann y Ce 
San Ignacio, 76. 
Tel. M-4109. Habana. Apartado 749. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
4m 
U N I C A L E G I T I M A 
¡ m n m m u c u m w 
E H U R E P ü S i a — ^ 
P R A S S E & C P . 
T e l . k - U H . - O b n f a , I Z M m 
R E P U B L I C A D E : C U B A 
Swcríbase al DIARIO 
y anuncíese en el 
LA MARINA 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N I G E N E R A L / D E I O f W E R r A ^ Ñ A C Í O F ^ t ^ 
I I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l S o r t e o i P ^ I ^ M 
NUMBtU PS809 I NUMEROS rasos NUMEROS PESOS NUMBBOS PESOS I NUMERO» raSQS I NUMEROS 
DECENA 
í 4 8 . .—100 
4 9 . . —100 
1 9 . . —100 
CENTENA 
100.. —200 
108. . —100 
113. . —100 
125. . —100 
14& . —100 
181 100 
199. . —100 
218. . —100 
225. . —100 
2M. . —100 
248. . —200 
279. . —100 
288. . . 1000 
803. . —100 
809. . —100 
831 . —100 
m . . —200 
36é. . —100 
357.. —200 
366. . —100 
372., —100 
38é. . —100 
395.. —100 
433. . —100 
476. . —200 
482. . —100 
510. . —100 
528. . —100 
533. . —100 
550. . —100 
665. , —200 
685. . —100 
692. .—100 
693. . —100 
697 100 
618. . —100 
624. . —100 
635. . —100 
652. . —100 
656. . —100 
659. . —100 
683. . —100 
m . . —100 
702. . —200 
714. . —100 
721. . —100 
756. . —100 
757. . —100 
769, . —100 
800. . —200 
857. . —100 
863. . —100 
883. . —100 
891. . —100 
931. . —100 
934. . —100 
955.. —100 
957. . —100 
960. . —100 
















































































































































































































2987. . —100 
T8ESMII 
3001. . —100 
3047. ; —100 
3051. . . 1000 
3057. . —100 
8060. . —100 
J. . —200 
rasos i N U H n o t raso* I números raSOS I NUMEROS NUMEROS 
S096. . —100 
3115. .—100 
8125. . —100 
8129. . —100 
3142.fi 1000 
3175. . —100 
3183: . —100 
S231. . —100 
3299. . —100 
3343. . —100 
3369. . —200 
3390. . —100 
3402... —100 

















































3965. , —600 




































































































































































































































5970. . —500 
SEIS MIL • 
6010. . —100 
6055. . —100 
6075. . —100 
6092. . —200 
6100. . —100 
6115. . —200 
6128. . —100 
























6298. # —100 
6333. . — 5 0 0 
6337/?—100 
6362. . —100 
6406. . —100 
6430. . —100 
6447, . —100 
6448. . —100 
6451. . —100 
6452. . —200 
6474. . —100 
6479. . —100 
6518. . —100 
6527. : —100 
6542. f —200 
6549, . —100 
6563. . 


































































































































7875. . —600 
7892. . —100 
7900. . —100 
7901. . —100 
7946. . —100 
7950. . —100 
7965. . —100 
7968. . —200 
7979. . - 1 0 0 
7983.. —100 
7993., —100 
- 7999.. —100 
OCBOMH/ 




8092. 4 —100 
8112. . —100 
8116. . —200 
8132. . —100 
8152. . —100 
8164.1 —100 
8170. . —100 
8173. - -M00 
8188.. —100 
8189. . —100 
8225., —100 
8255. . —100 
8263. , —100 
8292. . —100 
8302. . —100 
8304. . —100 
8309. . —100 









8351, . —100 
8361. . —100 
8438. , —200 
8444, . —200 
8447: . —100 
8477. . —100 
8501. . —200 
8513. . —100 
8532. . —100 
8577. . —100 
8579. . —100 
8581. . —200 
8615. . —100 
8623. . —100 
8676. . —100 
8678. . —100 
8695. . —100 
8708. .-^-100 
87Q9. . —100 
8727. . —100 
8730. % —200 
8761. . —100 
8764. . —100 
8765. . —200 
8806. . —100 

















































9293.. . 1000 
9300.. —100 









9 4 4 6 . . — 1 1 0 
«SOI. . —100 
9506.. —100 
I 9542/- —200 
: 9548. ^—100 
9552.'/—100 
9606. i —100 
9620.';—200 
9672.il—200 
9 6 ^ — 1 0 0 
970*. , —200 
9711/. —100 





9767. . —100 
9768. . —100 
9787. . —100 
9804. . —100 
9829. . —100 










































































































































10921. , —100 
10923. . —100 
















































































11834. . —200 
11841. . —100 
11859 . —200 
11900. , —100 
11904. . —100 
11905. . —100 
11990. . —100 
























































12529. . . 1000 
12537. . —200 
12550. . —100 
12591 100 
12611. .—100 
12613. . —100 
12617_ —100 
12631. . —100 
Í26J(3. . —100 
12661. . —J00 
12662. /—100 
12703. . —100 
12715. . —100 
12739.'#—200 




































































































































































14280. . —100 
14285.. —100 


















14728. .- —100 
14742./'—100 
14755. v —100 
14788.;-100 
14804. . —100 





14959. . —100 
14964.*. —100 





^ 001NCE ifil 
raso» I NwiBsas j ^ ' 
15052. ( ¿ 3 
15068. £ 3 
15054. 
15055, ĉ 2K 
15056. <ui 
W 7 . e^J 
15058. c-ii 
15059. c - l 




15064. ê 2Í 




























































































































15085. ĉ 2 
15086. '. -1, 
15086. 
15087. c - f 
15088. o í 







































N O T I C I A S L O C A L E S 
D 
p o r l o s f r o n t o n e s 
l A ^ A L A I 
^ T ^ T o E A Y E R 
2 o - $ 3 . 8 9 
1 E L A 3 
2 a - $ 3 . 2 7 
E l N u e v o F r o n t ó n 
M A R T E S 21 D E JUNIO D E 1921. 
A las dos y inedia de la tarde 
Primer partido a 33 tantos 
Egea y Elias, blancos 
contra 
Urrutia y Angel, azules 
A sacar loa primeros del cuadro 
9 y los segundos del 9 y medio. 
1 peranza de victoria y poco a poco 
consiguieu deshacerse de tanta ven-
taja. Llegan a desconcerar a Caza-
liz y obligarle a que pifie. 
L a igualada se verifica en el tan-
to 15 y de aquí en adelante los azu-
l les se van a pasos agigantados ha-
cia el tanto del "cobren" dejando a 
sus contrarios sin poder pasar del 22. 
Lizárraga, estuvo fuerte y muy se-
guro y Gabriel—que al principio se 
encontraba flojo^—secundó de un mo-
do admirable la labor de su com-
pañero. 
Machín hizo los posibles pero no 
pudo ser. 
Boletos blancos: 515. 
Pagaban a $3.52. 
Boletos azules: 463. 
Pagaron a $3.89. 
Primera quiniela 
Chileno, Emilio, Egozcue, Sala-
zar, Juanín y Escoriaza. 
Segundo partido a 80 tantos 
Claudio y Argentino, blancos 
contra 
Ruiz y Arnedlllo, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
los segundos del 9. 
primer partido de 25 tantos. 
E o s : Higinio y Elola menor. 
S s - Arnedillo menor y Ermita. 
S e o bonito y clásico durante 
transcurso de la primera de-
ñero una vez, pasados de ella, 
fnód'er de Higinio y la seguridad 
t elola se impusieron, llegando con 
ma facilidad al tanto de la victo-
Ja dejando poder pasar de 15 a 
sus opositores. vi * ^ 
- El juego de la pareja blanca fué 
Oscar, Blenner, 
Irún y Ansola. 
Segunda quiniela 
Eloy, Goenaga, 
de «tupendo y digno 
S s . Arnedillo entró poco 
¡ua Hegó al desconcierto. 
? Bolets blancos: ¿54. 
pagaron a $3.83. 
Boletos azules: 274. 
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$3.99 




Larruscain . . . . i 
Ganador: J A U R E G U I . 











E l segundo partido fué de treinta 
tantos. Se lo disputaron, Cazaliz ma-
yor y Machín de blanco, contra Ga-
briel y Lizárraga, de azul. 
E l primer arranque es blanco en 
toda la línea. Cazaliz parece venir 
claro y arrolla; Machín pega bonito 
y el tanteador se inclina de manera 
vertiginosa por lado claro. Aun no 
ha pasado la primera decena, los car-
tones marcan 9 blancos, por solo 2 
azules. 
Pero los azules no pierden toda es-
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. 
Salsamendi . . . 3 481 
Gómez 0 561 
Navarrete . . . . 6 908 
Irigoyen menor . 3 784 
Petit Pasiego . . .0 28 3 
Elola mayor . . . 2 481 
Ganador: N A V A R R E T E . 








FRONTON J A I A L A I 
M A R T E S 21 D E JUNIO D E 19 21. 
Primer partido a 25 tantos 
Ortiz y Jáuregui, blancos 
contra 
Cecilio y Alberdi, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
9 y medio y los segundos del 9 y 
medio con ocho pelotas finas. 
E l B a s e - B a l e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Flladlefla 2; Pittsburgh 3. 
L I G A AMERICANA 
New York 7; Boston 6. 
Washington 2; Filadelfia 7; pri-
mer juego. 
Washington 4; Filadelfia 2; se-
gundo juego. 
ANOTACION POR E N T R A D A S , 
C A R R E R A S , H I T S Y E R R O R E S 
L I G A NACIONAL 
J A V I E R O d O A , E L C A M P E O N E S P A Ñ O L , 
L U C H A R A E N L A H A B A N A 
Pittsburgh, junio 20 
C. H . E . 
Filadelfia . . 000000200— 2 7 1 
Pittsburgh . . OOOOOOOSx— 3 8 6 
Baterías 
Por el Filadelfia: Meadows y Bru-
ggy. 
Por el Pittsburgh: Yellowshorso y 
Schmldt. 
L I G A AMERICANA 
Boston, junio 20. 
C. H . E . 
Primera quiniela a 6 tantos 
Millán, Larrinaga, Pequeño Aban-
do, Larruscain, Lucio e Higinio. 
Segundo partido a 30 tantos 
Salsamendi y Gómez, blancos 
contra 
Elola mayor y Teodoro, azules 
A sacar ibs primeros del cuadro 
9 y medio y los segundos del 9 y 
medio con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Cazaliz menor, Echeverría, Amoro-
to, Irigoyen mayor, Petit Pasiego y 
Baracaldés. 
New York. . 4000010101— 7 10 1 
Boston . . . 3000000300— 6 11 2 
Baterías 
Por el New York Mays y Schang. 
Por el Boston: Myers y Ruel . 
Babe Ruth se anotó hoy el 24 ho-
mo run de la temporada 
Fladelfia, junio 20. 
í (Primer juego) 
C. H . E . 
E n la semana próxima tendremos 
en el Teatro Nacional, un nuevo 
campeonato de luchas greco-roma-
nas. 
E n la lista dé los luchadores apa-
rece a la ¿¿beza, el coloso y mara-
villoso luchador español Javier 
Ochoa. 
Este jgran campeón hispano, aca-
ba de terminar un importantísimo 
torneo, que ha tenido lugar en la ca-
pital de México, en el teatro Pinci-
pal, quedando a la vanguardia de 
todos los que en dicho torneo to-
maron parte, valiéndole esto ganar 
un premio consistente en 10.000 pe-
sos que fué ofrecido al que quedara 
en el primer lugar. 
Javier Ochoa es español . 
Nació en la provincia de Navarra 
en un pueblo nombrado Urdianl. 
Tendrá actualmente 36 años apro-
ximadamente. 
De peso tiene 125 kilos y una es-
tatura de un metro ochenta cehtí-
metros. 
Ochoa, ya hombre de pelo en pe-
cho, residiendo en Buenos Aires, Re-
pública Argentina, dedicado a nego-
cios ágenos a las luchas, fué donde 
se inició a la profesión de luchador. 
Su fuerte y robusta constitución, 
ignata en él, robustez adquirida allá 
en las sanas montañas de su patria, 
fué lo que le permitieron triunfar 
desde un principio, puede decirse que 
desde su iniciación, en la difícil y 
escabrosa vida de luchador. 
E n México ha sido el ídolo, tañto 
de españoles, como de mexicanos, 
por su manera caballerosa de luchar, 
su gran ecuanimidad que no la pier-
O t r a v i c t o r i a d e P e t r o f f 
Washington. 






Por el Washington: Acosta y Gha-
rrity. 
Por el Filadelfia: Moore y Per-
kins. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
E s t a n o c h e e l O s o B ú l g a r o s e e o f r e n t a r á c o n 
e i E s p a ñ o l I n c ó g a i t o 
L a primera lucha de anoche en A los seis minutos, un tronco re-
Payret, entre Cari Lemle, austríaco, | vertido le dió la victoria, 
contra Cari Hamson, a decisión fi-j Tras el i n t e r m i t i ó de quince ml-
nal, sin limitación de tiempo, fué ñutos vino una lucha sensacional^ 
ganada por el austríaco a los 36 mi-ieiltre Stasia Petroff y José Rossum,' dad de ver "en" acción al gran fran-
nutos, por medio de una llave de el,df1s,eni^ascarado ^ue defiende el, cés Constant Le Marin. maravilloso 
pabellón de la Habana. luchador, por su maestría y también 
Kossum demostró ser un luchador| por su asombrosa agilidad, 
bueno, haciéndole gran resistencia a^ Y nuestro público amante de las 
Uso Búlgaro. s luchas y que ya conoce perfectamsn-
A los once minutos triunfó Pe-| te esta materia por la experiencia ad-
troff con una tij'era de pierna. ¡ quirida en estos últ imos meses, po-
Gerró el espectáculo un bonito en-! drá jUZgar fríamente, sin apasiona-
de en ningún momento y su trato 
amable y jovial. 
Su fuerte y temible contrincante 
en el torneo celebrado en el teatro 
Principal de Ciudad de México, lo 
fué en todo tiempo que este torneo 
duró, el gran campeón francés C . 
Le Marin, con el cual luchó en re-
vancha, logrando entonces ocupar el 
primer lugar, quo tanto le discutió 
el coloso fr.'|icés. 
C . Le Marín tiene de peso 103 
kilos y una estatura de un metro 
ochenta y cuatro centímetros. 
E s Constante Le Marin, el verda-
dero campeón francés en la actuali-
dad y como Javier Ochoa, supo con-
quistarse el aprecio y la simpatía del 
inteligente público mexicano, inteli-
gentísimo en esta materia de lu-
chas, por la oportunidad que tiene 
de ver muy amenudo esta clase de 
expectáculo y por haberse decidido 
varias veces en Ciudad de México, el 
título de Campeón Internacional. 
E l último lo ha conquistado allá 
JaviefOchoa. 
Además de ser ya desde hace tiem 
po el indiscutible campeón de Espa-
ña, título que será muy difícil que 
se lo arrebaten, pues no existe hoy 
por hoy nadie capaz en la Ibérica pe-
nínsula que pueda discutírselo. 
Y Javier Ochoa como antes de-
cimos, hará su presentación ante 
nuestro público en la semana próxi-
ma. 
Y también tendremos la oportuni-
muneca. 
E n segundo turno lucharon Wla-
dek Zyszko, polaco, y Raoul de Rou-
hen, francés. 
E l polaco venció rápidamente 
francés. 
al 
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cuftatro entre dos atletas de relatfva 
fortaleza. 
Stefano Pinta, y Mike Néstor . 
Ganó Néstor, a los 36 minutos, 
por llave de cabeza. 
L U C H A - D E S A F I O :: STASIA P E -
T R O F F Y E L ESPAñOL INCOG-
NITO 
Nunca lucha alguna despertó el, 
interés que el que causará el match! que'en breve daremos" a "conocer 
miento, la labor limpia, correcta y 
maestra de los luchadores campeones 
de España y Francia respectivamen-
te, Javier Ochoa y Constant Le Ma-
r in . 
Además de estas dos estrellas de 
la greco-romana, lucharán también 
en nuestro primer coliseo los tam-
bién renombrados luchadores Apo-
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^Prcmso de $100,000 ha carespondido al número 15049. 
U s gQaproximac5ones anterior y posterior d d Primer premio han correspondido á los números 15048 y 15050. 
fl * aP«>ximadones á la centena del Primer premio han correspondido á los números d d 15001 a l 15048 y d d 15050 ai 15100. 
1 ^ 2 0 d<: $50,000 ha correspondido al número 25131. 
U s Q ^ ^ m a c i o n e s anterior y posterior del Segundo premio han correspondido á los números 25130 y 25132 . 
B Drcm-a?0X'maciímcs á ,a centena del Segundo premio han correspondido á los numerot d d 25101 al 25130 y d d 25132 al 25200. 
6 w*rn^ í ^25'000 ha correspondido al número 19630. 
\ ¿ ^ $10.000 ha correspondido al número 15240. 
• * ,HlWic* I » 8 ««nerd conocimt«íito.-Mabasa, 2 0 de junio d* 1921, 
del sábado 16 del corriente entre el medida que vayan llegando sus nom-
Espanol Incógnito y Stasia Petroff. | bres a nuestro conocimiento. 
Si la emoción duró toda la lucha] Podemos asegurar sin temor a 
y aun se prolongó bastante después' equivocarnos un brillante éxito a es-
la discusión del valer, del mérito te nuevo campeonato que comenza-
y aun de la superioridad de ambos rá en la próxima semana. 
luchadores, continuaron hasta el e^-:. , , 
tremo de que los luchadores mismos,' « t - j • i j enn i 
divididos, formando unos en el ban-i, V I C t 0 n 3 , Q 6 l 1 0 2 O I Q C 
do de los que admiran sobre todo la i / - i t 
serenidad, la ciencia llevada al te- P O l O ( i l f l l / I f l A 
rreno de la lucha, la destreza, la * v i v v ^ u m m i s v 
prudencia, el cálculo, todas las in-
tegrantes, en fin, del luchador que WASHIGTON, Junio 20. 
podría llamarse técnico; mientras E l team de polo del Ejérc^o de 
otros admiraban sobre todo la fuer- Cuba alcanzó hoy su segunda vic-
za, la impetuosidad, el impulso, la! toria en el campeonato internacio-
agre34vidad impremeditada, porque nal militar de polo, derrotando al 
puede fiar esta impremeditación en team del Departamento de la Guerra 
el poder de la juventud arrolladora. de los Estados Unidos, con una ano-
E l búlgaro y él Español vienen a ser tación de cinco por tres, 
pues, como dos banderas que han; Con esta victoria los cubanos han 
conseguido hacer secuaces entre sus!obtenido el derecho de jugar en el 
mismos companeros. ^ match flnal contra los -Verdes» dei 
Accediendo al deseo que envuelve Departamento de la Guerra, que se 
la actitud de los campeones que to- dice el es team más fuerte que exis-
man parte en este torneo que se está 
celebrando en el teatro Payret, los 
dos famosos luchadores han concer-
tado una lucha-desafío, que estipula 
en el siguiente manifiesto: 
"Al distinguido público de la Haba-
na: 
te en el torneo. 
Este juego se celebrará el miérco-
les. 
E l juego celebrado hoy tuvo va-
rios momentos emocionantes y se 
presentaron oportunidades para que 
, Jos jugadores demostraran su habili-
Los abajo firmantes. Español ¿ad 
Incógnito y Stasia Petroff, deposi-1 
tan individualmente en poder del Pocos minutos después de haberse comenzado el match, Sardinas, Te-Comendador Andrés de Seguróla la X X ^ i tr - V r arainas' A6' 
cantidad de $500 (quinientos pesos) . ̂ eh f ^ E ^ i t o Cubano que lie-
mnufirio n f i ^ i m n r . c r o ^ t í o vaba el numero dos, anotó el pn-moneda oficial, como garantía de 
cuanto sigue: 
1 Celebrar un match de lucha 11 
mer goal. 
Momentos después la anotación 
bre a decisión final, sin limitación es.taba ei?Patfda aI anotar, Newman j . xj . . . . I numero dos de los americanos, con de tiempo, comprometiéndose a no 
usar: Stasia Petroff la presa llamafT^, 
Head Lock o Llave de Cabeza, y el 
Español Incógnito la llamada Told 
Hold o Presa al Pie . 
2 E l que resulte vencedor en es-
te match definitivo recibirá como 
premio los mil pesos de garantía, 
prestada por ambos luchadores. 
Y para que conste este convenio 
formalmente, firmamos este docu-
mento en la Habana a 20 do Junio 
de 1921. 
(f) Stasia Petroff. — (f) Español 
Incógnito" 
un golpe temible^ entre los postes, 
que le permitió hacer un bonito 
goal. 
Bull, número uno de los america-
nos, anotó el tercer punto para su 
team y al concluirse la primera se-
sión del desafío los americanos te-
nían un score de tres por ui\o. 
E n las siguientes sesiones o "chu-
kers'* unos y otros demostrar»^ una 
defensa asombrosa. 
Silva, número tres de los cubanos, 
tuvo oportunidad de lucirse anotan-
| do otro punto para su team al come-
L a Direción de este torneo ha ac-''161" Newman un "foul", pero el Co-
cedido con gusto a presentar esta! ronel Silva, capitán del team, erró 
L U C H A - D E S A F I O que probablemen- 01 golpe por unas cuantas pulga-
te ha de ver con agrado el público daS-
y con la que complace a los luchado-
res del actual torneo. 
Para mayor garantía del cumpli-
Los cubanos no permitieron qu» 
sus contrarios anotaran nuevamen-
te en el primer período del match. 
miento del convenio, la Dirección de! Durante el segundo período Sardiñas 
estg torneo ha nombrado un tribu 
nal de honor formado por los seño-
res siguientes: 
E . R . Villamil, cronista de sport 
del diario " E l Día" . 
Horacio Roqueta, cronista de sport 
del diario "Heraldo de Cuba". 
Raoul de Rouhen, luchador.* 
Y Wladeck Zbszko, luchador 
Esta lucha desafío se llevará a ca-
bo mañana, miércoles 22 de junio 
X a el programa de esta noche fi-
guran dos luchas que prometen re-
bosar de público al rojo colise. 
E l Español Incógnito con Cutler 
RouheuaSÍa Petroff C0Iltra Raoul d ^ L O S D E P O R T E S 
¿Verdad que son interesantes? 
y Silva anotaron el segundo y tercer 
goal empatando el sicore, y en el úl-
timo período ambos agregaron dos 
goals más a su anotación, contribu-
yendo con ellos a la victoria. 
Torres jugó maravillosamente el 
back. 
E l equipo cubano lo formaron-
Giménez, Sardiñas y Silva, delan-
teros y Torres zaguero. 
Formaban el equipo americano: 
Bull , Newman y Williams, delan-
teros y Simpson, zaguero. 
CONTINUAN E N 
L A PAGINA C A T O R C E 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A , S . A . 
P L A Y A D E M A R I A N A O n i 
I N A U G U R A C I O N : 3 D R - A r . f K T a D E 1 9 2 1 
Con 20 pelotaris campeones de remonte y pala de los Frontones de Bil 
i T F r o n t M ^ ' ^ J ̂ r ' r 1 1 3 5 Pel0tarÍS P r 0 f « i o - l e s ; procedent del hronton Moderno de Madrid y Bilbao 
AVISO A L O S C O R R E D t K E S : Capacidad del Frontón Jai Alai Pía-
P i 1 ^ H ^ f T ^ C O r r e < W 14 ^ ^ Plaza» 
J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A 
P r e c i o 5 c « n t a v o : 
l a C á m a r a de Comerc io 
!de Encruc i jada se dir ige a l 
i S c c r c l a r i o d e _ A § r i c u l t u r a 
f j ~ Junio 15 de 1921. 
t* Señor Secretario de Agricultura, 
f Comercio y Trabajo, Secretaría, Ha-
bana. 
Honorable Señor: 
r Cumpliendo encargo de loa miem-
bros que integran la Cámara de Co-
mercio de este pueblo, que me hon-
ro en presidir, tengo el honor de di-
regirme a usted por ser uno dê  los 
gobernantes que, con más lucidez y 
comprensión está tratando los asun 
tos que a Cuba interesan en estos mo 
mentes de difícil crisis, económica, y 
I por ser el departamento de su díg-
' no cargo el que más debe influir en 
l pro del bienestar económico de Cu-
| ba. Esta Cámara somete a su consi-
deración los siguientes proyectos pa 
í ra que una vez estudiados por usted 
nos haga el honor de pasarlos al Ho-
I norable Congreso de la Nación y si 
' los cree oportunos y convenientes, 
l recomendarlos en todo o en parte, y 
| en los cuales verá usted el buen de-
I seo y el interés tomado por los miem 
¡ bros deestaagrupación. 
No cabe duda que, nuestros ma-
les económicos, somos nosotros so-
lamente los llamados a resolver; que 
i la crisis porque Cuba pasa, es la 
' misma que azota a otras naciones 
[ de la tierra; que se agrava más ca-
\ da día, por el estancamiento de 
nuestra nrincipal riqueza y por la f al 
ta de otros productos de principal 
i necesidad. Las Naciones más ricas 
' y civilizadas del planeta, velando 
| por sus "intereses, han denunciado 
[tratados, han concertado otros, han 
'votado leyes de emergencia y han 
[ modificado sus aranceles a fin de po-
nerse a salvo y asegurar su posición 
| económica. 
Cuba, nada ha hecho, y lejos de 
í eso, seguimos mandando al extran-
jero el numerario que adquirimos 
j cada año, á cambio del azúcar y el 
[ tabaco, y cuando nos falta efectivo 
¡y crédito "como ahora" nos vemos 
privados de adquirir en los merca-
dos extranjeros, los productos que 
con mayor beneficio podíamos ad-
quirir de nuestras propias cosechas 
en abundancia y más alta calidad. 
No podemos llamar haraganes ni 
descuidados a nuestros campesinos, 
mientras leyes arancelarias y ferro-
viarias los coloquen al amparo de in 
justificadas entradas de idénticos 
productos de fuera, por falta de dis-
posiciones previsoras y proteccionis-
tas. Todos sabemos en Cuba, que in-
tentar las siembras de productos 
menores, significa una segura quie-
bra del negocio, por lo antes expre-
sado; todos sabemos que la papaj 
de Güines cuesta más de flete ferro-1 
viario a la Habana y demora más', 
días que, la procedente de los Es-j 
tados Unidos, y así el ganado, y asíl 
todo; así que, para confirmar esta 
desagradable apreciación, es necesa-
rio poner en manos de nuestros agri-
cultores armas defensivas. 
La importación de granos y te-
jidos debe preocuparnos y debemos 
hacer cuanto esté a nuestro alcance 
para evitarla, haciendo una "Ley de 
inmigración que favorezca y nos 
traiga elementos como el español, 
por ser el que mejor convive con 
nosotros, a que se dediquen exclusi-
vamente a estos trabajos. Traer fa-
milias valencianas y facilitarles tie-
rras apropiadas para la siembra ex-
clusiva de arroz ,nos relevarían de 
enviar millones por ese artículo a la 
India, Japón y otros países que en 
nada nos favorecen. Igualmente fa-, 
millas castellanas y canarias nos da-
rían los granos necesarios y que, 
actualmente importamos. Ofrecer 
terrenos a empresas europeas para la 
instalación de fábricas de tejidos, 
sería de practico y beneficioso resul 
tado aquí, donde las plantas texti-
les se dan silvestres y en abundan-
cía, obteniéndose "según muestras 
que debe tener esa Secretaría" hilos 
similares de la seda y otros. Así, le-
vantaríamos a la vez que la agricul 
tura, la Industria y el comercio y la 
corriente de oro que sa,le cada año 
de Cuba, quedaría circulando entre 
nuestro pueblo y comercio. 
Se hace Igualmente necesaria la 
libre entrada en Cuba del oro extran 
jero, dándole a esas monedas la pri 
ma que tenían antes de los Deere-
" L A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 8 6 . - T e l é f o n o 1-1654 
Dirigido por la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicen-
te da Paúl. 
Este Sanatorio, instalado en la eapaciosa y ventiíada casa solariega 
de los Marqueses de la Real Campiña, está acondicionado con las venta-
jas que ofrece la mejor clínica moderna y su dedicación exclusiva a la 
asistencia médico-quirúrgica de muj eres la hace única en su especie en 
Cuba. 
E n solo dos años de fundado cuenta con 3,000 sodas, siendo su cuo-
ta mensual de $1.50. Admite pensionistas, con asistencia y dietas en 
precios especiales, pero siempre módicos, y al alcance de la más modes-
ta fortuna. 
E l servicio de partos es extrae rdinario y desempeñado por profesio-
nales. Cuenta con Departamento y Gabinete obstétrico adicional, a pre-
cios módicos. 
Cuerpo facultativo:' 
Director y cirujano. Doctor José Antonio Fresno; Doctor Raimundo 
de Castro; doctor Emilio Romero; Doctor E . Cabrera; Doctor José Val-
dés Anciano (hijo); Doctor Antonio Camacho y Doctor Pedro Lamothe 
' (oculista) y Doctora señorita Rosa F . Lagomasino, farmacéutica. 
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N O L E A E S T O ! ! 
P e r o s i l e p i c a l a c u r i o s i d a d y l o 
l e e f í j e s e m u y b i e n q u e l a a s o m -
b r o s a l i q u i d a c i ó n d e n o s o t r o s s i -
g u e s u c u r s o c a d a v e z m a y o r . 
¡ N o e x i s t e c o m p e t e n c i a p o s i b l e ! 
Creas Inglesas, ¡de hilo y algodón.; 
Holanes en colores y blancas. 
Bramantes, Cotanzas, Warandoles.; 
Buratos, Tafatañes, Mesalinas, 
Crep de China, Georgette., ^ 
Voiles de color entero y floreados.- ^ 
Puntas para yes'.Idos, en todos los colores. 
Guarniciones de filet y; orientales de I vara de ancho, a 
$11.25; de 314, a $ 1 . 0 0 . / 
Encajes y entredoses., 
Muselinas, nuevos bordados . -
Organdíes.; Nuevos bordados. 
Muselinas y Organdíes en todos los colores, desde 60 cen-
tavos., 
Liberty de algodón, 1. 1|4 vara de ancho, todos colores. 
Cintas de todos los anchos y colores., 
Medias de seda, hilo y algodón, de todas clases y marcas 
conocidas.. 
N o m e n c i o n a m o s p r e c i o s p o r q u e 
d e s e a m o s q u e u s t e d v e n g a d e s -
p u é s d e v i s i t a r o t r a s l i q u i d a c i o n e s , 
a c o m p r o b a r . 
C A L I D A D Y P R E C I O S 
| £ s l a m e j o r m a n e r a d e c o n v e n c e r l a ! 
G a ü a o o y S a n M í g í i e l 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . c k A , 
U n o de los . g r a n d e s Hotples 
de l a P l a z a PershinjS 
JOHN MS E. BOWMAK. Preaidftvte 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de Amér ica . 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués -
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos /OÍ Viernes con Artistas de /« 
Compañía de Opera Metropolitan, 
Conciertos Sinfónicos 
- Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y a unos 
cuantos pasos de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes t iendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvías al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRAND CENTRAL 
Otros hoteles en New York 
Bajo li misma dlreccloii del Sr. Bowman i 
H o t e l C o m t n o d o r e 
GEOROE W. SWECNEY, VlCE-PDTE. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
JAMES WOODS, VICE-POTV 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
JAMES WOODS. VICE-PDTE. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
tOW. M.TIERNEY, VlCE-PDTw 
Broadway y Calle 73 
En el barrió residencial Rivenide 
tos del doctor Cancio y depando eB-fRvdo. P. Manuel Serra, Rector de 
las Escuelas Pías de GuanaBacoa y 
¡ S O R D O ! 
E L MARAVILLOSO 
ACOTJSTICON 
le hará oir con el aparato más pe-
queño para el oído. 
No tendrá que oir Imperfectamen-
te; que esforzarse para oír o pres-
tar atención fija por más tiempo. 
Más de 350,000 personas sordas es-
tán actualmente oyendo con clari-
dad, gracias al ACOUSTICON. 
Miles de personas que utilizan el 
Acousticon testifican con entusias-
mo sus maravillosos resultados y te-
nemos tanta fe en él, que aconseja-
mos a toda persona que tenga difi-
cultades para oir, que acepte a mios-
tro cargo el ACOUSTICON, para una 
prueba de 10 días. 
Si usted no consigue oír con él, 
nos lo devuelve, y le devolveremos 
su dinero. Para más informes dirí-
janse a 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY CO. 
Obrapía 93-97, Habana, 
ELPEDIO MORAN 
Maceo, 12, Camagüey 
tos sin efecto. 
Denunciar con firmeza, ©1 tratada 
de comercio desigual que aetualmea-
te tenemos con los Estados Ualdei 
que es nuestro peor dogal, con beai» 
fíelo solo, imra la citada Nación, y 
privándonos a la vez, de mejorar 
nuestra situación económica. 
Aceptar y estudiar el Modus Vi-
vendl que España nos ha propuesto 
varias veces, de la cual podemos en 
estos momentos acabar aun mayo-
res beneficios para nuestro azúcar 
tabaco, alcohol, dulces en almíbar, 
maderas y tantos otros: así como 
concertar con la referida Nación, 
un convenio de giros y paquetes pos-
tales, sería de^gran utilidad. 
Prestar a nuestros Bancos, Espa-
ñol, Nacional e internacional todo 
el apoyo necesario si después de li-
quidados BU pasivo contaran con ga-
rantías y bajo otro* régimen distin-
to al anterior. 
Tras de todo esto, un arancel cui-
dadosamente confeccionado corona 
ría con el éxito a toda empresa Ini-
ciada en Cuba, Arancel que debe es-
tar compuesto por tres columnas, pa 
ra aplicar la misma partida según 
su procedimiento adicional por dere-
chos de bandera, diaria progreso a 
nuestra marina mercante. 
En nada podía Cuba Invertir el 
dinero, de un emprééstlto que, en la 
ejecución de. todo esto, y aunque de 
él se perdiera un 20 por ciento en 
aprendizaje, por falta de previsión, 
el resto nos daría un hermoso Inte-
rés y sus beneficios a los pocos me-
ses se harían sentir. 
Nada de lo aquí señalado es nue 
vo y al hacerlo, no haríamos más 
que seguir el camino que ha dado 
grandeza y bienestar a otros pueblos 
de la tierra que figuran hoy a la 
cabeza de las Naciones más cultas 
y ricas. 
No faltará, quien débil de espíri-
tu, califique de atrevidas o peregri-
nas estas pretensiones; quienes nos 
juzguen débiles para llevarlas a la 
práctica y hasta quienes crean que 
solo pueden sostener una buena po-
sición económica, los que la sostie-
nen con una potencia militar. Los 
que tal crean tienen el mentís con 
Suiza, Bélgica y otros estados pe-
queños de la tierra y como ellos se-
riamos complacidos y respetados en 
nuestros justas demandas. 
Además debemos romper con las 
viejas teorías pues los últimos años 
han sido una escuela contraria de 
los terlcos que nos ha enseñado a 
vernos en el espejo de los prácticos. 
Esperamos señor Secretarlo que 
Usted nos dispense el honor de es-
tudiar las presentes Indicaciones y 
así si fueran de su agrado, recomen-
darlas al Honorable Congreso de la 
Nación. * 
De usted, muy atentamente, (f) 
Vicente Soler, Presidente. 
Director de la Asociación del Centro 
Nacional de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Empieza haciendo una Introduc-
ción indicando que la Providencia 
gobierna y dirige todos los actos de 
la humanidad. 
Hace luego una detallada historia 
del origen de este culto; indicando 
como dos aspirantes a sacerdotes, 
en Issoundun (Francia) concib^i la 
Idea de honrar a María bajo este 
título, uno de éllos, artista en la 
pintura, pinta un cuadro de la Vir-
gen, la manera como se construyó 
la primera capilla, para ello empe-
zaron una novena para pedir al cie-
lo medios para llevar a la práctica 
sus propósitos, que al terminarla se 
presentó una persona que les entre-
gó $20,000, una vez levantada la 
capilla, fué destruida dos veces, per« 
secuciones de que fueron víctimas 
y por fin el logro de sus deseos, le-
vantando un gran templo a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Pide para la Camarera, por su al-
truismo, lo mismo que para el Pá-
rroco uña bendición del cielo y ele-
va pr&ces por los católicos y vpor el 
Primer Magistrado de la Nación. 
Termina pidiendo una plegaria 
por el alma del gran patriota José 
Miguel Gómez, de cuerpo presente 
en aquellos momentos. 
E l altar, artísticamente adornado 
y arreglado por su entusiasta Ca-
marera, lucía hermosa iluminación, 
con flores y luces en combinación, 
apareciendo una preciosa escultura 
Su estómago trabaja mucho; inSs, quj2£ 
ninguna otra parte del cuerpo.̂  * 
Su estómago p r o c u r a digerii: cuanto su gargant* 
es capaz de ingerir. ^ 
Si Ud. se tragase un clavo, su estómago haría 1 i 
posible por digerirlo. 9 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verdurag 
dulces . . . . cuanto cae en el estómago. ' 
Llega un tiempo en que el estómago se cansa i 
lo ha fatigado J J á i cargándole excesivamente dé 
manjares fuertes. E l estómago trata de asimilarlos 
todos, pero le es imposible.^ Se le han agotado 
los jugos digestivos — el estómago ha perdido sus 
j —O O ^ JT Â̂ -Â  
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle al estómago jugos 
que reemplacen los que de ordinario el estómago 
segrega y usa. Lâ s 
P A S T I L L A S *<* c R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que el 
estómago se repone y puedê  trabajar por si mismo 
Recuérdese esto: Cuantas mas largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga-y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillaá del Dr Richards cuanto antes. Las hay en 
todas las boticas. 
de la Virgen recientemente adquiri-
da en el altar una hermosa colec-
ción de floreros en preciosos búca-
ros. 
Este altar es el primero de esta 
¡iglesia, restaurado a la moderna, no 
sólo por su Imagen sino en estilo 
'sencillo y artístico, 
i E l templo del Espíritu Santo es-
[tá siendo objeto de restauración, sus 
-altares se están pintando y estucan-
{do, nueva, instalación eléctrica se 
hace en algunos altares, habiendo 
[sido objeto de estas reparaciones en 
primer término el altar de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Se repartieron preciosas estampas 
recordatorios de la fiesta. 
Presidió los cultos la camarera, 
señora Margarita Olózaga de Moli-
na en unión de su esposo; todos los 
gastos fueron sufragados por éllos. 
Felicitamon al Rvdo. P. Celestino 
Riyero por las mejoras que iwa 
cabo en su iglesia y el impms r 
imprime a los cultos que allí tiÍli 
lugar, felicitación que hacemn f 
tensiva a la católica y bella L 
señora Margot Alózaga de Molif 
por su altruismo y protección al !' 
to de Nuestra Señora del Saer / 
Corazón de Jesús, E l le dará el 1' 
to por uno, porque como d̂ e 2 
de sus promesas El que pronar! 
mi culto recibirá aumento ens 
empresas. ' l : 
Lorenzo BLAXCO, 
C a s c a b e l 
La primera revista humorística j( 
Cuba. Las majares plumas íestivs 
Los mejores dibujantes. 
5 CENTAVOS 
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L E G I T I M O S 
Solemne f i e s t a a Nuestra 
S e ñ o r a del S a g r a d o 
C o r a z ó n en la Ig les ia del 
Esp ír i tu Santo 
Atentamente Invitados por la Ca-
marera de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, la bella y 
distinguida dama, señora Margarita 
Olózaga de Molina y por el Párroco, 
nuestro querido amigo, el P. Celesti-
no Rlvero, tuvimos el hónor de asis-
tir y'presenciar la fiesta que tuvo lu-
gar el" día 19 en honor de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
E l culto a la Madre del Amor 
Hermoso, bajo esta advocación y cu-
yo centro nacional radica en la igle-
sia de los PP. Escolapios de Gua-
nabacoa, ha tomado tal incremento, 
que hoy es raro el templo donde no 
existe un altar consagrado a Ella. 
Llámase con razón La Abogada 
de las causas difíciles y desespera-
das y no en vano, se le da este nom-
bre; pues todas las revistas relacio-
nadas con su culto, están llanas de 
testimonios que dan fe de los innu-
merables favores obtenidos por su 
intercesión. 
A las nueve, dió principio la bri-
llante fiesta, se celebró misa solem-
ne de ministros, ofició el Párroco, 
P. Celestino Rviero, ayudado de los 
PP. Manuel Serra y Piedra. 
El coro, con órgano y voces, diri-
gido por el distinguido Maestro Moi-
sés Simón, interpretó una escogida 
misa, al ofertorio una bellísima y 
sentimental Ave-María y al final 
una marcha a la Virgen, 
E l sermón estuvo a cargo del 
3 6 8 K B 
CONOCIDOS EN TODO E L MUNDO. 
EL UNICO BOTO.. QUE NO TiANCHANUNCA LA PIEL 0 LA ROPA 
3 5 8 K 
735* 
IKP V 06K 
Pida También Nuestros Yugos En Oro 
I K \ 6 K L B 
Krementz", Nácar y Es-
malte; Botonaduras; Alfileres Para Cuellos y Demás Especialida 
des En Joyería Correcta Para Caballeros. 
• 
3 6 3 K B 
Fíjese Que El Dorso De Todo Artículo Esté Marcado Con Este Nom bre 
L . Q u i n t a n a 
R e p r e s e n t a n t e d e l a F á b r i c a 
H o t e l I n g l a t e r r a 
H a b a n a 
wám 11 \ g e n c i n e n B i c e r r a v 3 t 
del Monto: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
r i T A R l O de l a M A R I N A 
Apartado 1 0 1 0 
P * r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i d o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 5 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 















^ M a r t í n e z Amor. 
José Lozano. • • • 
ino Gandía. • , • 
Manuel GómeZ- ' * 
^ rTprdo Ausucua. 
^ n t c Domínguez. 
PÍO Fernández. . • 
gpólito Rodríguez. 
Felipe Bailón . • 
Sonardo Ortiz. . • 
Joaquín Rodríguez, 
íanuel Alyarez. . 
íntonio Pérez. . • 
^Sé Maldonado. . • 
Manuel García. . • 
Marro Mendive^ . • 
rosé Mana Vega. . 
S paudiello. 
rufeano Martínez. 
Leonardo Poo. • • 
Primitivo Priedes. . 
Tnsé Blanco. • • • 
Remigio Fernández. 
Bafael Rodríguez. . 
Gregorio Martín. . 
Aurelio Fernandez 
Feline Brito. . • • 
Francisco Marcos. . 
Ricardo Pía. • • • 
José Sómoza. . • • 
José Quintas.. . • • 
Angel Antuñano. ^ 
v p i R D O ^ C O M P A ñ l A S. en O 
F VÍVERES FINOS Y L I C O R E S . 
TI pardo y Compañía 




tosé Ruiz Cuesta. . . . 
Vino Rioja Social. . . . . 
Moscatel Sitges Familiar 
Sardinas Sublimes. ^ ^ 
RECOLECTA D E liA CASA D E KA-
MOV CARDOPÍA Y COMPAñIA 
S. en C 
Ramón Cardoia. . 
Luis Navarro Cario. 
Avelino González. . 
Enrique Passoln. . 
Cayetano del Pino. 
José D i a x . . . . . 
José Chao 
Manuel Pareras. . . 
José S. López. . . 
Santiago González. . 
Paul Laxague. . . 
José Rocha. . . .• • 
Francisco Gavilanes, 
Manuel María García 




José Toledo. . . . 
Agustín Barquín. . 
Domingo Fernándsz, 
Eugenio Vázquez. . 
Ramón Sánchez. . 
Saúl Aldazabal. . . 
Román Aldazabal. , 
José Iglesias. . . . 
Marcelino Suárez. , 
José Godinez. . .. , 
Francisco Aranda. . 
F. Navaro. . . . 
Emilio Sonto. . . 
Benito Murgira. . . 
Benigno Martínez. , 
José Calvan. . . . 
José Palet 
Alfredo Rodríguez, 
José Navarro . . . 
O 
Arsenio Batan . . 
Un Gallego . . . 
Norberto González 
no) 
¿ ó ' J a i m e Ballesta . . 
00 j Pablo Romlllo . 
1 Rufino Fernández 
; Antonio Porral . . 
j Daniel Várela . . 
¡ Julio (Niño) . . . 





l " L A N U E V A R E T R E T A " , S A S T R E 
















1.00 ¡Manuel López . . 
1 .00 ¡ Constantino Luege 
1.00 i Manuel Martínez . 
1.00: Antonio Rívas . . 
1. 00 ! Alejandro Goti . . 
1.00 José Cabada . . 









j Prudencio Goti . 
; Bonifacio Arbura 
i Jacobo Fernández 
1 Juan López . . , 
I Eusebia Latienda 
J Ramiro Esmorís , 
I Emilio Paredes . 
DUEÑOS Y E M P L E A D O S D E 
C A S T E L L A N A " 




F . Rodríguez 
V. Aguirre 
E . Correa 















" L A 
José Agüera . .' . , 
Antonio D. Trabanca 




DUEÑOS Y E M P L E A D O S D E L HO-
T E L " A M E R I C A " 
Azores y Pire . . . . 
León Lafitte . . . , 
José Menéndez . . . . 
El las Menéndez . . . . 
Juan Estévez . . . . . . 
Luis Menéndez . . . . 
Celestino S. A-ndrés . . 
Francisco S. Andrés . . 
Domingo Calviño . . . 
Plácido Ozores . . , 
Marciano Ozores. . . 
Ramón Gómez :> . . . 
Salvador Alvarez . . . 
Manuel Gómez . . . . 
Faustino Fernández . . 
José Borrazas . . . . 
L O O ' Francisco Blanco . . . 
^00 José Hevia . . . . í . 
Pedro Alcántara . . . . 
Eleuterio Diez . . . . 
Antonio González . . . 
José Pena . . . . . . 
Adolfo Cienfuegos . . 
Cándido González . . . 
Andrés Gundín . . . . 
Srta. Recareda Vega . 
Srta. Luz Lorenzo . . 
Srta. Dominga Ferreiro 
Guillermo Bartolomé . 






Lois . . . 
Honorato . 
Kesser . . 
Marquetti . 
Rafelín . . 
Fernández . 
Zamora . . 
Rodríguez . 























00 ' Nicasio Martínez . 
00 j Josefa Sanjurjo . 
^0 i José Ramos Soler 
00 1 Domingo Freiré j José Sánchez . 
I L A V A N D E R I A D E NICASIO MAR-












































DUEÑOS Y E M P L E A D O S D E L HO-
T E L " L A S N L E V I T A S " 
00 
oo; 
^ ¡ R o g e l i o Iglesias 
^ i Pedro Camaño 
Ramón Guntín . 
Antonio Alvarez 
2 . 00 j Aquilino Sanjurjo . 
00 j Tomás M. Muergo 
00 ¡Ade l ino Sanjurjo 
José Antonio Iglesias i 
O — 
DUEÑOS Y E M P L E A D O S D E L A 
B O D E G A "LOS CUATRO CA-
MINOS" 
Lino Pérez B^rancisco 
Ruiz . 
00 i Francisco González Pérez 
1.00 Everardo Fernández Gar-
cía 
Pedro Regó García . . . 
Francisco Fernández Ca-
nel 
Julio Fernández Vila . . 
j ' o o l J o s é María Pérez Fer-
n nández 
I Manuel Rodríguez García 
1 • 00 | Francisco Jonte García . 
^ 0 0 ¡Manuel Pérez Vila . . . 
Jesús Calvo 
Federico Foyo 
0 . 50 i José Duarte 
0 . 50 j Carlos López 
0.40j Juan Pardo 
0.401 Luciano Víctor 
0.40 ¡José Manuel López . . . 
Juan Labredo 
JEFE Y D E P E N D E N C I A D E L TOS-'Jo^é María Jonte García 























Bernardo Hevia . . . . . 
Belarmino Ozores . . . . 
Manuel Miranda 
Luis Longoria . . \ . . 
Arturo Ozores 







Francisco Lastra . . . . 
Manuel Rodríguez . . . . 
Josefa Iglesias 




H O T E L " E L C R I S O L " D E BRAÑA, 























DUEÑOS Y E M P L E A D O S D E L CA-
F E " L A DIANA": 




Victoriano Couselo. . . . 
Andrés Fernaández Pardo. 
Indalecio García. . . . 
José Curráis 
Elíseo Rodríguez . . . . 
Antonio Penabad. . . . 
Andrés Fraga 
José Suáerz 
Alfredo Fernández. . . 
Francisco Fernández. . . 
Vicente Vega Llerandi . . 
Aniceto Fernández. . . . 
Cecilio Castro 
Estanislao Díaz Pérez. . 
Antonio Fernández Par-
do. . . 









Estanislao Ramonde. . . 
Manuel Morgazo. . . , 
Antonio Morgazo 
Jaime Pallicert 
José Antonio Bellas. , . 
Miguel Feranández Pardo 
Cayetano González. . . 



















L A S E R V I D U M B R E D E UNA CA-







































Aurelio Pérez . . . . 
María Lorenzo. . . 
Cándido Garrido. . 
Faustino laBarrera. 
Jesús Franco. . . . 
María Luisa Rivero. 
Francisca Urra .e . , 
Elv ira Trelles .. . . 
E l i sa Tiras 














C H A U F F E U R S D E L A P I Q U E R A 
D E L H O T E L " P L A Z A " 
Sres. Braña, Hno. y Vive-
ro • 
Carlos M. Velez 
Leopoldo Ortiz 
Jacinto Armada. . . . . . 
T n : A s Dif ¿te. . . . . . 
Manuel 11 mes 
Sra . de Braña. . . . . ~ 
Juan Puente 
Antonio Rodrígn,^ . . » 
Arango y García. . . . 
José FontanL:a . . . . 
María Aroan . . . . . . . 
Pilar Lo,/ i . . . . . . 
Andrés Bar v'.r:*o . , . . 
Francisco Si l ; >• < 
El i sa Saa 
Manuel García 







:», u o 














C A F E " E L E S P E C I A L ' 
Antonio García 
Baltasar Rey. . . . . . . 
Antonio Rodríguez. . . . 
Fermín García 
Luis Rodríguez . . . . . 
Camilo Gómez. . . a. . . 
Rogelio Lores. . . . . . 
José Villasuso 
José Miranda. . . . . . 
Emilio Suárez 
Pedro Fernández. . . 
Emilio Rodríguez . . . . 








Manuel González. . . . 
Jesús Vázquez 
José García. . . . . . 
Rafael Blanco 
_ o •— 
Ramón García. . 
Cristóbal Prado. 
Ramón Vi l lar . . 
Rogelio Rodríguez. 
Manuel Ca&tañón. 
Joaquín López. . , 
Marcelino Méndez. 
Castor Rodríguez. 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Manuel Tuset $ 5.00 
Eduardo Tuset 1.00 
Manuel Pérez 1.00 
O • 
D E Q l I V I C A N 
Coicolea y Hno ? 
O 
D E MADRUGA 




D E C I E G O D E A V I L A 
Alvarez y Suárez . 
O 
$ 20.00 
D E C A M A G U E T 
Alvarez y Artime, comer-
ciantes $ 25.00 
Maximino Rodríguez, " L a 
Casa Fuerte" 25.00 
Susana B. Viuda de Celis « 2 5 . 0 0 
ü n señor de Camagüey . 10.00 
Manuel F . García " E l 
Submarino" 5.00 
D E GUIÑES 
" E l Pasaje 





D e P r o v i n c i a s 
Centro de la Colonia Española de 
























0 . 20 
1.00 
T I E N D A Y R E S T A U R A N T , D E L A 
C A L L E SOL X SAN P E D R O : 
T I B E S 
Jesús Bascuas. . . . 
Asterio Quintana. . 
José Rozados. . . . 
Ger/.do Casal. . . . 
José González. . . . 
José Rubio. . . . 
José Carro. . . . . 
Manuel Fernández. . 
Ildefonso Blanco. . 
Jesús García. , . . 
José Castro. . . . . 
Adrián Alvarado. *. . 
josé Fernández. . . 
José Quintana. . . . 
José Vela 
Alvaro Rodríguez. '. ', 
•̂ gel Méndez. . . . 
Gerardo N ú ñ e z . . . 
Antonio Rozados. . 
Manuel Gutiérrez. . 
^yetano Arroyo. 
Januel Sardlaas. . 






Balbino García . 
Benigno Caamaño 
Manuel Vázquez . 
Jesús Iglesias. . . 
Manuel Fernández 
Antonio Lozano . 












JUan Rodríguez . . . 
Emilio Menéndez . . 
Indalecio Menéndez . 
Eduardo González . . 
Atilano García . . . 
Antonio Fernández . 
Inocencio Martínez . 
Juan Alvarez . . . 
José Sánchez . . . . 
José Antonio Sánchez 
José Antonio Martínez 
Francisco López . . . 
O 
Alejo Alvarez y C^. 
. José Martínez. . . . 
1-00 j José Conde. . . . 
.2.50 i perfecto Porrúa. . 
1- 00 M. Maleras. . . . 
2- 00 Manuel Abelende. . 
1.00 Indalecio González. 
1- 00 Manuel Martínez. . 
2- 00 Jesús Martínez. . . 
1.00 Aurelio Cobiellas. , 
1.00 Abelardo García. . 
1-00 jUan Hidalgo. . . 
2.00 F . Crespo 
1.00 Fidel Obregón. . . 




















R P Í ? ! ^ 0 ^ H E C H A E N L A F A -
B » E GOFIO L A F A V O R I T A 
SahlJ C°mPafiia. . . . 15.00 
^ahador Casal. . 
Antonio Barreiro. . ' 
Ennque Miyaya. . . . 
oente conde. . . 
VU1S Be'is. • • • • 
m * Naveíro'. " .* .* ] 
Dorado. . . 
francisco Beis. . .* * * 
Luis tápena. .-
. . R E S T A U R A N T 
Alfred Petit . . . . 
Jesús Fernández . . 
00'.Segundo Fernández . 
00 | Alfonso Fernández . 
Manuel Perrín . . 
Simón Plana . . . 
Comas Romeu . . . 
Manuel 'Olivera . . , 
Manuel Noder . . . 
Manuel Pérez . . . 
Elisardo Mareque .' 
O 
'PARIS' 
* S S 0 ^ o U e , 
Í ^ s M u ñ i z . . 
Cendán. • ' .* 
¿geni ^ s u e z . . 
PeS10 Fo*taniella. 
P1,1 fno Parapar . _ 
> » o AlvareZ. 
^ n ¡ f o l l 0 T^ce iro . 
hrfe'° T°uceiro. . 












José Antonio Sánchez . 
Francisco Montes. . . 
José Suárez 
Constantino Díaz . . . 
José María Candanedo, 
Ramósn González. . . 
Manuel Fernándeaz . , 
Arturo Fernández. . , 
O — 
" L A ZARAGOZANA" D E L O P E Z Y 
H N O . — M O N S E R R A T E 75 Y 77 
López y Hno. . . . 
, Angel Fernández . . 
0.50 Alvaro Mayo . . . . 
2.0G Hipólito Suárez . . . 
1.00 Sueiras y Pereiras . 
1.00 José Nieto 
1.00 Enrique Sánchez . . 
1.00 José Barbeira . . . 








Cerval ¡ ^ r a o a t . 
José ov Rocirí§«e2. . 
Jos¿ T V111ar. . 
fi^8- • • • •• 







0 . 50 
1.00 
0.30 
^ E ^ ^ ^ O S L LOS 
artla 
S S y Ortí2 
Blanc 
M A R T I N E Z Y 
llz> S. en C. 
Víctor Póo . . . . 
Teolindo Barro . . 
Herminio López . . 
José López . . . . 
Lino Maroñas . . 
Gabino Fernández 
Augusto Fernáadez 
Luis Dopico . . . 
Un Español . . . 
José Oller . . . 
Ramón Soto . . . 
i -00 Secundino Vázquez 
0 50 Manuel Blanco . . 
^.50 Maximino García . 
Manuel Sierra . . 
Antonio López . . 
Avelino Vázquez . 
Manuel Cañal . . 
Manuel Camín . . . 
Rosendo Freiré . , 
Jesús Bello . . . 
Blas Mayoral . . 
Agust ín García . . 
Camilo Cabaleiro . 
Angel Pérez . . . 
Sixto Alonso . . 
Adolfo Placeres . . 
Aurelio Pérez . . 
Manuel Alvarez . . 
Pedro Llusá . . . 
Manuel Garrido . . 













































CASA D E H U E S P E D E S " L A I N T E R -
NACIONAL", CAMPANARIO 154: 
Ramona y Carmen López. 5.00 
Pericles Ronquillo. . . . 5.00 
Luis Curráis 5.00 
Manuel Arregui 5.00 
Juan Veiga 2.00 
Alfredo Turbat 2.00 
Ernesto Torrado. . . . 2.00 
Isabel y Sofía López. . . 2.00 
Felaicia Romero 1.00 
Ana y Emma López. . . 1.00 
Dos hermanos cubanos . . 1.00 
Hermanos Benejan. . . 1.00 
R . Abeleida 1.00 
Rodrigo Prieto . . . . 1.00 
Simplemente una ayuda. 0.50 
Un estudiante cubano. . . 0.50 
Un estudiante 0.50 
__ o 
" L A CASA F U E R T E " , PANADE-
R I A : 
Bascuas y C a . . . 
Manuel García. . 
Juan C a s t r o . . . . 
Adelo López. . . 
J . M. P 
Nicolás Díaz. . . 
Herminio Giz . . . 
José González. . , 
Enrique Gómez . . 
Manuel Cao. . . 
Manuel Bermúdez. 
Eloy Fontenla. . 
Antonio Fontenla. 
Sabino Cornuda . . 
Salustiano Cornuda. 
José Carbia. . . . 
José M. Rico. . . 
Eduardo Brea. . 
Manuel Alvarez. . 
José Alvarez. . . 
Manuel Malde. . . 
Angel Malde. . . . 
Demetrio Mestre. . 
Manuel López. . . 
José Fernández. . 
Luis López. . . . 









Juan Pérez Suárez. . . . 
Bernardo Ortíz 
Adolfo Echevarría. . , , 
Angel F . Gubieda. . . . 
Méndez y Gils 
F . Curráis y Ca 
Manuel Felipez 
Vicente Fernández. . . . 
L a Colosal 
Simón Vela 
Manuel Alonso 
Manuel Felipez Migoya . 
Higinio Rabanal 
Lavín y Brandariz. . . . 
Gerardo Llata. . . . . . 
Manuel Parra . . . . . . 
Antonio Gutiérrez, Socie-
dad en Comandita. . . 
Pedro Inclán 
Empleados de Inclán y 
Compañía 
E l Oeste 
Francisco Canosa . . . . 
S. Tellería y Ca 
Marcelino Coira . . . . . 
Francisco Humara. . . . 
Celestino Silva. . . . . . 
L a República 
Empleados de L a Colosal 
Demetrio Fernández.. . . 
Ramón Somoano 
L a Capitana. . ~. . . . . 
José Fernández 
Jesús Llano 





L a Isla 
Federico Pereira 
Ignacio Ruiz . . . . . . 
Terán y Hno 
Félix Abascal. . . . . . 
Gustavo García Artidillo. 
Ramón Abascal 
Guillermo Rojo 
Manuel F . Patiño . . . . 
Alfonso Llano. . . . . . 
Severo Alonso 



























' E L MORRO", C A F E Y L U N C H 
Rodríguez Blanco S. en C. 
Florentino Blanco. . . . 




José María Montes. . . 
Edelmiaro Díaz. . . . . 
Eloy Rodríguez. . . . 
Félix Escanden. . . . . 
Francisco Fernández. , . 
José Car hall eirá. . . . 
Antonio Jente 
Pedro Valdés Blanco. . . 
Antonio Torres. . , . 
Alejandro Gómez 
Andrés González 
Lisardo Carballo. . . 
O 
C A F E Y R E S T A U R A N T ' 














00 'Justo Agüero . . . . 
00 ¡Angel Rodríguez . . 
J ' O Q ¡Manuel Somoano. . . 
' 00 iP1"!01^^0 Corrales. . 
1 0 0 lValeriano López. . . 
¡Dositeo Otero . . . . 
¡Salvador Fornaguera 
¡Pablo González . . . 
i o -
| Juan Peña 
'Fernando Pérez Piriz . 
XQ ¡Labiada y Hno. . . . . 
00 ¡Juan González 






















































0 . 40 
1.00 
Estéban Jordá. . . 
Jesús Bahamonde. , 
Pedro Franqueira. , 
Crescencio González. 
Alfredo Valladares. 
Zacarías López. . . 
Severiano García. . 








D E MATANZAS 
Ricardo Linares 
Un suscriptor de Matan-
zag 
E l Españolito 
" L a "Miscelánea", Alma-
cén de Sedería, Perfu-







D E C A R D E N A S 
Casino Español de Cárde-
nas '. 
Alvaro Prendes 







D E L P E R I C O 
Recolectado por el Sr. Telesforo Fer-
nández, Corresponsal del D I A R I O 
















































I Fructuoso Unzue. . . . 
Leovigildo Gómez. . . 
Raimundo Sánchez. . . 
Sarria y Hno 
Angel Fernández . . . 
Benito í u r á n 
José Antonio Casabella 
Manuel Pérez. . . . . 
Alfonso de la Puente . 
Alberto Uria 
Victoriano Cuesta. . . 
Luis Vázquez 
Florentino García. . . 
Enrique Lalumet . . . 
José Lestegas 
Lino Ruiz , . 
A. Rodríguez . . . . . 
Sotolongo 
Angel García . . . . . 
Luis González y Hno . 
Maximino García y Hno 
Servando Inclán. . . 
Cesáreo Pérez. . . . 
José María Díaz . . . 
Manuel González Baturro 
Prasaúcos y Ca . 
;Manuel López. 
Juan B. García . . . . 
José María Barcia. . . 
Francisco López. . . . 
Padre Braulio de Mata 
Francisco Rico 
José A r a n c o . . . . . . 
Arango y Alonso. . . . 
Luis Fresneda Gómez . 
José García 
José Juan de la Rosa . 
Dr. Juan Gómez Martín 




Rafael Fernaández. . 
Enrique Regó . . . . 
Francisco Luaces. . , 
Antonio Díaz. . . . 
Ramiro Fernández. . 
José Ramón Alvarez. 
Julio Pociña. . . . 
José Díaz. . . . . , 
José Miranda. . . , 
Manuel Fernández. 
Maeximino Rodríguez. 
Ramón Pérez. . . . 
José Diez , 
Manuel Uria 
Belarmino Vázquez. . 
Jesús Regó 




















E M P L E A D O S D E L C A F E " E L ANON 
D E L PRADO": 
Milanés y Rey. .• . 
José Menéndez. . . 
Manuel Menéndez. , 
Francisco Franco. . 
Daniel Sánchez. . . 
Manuel Parapar. . , 
Ramón Vega. . . . 
Silvino Arribalaga. . 
José Barreiro . . . 
Fél ix García. . . . 
Manuel Collia. . . . 
Manuel Torres . . . 
José María Rodríguez. 
Rafael González. 
Emilio Teijido. . . . 
Francisco E l Criollo. 
Melchor Feranández . 
Pedro Otero. . . . . 




José San Pedro. 
Miguel Pita. . 
Jesús S i l v a . . . 
Abelardo Arca . 
Juan Seco. . , 









D E G O V E A 
Graciano Antuña y García | 
O 
10.00 
D E BATABANO 
Eduardo Iglesias . . . . 
Robustiano. Sánchez. . . 
Angel Madera 
José García 
Gabriel Carbajal . . . . 
José Sánchez 
Genaro Muñiz. . . . . . 












































MÁS C O O P E R A D O R E S 
E l señor Fernando García, de F a l -
gueras 1, A, se presta a dar de co-
mer a dos inmigrantes que se em-
barquen. 
Igual ofrecimiento hacen los se-
ñores Recoll y Rupia, dueños del ca-
fé " E l Dorado", de Prado y Tenien-
te Rey. 
I f l c e e d í o e n n a a l m a -
c é n d e p a p e l 
Los talleres de encuademación de 
Maza, Ai-royo y Co., a punto de ser 
destruidos.-—Se atribuye el fuego 













D E COLON 
Juan Martínez Rama. . $ 10.00 
O 
D E SAN JUAN D E L O S Y E R A S 
D E A G U A C A T E 
Mujer de Cantabria. 
O • 
10 . 00 




DUEÑO Y E M P L E A D O S D E L C A F E 
Y L U N C H " L A L L A V E " : 
Rafael Gutiérrez. . . 
Félix Somoano. . . . 
Gonzalo Fernández. . 
Ramón Migoya. . . 
José A. Peña. . . 
José M. Valle .• . . 
Emilio Valle. . . . 




Teresita Fernández . . . 
Esperanza Fernández de 
Fernández 
Candelaria Alfonso de Me 
néndez . . . 
Graziella Leza de Prieto. 




Herederos de B. Calleja . 
Andrés Retes 
García Hermanos . . . . 
Camilo López . . . . . . 
Juan Novoa 
V. Montero . 
Bernabé Rodríguez . . . 
José López Ortíz . . . . 
Joaquín Fernández . . . 
Benigno Busto 
Claudio López. . . . . . 
Donato Sienra 





2 . 00 
Un incendio que, por fortuna no 
tuvo mayores consecuencias, se ori-
ginó a las once de la noche de ayer 
a la puerta de las casas números 22 
y 23* de la calle de Praesidentes Za-
yas, (O'Reilly), debido sin duda a 
la imprudencia de algún transeúnte. 
Esos edificios son ocupados, el pri-
mero por los talleres de imprenta, 
encuademación y rayados, y el se-
gundo almacén de papelería, propie 
dad de la firma Maza, Arroyo y Co., 
S. en C. 
Anoche, como de costümbre, fue-
ron sacados en sus correspondientes 
envases los recortes de papel sobran-
tes del trabajo del día y al parecer, 
a causa de haber arrojado sobre ellos 
un fósforo enceandido algún tran-
seúnte, se levantó una gran llamara-
dae, que pronto se comunicó a las 
puertas de ambos establecimientos, 
quemándose tan solo una puerta de 
madera del edificio marcado con el 
número 22, no así las restantes y 
las de la casa colindantes, que son 
de acero ondulado. 
Sin embargo, las llamas causaron 
también un sóida que fué totalmente 
destruido. 
Los bomberos fueron Inmedlata-
meante avisados y acudieron, sofo-
cando con gran rapidez las llamas. 
E l agua causó también grandes 
desperfectos, est imándose los daños 
en más de mil pesos. 
E l establecimiento se hallaba ase-
gurado, aunque de primer momento 
no se puede precisar la cantidad. 
E l capitán Ravena y los sargen-
tos Pozo y Pardillo, se personaron 
en el lugar del hecho, levantando 
acta. 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
20 de Junio de 1921 
Observaciones reacibidas a las 8 
de ala mañana por el meridiano 76 
de Greenwich: 
BAROMETRO E N M I L I M E T R O S 
Roque: 760.00., 
Pinar: 759.00. 
Santa Cruz del Sur: 759.50. 
Habana: 759.95. 
L a "Colonia Española" de Artemi- 1 Cayetano Vidal . 
sa nos envía la siguiente relación: |Olegario Montero 
Gregorio Blanco. 
F E R R E , S. E N C , IMPORTA-
D O R E S D E A Z A F R A N : 
J . Ferré S. en C . 
MarianoFerré . . 
Francisco Ferré . 
J . Carlos Ferré . 
Eudaldo Ferré. . 
José Martí Fusté . 
10 .00 
C O B R A D O R E S D E L BANCO D E L 
COMERCIO: 
2.00 
Manuel Recarey. . . . 
Juan Martínez 





Antonieo Canitrot. . . 
O 
SUSCRIPCION P E C H A E N A G U I L A 
NUMERO 113: 
Un Vizcaíno. 
Sr. Garro. . 
Sr. Gutiérrez, 
Sr. L e a l . ., , 
Colonia Española de Ar-
temisa 
Lucilo Palacio de la Peña 
Antonio Gavaldá Milanés 
Manuel Rivera 
Juan Osorio. . ' 
Bernardino Vil lar . . . . 
Aurelio Fernández. . . . 
Luis Meana 
Alfonso Gutiérrez. . . . 
César Ovíes 
Joaquín Priede . . . . . 





Facundo Lloverás. . . . 
Anacleto Carreras. . . . 
Enrique Quintana. . . . 
Oscar Pertierra de la Vi -
ña 
Cesáreo Alvarez 
José Menéndez Pavón. . 
Manuel Isidro Méndez. . 
F . G. Campoamor y C a . . 
Joaquín Naredo. . . . . 
Manuel López Lozano. . 




Dr. Calixto Reyes. . . . 
S. Vázquez y Hno 
Claudio Fuente 
Jacinto A. Díaz y Ca. . . 
Sánchez Hno. y Ca. . . . 
Antonio León . r . . , . 
Antonio Martínez . . . . 
Benjamín Vil lar. . . ^ . 
Valeriano Inclán 
Victoriano Fuentes . . . 
Ramón Mouré , . 
Enrique Iglesias 
Marinas y Hno 
José García 
Luis Díaz i 
Enrique Gavaldá. . . , „ 
José Pérez Rodríguez. „ 
'Eulogio Rozas. 
25.00 'José Llano 
10 loo ¡Constantino Prieto. . 
5*00 ¡Angel González . . . 
5 | 00 'Aquilino Gutiérrez. . 
2 loo I Agustín Rodríguez. . 































Santa Cruz del Sur: 2 1 . 0 . 
V I E N T O 
Dirtcción y fuerza ena metros 
por segundo: 
Pinar: N E . flojo. 
Habana: SB. 0.9. 
Roque: calma. 
Santa Cruz del Sur: E . 1.8, 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar: parte cubirto. 



















¡Vega y Barinaga 
00 Sr. Cabada . . . 
L L U V I A S 
Ayer l lovió en los siguientes lu 
gares de la República: 
í Pilotos, L a Salud, San Juan d( 
los Yeras, Rodas, Real Campiña, Ya 
1 guaramas, Santa Lucía,'Sancti Spíri 
tus, Cascorro, Guaimaro, E l ia , Ni 
qureo, Jiguaní, Baire, Tiguabos, Cen 











D E CAMAJUANI 
Francisco Amor y Ca . . $ 15.00 
O 































D E C I E N F U E G O S 
Valeiras y Hno., S. en C . $ 25.00 
O 
D E SAGUA L A G R A N D E 
Nemesio Alvaré 
Eugenio Molinos 
José R. Prado 
Juan Prado. 
Agustín Prado 
Benito García. . , , , . 
Manuel Parapár 
Froilán Blanco 











C O N F E R E N C I A S O B R E L A COMU-
NICACION I N A L A M B R I C A 
0 
D E SANTA C L A R A 
Los empleados de " L a 
América" $ 1 5 . 0 0 
F . Rodríguez y Hno., " L a 
Casa Roja" . . ., ,., ., „, 1 0 . 0 0 
PARIS, Junio 20. 
Cuarenta expertos, representandc 
a los Estados Unidos, Gran Bretaña 
Francia, Italia y 1 Japón, se reuní 
rán mañana con objeto de celebra; 
una conferencia sobre el asunto d( 
la comunicación inalámbrica mun 
dial. E l propósito de la conferencie 
es armonizar las reglas que regulai 
la radiografía ena el mundo y pre-
parar planes para el uso general de 
la telegrafía sin hilos, buscando e! 
apoyo de las empresas privadas baje 
el control del gobierno. 
E l gobierno americano ha enviado 
una delegación .compuesta de die-
periatos militares y civiles presididí' 
por el mayor general Georges O 
Squier, jefe del servicio de señalen 
Ejército Americano. 
del Ejército Americano. 
' I T Í E l T F 
Hemos recibido el último numero 
de Bohemia", la interesante publi 
cación que tanto por los excelente 
trabajos literarios y de información 
mundial que publica coma por la ni 
tidez de la parte gráfica, se ha colo-
cado en primera fila entre los perió-
dicos similares. 
E n el número que tenemos a l i 
vista figuran detalles gráficos de 
^ homenaje tributado en Nueva Yor' 
, al que fué nuestro Director, Excmo. 
'br D. Nicolás Rivero, una copia de 
busto, obra de Moisés de Huerta, co 
locólo en el Museo Hispano de 1; 
gran ciudad americana, acompañad' 
todo de frases cariñosas que agr£ 
decemos sinceramente. 
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Cambios fuertes. Papel mercantil de 6 1 
Libras esterlinas 
A H O R R E Comercial 00 díasí billetes Comercial oo días billetes s 
banco». Demanda Cable 
3.77̂  a.7754 
PAPA AHORRAR COh ÍXÍTO, DEBE .̂AHOPRAfi 5I5TE-
«ATICAMENTE.tlAEA UH DEP05P CADA DIA DE COBRO 
3 F r a n c o s EN 10 AÑOSA RAZON Da VA DE lt1TERE5 COMPUESTO: 
H CADA SEMAMA ASCENOERÁn Á 8 3.18 Z 50 
62 CADA SEMANA A5CEM0ERÁN Á 8 1,27̂ .34. 
II. CADA SEHANA ASCENDERÁ Á 6 636.62 
Demanda. Cable. 
Francos ¡belgas pa6ak05 el ¿7. sobre cuenta5de ahorro. 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o oe C u b a 
Demanda. . . > . . Caíble 
CUBA Y AMARGURA 
CIEC 
Frana 




Y i r k 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 20 de Junio Día 18 de Junio 
Vista Oabl̂  Vista Cable 
\Taw TORK . . . 
MONTUKAL. . . . LONDRES . . . . LONDKBíi, SO DIA8. PARIS MADRID HAMBriEGO. . , . ZtlHlCH MILANO HONG KONQ. . . . • * - * 
3.83 
42 
68 ^ 155 80 % 26 % 50.95 
T/sP. 9 % 3.84 8.79 42 Va 69 160 80 Vi 26 % 51.05 
% V , 
3.84 
42 \ í 08 Va 155 80 J4 20 % 49.95 
Vé 9 y2 3 
4; 01) 100 80 20 50 
.85 .7'.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar E j c h . 
JUNIO 20 
' Abre hoj Cierre hoy 
MBSBJS Com. Ven. Com. Ven. 
Junio. . Julio. , Agosto • Stbre. . Octubre. Nvrbe. . Dobrc. . J'-nero. . Febrero. Marzo. . Abril. . , Mayo. . 
2.70 .277 2.05 2.00 2.59 
2.90 2.95 2.80 
2.86 2.86 2.8-1 2.83 2.77 2.72 2.06 2.00 2.56 
2.90 2.88 2.SO i 2.85 i 2.79 ' 2.74 i 2.68 ' 2.62 . 2.58 
B O L S A D E 
K Ü E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C A 
JUNIO 20 
Abre Cierre 
Lerlgh Valley Louiaville ashvill© R. R. . Mantí comunes Manatí preferidas Mexican Petroleum Co. . . Miami Copper Midvale States Olí Corp. . . Midval and Stel Ord'enance Ci. Midval \Steel Drdenanc© Co. Missouri Pacific Railway. . . 
Idem Idem preff evada Consolidated'N CQ. . . N. Y. Central . River, . . N. Y'. Ontario Western Ry. Norfolk and Western Ry. . 
Northern Páciflc Ry Pan. Am. Petilñ Sran Co. . Pennsylvania F. R Pan. Am. Petl. Tran Co. , . Pennsylvania R. R Peoples Gas Plerce Arrow Motor Pressed Steel Punta Alegre Sugar Puré Oil Co Railway Steel Spring Co. . R. Dutch Equit Tr. Ctfs. . Ray Consol. Copper Co. . . Reading enmunes Replogle bteel Co Republic Iron Steel Co. . . St. Louis St. Francisco. . Sears Roebuck Co Sinclair Cons. Oil Qorpi. . . Soutrern Pacific Co. • • • • Southern Railway • -Studebaker Corporation. . . Texas Company Texas-pacifle Railway . , . Tobacco Products Corp. . . Trascontinental Ô  Co. . • Union acific R. K. . . . . 
United Pruit Co. . . . . . . United Retail Stres CorUp. U. S. Food Products. . . . U. S. Industrial Alcohol- . • U. S. Rubber U. S. Steel; Utah Copper. •. » Vanad'iun Coxp of America. Wabash R. R. Co Clase A.1 Westinghonse Electric uirg. 
48% 107 
106ya 20% 11% 11% 22% 18% 36 
47% 105 40 94 106 20% 10% 10% 22% 17 85 
14% 14% 
67i »0% 
64% 33% 32% 47% 47 33% 33% 47 19% 70 28% 28% 26% 26 
52% 51% 12% 12% 67% 
46% 
72 20% 72% 19% 74% 32% 21-%-52% Í7% 




45% 21% 72 19% 71 1» 74 31% 20% 52 17% 112 98% 50% 16% 51% fi5% 71 47 20 18% 42% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
¿Cable recibido oor aoeitr» feHo directo) 
American Beet Sugar . . . . 28% 27% American Can Co 26% 24 Amer. Car and Foundry. . 115% 116% American Hide Leather. . Amer Hide Leather pref, . 47% 46% American Internl, Corp. . . iJo% 33 American Locomotivo Co. . 75% 74% American Smelting Ref. . . 30% 35% American Sugar Refg. Co. . 67% 67% American Sumatra Tobaco- - 42% 41% American Woolen Cp. . . . 69 68 Anaconda Cop. Mining. . . 37 35% Atchison Topeca Sta Fo. . 78% 761/a Atlantic Gulf and West I. . 10 18% BaUlwin Locomotivo Works. . 67 6T Baltimore Ohio R. R. . . . 35 33 Betrlhem Steel Corpo. . . . 48% 47 California Petrel. Corp. . . 41 37% Canadian Pacific Co. . . .105 102 Central Leather Co. . . . 34% ;«% Cerro de Pasco Cop 25% 24% Chandler Motor Car Co. .. 55% Chesapeake Ohio Railway . 48% 40% Ch. Milwauke St, Paul c. . 24 22% Idem idem pre 37% 37 Chicako orhwestern Ry. . . 65 05 Cchigao Islánd Pac 27% 25% Cchicago Rock Island Clase A 10% Chile Copper Co 10% 10% Chino Copper Co Colorado Iron Co 27% 27% Corn /roducta 61% 59% Crucible Steel Co. pf Am. . 04 54% Cuban American Sugar ew. 15 15 Cuban Cañe Sugar Corp. . 8% tí% Cuban Cañe Sugar pref. . . 29 28 Delaware udson Canal Co, . 5)2 91% Erle R. R 2̂ tl% Fisk Rubber 12% 12̂8 General Asphalt Co . . . . 50% 44% General Motors Co 9% 9% General Cigar Co 55 65 Goodrich , 30% Gréat Nort. Railway 63% 62 Illinois Central K. R. ... . . Inspiratlon Cons. Cop. Co. . 32% Interboro Consl. 'Corp. . . . 4 Înterboro pref "Internatl. Mer, Mar com. . 11% Internatl. Mer Mar cora. . . 11% Internatl Mer. Mar. pref. . 46% Internatl Paper. Invicibli Ooli Corp. . . . . 11 Kanaas City Southern S. , 23% Kelly Springfield "Tire. . . . 30% Kennecot Copper Cg. . . . 18% Keystone Tire Rubber. . . 9% Lackawanna Steel Co 36 
V a l o r e s 
NEW TORK, 20 junio, sa Asociada). -(Por la Pren-
Otra ola de liquidación barrió hoy el mercado de valores. Muchas emisiones importantes alcan-?;ason la cotización más 'baja que se ha registrado en los últimos veinte años. Las acciones ferroviarias fueron las que más sufrieron. El dinero a préstamo se cotizó a cinco y medio por ciento. Los cambios extranjesos estuvieron mezclados. Los británicos, franceseri, bel gas y alemane bajaron algo, mientr;i.s que los holandeses, italianos, suizos, es-candinavos y de la Europa Central so mantuvieron firmes. El mercado de Bonos de la Libertad no fué aceptado y en total so vendieron unos 12.540.000 pesos. 
Azúcares 
NEW YORK, 20 junio.—(Por la Pren-sa Asociada). 
No hubo cambio en el mescado local de azúcar crudo. Se vendieron 22 mil sacos de Santo Domingo a cuatro centavos costo, flete y seguro. Las ofertas para el mea de julio fue-ron a 2.86; las de septiembre, a 2.83; las de diciembre a 2.66( y marzo a 2.56. En el mercado de sefino no hubo nada nuevo, cerrando la cotización a 5.60 pa-ra el granulado fino. En el mercado de entregas futuras tampoco hubo variaciones. 32% 3% 10 «% 9% 45% 50% 10 23 




M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, junio 20. —(Por la Prensa Asociada). 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s tá concentrado en los afamados 
c a f é s extra-selectos, a r o m á t i c o s y de fantas ía , 
que se importan en C u b a bajo las marcas dis-
t intivas de: 
* G R I P I Ñ *S#, una c a b e z a de indioi 
• ' G L O R I A ' , u a sol naciente; 
" S U P R C M E * . u a l e ó n tendido. 
que verdaderamente son la f lor de Puer to Rí -
co , y se producen en la m á s afamada c o m a r c a 
de la Aot i l la hermana, en donde rad ican las 
haciendas del 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O i i v e r C u v e l j é , 
P o n c e , Puerto R i c o 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C * L L E C U B A , 106 
HABANA. 
L . S a l o m 
MATANZAS 
i ! dctill, fíiasc ca Tostaderas y Tíeaias de Víveres. 
Demanda Cable . , 
Demanda. Cable. . , 
Del país. , Extranjero. 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en barras 






J u n i o 2 9 
A c c i o n e s 1 . 2 5 3 , 8 0 0 
B o n o s 1 0 . 4 7 2 , 0 0 0 
Del gobierno. Ferroviarios. Firmes Irregulares 
Préstamos 
Firmes. 
60 días, 90 días y seis meses & € 1¡2. 
Ofertas de dinero 
Más firmes. 
La müs alta 5 % La más baja 6% Promedio. 5 Cierre 5 
Ofertas • v • • 5 ̂  üitimo préstamo 5 % Aceptaciones de los bancos. . . 5 Peso mejicano 44 % Cambio «sobre Montreal 11 3Í10 Grecia, demanda • (i.SO Argentina, demanda. . . . . . . 30.78 Brasil, demanda. 12 Suecia. . . . . . . . . . . 22.50 Noruega 14.55 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, junio 20. —(Por la Prensa Asociada), 
_.Los últimos del 3 lj2 por 100 a 88.02. Los primeros del 4 por 100 a 87.40 Los segundos del 4pos 100 a 86.80. Los-pviTOeros-del 4 1|4 por 100 a 87.50. Los segundos del 4 1|4 por 100 a 80.74. Los terceros del 4 1|4 por 100 a 91.46. Los cuartos del 4 1|4 pos 100 a 80.88. 
Lo» d» la W' ̂ na del 3 3|4 p>or LX» « 
98.40. 
uos oe la Victoria del 4 Sj* »or loo n 
50.55. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 20. -(Por la Prensa Aso-ciada). 
Los precios de la Bolsa •"'tuvieron ho' débiles. La renta del 3 pô  100 se cettafl a 58.55. Cam'bio sobre Londres a 46 francos 1G ' céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 82 frwncos \ 79 céntimos. El peso americano se cotizó a 3i fran-eos 7 cuntimos, eos 14 112. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 20. — (Por la Prensa Asociada). 
BOLSA DE LA HABANA 
Han sido reanudadas las operaciones en la Bolsa de la Habana, con las res-tricciones acordadas por su junta sin-dical y d'e gobierno. Debido a dichas restricciones los ti-pos mínimos que regirán en todas las operaciones de los valores que allí se cotizan serán los siguientes: ' 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp/Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) 80 Rep Cuba (Interior). . . . «8 República de Cuba 70 Ayuntamiento de la Habana, primera liipoteea 85 Ayuntamiento de la Habana, segunda hipoteca. . . . . 54 V. C. Unidos -.60 Bahco Territorial, Serie B. 80 Fomento Agrario 100 Bonos Compañía de Gas. . . 90 Ilavana Electric Ry 75 U. E. Ry. Co. Hipt. Gun. . 75 . Compañía Eléctrica de San-tiago de Cuba 00 Cuban Telephbne 62 




Banco Territorial, pref. Banco Territorial, benef Trust Company. ,. , . . . P. C Unidos 68 Compañía Eléctrica d'e San-tiago de Cuba. . . . . . . Libre Ilavana Electric, pref. . . . 00 Havana Electric, com. . . . 78 Nueva Fábrica dé Hielo. . . 160 Cervecera Internacional, pro-feridas. . 80 Cervecera Internacional, co-munes Compañía Curtidora Cubana, preferidas. Compañía Curtidora Cubana, comunes Cuban Telephone, pref. . . . Cuban Teiephone, com. Inter. Tel. and Telegraph C. Empresa Naviera, pref. . '. Empresa Naviera, com. . . . Cuba Cañe. pref. . .. .. . . . 
30 
Libre 
Libre 70 ers 50 70 50 Libre 
tuba Cañe, <om Libre Compañía Cubana de Pesca y Navegación, pref 50 Compañía Cubana 'de Pesca y Navegación, com 20 Unión Hispano Americana d'e Seguros. 130 Unión Hispano Americana d'e Seguros Benef 50 Cuban Tire and Rubber Co., preferidas 35 Cuban Tire and Rubber Co.. comunes 15 Quiñones Hardware Corp., preferidas Libre Quiñones Hardware Corp., comunes Libre Comp. Manufafctfurera Na-cional, preferidas 52 Comp. Manufafctfurera Na-cional, comunes 30 Compañía Licorera Cubana, preferidas 42 Compañía Licorera Cubana, comunes. » . 10 Compañía Nacional de Perfu-mería, pref. .. 70 Compañía Nacional de Perfu-mería, com 40 Compañía Nacional de Pia-nos y fonógrafos, pref. . 85 Compañía Nacional de Pia-nos y fonógrafos, com. . 8 Compañía Internacional de Seguros, pref 60 Compañía Internacional de Seguros, com !• Compañía Nacional de Calza-do, pref. . 30 Compañía Nacional do Calza-do, comunes 24 Compañía de Jarcia d'e Ma-tanzas, pref 60 Compañía de Jarcia d'e Ma-tanzas, sindicadas 60 Compañía de Jarcia d'e Ma-tanzas, comunes 30 Compañía do Jarcia d'e Ma-tanzas, sindicadas 30 Compañía Cubana de Acci-dentes. Libre Unión Nacional de Seguros, preferidas Libre Unión Nacional de Seguros, beneficiarías. Libre Compañía Urbanizadora Pla-ya de Marianao, pref. . . 40 Compañía Urbanizadora Pla-ya de Marianao, com. . . 20 Compañía de Construcciones y Urbanización, pref. . . 45 Compañía de Construcciones y Urbanización, com. . . . 10 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I844 
G i r o s sobre todas las p lazas comerciales del 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s co» 
s in in terés , inversiones, negodacorses do l e t r a ^ Z 
p a g a r é s y sobro toda c lase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de segotridad para g m r U r vvu 
ros, Alhajas y documentos, bajo k jopj^ c u J q h 
d& los interosados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
cuarterola. Vino tinto, cuarterola, a 528 la cuar-terola. Vino Rioja, cuarterola, de 535 a $40 la cuarterola. EÜDALDO ROMAGOSA, Presidente, p. s. r. 
MERCADO DE AZUCAR 
Ya terminal trales de est Lodos \ á 
C a ni a f 
El mercado de azúcar en gió ayer qoeiu gió ayer quieto 
Cunaguu muele sin iaterrupcifln ¿ go de Avila seanudó su molienrio Cie-e  New York ri- ^ 1̂ .'"anana. Morón reanudó la'as t 1 a las diez de la mañana de ayer ^ 
Según noticias últimameñte'̂ niwî  La'PedeVaf'Sugar Ref. ha comprado termino si. zi.fr:, Ciin:,rilf,. ^«to, 
12 mil sacos de Puesto Rico a cuatro cen tavos costo, flete y seguro. 
Están Se confirmó ayer la venta hecha a últi ma horade la tarde del viernes a Ar'bu- Chaparra" ckle Bross, de 22 mil sacos azúcar de San parados pe 
to Domingo a cuatro centavos derechos .paró Sll moliémi.-V lu^7\Tt \ i?f?/̂ ?e,icia* Pagos. , tual a las fin,.,. i' . ., '̂ la.16 4él fe 
Consolidados. Unidos. . , 4r. « «1 % 
BOLSA DE MADRíD 
MADRID. 20 Asociada). 
Esterlinas. Francos. . 
junio (Por la Prensa 
28.20 61.10 
FABA 
H I P O T E C A S 
3* 
R U S C A N T 0 A N S 
COTKACION DE LA PESETA 
NEW YORK, junio 20. Asociada), muñes . . . . . . 
(Pos la Prensa 
. . Sin 13.32 
J u l i o C G r a n d * 
CWUUSBQK 
O b r a p i a 3 3 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 20 de ju-
nio de 1921 
Aceite de oliva en latas de 23 libra», I a 30 centavos libra. ' Ajos, según tamaño, de 33 centavos a , nn peso mancuerna. Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-tavos libra. Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. Arroz Valencia, sin existencia. Arroz americano, tipo Valencia, a 11 centavos libra. Azúcar refino a 5 centavos libra Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra-Bacalao americano a $14.00 la caja de 96 libras. Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-tavos libra. Café del país, a 23 centavos libra. Cebollas americanas a tres pesos hua-cal de 45 libra». Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra. Cebollas gallas, sin existencia. Chícharos, a cinco centavos libra. Fideos del país, a ?4 la caja d'e ocho libras. Frijoles negros importados, a 18 cen-tavos libra. Frijoles negros del país, a 21 centa-vos libra. Frijoles colbrádos chicos a 11.00 cen-tavos libra. Frijoles rayados largos, sin existen-cia. Priioies rosados, a 9.50 ĉ s libra. Garbanzos cosecha vieja, sin exis-tencia. 
Garbazos cosecha nueva, de 8.50 a 10 centavos libra. Garbanzos mónstruos a 15 centavos libra. Harina de trigo, . a $14.Ü0 sacos da 200 libras, según marca. Harina de maia a 5.50 centavos libra. Jabón amarillo del pais, de 8.50 a V¿ pesos la caja. Jamones, de 25 a 25 centavos libra, según clase y marca. Leche condensada Lechera y Magno-lia, a $13 la caja. Leche condensada de ottas marcas a 15 pesos la caja. Leche evaporada, a $9, según marca. Manteca d<» T>ri£iera, en tercerolas, a centavos tlbra. Manten.daneg/i BiLfi.- <\>- med H bra, a $1 lata. Mantequilla holandesa, latas de me. día libra, a 98 centavos lata. Mantequilla asturiana, latas de me-Mantequilla del p.n*, latas de cuatro dia libra, de 65 a 70 centavo? lata, libras, de 4̂  a, 45 centavos libra. Maiz del Norte, a 2 3|4 centavos libra. I'apas americanas en >artÍL>'i. v ?C.50 el barril de 170 labras. Papas de' Canadá, en tercerolas, etn existencia. Papas en sacos, d'e 2.75 a 3 cts. libra. Queso aPtagrás de 55 a 60 centavos libra. Sal, a 2 centavos libra. Tasajo punta, de 38 a 40 centavos Ub. Tasajo pierna, a 35 centavos libra. Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. Tocino chico, a 20 centavos libra, se-gún tamaño. Velas grandes del país, de' $26 a $2!1 las cuatro cajas. Velas americanas grandes, de 20 a 24 pesos las cuatro cajas. Velas trabucos del país, a $29 las cuatro cajas. Vino Navarro, cuarterola, a $30 la 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Rio 
La Francia tesmínó su zafra a las 6 ê este mê  de la tarde del 15 del actpal. No se sabe Â abel y San cuántos sacos ha elaborado. Niágara y Caribe están en construcción. 
V a I U o 
ânta Lucía, Ninni, > bostón. ConuS «ana Key. 
";j<'be pos iuv¿. 





fa 18 rica, sin no-
•A Página 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a i a í a l a l l í i g k s a 
T h e . R o y a l M a i l S t e a ^ 
T h e P a c i f i c . S t e a n i N - a v i t í l 
10Q 
M E R C E D E S 
Camiones 5 Toneladas "Mercedes". > . . . > . . . . ••• . . . > • • • . • • $4.200.00 
Camiones 3 y media Toneladas "Mercedes". 3.800.00 
Automóviles Turismo "Meicedes" todo lujo, motor sin válvulas, 45 H. P. completo, 
magneto, alumbrado y arranque eléctrico Bosch (construcción a lemana)* . 6.500.00 
Todo garantizado "ABSOLUTAMENTE NUEVO". 
« R E F O R M " 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 7 H. P. efectivos. . ... 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 10 H. P. efectivos. . . 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 12 H. P. efectivos. . . 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 18 H. P. efectivos, . . 






H T o d o t e d é n n e g a d o d t R t a i c a " N Ü E V O " ! ! 
" S T O C K * ' 
Tractores arados "Stock" (alemanes) de 70180 H. P.. ^ m . >= v . r, > , . . $5.500.00 
Bombas centrífugas, bombillos, planchas eléctricas. Aparatos cinematográficos, todo a PRE-
CIO DE FABRICA, sin competencia, 
ENORMES EXISTENCIAS ALMACEN HABANA. VISITENOS PARA CONVENCERSE 
L F . B E R N D E S A N D C o . 
Apartado No. 500.—Manzana de Gómez Nos. 324-327.—Teléfono A-3847.—Habana. 
Salidas mensuales para VIG0. CORUÑA, SANTAiXDilR LAPA-
LLICE, LIVERPOOL. GALVEST0N, COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "0RIANA" 
Saldrá el 10 de Julio para la Coruña, Santander, La Pallice y, 
Liverpool. 
Vapor "CARMARTHENSHir.E" 
Saldrá el 16 de Julio para Vigo y La Cor 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 18 de Julio para C olón, puerlos del Perú y de Chile, 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 3 de Agosto para La Coruña, Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor WICTORIA" 
Saldrá el 15 de Agosto para Jolón, puertos de Perú y de Chi-
le. 
Vapor "Orita* 
Saldrá el 21 de Agosto para La Coruña, Santander, La Palli-
ce y Liverpool. 
Vapor "ORTEGA 
Saldrá el lo. de Septiembre para La Coruña, Santanclei, La 
Pallice y Liverpool. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 18 de Septiembre para la Coruña, Santander, Pa-
llice y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PA rlA PASAJES DE CAMARA.' 
EN ESTOS ESPLENDI DOS VAPORES. 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGE NTES GENERALES 
Lonja del Com ercio, 409-414 
Teléfonos. A-6540; A-7227; A-7228. 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en co noclmi«nto del público aue tiín«f 
hilo cablegráfico directo y privado entre la Habana y New Yorií, el a 
conecta con otro hilo también privado entre aus oficinas de 1 
York y Montreal. 
. 'r'ie K̂" 
Estos hilos son para ¡su uso exclusivo y por consiguienie ^ 
yal Bank of Canadá puede ofrecer a SU3 clientes las facilita es 
traxjrdinarlas que imponen una co inunicación directa, casi 
nea y enteramente privada con Now York y Montreal para to B 
de asuntos banoarios, especialmente transferencias de fondee P01" 
y ooncertación de créditos comerciales. 
N . G E L A T S & C o . ^ 
« . G U I A R , 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g i i d e r o 5 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones, , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
RooRkim»» ¿ « p á s H o s e » ««ta 5 ce cié". 
— pagando Interese» « 1 3 ^ an«a*« 
Toda» esta» operacionos pueden efectuar»* f e 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1921 P A G I N A T R E C t 
S e X 3 0 é s i i i i o j 8 r s : r i f l - -
de la PRIMERA Págm* 
Viene ae . 
— -Misa solemne 
i laS, ¿ del Colegio, cantada a 
n la lglesí!; v toda orquesta en Sí 
' A v0f'7an compositor, D. Fe-
f ^ j . ef Sebíar/Monsef ior Pa-S a r r í Monseüor  
iioe Cor^-ntiguo alumno del Co 
lio ^ ' ^ n c t l Spíritus, y predi-
&° f u P José M . Alonso S. I. 
Irá el K ' oT de Monserrat. Se 
r^0r/fufgear preferente para los 
V ^ n s alumnos. 
' A S A M B L E A G E N E R A L 
' <A «A a m.—Todos loa ex-
A Ia8 ^ reunirán en el salón de 
.lamnof/Colegio para la constltu-
Ictos de Q sociedad de Antiguos 
' ¿ defl del Colegio de Monserrat y 
su Directiva. 
*0 B A N Q U E T E 
, „ 12 en los amplios corredo-
A 'f^ipeio amenizado por nues-
re3del?oada Banda Municipal. Im-
U lau5f visita del Colegio y Ob-
p rvatorlo. 
^LADA HISTORICO-L1TEKARIA 
^ s _ m.__Velada en el gran 
TeatroSTerPry. sujeta al siguiente 
Pr0graI31 PRIMERA PARTE 
. TJult Napoltaine, E . Martí, 
^ i f d'Orquesta. Grupo musical 
SU.?n ñor el maestro P. Lasanta. 
Ofrecimiento de la velada y 
p a c i ó n de los oradores. Dr. R. 
i I)L,?el''A los Antiguos Alumnos", 
3 r man J . M. Casado. 
PoeSÍaWnata de Mandolinas, De-
^ ¿ r u p o musical dirigido por 
^ f ' t v o P. Lasanta. 
el»!!El Colegio de Monserrat: Su 
6 •„ T r ñ n E . del Real. 
S f S o ^ oivldes; Bolero. J . 
t TT Sac^irena y E . Delfín. 
Mí,UÍMonserrat: Su Influencia pe-
•^ro Dr V. Arenas. 
da '̂'Desde el nido" (Poesía). P. 
mriaue Pérez S. J . 
E SEGUNDA PARTE 
«^•Tarantela Sincera", V. Cres-
0L Grupo musical dirigido por 
' maestro P. Lasanta. 
^SroTscurso del Presidente de 
, Nodación de Antiguos Alumnos. 
^ i S a Forza del Destino". Q. 
v,rl i "Ob tu che in seno agll an-
jer. Romanza de tenor, E . San-
M^'Mis Recuerdos del Colego" 
, Moiiólogo. Por su autor. J . M. Pla-
*%—"El Niño Judío", P. Luna. 
Cancióu de Mauacor (barítono) E . 
U w l ~ Asociación de Antiguos 
Alumnos, Dr. J. L . Vldaurreta 
i S - ' A la luz de la Luna", Arre-
i gi0 de J. Pallas, Dúo de tenor yba-
Htono E. Sansirena y E . Delfín. 
* S -̂Resumen, R. P. C Incbau-
! raga, Rector del Colegio Monserrat. 
LUNES 27 
IN MEMORIAM 
^ las 9 a. m.—Misa de difuntos 
en sufragio de los profesores y ex-
alumnos fallecidos, celebrada por el 
R p Pablo Folcbs, Párroco de la 
Iglesia de la Caridad en la Habana 
j es-alumuo del Colegio Sancü 
• Âgradecemos mucho la invitación 
que nos ha remitido el Comité Eje-
cutivo de las brillantes fiestas, de 
las que nos ocuparemos debida-
mente. 
n de R e p r e s e n t a n t e s 
Viene de la PRIMERA página 
Freyre que se hiciera una campaña 
ea los Estados Unidos que tienda a 
contrarrestar la que allí se está ha-
ciendo ahora, haciéndole compren-
der al pueblo americano que Cuba 
emplea todo el dinero que gana de 
su azúcar en comprar mercancías 
americanas en gran escala, como lo 
demuestran las últimas estadísticas 
Publicadas, 
Volvió a hacer uso de la palabra 
«1 doctor Ferrara para decir que él 
tenia la seguridad de que tanto 
«Gobierno como el pueblo america-
no estaban deseosos de servir a Cuba 
w todo cuanto les sea posible; que 
debe creerse que la pequeña cam-
laña que se ione haciendo contra 
Mestros azúcares está Inspirada por 
ellos. 
Refiriéndose a la "Repair Reflning 
tompaay", el doctor Ferrara dijo 
esa compañía tenHk mucho inte-
es en que el azúcar estuviese a muy 
»«e]o precio, toda vez que tiene con-
gos que cumplir y necesita hacer 
^ 3ügada a la baja. 
cuanto a la Comisión Flnancle-En 
^ de Azúcar, dijo que no aprobaba 
deJUpresión' Puea como es sabido, wie que el mundo existe rijo una 
tiL , ercial {lue ^aee bajar los pre-
4a m i 0 se Presentan al merca-
muchos vendedores y que por el 
e i S ^ 86 mantienen altos cuando 
Kedor es UI10 so10-, «'lüoctor Ferrara pidió finalmen-
Bolic t̂ ÜOu del Rí0 ^ue retirara su 
WÍo hasta después de la en-
^Ren^M?11 61 señor Presidente de 
del RÍ0 ca- A 6110 accedió el señor 
0£erO<ÍÍOr J.uau"Rodríguez logró 
^CoiaLiX,^15^ para combatir a 
^do n, Fmanciera de Azúcar, di-
l'Hair Po^ .él le co»staba que la 
•«iutervoí?1112 Company" no ha-
15 acharo d 0 611 el asunto que se 
^te u n ' 7 que por el contrario 
herida nse.nal de datos contra la 
en a31181011' datos Que pre-t̂ará 
^1 8eílaeU, oportunidad. 
T^d dA Vi f azar Presentó una so-
S^orme«a;^ ^Ejecutivo pidien-
eüda el ^obre las cantidades que 
Ívones , e,Partamento de Comu-
^emn a0l08 Ferrocarriles y a 
I^da tpn? .̂espoudencia y lo que 
\ ^ ^ 103 Estados Unidol 
Propi0PORltales- Aprobada. 
^a Ciclón T 0 1 . Salazar Presentó 
c¿udnaddpeq DAT;03 al Ejecutivo 
ÁÍ3 DUPVÍO cobradas por me-
Ap âdaPUeitos y por el Dragado. 
^ l ^ t ó aquí la sesíón> 
> n e n t e m a a i f e s t a -
^ e a S a o t o D o m i o g o 
Saato n » 
S ^ 0 ' 20.~Ayer 
^s fL1.,0lncoildlcional reti-
^ m 1 * * en l.Zaf amerlcana3 que 
V u ^ S domingo, l l l 
^en^^acione^ nf0 ^ asuma 
S e L l a Convenció ^ las expues-
C ^ a / o l ¿ L 0 d ó s t : 
C a b l e g r a m a s d e E s p a l a 
(Viene de la PRIMERA) 
hace e nías Cortes contra esas mejo-
ras de obras públicas. 
FAIiLECIMIElNTO 
MADRID, junio 20. 
E l doctor Luis Simarro falleció 
hoy. Fué diputado y defensor de 
ideas avanzadas en Filosofía, 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
MADRID, junio 20. 
E l torero Francisco Díaz, "Paco-
rro", fué gravemente herido ayer en 
una corrida efectuada en Montoya, 
después de haber realizado una bri-
llante labor. 
"Nacional", que efectuó una lau-
dable faena, alcanzando una oreja, 
fué ligermaente herido. 
"Dominguín" trabajó mal y dos de 
los toros que le tocaron eran tan ma-
los, que fué necesario aplicarles ban-
derillas de fuego. 
E l torero mejicano "Gaonlta", que 
debutó, alcanzó muchos aplausos. 
"Cocherito" y Merchenero estuvie-
ron regualr. Este último sufrió al-
guna slesiones en la cara al ser vol-
teado por el toro. 
Joselitb, que se presentó hoy por 
primera vez en la arena' de Bilbao, 
después de la herida que sufrió en 
Madrid, toreó tan magistralmente, 
que fué ovacionado, tanto en su la-
bor preparatoria como al matar sus 
toros. 
B o l a s p e r s o n a l e s 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar formado allá en la ciu-
dad de Sancto Spíritus por los dis-
tinguidos y jóvenes señores José So-
rra y Carbonell, nuestro Corresponsal 
y Cronista, del diario " E l Fénix", y 
Ernestina Pruna y Molina, se ha vis-
to en el presente mes aumentado con 
la llegada a él con toda felicidad de 
un hermoso niño. 
La señora Pruna de Serra fué asis-
tida per la competente Comadrona 
facultativa señora Isabel Menéndez 
de García, encontrándose tanto la 
madre como el nuevo espirituano go-
zanodo de perfecta salud. 
Le deseamos muchas felicidades 
al nuevo cubano. 
ENHORABUENA 
Nuestro joven y estudioso amigo 
Herminio Rodríguez ha aprobado el 
segundo año de la carrera de Dere-
cho habiendo obtenido las más altas 
calificaciones. 
Le felicitamos sinceramente. 
D. DOMINGO OTERO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro buen 
amigo don Domingo Otero, Agente 
Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA en Santo Domingo, y Ma-
nacas, donde es sumamente querido. 
Le reiteramos el saludo y le desea-
mos grata estancia entre nosotros. 
JACINTO OLIVER 
Heamos tenido el gusto de saludar 
al distinguido amigo nuestro, señor 
Jacinto Oliver, residente en Cien-
fuegos, quien llegó ayer a esta capi-
tal para asistir al postrer tributo al 
ex-presidente de la República gene-
ral José Miguel Gómez, en represen-
tación de la Asociación Coral de la 
Perla del Sur. 
Agradecemos la visita que nos ha 
hecho y le rati'camos nuestra con-
sideración. 
MANTEL GONZALEZ GERMADE 
Se encuentra en esta ciudad, de 
paso para España y procedente de 
Méjico, el cortés socio gerente de 
la Casa Malde, la gran joyería de la 
Coruña, don Manuel González Ger-
made. 
Durante la grave estancia del cul-
to señor Germade en esta ciudad, se 
ha visto muy agasajado por sus ami-
gos y por el Trust Joyero. Esta tarde 
continuará viaje en el vapor "Reina 
María Cristina" hacia la madre pa 
tria y le ratificamos nuestros votos 
por que tenga una feliz travesía. 
La casa Maído de la Coruña, tie-
ne depósitos en Buenos Aires y en 
Río Janeiro. Acudirán a despedir al 
señor Germade, un grupo numeroso 
de amigos. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la página TERCERA 
rrible crisis. A la industria lanera, 
cuyos centros más Importantes ra-
dican en Tarrasa y Sabadell se la 
arruina definitivamente. De idéntica 
suerte funesta se hace víctima a la 
industria metalúrgica .que iba desa-
rrollándose en varias regiones de Es-
paña, sin haber tenido en cuenta los 
que tanto suelen blasonar de su pa-
tritismo vocinglero la contribución 
importante que en caao de guerra ha 
de prestar la industria metalúrgica a 
la defensa del país. Norma sistemá-
tica de las disposiciones prescritas 
critas en la R. O. aparece ser una 
agravación en los derechos de adua-
nas a las primeras materias y pro-
ductos cuyo valor máximo radica en 
la. mano de obra. Con ello se casti-
ga principalmente al trabajo nacio-
nal que en todo país bien regido es 
base de paz pública, prosperidad y 
grandeza. Mal se compadece tan In-
sensata tendencia con los planes fan 
tásticos de reconstitución nacional 
Ideados por el señor Lacierva. ¿Don 
de encontrar los Inmensos recursos 
que requiere su planteamiento si se 
agostan las fuentes de la riqueza 
que radican en la producción? 
A tal propósito son muchos los 
que se extrañan de que el ministro 
de Fomento, hasta aquí tan asequi-
ble y propicio a las reclamaciones de 
los productores catalanes haya podi-
do autorizar la malhadada R O. 
del señor Argüelles. Sin embargo, 
en este particular no falta quien ase-
gura que el cambio de frente del mi 
nlstro de Fomento es hijo de una 
transacción con el ministro de Ha-
cienda quien a trueque del apoyo de 
aquel a su política arancelaria ha de-
puesto su actitud adversa a los pom-
posos planes cte reconstitución na-
cional proyectados por el primero. 
A ciertas presiones diplomáticas, 
principalmente por parte de Inglate-
rra,, se amnuvw la rtisooslclon dic-
tada por el ministro de Hacienda que 
llegaría el colmo de la Insensatez si 
se hiciera servir de base para con-
certar arreglos (modus vivendl) aun 
cuando fuesen de carácter provisio-
rios. E l daño Inmenso que origina-
riamente habrían de producir sería 
Irremediable. Para Cataluña sobre 
todo. 
Pero no falta quien atribuye a la 
implacable hostilidad de sus sistemá-
ticos enemigos el loco intento de 
domeñar su espíritu independiente 
poniéndola en trance de ruina. De 
tomar cuerpo este recelo las conse-
cuencias podrían llegar a ser verda-
deramente catastróficas. Afortuna-
damente a evitar que el conflicto se 
plantee e neste peligroso terreno pro-
plantee en este peligroso terreno pro-
gún los acuerdos que han tomado en 
una reunión celebrada uno de estos 
últimos días en el Fomento del Tra-
bajo Nacional. Entre todos se ha 
establecido la más estrecha unidad 
de pensamiento y de acción. Al Go-
bierno han acordado acudir patenti-
zando la razón de sus quejas y la 
solidez de sus razonamientos. E l 
pleito, basado en puntos de realidad 
palpables y demostrables, debe resol 
verse serenamente con exclusión ab-
soluta de todo elemento pasional, 
tanto mas, cuanto, según las impre-
siones de alguien que tiene motivos 
para conooer las actuales disposiclo 
nes de alguien que tiene motivos pa-
ra conocer las actuales disposiciones 
del Gobierno se barrunta que éste 
se inclina a introducir rectificacio-
nes de alguna importancia en sus úl-
timas disposiciones. Más vale así 
para bien de España y de Cataluña 
cuyos comunes intereses están uni-
dos en una indestructible solidari-
dad. 
E l día 12 del próximo mes de Ju-
nio van a celebrarse las elecciones 
en la mitad de los distritos que cons-
tituyen las Diputaciones provincia-
les. En Cataluña revisten estas elec-
ciones una Importancia desconocida 
en el resto de España pues los di-
putados de las cuatro provincias ca-
talanas son las que integran la Asam 
blea de la Mancomunidad. Con todo 
la perspectiva de la próxima con-
tienda aparace envuelta en cierto 
ambiente como de inapetencia. No 
se observa agitación "ni afán de lu-
cha para disputar los puestos, so-
bre todo en la capital donde la elec-
ción en el presente bienio se circuns-
cribe a uno solo de los tres distri-
tos provinciales en que se halla di-
vidida. 
A ello contribuye indudablemen-
te la seguridad del triunfo de la 
Lliga, que en Barcelona, según pa-
rece, se dispone a ir al copo asignan-
do el puesto de minoría a un liberal 
autonomista. A través de los contra-
tiempos de la hora presente la Lli-
ga es la única agrupación política 
que conserva su sólida Organización 
electoral. En cambio los antiguos 
partidos en especial los republica-
nos, parecen haber perdido la orien-
tación en la imposibilidad de valer-
se del socorrido señuelo de sus dog-
matismos, dada la necesidad pre-
ferente de enfrentar el conflicto so-
cial, sin reparar en los medios, sen-
tida por la opinión pública con in-
contrastable imperio. Además, el sin-
dicalismo les ha abstraído a las ma-
sas proletarias y los desperdigados 
elementos con que cuentan todavía 
en los sectores de la clase media, de 
puro prudentes, han acabado por de-
clinar en sus antiguos arrestos. 
E l partido radical, en otros tiem-
pos tan pujante, se halla hoy en ple-
na descomposición. Siguiendo el 
ejemplo del señor Lerroux, que ha 
tiémpo se guarda como de la peste 
de hacer acto de presencia en Barce-
lona, algunos de sus tenientes más 
activos y significados han levantado 
el domicllo para robar el cuerpo a 
toda contingencia desagradable de la 
lucha feroz y artera en que han an-
dado empeñadas las bandas terro-
ristas y antiterroristas. Pero el ver-
dadero e Irremediable descrédito del 
lerrouxismo dimana de su bochor-
nosa gestión municipal. Durante 13 
años han ejercido los radicales su 
predominio en el Ayuntamiento bar-
celonés, cortando y rajando a su 
gusto, en buena armonía siempre con 
los alcaldes de R. O. De poner en 
evidencia los funestos resultados de 
su actuación desatentada y ruinosa 
se ha encargado el señor Maynés, 
jefe de la actual mayoría naciona-
lista, en una conferencia pública, que 
dió el último martes, en el Centre 
Autonomista de Dependents. 
He aquí algunos datos edificantes 
aducidos por el señor Maynés: La 
deuda municipal que en 1907 era de 
120 millónes de pesetas, en 1920, al 
constituirse el actual Ayuntamiento 
con mayoría nacionalista, ascendía 
a 321 millones. E l último ejercicio 
de los radicales se saldó con 21 mi-
llones de déficit. En despilfarres y 
negocios turbios y sobre todo en re-
partir sin tasa ni medida la sopa bo-
ba entre su clientela se les iba la 
mano, a los desaprensivos concejales 
lerrouxístas. 
Una sana política de contención al 
desenfreno imperante se impusieron 
en primer término los nacionalistas. 
Los resultados obtenidos hasta aho-
ra son notables, pues con todo y ha-
ber tenido que regirse por el presu-
puesto que dejaron aprobado los ra-
dicales, han lorgado regularizar la 
recaudación y reforzar los ingresos 
en tal cuantía que el déficit del ac-
tual ejercicio apenas llegará a dos 
millones de pesetas. 
En la cuestión de empleos el ac-
tual alcalde, desde que actúa, no ha 
extendido un solo volante, y a fuer-
za de amortizaciones y jubilaciones, 
el número de 6 mil empleados, que 
antes figuraban en nómina, se ha 
reducido en una sexta parte. Toda-
vía falta mucho que hacer para evi-
tar que en atenciones del personal se 
inviertan unos 17 millones del pre-
supuesto. 
A coi regir en lo posible las dispen-
diosas deficiencias de las empresas 
de servicios públicos, a favor de los 
contratos que suscribieron los radi-
cales, se aplica la mayoría naciona-
lista en tanto llega la hora de que los 
contratos caduquen. Y a reforzar la 
Hacienda municipal exigiendo a las 
compañías de tranvías, aguas y alum-
brado una equitativa participación 
en sus progresivos ingresos dedican 
actualmente sus esfuerzos. A todas 
esas compañías lo propio que a aque-
llas empresas dispensaban los radi-
cales un trato de favor harto sospe-
choso. 
Como es natural, el cúmulo de in-
tereses tan directamente amenazados 
se revuelven contra la administración 
nacionalista aprovechando la anti-
gua propensión de una buena parte 
del público barcelonés que cree que 
los concejales, por el mero hecho de 
ejercer el cargo, todos son iguales, 
es decir, todos son malos. Poseídos 
de un gran valor cívico y esperanza-
dos en que al cabo se hará plena jus-
ticia a la rectitud de su proceder, 
los ediles nacionalistas dan la cara 
al público apelando a la persuasiva 
elocuencia de los datos concretos y 
de los hechos comprobados. 
A partir de la explosión ocurrida 
en la calle de Toledo de la barriada 
de Sans, donde los terroristas ma-
nipulaban sus artefactos, se'ha ade-
lantado considerablemente en la obra 
de la extirpación del terrorismo. La 
conexión de los dinamiteros de Sans 
• cea iBs autores del lance del automó-
' vil el día de la fiesta de los Somate-
¡ nes se hizo evidente desde un prin-
cipio, y a la astucia de un enfer-
| mero de la cárcel, que, simulando 
' simpatizar con los sindicalistas de ac-
ción, supo ganarse la con»fianza de 
un preso que le hizo importantes 
revelaciones, debióse que la policía 
i pudiera ponerse sobre pistas segu-
ras. Desde entonces efectuáronse 
acosos y detenciones en gran núme-
ro: actuaron las stars del sindicato 
libre sobre algunos sujetos de pésl-
i mos antecedentes, y la ley de fuga 
j fué aplicada a algún otro del mismo 
I jaez. Así los muertos como los pre-
i sos resultan ser todos gentes del 
| hampa, parroquianos de los peores 
tugurios del distrito V y conocidos 
j más que por sus nombres por sus apo-
dos pintorescos. 
Resultado de la razzia ha sido 
una remisión en los atentados per-
sonales. Durante la presente dece-
na no se ha registrado un solo caso. 
La festividad del Corpus se ha ce-
lebrado con una animación extraor-
dinaria y en medio de una paz y una 
alegría radiantes. En ella se enlazan 
las más magniíicentes solemnidades 
litúrgicas con las más puras tradicio-
nes ciudadanas en un ambiente pri-
maveral oe luz y de perfumes. E l 
Corpus barcelonés huele a retama, la 
pequeña flor de oro, gala de las ve-
cinas montañas, que en enormes can-
tidades es llevada a la ciudad para 
servir de alfombra al paso de la pro-
cesión. 
Esta superó a la de los anos pre-
cedentes en esplendidez y concu-
rrencia. Figuraba en la presidencia, 
confiada a las autoridades, el general 
Martínez Anido, cuyo paso en todo 
el curso fué saludado con grandes 
aplausos que se entremezclaban con 
los triunfales acordes de las bandas 
militares rindiendo tributo a la Cus-
todio colocada, como siempre, sobre 
la artística»silla de plata del rey 
Martín. Acompañaban al Goberna-
dor el general Soler, jefe de los so-
matenes, el alcalde señor Martínez 
Domingo y el presidente de la Man-
comunidad señor Puig y Cadafalch 
a quien por primera vez se le se-
ñaló puesto entre las autoridades 
por especial disposición del Cabildo 
Catedral. 
Algunos entusiastas de la izquier-
da catalanista proyectaban realizar 
el día de Corpus, ante la estatua del 
gran patricio Pablo Claris, que fi-
gura junto al arco de Triunfo, un 
acto de glorificación análogo al que 
anualmente se celebra el día 11 de 
Septiembre ante la estatua del con-
celler Casanova. Por la fecha escogi-
da traslucíase en el intento mejor 
que el propósito de honrar al ilus-
tre diputado de la Generalidad de Ca-
taluña, el prurito de recordar la In-
fausta gesta del Corpus de sangre, 
pues con alguna posterioridad al san-
griento episodio, en el que Pablo Cla-
ris no tuvo arte ni parte, señalóse 
la memorable actuación del gran pa-
triota catalán. 
Considerando los organizadores 
del proyectado homenaje que no 
es la presente 'situación de Barce-
lona la más apropósito para reali-
zar ciertos actos ocasionados a pro-
mover disturbios y a hacer víctimas, 
hoy sin defensa, con muy buen 
acuerdo renunciaron a celebrarlo. 
A este propósito señala un perió-
dico 16. singular propensión del ca-
talanismo a conmemorar únicamente 
los sucesos dolorosos y trágicos de 
la historia catalana, con olvido com-
pleto de los gloriosos en que tanto 
abunda. NI el Rey conquistador, ni 
Ramón Muntaner, ni el gran mo-
narca Pedro I I tienen todavía su mo-
numento en Barcelona. Esa propen-
sión a remover resquemores de sa-
ñudo» agravios está en reñida y ana-
crónica oposición al sentido opti-1 
| mlbmo y alentador del catalanismo i 
constructivo, cuya eficacia ha de ra-
dicar precisamente en su fó positiva ' 
y firme y en sus buenas esperan-
zas. 
La Exposición de Bellas Artes de 
Primavera se ha completado con la 
apertura de dos salas que contienen 
¡ unas setenta obras del que fué egre-
gio pintor Benito Mercadé. La buena 
costumbre de esas exhibiciones re-
trospectivas sirve para enfrenar los 
desplantes—en la presente Bxposi-^ 
ción, por fortuna, menos numero-
sos que en las precedentes,—de cier-
tos artistas que pretenden disfrazar 
su impotencia entregándose a todas 
las locuras y delirios de las modali- [ 
dades ultra modernas. Ante la soli-
dez de las obras definitivas de aque-
llos resaltan más y más las preten-
ciosas chapucerías de los Impoten-
tes. , 
Benito Mercadó es una de las figu-
ras culminantes del arte español de 
la segunda mitad del siglo pasado. 
Nacido en la Bisbal en 1821 y ha-
biendo tenido que abandonar el ho-
gar paterno por no poder resistir el 
duro trato de su madrastra, ŝ  tras-
ladó a Barcelona en plena adolescen-
cia. Pasó en sus primeros tiempos 
horas muy amargas. Pane lucrando 
se- dedicaba ai daguerreotipo y al 
oficio de decorador, pero en tanto es-
tudiaba con tesón, incansablerasnte. 
Trasladóse a París en donde perfec-
cionó su técnica, amplió su cultura 
y se trazó en definitiva las orienta-
ciones que hacían de afirmar la pu-
jánza de BU personalidad. Del arte 
de Overbeck, a la sazón en boga, to-
mó el equilibrio en la composición, 
•supliendo la frialdad de que adole-
cía con un realismo muy vivo y só-
lido, de temperamento y cariz emi-
nentemente español. Se sentía ya 
muy fuerte al trasladarse a Roma, 
De la vida retraída que allí llevaba, 
entregado a su arte con toda el al-
ma, en vivo contraste con la des-
bordante existencia de Mariano For-
tuny, que por aquellas fechas iba 
grangeándose celebridad mundial, 
surgió inopinadamente el primer 
triunfo de Mercadé, Su gran cuadro: 
"Traslado del cuerpo de san Fran-
cisco de Asís," pintado en 1866, fué 
premiado a la vez con medalla de 
honoB en el «Salón de París, caso úni-
co hasta aquel entonces, tratándose 
de un extranjero, y con igual dis-
tinción en la Exposición de Bellas 
Artes de Madrid. Adquirido por el 
Estado, se le considera una de las 
obras más magistrales del Museo na-
cional de Arte moderno. Y no obs-
tante, al ser expuesto por aquellos 
días en el Salón de San Jorge de 
Barcelona junto a "La Odalisca" de \ 
Fortuny, el público se iba con pre-
ferencia a lo brillante y sensual, no 
parando mientes apenas en aquel de-
chado de equilibrio en la composi-
ción, armonía en la tonalidad y aus-
tera severidad en el asunto. 
Porteriormente hubo de herir a 
Benito Mercadé con una gran decep-
ción el efecto insignificante que pro-
dujo en París la exhibición de su 
cuadro "Santa Teresa en el coro," en 
el cual tenía cifradas todas sus ilu-i 
sienes. Esto y un quebranto en su sa-
lud obligáronle a restituirse al sue-
lo natal, atento a los consejos de su 
médico. Llegó a Barcelona enfermo, 
y lo que era peor dominado por la 
idea fija de que había de vivir poco. 
Sin embargo sus días se prolonga-
ron hasta el año 1897 en que con-
taba 76 de edad. Aquí pintó todavía 
notables composiciones para, la ca-
pilla del opulento capitalista don 
Leoplodo Gil y para la Casa de Ma-
ternidad, amén de algunos retratos y 
otras obras. Pero fué debilitándose 
su órgano visual, declinaron sus fa-
cultades y por último se refugió en 
la Escuela provincial de Bellas Ar-
tes aceptando una cátedra de dibujo 
que desempeñó durante algunos 
años. Dominado por una incurable 
melancolía, fueron extinguiéndose 
sus días. Cierto que los profesiona-
les le guardaban las mayores con-
sideraciones, pero para el gran pú-
blico era poco menos que descono-
cido. Mercadé por su parte desdeñó 
siempre sus halagos. Su muerte pa-
só casi inadvertida. 
Hoy resucita con toda su gloría y 
su prestigio en las dos salas del Pa-
lacio de Bellas Artes. Todas sus 
obras, desde las grandes composi-
ciones a los simples bocetos, tienen 
un valor soberano, y ante ellas lo 
mismo los inteligentes que los pro-
fanos se extasían. 
J . ROCA y ROCA. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Acaba de recibir el toma 33 de la 
magnifica Historia Universal por 
GUILLERMO ONCKEN. que contiene 
Epoca de la Revolución Francesa, 
del Imperio y de la Guerra de Libe-
ración, ilustrada con profusión de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. 
Libros para niños, E L HOMBRE, 
Elementos de Fisiología de Higiene 
de Prehistoria y de Etnografía, por 
León Gerardin. ilustrada con 296 fi-
guras en el texto. 
RECREACIONES INFANTILES. 
Colección de 120 juegos, por Gildar-
do F . Avilés, ilustrada con profusión 
de figuras. 
LA TIERRA, Elementos de Cosmo-
grafía y de Geología, por León Ge-
rardin. Ilustrada con 291 «rabados 
«n el texto. . 
LOS , ANIMALES, Elemente» a« 
Zoología Teórica y Aplioad», por 
Î eón Gerardi, ilustrada G4ft «56 íl-
áfuras en el texto. 
LAS PLANTAS, PrlUüWM legio-
nes ilustradas de Botánic» jyor León 
Gerardin, ilustrada con ÍW7 figuras 
©1 texto 
E L VIDRIO, por Pablo Priok, ilu«-
trada con profusión de gibados. 
CUENTOS Y LEYENDAS, por E . 
Labouyale. ilustrada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan d» un 
solo tomo encuadernado en tela en 
dorado y rojo al precio de u» pe-
so. 
E L GENIO LATINO Y E L MUNDO 
MODERNO, por Guglielmo Ferrero, 
Champsaur, quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
centavos. 
UN NIDO VACIO, por Feliciano 
cinco pesog. 
E L CRITERIO, por Jaime Balmes, 
un tomo en pasta, un peso. 
Compendio Elemental de GEOGRA-
FIA UNIVERSAL, con la descripción 
física y política y la geografía his-
tórica de las diversas comarcas del 
globo, por J . B. Guim, ilustrada con 
un mapa mundi. seis mapas ilumi-
nados y una lámina de geometría, 
un tomo en cartoné, un pesó. 
ANATOMIA FISIOLOGICA B HI-
GIENE DE APPLETON. Obra de tex-
to para Institutos, establecimientos 
de enseñanza superior y escuelas uor 
males; escrita de acuerdo con los úl-
timos adelantos de la ciencia y dis-
tribuida la materia según las reglas 
de la Pedagogía Moderna, por Juan 
arda Purón, ilustrada con numero-
sos grabados en negro y en color, un 
tomo en,tela dos pesos. 
ENFERMEDADES DE LAS PLAN-
TOS CULTIVADAS, Enfermedades 
no Parasitarias, por Jorge Delacroix, 
Ilustrada con 58 láminas, un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
MANUAL DEL ARTE DECORATI-
VO, Libro especial para el estudio 
do los estilos aplicadas a la decora-
ción y al ornato, por José Blanco Co-
ris, ilustrado con 193 grabados y seis 
láminas en negro, un tomo en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
DIAGNOSTICO CLINICO, Exáme-
nes y Sínfomas, por A. Martinet, 
ilustrado con 851 figuras en negro y 
en colores, un tomo en tela ocho pe-
sos cincuenta centavos. 
Biblioteca Novelesco Científica: 
DS LOS ANDES AL CIELO, por el 
Coronel Ignotus, un tomo rústica, 
sesenta centavos. 
Idem, idem Idem. DEL OCEANO A 
VENUS, por el mismo autor, un to-
mo en rústica, sesenta oentivos* 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Agmar, 1 1 6 » T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
D r . J O S E MANEÜL B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la pial 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono nO-1 
mero A-639L Consultas de 8 3 9 y de 1 
a 4. Horas esoeciales a quien lo solict 
te. 
1 21443 80 } n 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 88. 
C 5061 80d-lo. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la Hatoana y Escuela Práctica de París. Especialista en enfermedades de seno-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 22178 SO Jp 
D R . A N T O N I O C A S T E L L ^ 
M l̂lco-Cirujano-Centista, del Colegio de Médicos y Cirujanos de PWladelphia v Universidad de la Ha'bana. Especialidad en Medicina' y Cirugía de la boca y los dientes. Procedimientos modernos- Ba-yos X y Medicación Electrolítica. Con-sultas d e 9 a l l y d e l a 4 . Estrella, 45. 23174 10 Jl 
MlfJTFT VIVANfOS HARCIA ' Medicina y Cirugía. Con preferencia par» ITlllxUCL VIVArilAW UAIVV/IA 1 toa, eníermedade» de nifioá. del pecho y 
Bsuogre. Consultaai de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
22416 30 Jn 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios venti-
lables en Espafia, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españoles pfrra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los Tri-
bunales de la Bepúiblica. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
23100 10 jl 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. Tel. M-5567. 
20129 21 i n 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Telé£on> A-SW». 
18036 a Jl-
L c d o . R a m ó n Fernández Llano 
ABOftADO 9 líOTARIO tmM Manzana d« Sómez. 2W NT 229. Teléfono A-8316. 
23106 30 Jn 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amarsrrra. 82. De-
partamento, 611. Teléfono A-2278. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
22415 30 jn 
Doctores en Medicina y G r a f í a 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA D9 DEFENDIENTES Cirugía en general Conwltas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 y media a 4 y media. Virtudes, U4-B. Teléfono M-248L Domicilio: Bafioa, 61. Teléfono F-At«a 
D R S . G . C A S U S O Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3Q07. 
Vías urinarias venéreo y sífilis. 
22055 4 Jl 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscOpicos y 
cistoscópicos. Examen del rifiOn por los 
Bayos X. Inyecciones del 608 y 914. Rei-
na,. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-905L 
C 5008 30d-lo. 
M I G U E L V I E T A 
*ui*tumago e intestinos, (idínao&tí 
xual e IMPOTENCIA 
Consultas de 2 a 4. Carlos IIL 205. 
C 2903 ind 8 »t. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titul».r por oposición 4e En-fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina Interna en general. Bspeclalmen-te: Enfermedades del Sistema Nervio-so. Lúes y Enfermedades del Corazón. Consultas: De 1 a 3. (920.) Prado. 20. altos 
C 5035 SOd-lo. 
Dr. R E G U E Y R A 
Dr . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 9L Teléfono A-1S32. 
De 4 y media a 6. 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes, Miércoles v Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 jn 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia ÍKayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-42Í2. 
21526 1 Jl 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
i de práctica profesional. Enfermedades 
1 de la sangre, pecho, señoras y niños. 
¡ Partos, tratamiento especial curativo de 
I las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
' tes y viernes, de una s tetaoinouon 
' tes y viernes. Lealtad. 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 jn. 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de S a A. Escobar, 162, antiguo, bajos. No baca visitas a domicilio. 
23104 30 Jn 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-no M-2671. Consultas todos los días há-biles de 3 a 4 a. m. Medicina interna, especialmente del Corazón y de los Pul-mones. Partos y enfermedades de ni-ños. 
23101 30 jjn 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista •« las enfermedades de la 
§Iel. avarioais y venéreas del Hospital an Luis, sn París. Consultas: de l a 4. Otras horaa por convenio. Campanario, M altos. Teléfono 1-2583 y A-2208 23102 30 jn 
Dr. Alberto S . de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO (Catedrático por oposición. Jefe de la Clínica de Partos de la Facultad da Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. Sol, 79. de 1 a 2. Dorfiicilio: 16, entre J y K. Teléfono F-1862. Vedado. 9888 18 Jl 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia* 7 del Hospital Número Uno. Especialista en vías urinarias y enferm. dades ve-néreas. Cistoscopia y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosalvarsin. Consultas d e l 0 a l 2 a . m . y d e 3 a 6 p . m.. en la calle de Cube, número OD. 24450 30 jn 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-741S. 
Industria, 37. 
C 3261 Ind 28 ab 
D n A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana. Medicina y Cirugía en general. Piel, sangre y vís-9 urinarias. Consul-tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altos. Teléfono A-1066. C 1204 SOd 8 4 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Eleqctón de nodrizas, Consaltas: de 1 a '-onsols-do. 12a entre Vlrtiróe» y Aniiuas. C 5038 SOd-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Puentes fijos o movibles, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encía^ Edificio Frank Ro-
8 jn 
bins. Teléfono A-8o73 
22740 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, rifión, etc.). enferme-dades de refieras. Inyecciones an serie del 914 paia la sífUU. Da S » 4. Bm-
30 Jn 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-8435. 
18900 20. Jn 
pedrado. Sí-
23452 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-versidad de la Habana. Mediclra inter-na. Especialmente afecciones del cora-zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-2578. 
C 1741 gld-lo. 
Dr. Luís Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicaimento enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
, 120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
| lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
231US 30 Jn 
. Dr . A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitla Crónica del Maxilar. Piorrea Alveolar. Aneatesia por el gas. Hora fija al paciente. Con-bulado. 20. feléfono A-102L 23105 30 'n 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA Especialista en extracciones. Aneste-sia local y general. Consultas Je 9 a 11 y de 3 a 4. Reina, 65. bu'oa. 
10 ttd -la 
Clínica üro fógtca del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55. bajos, esqnina a San Ni-colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
| miento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-men directo de ía vejig», rifionec. etc. Rayos X. He practican análisu da ori-nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
1 can nuevos específicos .v Neosalvasáo. 
1 Consultas de 7 y media a 8 7 media. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-des de Harvard, Pensylvania y Haba-na. Horas fijas para cada cliente. Con-sultas: de 9 a J y de 2 a 5. Consula-do. 1!). bajos. Teléfono A-67i(2. 24165 30 jn 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25: 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3810 80d-8 
Dr. Augusto R e n t é y G- de Vales 
DECANO DEL CUERPO FACULTATIVO DE "LA BENEFICA" ; Jefe de los Servicios Odontológicos del Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas, de 8 a 10 á. m. 
Para los señores socios del ('entro Gallego, de 3 a a 5 p. m., días hábiles. Habana, 65, bajos. 
p- 80d-17 
Dr. A N T O N I O R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades Jal pecho excluaivamente Consultas: da 12 a 2. Bernaza. XI , bajoa, 
23668 1 80 Jn 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E Í A S C 0 
íufermedades del Corazón, Pulmones 
i erviosas. Piel y enfermedades Becreias 
Consuítas: Do 12 a 2, los días laboratSea 
Salud. EíJ«norn ai. TolSfnEr. AJUfa 
D R . P E D R O 1N. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universldadea 
de Madrid y Habana. (Especialidad: -en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Prec:os 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
22549 7 -jl 
L A B O R A T O R I O S 
Xiaboratorio da Química Agrícola e Industrial, 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completoŝ  $15. San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléffe no M-1558. 
wiwaiii 
O C U L I S T A S 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
OCULISTA 
GARGaUiTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres $2 al mes, de 13 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás, 52 Teléfono A-»a27. 
23103 30 jn 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA * 
Consultas: de » a 11 y de 1 a S. Prs.-
do, 106. entra Teniente Rey y Drago» 
nea. 
C 10188 la ai « 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A S 
Teléfono M-5e67. Obispo, 100. Teléfono 
A-0S78. asa seria y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
"'Adieos. Hay monicuree formal. 
19981 21 ¡n 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
108, Agular, 108. esquina a Amarenr» Hacen pagos por el cable: faclUtan'V¿?: tas do crédito y giran letras a corta « larga vista. Hacen pago» por cabla « ran letras a corta y Jarga riata arthi--todas las capitales y cludadí»*. im ôV tantes de los Estados Lfulüofc Majléo , Europa, así como sobr*. odité W «nZ blos de Espafia. Dan crfítaa ÍA STAÚÍZ sobre New York, Filadema. Naw n̂ L leans. Saz. Francisco, Lotlcua* Pait. Hamburgo. Madrid y BaiwtWÜÚ ***ia' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda mnm truldaa con todüfl los ucielantoa modA,! nos y las alquilamos piua JíUAi.dar »I lores de todas clases úu î 1* -¿olrr custodia de los interert««uN, ^ ^f? oficina daremos todos I M detia!-« „~* se deseen. iCB «a» 
N. G E L A T S Y C Ü M & 
B A N Q U E H v S 
c m t f 
J . B A L C E L L S Y C a , 
& BN C 
Amargura, N ú m , 3 4 
Hacen pagos por el cable y airan wM„ a corta y larga vista sol/i» «¿ i v ^ * Londres. París y sobre toca» Ua <«rtf' tAles y pueblos de Ksuafî  <. 
y al. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por catle. giran letras * corta y larp vista y dan carta-s de cr¿ 
dito sobre Londres. París, Madrid RaT-celona. New York, N«w Orleanx v u í delfia, y demás Cayitales y cíndadf-de los Estados Onidós. Méjico v Enr 
Sa, asi como sobre todos loa cneblívr?! ispaña y sus pertenencia"! Ra rüiSh--dati&aitoa an cuenta twsimniA, ^*0*a 
P A G I N A C A T O R C E Í M R I O D E U M A R I N A J a n i o 2 1 ¿ t 1 9 2 1 ANO 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q T T i L E K E S 
C A S A S Y P L S O S 
. H A B A N A 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a t o ) , c o n s -
t r u i d o a l a m o d e r n a , e n G e n r a s i o , n ú -
m e r o 8 6 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o - P r e -
c i o m ó d k o . P a r a i n f o r m e s : E l R a s -
t r o H a b a n e r o , M o n t e , 5 0 y 5 2 . T e l é -
f o n o A - 8 0 3 2 . 
24659 25 í n - — 
S E N ü A J E S I T A í í 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A 
« n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2, antea B r a -
m a frente a l mue l l e ele C a b a l l e r í a y P í a 
z a de A r m a s , u n a c a s a de a l tos , con r e -
c ib idor , s a l a , t r e s habi tac iones , come-
dor coc ina , b a ñ o y demfts s erv ic io s . E s 
de esquina y todos los apar tamentos a 
l a ca l l e , f r e s c a e b i g i é n i c a . 
24646 . fS Jn- r 
SE A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A de l a c a s a L e a l t a d , n ú m e r o 12, con 
e a l a comedor, t r e s hab i tac iones y dos 
Berv'icios y coc ina de gas y lu joso b a ñ o ; 
t a m b i é n l a t e r c e r a p lanta , con cinco_ h a -
b i tac iones , s a l a y comedor lujoso !bano y 
dos serv ic ios , con coc ina de gas. L a l l a -
ve en l a bodega de l a e s q u i n a de L a d i -
n a s . I n f o r m a n e n e l B a n c o N a c i o a l , 416, 
T e l é f o n o A-4047. . . 
24609 
EN M U R A L L A , 96, S E A L Q U I L A E N prec io m ó d i c o un segundo piso m u y 
vent i lado, con s a l a , t r e s hab i tac iones , 
coc ina , serv ic ios y t e r r a z a . I n f o r m a n e n 
los bajos . 
24661 23 Ja- ^ 
O E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S d » 
O la c a s a c a l l e Condesa , n ú m e r o 3, con 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
modernos . I n f o r m a n de 11 a 1, en C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a y E s c o b a r , a l lado 
de l a ¡ b o d e g a . . 
24629 23 3n' 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N I 
Neces i to u n a c r i a d a p a r a f a m i l i a a m e r i -
cana , sueldo 35 pesos, dos p a r a c u a r t o s , 
30 p e s o s ; o t r a p a r a I r a N e w Y o r k ; o t r a 
p a r a c a b a l l e r o solo, 40 p e s o s ; dos c a m a -
r e r a s p a r a hote l y u n a e n c a r g a d a . H a -
bana, 126. 
_ 24653 í i _ Jn . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A c r i a d a y que e n t i e n d a de coc ina , p a -
r a s e r v i r a un caba l l ero solo. L a s s e ñ o -
r i t a s no deben p r e s e n t a r s e so l i c i tando 
s e r v i r a u n hombre solo. O ' R e l l l y , 72, 
a l tos , en tre V i l e g a s y A g u a c a t e , segor 
R o l g . 
24639 28jn. 
SE S O L I C I T A U N A N I Í Í A D B D O C E A treo a f í o s , p a r a c u i d a r un n i ñ o pe-
q u e ñ o . Se d a sueldo y puede d o r m i r t n 
l a c o l o c a c i ó n . E g l d o , n ú m e r o 27, J u g m j -
t e r í a . 
24651 23 Jn. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y C O -t moda c a s a , con o s i n muebles , c u a t r o cuar tos , m a g n í f i c o b a ñ o y un g r a n p a -
t io con Arboles f ru ta l e s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , ca l l e 16, n ú m e r o 43, e n t r e lo y 
17 o por e l t e l é f o n o F-1448. m m 
24644 23 J n . 
S^ E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -jos de 23. n ú m e r o 336, e n t r e A y B , 
a c e r a de la sombra, con garage , en 230 
pesos y s i n garage en 225 pesos. I n f o r -
man en l a m i s m a . 
24658 26 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
F J U Y A N O 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 34, a n a Ibuena c r i a d a con re ferenc ias . Se d a 
buen sueldo, pero s ino es bien compe-
tente que no se present . 
. 24633 23 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A F I N A e s p a ñ o l a , que s e p a e s c r i b i r , p a r a los 
quehaceres de una c a s a . E s p a r a un 
s e ñ o r solo. A g u i l a , 13, a l tos , a l a de-
r e c h a . 
24655 23 Jn. 
C O C I N E R A S 
EN S A N L A Z A R O 54, A L T O S , P B I -mer piso derecha se s o l i c i t a u n a bue-
n a coc inera . 
_ 2 4 & a _ _ 2 4 jru 
Q E S O L I C I T A U N A O O C I K E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a , en S a n J o s é . 71 a l -
tos. * ' 
24648 23 Jn. 
AL Q U I L O E N T A M A R I N D O , N U M E R O 2, dos grandes habi tac iones y c o n 
todos sus serv ic ios de b a ñ o y d e m á s . 
I n f o r m a n en la m i s m a o en e l H o t e l i í a -
b a n a . 
24628 26_;'n: 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C A S A E N L A 1 C a l z a d a de T a m a r i n d o , n ú m e r o 20, a l 
lado de l a c a l z a d a de J e s ú s de l Monte. 
G r a n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos grandes 
h a b i t a c i o n e s . Todo t a m a ñ o grande, s n 
?atio y d e m á s serv ic ios . T i e n e t e r r a z a , n forman en l a m i s m a o en e l H o t e l H a -
b a n a . 
24627 26 Jn . 
Q E S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 24, XOA 
buena c o c i n e r a p a r a un matr imonio 
deseando que h a g a l a l i m p i e z a de l co -
medor. Se d a !buen sueldo, pero s i no s a -
be coc inar b ien es i n ú t i l que se p r e -
sente. 
23 Jn . 
V A R I O S 
AD M I T I R I A M O S U N S O C I O C O M A N d i tar io con c a p i t a l de diez o ve inte 
m i l pesos. G a r a n t i z a m o s e l mismo. Ne-
gocio serio y ant iguo. R a z ó n : s e ñ o r S a n -
tos, c a l l e F l o r e s , n ú m e r o 94, entre S a n -
tos S u á r e z y E n a m o r a d o s . D e 3 a 6 de l a 
tarde . R e p a r t o Santos S u á r e z . 
_ 24023 23 Jn . 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A D B m e d i a n a edad que s e p a coser r o p a 
b l a n c a y de n i ñ o s ; a d e m á s a r r e g l a r v e s t í 
dos de s e ñ o r a . Sueldo 30 pesos. M a r i a n a o . 
G-7422. 
24631 23 Jn . 
C E R R O 
AV I S O : P O R E M B A R C A R S E S E C E -de u n a c a s i t a que r e n t a 30 pesos. 
C o n s t a de sa la , sa l e ta , dos h a b i t a c i o n e s , 
coc ina , pat io , i n s t a l a c i ó n de luz e l é c -
t r i c a y s erv i c io s s a n i t a r i o s , a l que c o m -
p r e los muebles . C o n s e j e r o A r a n g o , l e -
t r a C , C e r r o . 
24604 26 Jn . 
JgTiQ 
H A P . r i ' A C í O N E S 
. H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s 
m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , c o n l a v a b o 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r i o r ; c o n 
o s i n m u e b l e s , e n l o s a l t o s d e l a 
M u e b l e r í a L A E S F E R A , N e p t u n o , 1 8 9 
e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
24603 80 Jn . 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 
n ú m e r o 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
u n hermoso depar tamento de dos h a b i t a -
c iones , con v i s t a a l a cal lo, c a s a de t o d a 
m o r a l i d a d . 
24646 . 15 Jn. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
ee a l q u i l a u n cuarto e s p l é n d i d o y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e amueblado en c a s a 
n u e v a , con todos los ade lantos modernos . 
E n e l c en tro c o m e r c i a l , con t e l é f o n o 
y luz e l é c t r i c a toda l a noche. E s c a s a 
de f a m i l i a y no hay c a r t e l en l a p u e r t a . 
I n f o r m a n en Composte la , 90, ant iguo, p r i 
raer piso. 
_ 24687 ?3_Jn-
HA B A K A , 110, H A B I T A C I O N E S g r a n des y f re scas , con muebles o s i n 
e l los . Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a o seQor i ta 
con r e f e r e n c i a s p a r a pagar l a m i t a d de 
h a b i t a c i ó n . T e l é f o n o A-81í)7. 
24608 24 Jn. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -O r a o f i c inas o comercio, en 65 pesos . 
I n f o r m a n en V i l e g a l s , n ú m e r o 2. 
24607 26 Jn. 
SE A L Q U I L A N U N A S E S P L E N D I D A S ! hab i tac iones , Ibien amuebladas , con 
b a l c ó n a l a ca l le y lavabos de a g u a co -
r r i e n t e , con toda a s i s t e n c i a s i l a de-
eean. T e l é f o n o A-9452 e i n t e r i o r p a r a 
m a t r i m o n i o s y c a b a l l e r o s . C a s a moderna 
y mora l . M a i o j a , n ú m e r o 12, a l tos , e n t r e 
A n g e l e s y A g u i l a . 
^ 24618_ 23 Jn. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E dos h a b i t a c i o n e s con e n t r a d a Indepen 
d iente y luz, c o m i d a s i lo desea, en 
Neptuno , 202, e n t r a d a por L u c e n a . 
24621 i 23_jn. 
OB R A F I A , 96, A L T O S D E L B E F B I G E r a d o r C e n t r a l , dos c u a d r a s del p a r -
que C e n t r a l , se a l q u i l a e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n f r e s q u í s i m a , con lavabo de a g u a 
corr iente , luz toda l a noche, l i m p i e z a 
buenos s e r v i c i o s , c a s a e s p e c i a l p a r a ofi-
c i n a s u hombres solos. I n f o r m a e l por -
tero o por e l t e l é f o n o F-4043. 
24636 23 j n . _ 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones , con o s in muebles con 
todo confort , sumamente baratas . A p u i l a 
222, a l tos , o por e l t e l é f o n o M-43S3. 
. 24644 23 j n . 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
KJ1 hombres solos, con luz y l l a v í n . C a s a 
p a r t i c u l a r . B a y o , 77. 
r 24652 28_ J n . _ _ 
SE A L Q U I L A N D O S G R A N D E S Y V E N -t l l a d a s s a l a s con b a l c ó n a l a ca l le , en 
e lpunto m á s c é n t r i c o de l Ibarrlo comer-
c i a l . A g u a c a t e , 69, a l to s , p a r a of ic ina o 
matr imonio , sin n i ñ o s , en 70 pesos y 
otro departamento en 35 pesos solo hay 
dos vec inos en la c a s a , agua en a b u n -
d a n c i a . 
. ^650 23 j n . _ 
PA R A E L Q U E P U E D A Y Q U I E R A T V I y i r en c a s a decente e legante y v e n -
t i l a d a , d i r í j a s e a R e i n a , 12, altos , en tre 
R a y o y G a l i a n o , donde hay u n a h a b i t a -
c i ó n muy c ó m o d a p a r a hombres solos o 
matr imonio s in n i ñ o s , en la m i s m a se 
a l q u i l a n el ¿ a g u á n , e l r e c i b i d o r p a r a ofi 
c m a el h a l l , propio para b u r ó s o u n a 
a c a d e m i a de ense i lanza de m e c o i r r a f í a 
t a q u i g r a f í a , t e e d u r í a de li'bros, e tc v u n ¿ 
h e r m o s a t e r r a z a a l fondo, de 30 ¿ o r 7 
vras . Punto cCntrico y comerc ia l . Se ex i 
gen re ferenc ias . 
24657 23 Jn. 
EN S A N R A F A E L , 104, S E A L Q U I L A u n a s a l a p a s a of ic ina y u n c u a r t o 
p a r a hombres solos o matr imonio s i n 
n i ñ o s . I n f o r m a n en l a e n c u a d e r a c i ó n 
24686 24 'in. 
EN C O N S U L A D O , 24, S E S O L I C I T A u n a buena l a v a n d e r a , p a r a a j u s t a e l l a -
vado de l a r o p a . 
24633 _ 2 3 J m ^ 
C E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E p a -
k> r a c a r n i c e r í a en e l Vedado, t iene 
que t r a e r r e f e r e n c i a s de donde h a y a t r a 
bajado, de 6 a 10 de l a m a ñ a n a , puedo 
verme en l a c a r n i c e r í a de 21 y H , V e d a -
do. 
24656 23 Jn . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A e l s e r v i c i o de caba lero solo. C a l l e 
P r e s i d e n t e Z a y a s , 72, a l tos , a n t e s O ' R e l -
l l y , entre V i l l e g a s y A g u a c a t e . S e ñ o r 
R o l g . 
2^638 24 Jn . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N M A T R I M O N I O . 
e s p a ñ o l , J ó v e n e s , s i n h i jo s , desean c o l ó 
c a r s e p a r a c r i a d o s o camareros , p r á c t i -
cos y con [buenas r e f e r e n c i a s . T a m b i é n a© 
ofrece un muchacho p a r a cua lqu ier t r a -
bajo y dos buenas c r i a d a s . H a b a n a , 126. 
T e l é f o n o A-47a2. 
24653 24 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A S U N A S E S O R A « n c a s a d© matr imonio s i n n i ñ o s o p a r a 
una s e ñ o r a so la . Se co loca por poco p r e -
cio porque t i ene u n a n i ñ a de s iete me-
ses. I n f o r m a n en 2 y 35, r epar to S a n A n -
tonio, bodega, Vedado . 
23 Jn. 
JO V E N D E 38 A S O S D E S E A C O L O C A R , se de m a n e j a d o r a . Sa'be coser y t l e n * 
re ferenc ias . C u b a , 16. Demetr io V a r e -
la . 
24637 23 Jn . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E -c l é n l legado, d e s e a colocarse, j u n t o s 
o separados , e l l a de c r i a d a y é l de c r i a -
do o portero . I n f o r i n a n en Sol , 23, a l tos . 
P r e g u n t e n por G a b l n o G u t i é r r e z . 
24654 23 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A A» manos . E s tra'bajadora y t iene qu ien 
l a recomiende . D i r e c c i ó n : B s t é v e z , n ú -
mero 132. 
24640 33 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A O O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -r a l i m p i a r , pref iere hab i tac iones o 
matr imonio solo. T i e n e re ferenc ias . I n -
f o r m a n en S a n J o s é , n ú m e r o 100, e s q u i n a 
a G e r v a s i o . No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
24602 24 j n . 
T O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
O edad f o r m a l , desea co locarse p a r a h a -
bi tac iones y coser , r e p a s a r , comedor o 
d e m á s quehaceres ; t iene que ser c a s a de 
mora l idad . I n f o r m a n en O'I l e i l l y , 90, m u é 
b l e r í a E l Modelo. T e l é f o n o A-0944. 
2Í650 24 Jn . 
Sl í S O K A E S P A S O L A , D E M E D I A N A edad d e s e a co locarse en c a s a s e r l a 
p a r a c u a r t o s y p a r a r e p a s a r ropa. Sabo 
leer y e s c r i b i r , muy competente . No 
at iendo por c a r t a . A n t ó n Rec io , 45, bo-
dega. 
24615 23 Jn . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E 
joven p e n i n s u l a r , prfictlco p a r a c r i a d o 
de mano, portero , c a m a r e r o o dependien-
te. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . T a m ' b i é n s e 
ofrece un miichacho p a r a cua lqu ier t r a -
bajo y u n a buena c r i a d a . H a b a n a , 126. 
T e l é f o n o A-4702. 
24653 24 Jn , 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, de 
c o c i n e r a . E s f o r m a l , t iene re ferenc ias . 
Pre f i ere d o r m i r en s u c a s a . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a , 75, altos , c u a r t o 15. 
^ 24660 23 Jn 
UN A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A * e n c o n t r a r una c a s a de m o r a l i d a d p a 
r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a c a s a c h i c a o 
p a r a hab i tac iones . Sabe r e p a s a r r o p a 
y no t iene inconveniente en i r de t e m -
p o r a d a a l campo. C a l l e A n g e l e s , n ú m e o 
24663 23 J . 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE chauffeur, c r iado o otro cua lquier tra -
j bajo, muchacho e s p a ñ o l de 26 a ñ o s d « 
, e d a d ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Vedado, c a l l e 4 y 23, bodega, o en O í l -
I c ios , 72, s a s t r e r í a , Ibajos. 
• 24605 < 23 Jn . 
E l D I A R I O D E L A M A M -
K A l o e n o a o u * ! * u s t e d e a 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
B e p ú b y ^ a . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E X P E R T O con r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
lM-5092. 
24617 23 Jn. 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
i O e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r ; t i ene bue 
ñ a s r e f erenc ia s de las c a s a s donde h a 
estado. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-861S. 
^4630 < 23 Jn. 
^ N E D O R E T D F U B ^ ^ 
T e n e d o r d e l i b r o s m u y c o m p e t e n t e . 
a s oiuia de n r á c t i c a . Conoc imientos a m -
. . j r ~ -
pi los de todos los s i s t e m a s de c o n t a -
b i l idad . E n I n g l é s y e s p a ñ o l . L l e v a l i -
bros, e s tab lece c o n t a b i l i d a d e s , hace b a -
lances conforme a l a ley de l 4 por 1O0, 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r a c lase . Se ofrece 
en v a r i a s h o r a s que t iene desoaupadaa. 
E s c r i b i r a E m i l i o E c h e g o y e n . S a n Nloo-
Ifts. n ú m e r o 82, 'bajos, en tre S a n R a f a e l , 
y S a n Migue l , T e l é f o n o M-9160. 
24634 25 Jn. 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, con buenas 
re ferenc ias . T a m b i é n se hace cargo de 
a r r e g l a r Jard ines por m ó d i c o precio. 
L l a m e n a l t e l é f o n o A3318. 
24618 24 Jn , 
C O M P R A Y V E N T A 
D E _ F I N C A S Y E S T A 
B U C C Í M I E N T O S 
SE C O M P R A Z T U N A O D O S C A S A S E N punto comerc ia l , aunque sean a n t i -
guas . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 1-2452. 
24692 24 Jn. 
U R B A N A S 
F U T B O L J S M O 
P o r C e n t r o F o r w a r d 
D i g n i f i c a c i ó n 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 b a j o s . 
D e 9 a 1 y d e 2 a 5 . T e l A - 2 2 8 6 . 
B U E N A P R O P I E D A D : C h a l e t en e l V e -
dado, bien s i tuado, lujoso , s i n e s t r e n a r , 
con J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , gabinete , h a l l , 
ocho cuartos e s p l é n d i d o s , dos c u a r t o s , 
r a s o decorado, t r e s c u a r t o s y doble s e r -
s a l ó n de comer, p a n t r y , despensa , cielo 
v ic io de cr iados , g a r a g e p a r a dos toá-
qulnas . P r e c i o , 26.500 pesos y r e c o n o c e r 
hipoteca no m á s de 14.000 pesos a l s ie te 
por c iento. T a m b i é n l a permuto por c « -
s a s en e s t a c i u d a d o e l mismo Vedado. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, halos . D e 9 a 
I I y de 2 a 6. S u t e r r e n o 700. 
E N T R E C O M P O S T E L A Y C U B A . Y de 
O b r a p f a a O ' R e l l l y , vendo g r a n c a s a de 
dos p l a n t a s , con mucho frente . Urge s u 
venta, F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . D e 
0 a U y de 2 a 5. 
E N E S T A C I U D A D . E n lo m á s a l to y 
miludable, c a s a a la b r i s a , dos p l a n t a s , 
independiente . S a l a , dos v e n t a n a s , s a -
leta , c u a t r o c u a r t o s , hermoso patio, en -
t r a d a Independ iente ; en e l a l to Igual , 
e s c a l e r a de m á r m o l , - cielo r a s o . Su t e r r e -
no 1B6 metros. R e n t a 2.500 pesos a n u a l . 
P r e c i o 17 m i l pesos y reconocer 8 mi l pe-
sos a l s iete por ciento. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, Ibajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
O T R O C H A L E T . E n e l V e d a d o , dos p i n -
t a s p a r a u n a s o l a f a m i l i a . J a r d í n , por-
t a l , s a l a , gabinete , un cuarto de baflo, 
completo, s a l ó n de comer, un cuarto de 
c r i a d o s ; en e l a l t o cuatro c u a r t o s bermo-
alslmoB, dos b a S o s e s p l é n d i d o s , t e r r a z a s 
c ie lo r a s o . S i t u a d a a m e d i a c u a d r a de 
l inea . P r e c i o 19 m i l pesos y T mil a l s i e -
te por ciento. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . De 9 a 11 y de 2 a 5. 
2400S 24 Jn. 
^ A l J * ^ « < i o r del c é l e b r e encuentro entre 
m « f.1"1̂  y el H i s p a n o , que c u l m i n ó , c o , 
mp el l e c t0 t sabe, en un def ini t ivo 
xriunfo p a r a el ú l t i m o equipo, en n u e s -
t r a cont ienda championable , se h a n be-
fe in f in idad «Je favorables comentar ios . 
Nuestros fans h a n tenido u n a hermo* 
ea oportunidad Ue p r e s e n c i a r un buen 
P a r t i d o de foot b a l l . E n él He hlao d e , 
rrocha de Inte l igenc ia , de a s t u c i a , de 
v iveza, de ag i l idad , de d e a t r e i í a , de 
Í^üf/'V'1!1 y t a m b i é n de dureza , de a c ó -
met iy iad , de empuje, de vigor, de r e s i s -
t enc ia , y de f u é r z a . E s decir , que se h a 
recurr ido a todos l o » m e d i o » nobles po-
ra s a l i r a i roso , c a d a c u a l , de su c o -
met ido . 
L a af lcldn h a v i s to en estos recursos , 
empleados por a m b o » teams o t r a s t a n -
t a s m a g n í f i c a s condic iones p a r a l a l u -
c a a , pues que no se b « recurr ido en n l n 
g « n talempo de este m a t c h a proc«>dl-
nuentos de g u a p e r í a y matoni smo, t a n 
poco edi f icantes e i n d i g n o » p a r a nues-
t ro deporte, s ino que cad'a c u a l h a r e -
c u r r i d o a sus p r o p i a s fuentas, a sus 
P r o p i a » ac t iv idades y a BUS propios co-
n o c i m i e n t o » para a d j u d i c a r l e l a m e j o r 
parte de l a brega . 
A nosotros nos h a causado l a meJo* 
« e l a s i m p r e s i o n e s es te e n c u e n t r o : y 
"n8 . ,llectio p e n s a r * n l a l e c c i ó n que 
°1,J.0 s í g l f i c a p a r a o tros equipos, t a m -
oien de importanc ia , que P or v i r t u d de 
ecuar mano a ciertos arb i t r i o s , en vez 
de seguir un camino (íe r e c t i t u d y n o -
luezu, se han v is to re legados a a l Impo-
t e n c i a e I n u t i l i d a d e i m p o s i W l l t a d o s , 
por esos mismos rechos, d'e s a l i r avante 
con s u s a s p i r a c i o n e s championablesi . 
iNo se nos o c u l t a quo en e l m a t o r que 
nos ocupa h a r a b i l o c ier tos l a n « e » de 
e x c e s i v a v io l enc ia por p a r t e de a l g u n o s 
J u g a d o r e s ; pero e s t a s f a l t a s , p ^ r aer 
^ n contadas , queá 'an comple tamente e í r 
c i u i d a s del concepto de malea, en a t e n . 
iVy11, í a uiaarnlf icencla do l a g e n e r a -
l idad d'el p a r t i d o . 
L.os b lanqul -azu les h a n respondido a 
s u Jus ta f a m a d á n d o n o s u n a b u e n a ex-
mblciOn de su verdadero juego en e l 
que se puede a n o t a r como p r i n c i p a l c a -
r a c t e r í s t i c a l a e x c e s i v a fogosidad del 
comienzo, que no da , por c ierto, m u y 
buenos resu l tados que d igamos a l equ i -
po de Bol, cuando se las t iene que ver 
c o n oncenas de l a r e s i s t e n c i a quo po-
see s u a n t a g o n i s t a de ese d i n . 
P u e d e ser que l a b r u s c a d ^ r c a a de l 
a taque del I b e r i a en l o » pr imeros m 0 -
m é n t o s b a y a sido l a que pus© un poco 
fuera de su s e r e n i d a d h a b i t u a l a l equi -
po gua ld l -negro; t a n Inesperad'a e r a ; y 
puedo ser t a m b i é n que s i no f u e r a t a n 
duro y t a n fogoso a q u e l ataque, otro 
f u e r a e l r e su l tado d b t e n l d ó por los "leo . 
nos" de H e r m o . P o r lo menos h u b i e r a n 
Jugado mas descansados , d i g á m o s l o a s i 
y no hubieran dado, a l f i n a l , e s a s mues-
t r a s de cansanc io que 1© han puesto i n -
cues t ionablemente en u n estado de i n -
f er ior idad r e l a t i v a a s u c o n t r l c a n t e . 
r a l vez por e s t a c i r c u n s t a n c i a , n ú e s . 
V T O P A O Ü B A I L Q Ü I X E R . C A S A K 8 Q U I -
X I n a ca l l e 16, p r ó x i m a a 12, Vedado, 25 
mi l pesos, p a r t e contado y r e s t o h ipo-
teca c ó m o d a . B i e n s i tuada , á r b o l e s f r u -
tales . J a r d í n . Deseo vender, v é a m e , B o d r í 
guez. E m p e d r a d o , 20. 
24649 23 Jn. 
t r o a d m i r a d o compa&ero E . F r a n c o , a l 
r e f e r i r á s a l r e s u l t a d o de este encuentro , 
d e s p u é s de hacer un j u s t o e logio do 
ambos contendientes , nos d e c í a con e s a 
l ó g i c a I n n a t a en é l , a lud iendo a los 
c a m p e g n e s : " h a n ganado d'e t i g r e s " ; y 
t e n i a r a z ó n e l i r ó n i c o a u t o r de "Mur-
m u r a c i ó n ¡ s : il'e t l g r e a h a n g a n a d o ; 
aprovechando ol momento oportuno, e l 
i n s t a n t e de d'ebllldad de su contrar io 
p a r a l a n z a r s e a l a sa l to p r i m e r o y a ob-
tener la v i c t o r i a d e s p u é s . A h í estuvo, 
a nues tro j u i c i o , l a s u p e r i o r i d a d de l 
H i s p a n o sobro e l I b e r i a . 
D e c í a l o t a m b i é n , momentos d e s p u é s , 
un equlp ier de l I b e r i a : "Batos de l H i s -
pano no se c a n s a n n u n c a " . P e r o es que 
empiezan con m á s c a l m a ; un juego m á s 
i g u a l m á s seguido, s i n ese esfuerzo do 
a c t i v i d a d y d i l i g e n c i a a l p r i n c i p i o , que 
Indudablemente c a n s a y r i n d e a l f i n a l ; 
s i n esfuerzo de facu l tades , s i n sobrepo-
e i c l ó n de f u e r z a s . . . 
Y e s ta es l a t á c t i c a que r e c o m e n d a -
mos a l I b e r i a , sobre todo cuando j u e -
gue c o n t r a equipos de l a r e c o n o c i d a r e -
s i s t e n c i a del once c a m p e ó n . 
S u v a l í a es ind i scut ib l e , BU p u j a n z a 
es m a n i f i e s t a ; t i ene un G a r r i d o que v a -
le m á s de lo que p e s a ; un H e r m o que 
« p n v a l e r lo que p e s a y a e s b a s t a n t e ; 
y un p a r de T o r r e a que n i l a s de l a 
c a t e d r a l de S a n C a n u t o , d'e que nos h*^ 
b l ó en c i e r t a o c a s i ó n F r a y Modes to . 
E s t a v a l í a de l equipo a z u l f u é en to-
do t iempo r e c o n o c i d a por n o s o t r o s ; y 
por eso lo hemos manlfestad'o a s i e » 
c r ó n i c a s a n t e r i o r e s a l encuentro de l *o-
m l n g o ú l t i m o ; mani fe s tac iones que d ie -
ron ¿ í i g a r a u n comentarlo , de l suscep-
t ib l e cr i t i co hera ld lno . P o r cao no t l e , 
no n a d a de e x r t a í í o «nie l a s r e p i t a m o s 
a q u í , haciendo con el lo honor a n u e s -
t r o dec idido p ? o P 6 » l t o <e 4*^' '••t C é s a t 
lo que a l C é s a r p e r t e n e c e ; y por cua l 
p r o p ó s i t o bemos es tampado en e s t a s 
p r o p i a s co lumnas muchas veces, v e r d a -
d e r a s f i l í p i c a s a l c o m p o r t a m i e n t o s e -
guido por otros c lubs , por h a b e r n o s p a -
recido Indebido e Indigno d'e a p r o b a -
c i ó n ; no porque esos otros c l u b s a que 
a l u d i m o s noa merezcat. menos cons ide -
r a c i o n e s q ü e l o s del m a t c h de l a dec i -
s i ó n . 
E s t a c l a s e de matebs d i g n i f i c a n a l t a -
mente a l deporte y los p r o t a g o n i s t a s 
de esetos encuentros b ó n r a n s e . por este 
motivo, a s i propios . 
" H a b í a que ganar e l c a m p e o n a t o " ; y 
a eso I b a e l I b e r i a ; pero, en s í , a g a -
n a r l o d ignamente , noblemente , c u a l c o -
r r e s p o n d e a equipos de no f i c t i c i a c a t e -
g o r í a . 
No h a Podido consegu ir BU objeto e l 
"eleven" b l a n q u i a z u l ; h a sido venc ido 
por los t i g r e s » de E l I n m e n s o : pero v e n -
cido en noble l i d , como lo que s o n : 
como "leones". 
E l I b e r i a va le , p a r a nosotros , hoy m á s 
que ayer , aunque esto p a r e z c a parad'O-
g i c o : h a aumentado en c a t e g o r í a . 
¡ V i v a e l I b e r i a ! . 
J u n i o 18, 1921. # : 
VE N D O E N S A N B E N I G N O , J B S Ü 8 de l Monte, una c a s a de 6.50 por 27.76 
metros de por ta l , s a l a , t r e s cuartos , b a -
fio moderno, c u a r t o s erv i c io y e n t r a d a 
p a r a cr iado , toda de c ie lo r a s o . M a r t í n e z 
T e j a d i l l o , 9 y medio, de 10 a 12. T e l é -
fono A-7463, o D e l i c i a s , 47, V í b o r a , de 
1 a 2 
24618 23 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T T B N D O E N r o M E J O R D E I , R E E A R 
V to de B u e n a v i s t a , dos s o l a r e s de 
7.07 por 26.62 r a r a s . D a n r a n ó n , de S 
a 6 de la tarde, en l a c a l l e F l o r e s , n ú -
mero 04, en tre S a n t o s S u á r e z y E n a m o -
radjos. Sefloi». S a n t o s . R e p a r t o ^Santos 
S u á r e z , 
24623 23 Jn. 
O O I A R Q Ü E S E R E O A I / A , liCT* I t E J O R 
de l a c a l z a d a de C o n c h a ; f rente a dos 
ca l l e s , 25 por c i ento de contado, re s to 
a p lazos largos . A 7 p e s o s ; va l e m á * del 
dobla. P o c o s d í a s . E m p e d r a d o , 20, B o d r í 
guez. 
24649 23 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
X T E N D O E N U N A B Ü E N A E S Q U I N A de l 
b a r r i o de S a n L á z a r o , u n a bodega 'bien 
montada , con b u e n a c a n t i n a , cotrato y 
con d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a Se d a 
por 2.200 pesos. I n f o r m a n en S a n J o -
s é , 123, a l tos . G o n z á l e z . 
24619 24 Jn . 
E s o e c t á c u i o s 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a S E I S 
c o m p o n e n d e m a g n i f i c a s s i l l a s d e 
b r a z o s e n q u e e l e s p e c t a d o r p o d r é , 
p r e s e n c i a r e l d e s f i l e d e l a s p e l í c u l a s 
c o n t o d a c o m o d i d a d . 
P o d e r o s o s v e n t i l a d o r e s f u n c i o n a -
r á n c o n t i n u a m e n t e ; m a n t e n i e n d o 
u n a a g r a d a b l e t e m p e r a t u r a . 
L a e m p r e s a d e l a C i n e m a F i l m s n o 
h a o m i t i d o g a s t o a l g u n o c o n t a l d e 
o f r e c e r e s t a s v e n t a j a s a l p ú b l i c o q u e 
c o n s u p r e s e n c i a l a f a v o r e c e d i a r i a -
m e n t e . 
E s t a s r é f o r m a s h a c e n d e l C i n e 
V e r d ú n u n o d e l o s m á s c ó m o d o s d e 
l a H a b a n a y p o c o t i e m p o n e c e s i t a r á 
p a r a s e r e l c i n e p r e f e r i d o d e n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
E s d i g n a d e l m a y o r e n c o m i o l a 
e m p r e s a d e l a C i n e m a F i l m s , a l a 
q u e f e l i c i t a m o s p o r l o q u e e s t á r e a l i -
z a n d o e n f a v o r d e l p ú b l i c o , t a n o l -
v i d a d o g e n e r a l m e n t e . 
E s t a s r e f o r m a s s e r á n I n a u g u r a d a s 
e n f c e b a p r ó x i m a . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
1 1 . 0 0 0 P E S O S 
s e t o m a n a l d i e z p o r c i e n t o , s o b r e p r o 
p i e d a d e n e l V e d a d o , c o n 6 4 0 m e -
t r o s . I n f o r m a n e n A g u a c a t e , 3 8 . D e 9 
a 1 0 y d e 2 a 4 . 
24662 24 Jn. 
F Ü K C I 0 I Í B E N E F I C A K1C E L T E A -
T B 0 F A U S T O 
A b e n e f i c i o de l a A s o c a c i t o d e 
t ó l i c a a l C u b a n a s , d e c u y a D i r e c t i v a 
f o r m a p a r t e c o m o p r e s i d e n t a de l a 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a l a s o ñ o r i t a 
L u l ú M a s a a g i i e r , , s e c e l e b r a r á u n a 
v a r i a d a / u n c i ó n e n e l t e a t r t F a u s t o , 
e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d i l a s 
\ n u e v e , e l d í a 6 de J u l i o . 
R e g i r á n l o s p r e c i e s d e $0 c e n t a v o s 
l a l u n e t a y o c h e n t a c e n t a v o s p a r a l a s 
de p r e f e r e n c i a . 
S e e s t r o n a r á n v a r ü v s c i n t a s . 
L a s l o c a l i d a d e s s e h a l l a n e n p o d e r 
de l a s s e ñ o r H e t s q u e i n t e g r a n l a D i -
r e c t i v a . 
m a n o s Q u i n t a r e , c o n m ú s i c a d e l m a e s 
t r o L u n a . 
E s t a o b r a , d e l a q u e s e n o s h a c e n 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s , h a o b t e n i d o e n 
E s p a ñ a r e s o n a n t e é x i t o . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A B I T -
G A S 
S a n t o s y A r t i g a s , c o n s t a n t e s b u s -
I c a d o r e s de todo lo q u e s e a n o v e d a d 
e n e l c i n e m a t ó f e T a f o , h a n a d q u i r i d o 
e n t r e o t r a s v a r i a s p e l í c u l a s de a r t e , 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l a b e l l a a r -
t i s t a L u i s a G l a u n . 
S e t i t u l a d i c h a c i n t a S a h a r a , y e n 
s u i n t e r p r e t a c i ó n p o n e l a j o v e n a c t r i z 
t o d o e n t u s i a s m o de s u j u v e n t u d y 
l o s r e c u r s o s d e s u t a l e n t o . 
L a s p r i m e r a s e s c e n a s d e e s t a c i n t a 
' s e d e s a r r o l l a n e s P a r í s ; d e s p u é s e l 
l e n t e c i n e m a t o g r á f i c o c o p i a l a s e x -
c e n t r i c i d a d e s n e o y o r k i n a s y l a o r i g i -
n a l i d a d m í s t i c a d e i C a i r o y d e l d e -
s i e r t o . 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á e n b r e v e 
e n l o s a c r e d i t a d o s c i n e s I n g l a t e r r a y 
W i l s o n . . 
E n d i c h o s c i n e s s e e s t r e n a r á n t a m 
b l é n l a s n u e v a s c i n t a s E R j u r a m e n t o 
de u n h o m b r e . L a c r u z a j e n a y E l 
c o w b o y d e B r o a d w a y , t o d a s de l a C a s a 
P a t h é . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t á n a c a p a r a n d o 
l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s d e l c i n e , q u e 
h a r á n d e s f i a r p o r l a p a n t a l l a d e l C a -
p i t o l i o . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l P a d r e D i r e c t o r y l a D i r e c t l y a do 
S a n t a M a r t a , t i enen el gusto de I n v i -
t a r p a r a e l segundo m a r t e s que se ce le -
b r a r á el d í a 21 a l a s 8 y m e d i a de l a 
ñ a f i a n . 
E l D i r e c t o r , K . P . C a r m e l o 
24228 21 Jn 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo, 26, a las 7 y m e d i a . M i s a 
de C o m u n i ó n genera l . A l a s 8 y media , 
f i e s t a a N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a d o C o -
r a z ó n . M i s a solemne con orquesta , S e r -
m ó n por e l P . J o s é Calonge . E l PArroco 
y l a C a m a r e r a , s e ñ o r a P i l a r Mora les , 
v i u d a de F e r r e r , s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a . 
24528 ÜO Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d o P m i ü o i , i z q u i e r d o y C a , 
D E C A D I Z 
A c a p a r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s h a s t a 
1 5 0 . 0 0 0 . A d m i t o c h e q u e s a l a p a r c o n 
p a g a r é s o l e t r a s d e c o m p a ñ í a s i n d u s -
t r i a l e s o d o y t í t u l o » , a c c i o n e s d e o t r a s 
c o m p a ñ í a s q u e o f r e c e n b u e n i n t e r é s . 
H o r a s , d e 8 a 9 y d e 1 1 a 1 y d e 4 a 
6 . F . G e a , V i r t u d e s , 7 5 , a l t o s , H a b a -
n a . 
24626 23 Jn. 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s h o y 2 0 m i l p e s o s . P a g a -
m o s e n e f e c t i v o , d e 1 a 5 p u n t o s m á s 
q u e e l t i p o d e p l a z a . C o n t a d o r e s d e i 
C o m e r c i o , R e i n a , 5 3 . 
24642-43 23 Jn . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l p r e c i o m á s b a -
j o d e p l a z a . C o m p r a m o s c a s a s y s o l a -
ras. R e i n a , 5 3 . T e l é f o n o M - 5 8 1 7 . 
24645 30 Jn . 
L A O P E R E T A ^ S T U W A l í T B U * 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á e n e l t e a t r o 
M a r t j l a o p e r e t a v j e n e s a t i u l a d a E s -
t u d i a n t i n a . 
H a s i d o a d a p t a d a a l e s p a ñ o l p o r 
A t a n a s i o M c l a n t u c h a y l a m ú s i c a e s 
or ig ina i l d e l m a e s t r o R e l n h a r d t . 
E l a r g u m e n t o es m u y I n t e r e s a n t e . 
L a E m p r e s a V e l a s c o y C o m p a ñ í a , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a i m p o r t a n c i a de 
e s t a d i v e r t i d a o b r a , l a e s t á m o n t a n d o 
c o n g r a n l u j o y p r o p i e d a d , c o n a r r e -
g l o a l a s f o t o g r a f í a s y m o d e l o s q u e 
s i r v i e r o n p a r a s u e s t r e n o e n E u r o p a . 
E l a p l a u d i d o e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Z a -
p a t a h a p i n t a d o d o s m a g n í f i c a s d e c o -
d a c i o n e S . 
E l v e s t u a r i o y a t r e z s o s o n d e g r a n 
v a l o r . 
T a m b i é n e s t á e n e s t u d i o L o s P a p i -
r o s , z a r z u e l a e n t r e s a c t o s de l o s h e r * 
¡MIIÎ  i u n í i_ II nr ^ j 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmm 
SB V E N D E N V A l l i a . 8 V I D R I E R A S E N V i l l e g a s , n ú m e r o 2. 
24608 26 J n . 
E X H I B I C I O N D E A N 1 M L E S 
L a n o t a b l e c o l e c c i ó n d e a n i m a l e s 
q u e e x h i b e n l o s p o p u l a r e s e m p r e s a -
trios S a n t o s y A r t i g a s « n l o s t e r r e n o s 
s i t u a d o s frení t ía a P a y r a t , c o n t i n ú a 
s i e n d o m u y v i s i t a d a p o r e l p ú b l i c o , 
q u e e l o g i a e n t u s i á s t i o i a n e n ' - e e l e s -
f u e r o de a q u é l o s p o r p r e s e n t a r n o v e -
v e d a d e a c o n s t a n t e m e n t e . 
L o s q u e n o h a y a n v i s t o d i c h a c c -
l e c c i ó n , d e b e n a p r e s u r a r s e a h a c e r l o . 
L a e x h i b i c i ó n e s í á a b i e r t a d e s d e J a s 
d o s de l a t a r d e . 
V I A J E S R A T i u u d * ¿ S P A H A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C o n d e W í f r e d o 
d e 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l d í a 
3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n u m e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C u b a 
J U L I O M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 9 y medio, de 10 a 12, o D e l i -
c ia s , 47, V í b o r a , de 1 a 2. C o m p r a y r e n -
t a de c a s a s y sa lores , d inero en hipo-
teca a m ó d i c o i n t e r é s . 
¿ D e s e a us ted c o m p r a r a l g u n a c a s a , g r a n 
ile o c h i c a en l a V í b o r a ? V é a m e y le 
p r e s e n t a r é u n a l i s t a i n t e r m i n a b l e rte 
casas , de cha le t s , de -solares, que vendo 
a precio p u r a m e n t e de oportunidad . 
24612-13 2:J Jn. 
CO N C H E Q U E S D E C O K D O V A . O D I -g6n vendo los so lares de Q u i n t a A v e -
n i d a y c a l l e 11, A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , 
l a ca l le m á s h e r m o s a de l r e p a r t o ; h a y 
J a r d i n e s y paseos por e l c e n t r o de l a 
ca l l e , que es el doble a n c h a que l a s de-
m á s , son t r e s s o l a r e s que los vendo J u n -
t o » o separados, t enso que s a l d a r u n a 
c u e n t a con d icho s e ñ o r e s , por lo que 
ndmit cheques en pago de Cfirdova o I>i-
g ó n . Se le debe a l a C o m p a ñ í a l a m i t a d 
y se puede p a g a r c ó m o d a m e n t e . M a r t í -
nez, T e j a d i l l o , 9 y medio, de 10 a 12. o 
De l i c ia s , 47, V í b o r a . 
24610 23 Jn. 
B B E S f i A N T O M A K E N H I P O T E C A 
s d i s t i n t a s p a r t i d a s con muy buena g a -
r a n t í a , paso a s u domici l io . Mart ínez , ' 
T e i a d l l l o , 9 y medio, de 10 a 12, T e l é f o n o 
A-t4(W, o D e l i c i a s , 47, V í b o r a , de 1 a 2. 
24614 23 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
G r a n s a l ó n d e M a s s a g e . V i r t u d e s , 5 1 , 
b a j o s . M a s s a g e e n g e n e r a l , m a n i c u r e , 
l a v a d o s d e c a b e z a , e t c . S e a r r e g l a n 
c a b a l l e r o s * 
24624 23 J n . 
SE D E S E A V E N D B K . U N A V I D R I E R A de re lo jero , !buena y n u e v a m a d e r a de 
cedro, t i ene a d e m á s once c a j o n e s . E s de 
l a s mejores . C o m p o s t e l a , 30$, nastre-
r í a . 
24647 23 Jn. 
SE V E N D E D N J U E G O D O R A D O , D O S Juegos de c u a r t o s , un Juego comedor, 
t r e s a u t o m ó v i l e s . C a l l e 17, n ú m e r o 338, 
e squ ina a A . 
2463(1 23 J n . 
m s m 
A U T O M O V I L E S 
D O D G E B R O T H E R , G A N G A 
Se vende uno con m u y poco uso e s t á en 
perfecto estado, g o m a s de corde l . P r e -
cio 975 pesos . Se puede v e r en Domfn-
gue»:, C e r r o . T e l é f o n o A-22S6. 
24665 24 J n . 
T O R l í E O 3 ) B A M A T E Ü B S L O C A L E S 
B l C o m e n d a d o r S e g u r ó l a , i n i c i a d o r 
y e m p r e s a r i o d e j n o t a b l e t o r n e o de 
l u c h a l i b r e q.ue se c e i l e b r a e n e l t e a -
t r o P a y r e t , n o s c o m u n i c a que , a c c e -
d i e n d o a r e i t e r a d a s p e t i c i o n e s h e c h a s 
e n n u m e r o s a s c a r t a s de a n a a t e u r s de 
e s t a c i u d a d , h a d e c i d i d o o r g a n i z a r 
u n a t o u r n é e de c a r á c t e r l o c a l , a c u y o 
e fec to ee h a a b i e r t o u n r e g i s t r o d « 
i n s c r i p c i ó n e n l a s o f i c i n a s de l a d i -
r e c c i ó n de l u c h a s e n «1 t e a t r o P a y r e t 
( p a r Z u l u e t a ) de n u e v e a o n c e do l a 
m a ñ a n a , t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
E l C o m e n d a d o r S e g u r ó l a h a n o m -
b r a d o u n j u r a d o q u e s e l e c c i o n a r á l o s 
a f i c i o n a d o s q u e s e r á n a d m i t i d o s « n 
e s t e t o r n e o l o c a l . 
J u r a d o q u e c o n s t i t u y e n l o s f a m o s o s 
c a m p e o n e s Z b y s z k o . C u t l e r y N é s t o r , 
O p o r t u n a m e n t e s e a n u n c i a r á n l a s 
b a s e s de e s t e t o r n e o e n e l q u e s e o f r a 
c e r á n p r e m i o » e n d i n e r o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A 5 T / I P R E S A 
B R A M O N M A K ' H j N " " E D U A R -
D O S A L A , " ' C A R I U A O S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " "GIBA 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C « í í U » » i e n , N w i l a s , T a -
r a f a . M a n a t í , F t e r t o P a d i t , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u i ú e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S d n M a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a , M a y a g ü s z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de i S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a . 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a . R i o d e l 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
CÜ Í Í A C U N X I N G K A N , L A M A S E U S -gante, completamente nueva, T e r d a -
dero capr lcno p a r a un s p o r t m a n , se r e n -
de en la m i t a d de HU r a l o r ; tam'b ién 
puede d e j a r s e una p a r t e p a r a p a g a r a 
plazos. P a r a v e r l a a todaa h o r a s en 
Manr ique . 128. 
24619 24 J n . 
ÍT E C E 8 I T O V B K D E R C O N U R G E N C I A N un a u t o m ó v i l V e l i » de c inco a s i en tos 
s i n haber s ido e s t r e n a d o y p a r a f a c i l i -
t a r s u p r o n t a venta lo doy en m i l pesca 
menos de su r e r d a d e r o c o s t o ; urge T e n -
derlo, I n f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a , 67, 
ant iguo, S á n c h e z . 
24619 24 j n . 
C r ó n i c a ( á t i c a 
D I A 21 DEJ .TÜNTO 
E s t o mes está, consagrado a l S a c r a t í . 
s imo C o r a z ó n de J e s ú s . 
V . de S a n F r a n c i s c o OCA—!> 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d'e man i f i e s to en l a I g l e s i a da l a 
V . O do S a n F r a n c i s c o -
S a n t o s L u i s G o n z a g a de l a C . de J . 
B a l m u n d © y P a l a d i o , confesores ; T e r e n -
cio, A l b a n o y A p o l i n a r , m á r t i r e s ; s a n -
t a M a r c l a y D e m e t r i a , m á r t i r e s . 
S a P a l a d i o , confesor, c é l e b e r o obispo 
d'e l a I g l e s i a de J e s u c r i s t o * n a c i ó en 
E m b r u , m e r e c i ó p o r s u v i r tudes ser "f í í -
no arzobispo de su p a t r i a ; y educado 
P o r e l a n t e r i o r arzobispo f u é su digno* 
I m i t a d o r 7 s u c é s o r . V i v i ó e n c o n t i n u a 
pen i t enc ia y m o r t i f i c a c i ó n , o r a n d o s i e m -
p r e por e l b ien de sus s e m e j a n t e s y v i -
viendo a c o m p a ñ a d ' o de l a v i r t u d . 
E r a este g r a n s i e r r o de D i o s fervoro-
so e l a o r a c i ó n y t a n o ichoso en e l l a 
que todo c u a n t o p e d í a a l c a n z a b a . T e ñ í a 
grande car idad ' con los pobres, y s u s . 
t en taba de s u s r e n t a s muchos h u é r f a -
nos y v iudas . F u é d e v o t í s i m o de l a p a . 
s i ó n de C r i s t o : tuvo e s p í r i t u cíe p r o -
f e c í a y a n u n c i ó su muerte con m u c h a 
a n t i c i p a c i ó n 
F l a l m e t e , rab iendo r i v l d o s a t l s l m a -
mente y gobernado su I g l e s i a c i n c o a ñ o s 
quiso s u d i v i n a m a j e s t a d p r e m i a r l e s u s 
t r a b a j o » q u i t á n d o l e l a vld'a e t erna , e l 
d í a 21 de J u n i o de l aflo 518. 
H a obrado D i o » P'or su In tercas i í Jn 
g r a n l e s mi lagros . 
M I S C E L A N E A 
SO L A M E N T E P O R P E S O A E A S O 
puede s u s c r i b i r s e a l a r e v i s t a C o m e r -
c i a l A m e r i c a n a m á s a n t i g u a , e d i t a d a en 
e s p a ñ o l . D i g a c u á l de e s t a s d e s e a : " E l • 
Automovi l i smo", E l C o m e r c i o " , " L a I n -
d u s t r i a " . A d a l b e r t o T u r r ó , M u r a l l a , 62. ; 
24fi2fí 24 j n . ' 
I I M A R I O I f K L A M A B I -
JTA « • « I p e r W d k » n e j o » 
t n f s n a a é i w 
-
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
F e r a m á s pormenores dlriglrM a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tareera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agente G e n w a L 
Oficios 24 y 26, Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s loa i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a s I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n • p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e I 9 Í 7 . 
E l v a p o r 
A L O 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U J A . 
G I J O N . 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e II 
S E A D M I T E E N I A AIV.uE Srn* 
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j Ü ^ T T c » , 
i n c l u s o t a b a c o P a r a ^ d i c h o f p ^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á 
e l b i l l e t i . la rnarcr. 
d o 
e n l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á » 
todas sus l e t r a 7 y " o n V Í ! 1 0 1 ^ 
- w „ ^ « o a j e o s aeber; 
b r e t o d o s los b u l t o s de - . -o u u s e su . ' %* 
s u n o m b r e y p U e r t 0 de ¿ > n a ; 
todas sus l e t r a s y Con j * s ^ o . ,% 
n d a d . d ^ayor ^ 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , alto, 
•telefono A - 7 9 0 0 
M o n e d a 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , se vende 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p , ^ 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d 
13696 
alt ge 
C U N A R o 
A N C H O R 
S E R V I C I O D S P A S A J E B O S í 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s gran-
d e s , m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l mundo. 
P a r a I n f o r m e s acerca de las fechaa 
de s a l i d a s , etc., diríjanse a 
S U C T T I i E & B A C A E I S S & Co. L t l 
L a m p a r i l l a No. 1, altos. Habana 
"WAlRD L . I X B , Prado 118. Hafcaa 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L TRANS-
A T L A N T I U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s bajo con. 
t r a t o p o s t a l c o a e l Gobisno Francés, 
E l v a p o r f r a n c é s * 
M I S S O U R I 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A PALMA, 
S A N T ^ C R U Z D E TENERIFE, 
L A S P A L M A S D E GRAN CA-
N r t R i A , 
sobre e l 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
1 7 D E J U N I O . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z . 
21 D E J U N I O 
s o b i 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T , NAZAIRE 
l o . D E J U L I O 
E l v a p o r c o r r e o francés 
K E N T U C K Y 
e n su p r i m e r v i a j e , saldrá para 
p u e r t o s de 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A ^ 
G I J O N . y r 
E L HAW 
sobre e l 
2 8 D E J U N I O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U 2 
10 D E J U U 0 
sobre e l 
S A N T A N D E R ^ N A Z ^ 
2 0 D E J U L I O 
N o t a : E l t ^ ^ ^ l ^ 
t o m a d o p o r las e r n b a j e a ^ n ^ 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a ^ ^ 
a t r a c a d a s a l muel le de ^ 
co- e n t r e los ^ ^ T k ^ 
te h a s t a í a s ^ D ^ b u g u e . g 
de l d í a d e l a sa l ida ^ ¿ ^ i b i * 
p u e s d e e s t a h o r a no ^ y 1. 
n i n g ú n e q u i p a j e e n . ^ cUenta y J r. 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s poj su c ^ ^ 
go se e n c a r g a r a n a e 
d o . ^ JÍA-
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K 
V R E Y B U f l ^ víPor* 
S a l i d a s s e m a n a l e s J30/ 4 h ^ l 
P A R I S . 4 5 . 0 0 ^ t ^ l t 
" F R A N G E , d « ^ , A L O ^ J 
h é l i c e s ; L A S A V O I E . L A ^ W 
U T Ó U M N E T ^ A Y E 1 ^ 
C H A M B E A U . C H I C A G O , 
e t c e t c . d i r i g í *' 
P ' R A " ' E R N É S T S A V E 
A p a r t a d o W ' " 
P H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 * 
^ 0 D C O i l D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , " P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . 
D A S . O / r I C I N A S , A L / W A C E N E S . ^ H O T E -
s : : L E S Y C A S A S H U E S P E D E S s : 
A L Q U I L E E S 
^ ^ « « S ' ^ ^ N ^ K I M E B P I S O f V -
• f ^ L U U X A ^ ^ c o n s t r u i d o 
Q^mainente f resco y sa le t a , c o m e -P h a b i t a c i o n e s saia , baf io l u J o 8 j y 
con * fondo, c ° a £ £ o S a i n f o r m i m . o n 
Sa» x 30 Jn 
r í ^ 3 0 5 
i : i l ^ ¡ ¡ ^ r b c a 1 > S a l u d , n ú m e r o 
^ Í a a l m a c e n a r e f e c t o , o p a t a 
P u e d e v e r s e t o d o s l o s d i a s ^ d e 
10 a. m . , a l i n t e r e s a d o e n e l m i s -garaje 
i l o c a l . Proc10 m o d l c o 28 Jn 
f ^ ^ . ? f l t o de M o n t e . 321. sa la . 
t i a u ü a e l a t%lohab i t ac lones . I n f o r m a n . 
e 245U 
28 Jn 
r ^ T c S T S r í S a í í a u n a c a s a d e 
T ¡ c o n c u a t r o a ñ o s d e c o n t r a -
. T S a r a d a p a r a b o d e g a u o t r a m -
¿ t - i a . T i e n e a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , 
I ™ v i d r i e r a , t o d o d e c e d r o , y d e -
l i r e " d e ' b o d e g a . E s t á s i t u a d a 
^ A i a ^ u m , e s q u i n a a A n i m a s . E l 
tte c o m p r e l o e x p r e s a d o . S e p u e d e 
Jer a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i anzas p a r a 
n u i n l l e r e s de c#sas p o r un p r o c e d i m i e n -
t o cOmodo y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p . m . T e -
l é f o n o A - M 1 7 . 
_ • • • I n d - E n e - 1 1 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los he rmosos y e s p l é n d i d o s 
a l t o s de O f i c i o s , 28, e a q u l n a A m a r g u r a . 
I n f o r m a n en los Ibajos. 
23535 23 Jn 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a t o d a l a p l a n t a b a j a de l a ca-
sa N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E m n a , f r e n t e 
a l m u e j l e 'de C a b a l l e r í a y P l a z a de A r -
m a s ; m i d e 500 m e t r o s . F o r m a n dos es-
q u i n a s y da f r e n t e a t r e s ca l lea . Se a l -
q u i l a j u n t o o en dos p a r t e s . 
23043 ^ 23 j n . 
RE M O L C A D O R . S E V E N D E O S E C A M -b ia p o r cha l anas , u n p o t e n t e r e m o l -
c a d o r , casco made ra , 97 t o n e l a d a s b r u -
t a s , m a q u i n a 18 p o r 40, c a l d e r a 9 u les , 
c a l a d o 12 p ies , p r o p i o p a r a t r a b a j o s 
f u e r t e s . I n f o i m e s : A p a r t a d o 2065. C. M . C. 
22738 23 j n 
C O N T R A T O D E 
u n l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , 
hace e s q u i n a y las p u e r t a s son de c r i s -
t a l . A r m a n d o M a r t í n e z , H o t e l S a r a t o g a , 
S 1 
P r a d o y Ü T a g o n e s . . 
23921 
Q E A L Q U I L A N L O S A P A R T A M E N T O S 
s i g u i e n t e s : San L á z a r o , 56, p l a n t a ba 
b a j a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , 
b a ñ o , c u a r t o de c r i ados y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , c o c i n a y p a t i o ; p r i n c i p a l , c u a t r o 
h a b l t a i o n e s , sa la , comedor , c o c i n a , b a ñ o , 
c u a r t o de c r i a d o s o n su s e rv i c io . M a l e -
efln 12, p l a n t a , derecha , c u a t r o h a b i t a -
c iones , sala, c o m e d o r , s a l e t a , coc ina , u n 
g r a n b a ñ o , p a t i o , u a r t o de c r i a d o s <:on 
su s e r v i c i o . I n f o r m a n en e l H o t e l F l o r i -
da, M a n u e l E . C a n t o . 
23041 23 j n . 
22 Jn. 
S e a l q u i l a u n a c a s a s i t u a d a e n l a c a -
l l e C a l z a d a n ú m e r o 9 1 , V e d a d o ^ es-
q u i n a a P a s e o , c o m p u e s t a d e s a l a , 
s a l e t a , o c h o c u a r t o s , g a l e r í a , p a t i o , 
t r a s p a t i o , d o s s e r v i c i o s , c o c i n a , t r e s 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o . S e 
a l q u i l a a m u e b l a d a . I n f o r m a n e n l a 
f a r m a c i a d e l d o c t o r G a r r i d o o ^ C a l z a -
d a , 9 3 . 
• g H W g — i i . i . v . .. . i . . - J 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A , A C A -bada de f a b r i c a r , c o n t o d o s sus ser-
! v i c i o s , € n F l o r e s y Sera f ines , l e t r a E , 
j p a a r c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : K a y o y 
1 E s t r e l l a , bodega. T e l é f o n o -9287. 
24374 2 1 j n 
SE * S O L I C I T A U N A C O C I N E R Í 7 ~ Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , en M e r c e d , 82. 
| bajos, p a r a c o r t a f a m i l i a . Sueldo , 25 pe -
i sos. 
24018 21 j n 
| T E S U S D E L M O N T E E N L A C A L Z A -
| O da, n ú m e r o 559-l |2, a l l a d o de la 
I l e c h e r í a , h a y h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas y 
l c l a r a s . H a y a l t a s y ba jas , 
i 23236 26 Jn 
R A D I O D E L A C U U D A D , V j D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R S O L A , M A R I A N A Q , e tc¿ 
m a m 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , f r e s c a , se a l -
q u i n a a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o . 
A l t o s d e M o n t e , 6 9 , f r e n t e a A m i s . 
t a d . 
22 Jn. 24413 
" C A P I T O L I O " 
misma. 25 j n 
T' ^VTTTVTÍT R E Y , 88. SE A L Q U I L A N E,M hn los de esta casa, f r e n t e 6 m e -^ ^ ^ o í l f l r . ' l n f o r m e ^ : T e l é f o n o F-1201. 
2 « 5 1 Z 1 . 
- r - T 7 " o T I I L A U N H A L O N , G R A N D E , 
^Eniso a l t o f r e n t e a l a c a l l e , p r o p i o 
^ P e c i n a de i m p o r t a n c i a . E n A g m a r . 
e p ^ V f o r m e s : A . Q- T u ñ ó n . T e l é f o n o 
A Í S _ _ _ 
- T C A B A D O D E C O N S T R U I R Y P A R A 
A es tab lec imien to , se a l q u i l a l a p l a n -
. h f i a de la casa B e l a s c a f n , e s q u i n a a 
^ . v . del P i n a r , con f r e n t e a t r e s ca -
Pueden verse a t o d a s h o r a s . P a -
l a informes en San L á z a r o , 20S, a l t o s 
24516 - - Ü J - - . 
F' ^ Á R A " P E R S O N A D E G U S T O Y A C O -uiodadas, ge a l q u i l a l a s e g u n d a p l a n -ta de la casa B e l a s c o a i n y N u e v a d e l 
pilar compuesta de r e c i b i d o r , sa la , c o -
médo'r siete c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c o n 2 
baños 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s , con su 
haño 'cofcina y r e p o s t e r í a . T o d a s l a s ha -
bitaciones t i e n e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te v con v i s t a a la c a l l e . Puede ve r se 
a todas horas. I n f o r m e s : San L á z a r o . 
208, altos. 
24516 25 Jn 
M a r i n a n ú m e r o 2 , c o n f r e n t e 
a l m a r , a l q u i l a m o s p r e c i o s o 
s a l ó n d e s e i s c i e n t o s m e t r o s , 
p r o p i o p a r a u n a s o c i e d a d , 
r e s t a u r a n t s o e s c r i t o r i o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . 
241S6 23 j n 
D e i n t e r é s . S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , e t c . V i v e s , 
1 3 5 , c e r c a d e C u a t r o C a m i n o s . I n f o r . 
m a , A v e l i n o G o n z á l e z . T a l l e r d e m a -
d e r a s . V i v e s y R a s t r o - T e l . A - 2 0 9 4 . 
C5521 ,8d.-17 
LO C A L . A L Q U I L A M O S U N O P A R A o f i c i n a , p r o p i o p a r a c o m i s i o n i s t a s , 
agei^tes de A d u a n a , o b u f e t e de a b o g a -
do. P r e c i o , 46 pesos. C c m p o s t e l a . 115. 
T e l é f o n o M-1921. 
23597 23 Jn 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e S a . 
¡ u d , 3 7 , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c i n c o c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o y c u a r t o p a r a c r í a -
d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , e n M a n r i -
q u e , 1 3 8 , e n t r e R e i n a y S a l u d . D e 1 
a 3 p . m . 
" O U S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
JL> d i n e r o . E l B u r e a n de Casas V a c í a s , 
L o n j a de l C o m e r c i o , 434. l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o p o n e a l h a b l a 
con el d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s , de 9 a 12 
y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
23271 21 J l 
CE D O U N A C A S A C E R C A D E M O N T E , {¡ue g a n a 55 pesos, c o n sa la , c o m e d o r 
dos c u a r t o s s i me c o m p r a n l o s m u e -
b l e s y l a s i n s t a l a c i o n e s . P r e c i o t o t a l l 
500 r e sos . P r a d o , 33, ba jo s , de 2 a 4. 
23868 ' 22 j n . 
EN L I N E A , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o ..con b a l -
c ó n a la ca l l e , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o . 
T a m b i é n f r e scas h a b i t a c i o n e s , c o n l a -
vabos de agua c o r r i e n t e , e s p l é n d i d a m e n -
te a m u e b l a d a s . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . 
A t r e s cuad ra s de l o s b a ñ o s de m a r . E x -
c e l e n t e c o m i d a a l a a m e r i c a n a y s e r v i c i o 
de p r i m e r a . T a m b i é n se a l q u i l a s i n co-
m i d a s . P r e c i o s de ve rano . 
23860 29 j n 
E 
S 
IETALQUIIÍA, E N T R E I N T A Y C I N C O 
' pesos, un a l t o , f resco , i n d e p e n d i e n t e , 
todo el s e r v i c i o y luz e l é c t r i c a . A n l -con -
mas, 110 
24553 24 j n 
CE D O C A S A C E R C A D E M O N T E , Q U E g i m a $55, c o n sa la , c o m e d o r , 2 c u a r -
tos , s i me c o m p r a n ]os m u e b l e s y l a s 
i n s t a l a c i o n e s . P r e c i o t o t a l : $500. -Prado, 
'¿o, bajos . E'e 2 a 4. V i a m o n t e . 
_24160 25 ^ _ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B A Y O -na, 9, c a s i e squ ina a M e r c e d , con sa-
l a , sa le ta y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n en la m i s m a t o d o s l o s d í a s de d o -
ce a una , 
24303 22 j n 
N R E V I L L A G I G E D O , 63 S E A L Q U I L A 
u n a ca s i t a . I n f o r m a n , en los a l t o s . 
24298 2 L , ' n — 
E D O E L A R R E N D A M I E N T O D E U N A 
casa de sa la , s a l e t a , s ie te c u a r t o s , 
m u y c e r c a de ]a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P o -
co a l q u i l e r y m u c h a p r o d u c c i ó n . A n t o -
n i o P é r e z . M e r e d . 86. 
C5o72 4d.-19 
SA N L A Z A R O , 93. P L A N T A A L T A , s u n t u o s a , y p l a n t a b a j a , p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a n . I n f o r m a n : E m -
p e d r a d o , 22. T e l é f o n o A-2418. 
24323 22 J n _ 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 177-A, 
leta, 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y dos 
0 primer p iso , casa m o d e r n a , sa la , sa-
cuartos de b a ñ o . I n f o r m e s : N e p t u n o y 
Habana L a M o d a . T e l é f o n o A-44r)4. 
_ C5579 5d.-21 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ^ Í N T 
O fanta, 108, e n t r e San R a f a e l y San 
Miguel, compues tos de sa la , s a l e t a y 4 
cuartos y u n d e p a r t a m e n t o a l t o . T i e n e 
cocina de gas y t o d o s los s e r v i c i o s sa-
nitarios. I n f o r m a n : San M i g u e l . 211, a l -
tos. 
24535 26 j n 
SE A L Q U I L A B A R A T O E L T E R C E R piso de A g u i a r , 19, a u n a c u a d r a d e l 
Parque Luz Ca 'ba l l e ro , es m u y f resco 
y tiene sala, sa le ta , c o m e d o r , c u a t r o 
cuartos, b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i -
cios de c r iados y a g u a s u b i d a p o r m o -
tor e l éc t r i co . Puede ve r se de 2 a 4. 
Informan, en M a l e c ó n , 838. a l t o s . 
_ 24547 2J__ j n 
pOX C U A T R O H A B I T A C I O N E S , S A L A , 
v comedor, y do'ble s e r v i c i o , con t o d o 
confort,, se a l q u i l a n los a l t o s de A m a r -
gura, 88. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
_ 24585 24 Jn 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso y l i n d o p i s o a l t o , c o m -
pletamente i n d e p e n d i e n t e , n u e v o . S a n 
Miguel, 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
tad, coi r .puesto de s a l a , c o n d o s h u e c o s 
% la c a l l e , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o <, 
baño de l u j o c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o , 
saleta, c o m e d o r , c o c i n a , g a s , c o n t o « -
fia al c o m e d o r , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
dos buenos c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i c i o s 
para los m i s m o s , t o d a d e c i e l o r a s o , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r y t i m b r e s , 
la lave en e l p i s o a l t o d e l a i z q u i e r -
da. D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . T e l é -
fono A . 9 5 9 8 . A l q u i l e r 2 1 5 p e s o s . 
J ^ o o l r 2 „ J n _ L > . 
Local p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a 
dos cuadras d e B e l a s c o a í n , se a l q u i l a . 
In forman e n S a n M i g u e l , 1 7 9 . N i ñ ó n . 
aMw 21 j n . _ 
CE A L Q U I L A C A L L E D E C I E N F U E -
v gos, a m e d i a c u a d r a d e l C a m p o de 
ttao 61 P r i m e r p i so , con sa la , r e c i b i d o r 
nio f cu.artos' comedor , dob l e s e r v i c i o , 
^"artu de b a ñ o de l u j o y c o m p l e t o , l a v a b o 
nir,Aeua c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b l t a -
uunes, a l a b r i sa , m u y c r a l a ; , e s l a casa 
m o d / r n ^ V . 6 l a H a b a n a , t o d o nuevo y 
tót ?• ^ / o r m a n en C i e n f u e g o s , 3. 
en a ; J esií ,ués de l i l s diez de l a m a ñ a n a . , / i z a n t e . 
21 J n . _ 
ENDl?(í'a^AIjEC0N! SE A L Q U I L A " E L 
marmni , c'on seis c u a r t o s p i sos do 
do T a i a ' d e s a l a , comedor , a t o -
24^0 I n í o r m a n en P r a d o , 88. a l t o s . 
v - f l L 22 Jn. 
G R A N S A L O N 
de c u a t r o c i e n t a o s m e t r o s cuad rados , p r o 
p i ó p a r a u n buen c a f é y r e s t a u r a n t o 
c u a l q u i e r o t r o c o m e r c i o ; e s t á p r ó x i m o 
a P r a d o . I n f o r m a n en P r a d o , 64. de 9 
a 1 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
2420O 27 j n . 
U n a e s p a c i o s a n a v e d e 1 7 p o r 3 8 , s i n 
c o l u m n a s e n e l c e n t r o , se a l q u i l a e n l a 
c a l l e d e S a n t o T o m á s , . I n f o r m a n e n 
A r b o l S e c o , 3 5 . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o -
r a L a V i n a t e r a . 
T > X J E N A C A S A , B U E N L U G A R , H A B I -
, JL> t a c i o n e s he rmosas , c l a r a s y v e n t i l a -
, das . U n a g r a n t e r r a z a . C, e s q u i n a a 17, 
| a l t o s . U n d e p a r t a m e n t o . U n a b a b i t a -
i c i ó n . 
24481 25 j n 
( H A R A J E , N U E V O , P A R A U N A M A -
"OT q u i n a . Se a l q u i l a en l a c a l l a B . n ú -
mero 17, e n t r e 9 y 11. 
244S0 23 j n 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a m o d e r n a 
c ^ s a c a l l e K , e n t e 9 y 1 1 , c o n seis 
c u a t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o , h a l l , d o s 
b a ñ o s , c o c i n a y d o s c u a r t o s d e c r i a d o s 
c o n s u b a ñ o y g a r a j e . I n f o r m a n a l l a -
d o . T e l é f o n o F - Z l l S . 
23910 21_ j n _ 
PR O X I M A / - D E S O C U P A R S E , SE " V E N de o a r r i e n d a en uno de l o s m e j o -
res p u n t o s de l Vedado , e l e s p l é n d i d o 
cha l e t de l a c a l l e I , e s q u i n a a 13, c o n 
m a g n í f i c a s comod idades y u n a buena 
d i s t r i b u c i ó n pa ra u n a f a m i l i a de g u s t o . 
C o m p u e s t a de sa la , comedor , h a l l , 5 
d o r m i t o r i o s con dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , 2 p a q t r y s y h e r m o s a co -
c i n a de gas en la p l a n t a b a j a ; y t r e s 
d o r m i t o r i o s en los a l t o s , t a m b i é n con dos 
b a ñ o s . A d e m á s u n a m p l i o g a r a j e con ca-
p a c i d a d p a r a 3 m á q u i n a s , con 3 m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en los a l t o s y su 
c o r r e s p o n d i e n t e b a ñ o . J a r d i n e s y ocupa 
una s u p e r f i c i e de 1,183 m e t r o s . P a r a 
compra o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l 
Banco N a c i o n a l de Cuba , t e r c e r p i s o , 
n ú m e r o 311. 
19770 • 21 Jn 
C E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
IO ca casa E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 105, 
con j a r d í n , s a l a , c o m e d o r c inco c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o y g a r a j e . E l a l t o c o n dos 
c u a r t o s , b a ñ o y e sca le ra de m á r m o l . L a 
l l a v e en e] 109. I n f o r m a n : T e l . 1-1524. 
23071 23 Jn 
C E R R O 
PA R A A L M A C E N . C E D O P A R T E O t o d o e l l o c a l , a m p l i o y v e n t i l a d o , en 
p u n t o i n m e j o r a b l e . T u l i p á n . 42. E s q u i n a 
A y e s t e r á n . I n f o r m a r á n a l l í . 
S4487 26 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S O O S Y V E N -f i l a d o s ba jos de C e r r o , 679-C, c o m -
pues to de p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor , co -
c i n a de gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i -
i o de c r i a d o . L a l l a v e e i n f o r m e s , en 
los a l t o s . 
__24318 ; 2 2 _ J n _ 
SÉ A L Q U I L A E N T U L I P A N U N A f r e s ca y c ó m o d a casa, p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a n u m e r o s a . D i r i g i r s e a B . K . , 
A p a r t a d o 769. H a b a n a . 
24137 26 j n 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E l a c a l l e I . n ú m e r o 35, e n t r e 15 y 17, 
V e d a d o , compues to de sa la , c i n c o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , ga ra j e , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m a : B a s i l i o G r a n d a . A g u i a r , 75. 
23299 22 Jn 
J E S Ú S D E L M O N T E , M 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
23869 23 Jn 
Q E C E D L E L C O N T R A T O D E U N L O -
O c a l , m o d e r n o y a m p l i o , p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
G a l i a n o . 94, m u e b l e r í a . 
24191 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -do, 11, i n f o r m a r á n : T e l é f o n o 1-3553. 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , 15. V í b o r a . 
23685 . 24 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -t u n o , 16. I n f o r m a n en los ba jos . Ca-
sa de P r é s t a m o s La~ E q u i d a d . T e l é f o n o 
A-9531. 
24082 22 j n 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O ~ S E G U N D O p i so , acabado de f a b r i c a r , c o n sa le-
t a , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , ba -
i l o c o m p l e t o , y c u a r t o p a r a c r i a d o . C o m -
p o s t e l a , 00, a l l a d o de l a casa B o r b o l l a . 
I n f o r m e s : O b r a p í a . 61. a l t o s . 
23837 23 j n 
SE A L Q U I L A L A C A S A H , N U M E R O 138, e s q u i n a a 15, V e d a d o , c o n o s i n 
m u e b l e s . La, l l a v e en 2, n ú m e r o 8. e n t r e 
9 y 11. T i e n e g a r a j e . 
24 479 • 27 j n _ 
UNA. C U A D R A D E D O B L E L I N E A 
de t r a n v í a s , c a l l e 19, cas i e s q u i n a 
a 14, se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de u n a 
casa , c o m p u e s t a d e l p o r t a l , sa la , come-
do r , c u a t r o c u a r t o s c o n u n g r a n b a ñ o , 
t a m b i é n p a r a c r i a d o s y coc ina . L a l l a -
ve e n l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r -
mes : San L á z a r o . 208, a l t o s . T e l é f o n o 
M-147.S. 
_ 24516 _^N_25 }TL 
Q E A L Q U I L A U N P I S O , A L T O , D E L A 
O n u e v a casa 19, n ú m e r o 241, V e d a d o . 
C o m p u e s t o de sa la , comedor , coc ina , 6 
c u a r t o s y ' d e m á s s e r v i c i o s . $160. Puede 
ve r se . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M-5271. 
24576 23 Jri 
E n A r r o y o N a r a n j o . Se a l q u i l a , a m u e -
b l a d a , l a c a s a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 
3 0 , r e s i d e n c i a d e l d o c t o r B a n g o . I n -
f o r m e s : A m a r g u r a , 6 3 . T e l é f o n o 
A - 3 2 4 8 . 
24436 25 Jn 
VI B O R A . C A L L E D E M I L A G R O S , C A -s i a u n a c u a d r a de la Ca lzada , e n t r e 
L ' e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , casa m a r c a d a 
c o n e l n ú m e r o 24, t i e n e h e r m o s a sa la , 
sa le ta , (cua t ro c u a r t o s , Ibuen c u a r t o de 
b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o s y c u a r -
t o p a r a c r i a d a . Es m u y c ó m o d a p a r a u n a 
f a m i l i a . No se a l q u i l a a e n f e r m o s . I n -
f o r m e s : P r a d o , 38. ba jos . 
24441 24 j n 
VE D A D O , SE A L Q U I L A N UNOS A L -t o s en l a a c e r a de l a b r i s a , con 5 h a -
b i t a c i o n e s , sa la , comedor c o r r i d o , y ser-
v i c i o s a n i t a r i o . C a l l e 16, n ú m e r o 156, e n -
t r e 15 y 17. I n f o r m a n en los ba jos . 
24483 28 j n -
A l q u i l o , e n e l R e p a r t o L a E s p e r a n z a , 
u n a c a s a a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , 
cjue t i e n e s a l a , t r e s c u a r t o s y c o m e -
d o r , c o n c i e l o r a s o , p o r t a l y m i l m e -
t r o s d e t e r r e n o c e r c a d o . P a r a m á s i n -
D i r í j a n s e a M o n t e y A n t ó n 
R e c i o , c a f é . 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N L A V I B O -ra , c a l l e J u a n D e l g a d o , f r e n t e a l 
P a r q u e Mendoza . I n f o r m e s : C e r r o , 575. 
24438 • 27 j n 
POR C U A T R O M E S E S S E A L Q U I L A , a m u e b l a d a , en e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a , u n a f r e s c a casa c o n ocho c u a r -
t o s , sa la , r e c i b i d o r , comedor , b a ñ o , co-
c i n a y c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . P r e -
c io m ó d i c o . D i r e c c i ó n : D1. M . A p a r t a d o 
n ú m e r o 149. 
23888 23 j n 
P a r q u e d e M e d h a . C a l l é C , e s q u i n a 
a 2 5 , c h a l e t ^ « o c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y g a r a g e p a r a 
t r e s m á q u i n a s , se a l q u i l a o se v e n d e . 
I n f o r m a n a l a d o - S e ñ o r p e q u e ñ o . T e -
l é f o n o F - 1 2 Í 4 . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A Q u i r o g a , 9, a 15 m e t r o s de l a C a l z a -
da. L a l l a v e a l l a d o , en l o s a l t o s . 
^ 24432 i ? i 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 M E -t r o s , c o n acceso a t r e s c a l l e s . I n -
f o r m a n en B e n j u m e d a , 39. 41 y 42. De 8 
a 11 y de 1 a 5. 
24248 21 Jn 
EN E L C E R R O , A D O S C U A D R A S D E l a Ca lzada , y u n a de l a I g l e s i a , se 
a l q u i l a n u n o s f rescos y v e n t i l a d o s a l t o s , 
con s a l a y c u a t r o c u a r t o s , l avabos , co-
c i n a de gas y d e m á s comod idades . I n -
f o r m a n en l o s ba jos . San C r i s t ó ' b a l y 
San S a l v a d o r . Su d u e ñ o . T e l é f o n o A-0379. 
23620 24 Jn 
CA L Z A D A D E L C E R R O , N U M E R O 809, e n t r e Z a r a g o z a y S a n t a T e r e s a . E l 
d í a ú l t i m o d e l p r e s e n t e mes q u e d a r á 
desocupada e s t a b o n i t a casa c o m p u e s -
t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a . ^ h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r c o c i n a 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . Se a l q u i -
l a , en $150. I n f o r m a n en l a m i s m a y en 
l a N o t a r í a d e l s e ñ o r M a ñ a s . A m a r g u r a , 
n ú m e r o 33. 
22950 24 Jn 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O Y N U E V O c h a l e t , acabado de f a b r i c a r . N a d i e l o h a 
h a b i t a d o a u n . E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o , 
c a l l e Sie te , e s q u i n a a D i e z , r e p a r t o A l -
mendares , a c u a t r o m i n u t o s en t r a n v í a 
d e l V e d a d o , a q u i n c e m i n u t o s en a u t o -
m ó v i l de l P a r q u e C e n t r a l , s ó l o a u n o s 
m i n u t o s de O r i e n t a l P a r k o l a p l a y a de 
M a r i a n a o . P l a n t a b a j a : p o r t a l a l f r e n -
te , t e r r a z a d e s c u b i e r t a a l cos tado , h a l l , 
b i b l i o t e c a , sa la , ] i v i n g r o o m , t o i l e t , co -
m e d o r , c o c i n a , despensa , c u a r t o y s e r v i -
c io de c r i a d o , g a r a g e y c u a r t o p a r a e l 
c h a u f f e u r . P l a n t a a l t a : t e r r a z a descu-
b i e r t a a l f r e n t e , c u a t r o c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s y u n o de desahogo, b a ñ o y c l o -
set . I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de e l e c t r i c i d a d 
y de a g u a y u n a s u p e r f i c i e de 1.477 v a -
r a s , m u y p r o p i a p a r a u n Ibon i to j a r d í n . 
P r e c i o 200 pesos mensua les . I n f o r m a p r e -
c i s a m e n t e su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é . 
D i r e c c i o n e s : en l a H a b a n a , O f i c i o s , 48, 
T e l é f o n o A-71S0. E n A l m e n d a r e s , S ie te 
e s q u i n a a C u a t r o . 
24392 26 Jn. 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
10 Jn 
24382 26 Jn. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s , j u n t a s o separadas , con 
su l u z y t e l é f o n o . C a l l e 2 1 , e n t r e C y 
B . 
. 2 4 4 1 2 21 j n ^ 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A ^ 
k.} d a c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , luz y t e l é f o n o . D a n i n f o r m e s 
p o r e l t e l é f o n o F-1419, V e d a d o . 
24412 21 Jn. 
C5370 I n d . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E s -pac iosos b a j o s de A n i m a s , 151, c o n 
sa l a , sa le ta , c o m j l o r , c inco cuantos , co-
c i n a de gas y c a r b ó n , c u a r t o s de b a ñ o , 
c o m p l e t o . T e l é f o n o A-0966. 
23889 21 Jn 
P Q^na C A R E C I M I E N T O SE A L -
«sciuina Q S- i00^1 de e squ ina , e n P r a d o 
S8, a i t L Kef*1Sios. I n f o r m a n e n P r a d o . 
21350 ' a t 0das hora-a' 
S"~t7— -. 24 Jn. Sa T^UI1-AN L O S B A J O S D E L A C A -
^ Á g u a c ^ " 1 1 ^ . 49' ^ t r e C o m p o B t e l a 
P0sito r L .* I M P Í O S Pa ra o f i c i n a s , de -
e i r , f ^ e r o a n c í a s 0 e s t a b l e c i m i e n t o . 
24339 l n i 0 r m e s en loa a l t o s . 
V r - — 23 Jn. 
tos vQh^A1, r ^ J 3 M A G N i r i c b s ^ A L s ^ y b a i o t A G N I F I C O S A L -
S5«* c a l i f t b a j H 0 f ' ^ c ^ n 0 c o " ^ í d o s de l a 
^spo. n u m e r o 54. cora 
í,0il«t c o n d \ ^ a í n s ¿ l e t a ^ c i ñ ¿ o " cuarto^. 
Íente; c?c ina v ^ p e r n o s y a g u a c ¿ 
0raan-en l , ? * ™ 1 ^ * de c r i a d o s . I n 
& 5. l a m i s m a , de 8 a 1 1 y do 1 
26 Jn. 
5 Í I H S F , ^ 0 8 A L T O S D E L A C A 
^ P u e s t o s <!« ^ , Conclla*. n ú m e r o 2 3 * 
^ 0 S G u i ñ o l a ,« ' r e c i b i d o r , t r e s h e r 
ff'én a la ^ ^ l a l z q u l e r d a , u n erun 
feV ^ m á f e 8 r e e r c ^ , c o n c i e r r e 'de c r & £ 
*sPes08 y f i a d o r T Í ? ^ t ^ i o s . P r e c i o 
Mart,nütnero 4 ¡ - u ^ 0 ^ 1 1 1 ^ en Meroade-
2 & ¿ y Grove ' e s c r l t o r i o s e ü o r w 
^ 0 ^ d e l a 1 a s a i : S 7 k s / A C l o S O S B A - ' 
«Oton, e n t r t a«^alITe d.6 A m i s t a d , n ú -
' c o f e 8 ^ de i l f í Jfios.é y B a r c e l o n a , 
? C ¿ ° r ' coc ina e s ^ a n ^ l h a b i t a c i o n e s 
^ ¿ w 0 y c u a r t o nn ro . ^ s e r v i c i o 
í C e r r . 0 .PatIo, i n f o r m a d crla-dos y u n 
todos los E 8 T ! V 6 d * ^ 
J * Í M d i s t a d , g a r a j e de M i -
27 Jn. 
^ t u n o Y ^ P l s o P ñ n c i p a l d e l a c a s a 
^ c i n c . C O m P u e c t o d e s a l a , c o -
I ^ ' ^ a r t o I ^ ; 1 ' " " 8 h a b i t a c i o -
^ i d e f o n o A - 7 6 2 9 . 
21 Jn 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se t r a s p a s a u n b u e n l o c a l , en p u n t o c é n -
t r i c o , con h e r m o s a s v i d r i e r a s , a r m a t o s -
tes , l i s t o s , i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s , l i s -
t o p a r a a b r i r , con c i n c o a ñ o s de c o n t r a -
t o y a l q u l e r tejo. P a r a i n f o r m e s : N e p -
t u n o , 164 y 166. 
23356 29 Jn. 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o c a r a d o s . I n f o r m a n 
c S m i s m a ^ 
23618 23 Jn 
R E I N A , 2 8 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
d o b l e s e r v i c i o y t r e s m á s e n l a a z o -
t e a , c o n s u s e r v i d o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F . 2 1 3 4 . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T e l -
l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C A R L O S I I I , ~ Ñ Ü M E R O I B - B 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s , p a r a l o . d e 
J u l i o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n , T e l é f o -
n o F - 2 1 3 4 , 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
O de ba jps , c a l l e C a s t i l l o , oasi e s q u i -
na á M o n t e . Sala, s a l e t a y 5 c u a r t o s 
b a ñ o , c i e l o raso y coc ina . L a l l a v e 
en l a p e l e t e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
f e r r e t e r í a L o s C u a t r o C a m i n o s . 
22739 23 Jn 
EN L A C A L L E I N U M E R O 17, E N T R E 9 y 11 , se a l q u i l a a s e ñ o r a s s o l a m e n -
te , u n a p a r t a m e n t o , a l t o , c o m p u e s t o de 
r e c i b i d o r , dos c u a r t o s y b a ñ o s . I n f o r -
m a n en l o s bajos . 
24371 21 Jn 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -t a m e n t o de u n c u a r t o y s a l a y p a -
t i o i n d e p e n d i e n t e , en 21. n ú m e r o 454. e n -
t r e 8 y 10. V e d a d o . 
24301 22 Jn 
S e a l q u i l a e l c h a l e t d e S a n F r a n c i s -
c i s c o y S a n A n a s t a s i o . V í b o r a . I n f o r 
m a n e n l a c a r n i c e r í a . 
24356 24 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A en l a c a l l e de M i l a g r o s , n ú m e r o 12, 
V í b o r a , cas i e squ ina a l a c a l zada , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sala , s a l e t a c o r r i d a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o de c r i a d o , coc ina , dos s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de c i e l o 
raso . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 24. A l t o s . 
T e l é f o n o A-5921. L a l l a v e en M i l a g r o s , 
n ú m e r o 14. 
24410 24 Jn. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T en lo m á s p i n t o r e s c o de B u e n a V i s t a , 
j a r d í n t o d o a l r e d e d o r y c o n p o r t a l , za-
g u á n , sala, s a l e t a de t o d o e l f r e n t e , g r a n 
comedor , c u a r t o de b a ñ o l u j o s o , dos ser-
v i c i o s p a r a celados, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
a m p l i o ga r age . S i t u a d o en l a c a l l e 6a.. 
A v e n i d a , e s q u i n a a P r i m e r a . I n f o r m a n 
en l a Casa B l a n c a , San R a f a e l y M a r q u é s 
G o n z á l e z . L o c e r í a . 
21081 29 Jn 
Q E A L Q U I L A O V E N D E , E N E L R E -
O p a r t o L a S i e r r a , c a l l e 6a.. e s q u i n a a 
l a . , l i s t o p a r a ser ocupado, u n e l e g a n t e 
c h a l e t de dos p l a n t a s C o m p l e t a m e n t e 
a m u e b l a d o y r o d e a d o de h e r m o s o s j a r -
d i n e s . L a l l a v e en c a l l e 5a, e squ ina a 10. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A-9591 . 
23449 30 j n 
G r a n casa de h u é s p e d e s , de M i g u e l M o n -
zó E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o de la C i u -
dad , con f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes, e s m e r a d o t r a t o y c o n f o r t a b l e mesa . 
Casa e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s es tab les . P a -
seo de M a r t í . 113. T e l é f o n o M-5492. H a -
bana . . „ . 
20610 25 Jn 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s 
o s i n e l l o s , c o n c o m i d a y s e r v i c i o s a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s . C a -
sa d e f a m i l i a . E n E s c o b a r , 1 0 , a l t o s , 
e n t r e S a n L á z a r o y L a g u n a s . 
22856 24 Jn 
UN A S E S O R A S O L A D E S E A E N C O N -t r a r u n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s -
t e n c i a en casa de f a m i l i a o m a t r i m o n i o 
h o n o r a b l e . J . T o r a z , S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a . „ . . 
25359 21 Jn. 
/ ^ R A N C A S A D E H U E S P E D E S A C A -
b a d a de r e f o r m a r , c o n t o d o s e r v i c i o 
Con b a ñ o s c a l i e n t e s , se come a l a c a r t a 
y a c u a l q u i e r h o r a , se hacen abonos m e n 
sua les desde 40 pesos , d i a r i o s desde 1.50 
pesos, c a m a c o m i d a y desayuno . E m p e -
d r a d o , 75, c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
T e l é f o n o A-7898 
24389 2 j n . 
I A P A R I S I E N , S A N R A F A E L , 14, E X -_ i t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . H a b i t a -
ciones con t o d a a s i s t e n c i a y e s m e r a d o 
s e r v i c i o . E x c e l e n t e c o m i d a . P r e c i o s m ó -
dicos . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
23635 24 j n ^ 
ÍT U E S P E D E S . C A S A M O D E R N A , E L E -1 g a n t e , f r e s q u í s i m a ; h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s c o n t o d o c o n f o r t , p a r a p e r s o -
nas solas o m a t r i m o r . l o s s i n n i ñ o s . Que-
d a n a l g u n a s . P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
cate. 86, a l t o s . 
23446 23 Jn 
SE A L Q U I L A U N A S A L I T A Q U E Y A t i e n e c l i e n t e l a f o r m a l , p a r a u n a m a -
n i c u r e , que sea s e r i a . O b i s p o . 100, casa 
de l q u i r o p e d i s t a A l f a r o . 
24316 22 Jn 
EN E M P E D R A D O , N U M E R O 31 . S E a l q u i l a n f r e scas y v e n t i l a d a s h a b i -
tac ios c o n o s i n mue'bles, a h o m b r e s de 
m o r a l i d a d . 
24312 22 j n 
T j A B i T A c i o N E s C O N M U E B L E S o s i n E n C o m p o s l e l a , 1 4 5 , e s q u i n a a l a c a -
JLJL e l l o s , desde 25 pesoe en a d e l a n t e se | I I - A r n t f - a a l n n i l a n A « n I ¿ n A i r ! a s V i a . 
a l q u i l a n en e l m e j o r s i t i o de l a H a b a n a , Ue AC0&™, a l q u i l a n e s p l e n ü l ü a s n a -
b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s y a p a r t a m e n -
t o s p a a r o f i c i n a s . 
24290 21 Jn. 
O E A L Q U I L A E N U N A C A S A N U E V A 
O una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , g r a n c u a r -
p r o p i a s p a r a c a b a l l e r o s so los o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . C a l l e d e l P r a d o , 93-B, 
a l t o s d e l c a f é ; e n t r a d a p o r e l A r c o d e l 
Pasa je , p r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r B u r g u e t . 
24391 23 Jn. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P E -
O q u e n a a p e r s o n a de r e c o n o c i d a m o r a -
l í a * d . .Es casa p a r t i c u l a r ñ M a n r i q u e , n ú - to de b a f í o L _ H a y t e l é f o n o . C á m b i a n s e r e 
27 Jn 
m e r o 123. 
24399 21 Jn. 
s E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , U N D E -p a r t a m e n t o , en e l p i s o a l t o de T a -
c ó n , 4. I n f o r m a n en e l m i s m o . 
_24313 21_Jn_ 
EN C A S A D E F A M I L I A , D E M O R A L I -dad , se a l q u i l a u n a a m p l i a y g r a n d e 
h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e so lo o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o . E n N e p t u n o , n ú m e r o 
213, (bajos. H a l T e l é f o n o : M-3792. 
24158 21 Jn 
f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
24207 
SE A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 10, A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , en l o s a l -
t o s s i n e s t r e n a r , p r o p i o s p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o , c u a r t o s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y a b u n d a n t e , c i e l o r a so , c u a r t o 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A b i t a c i o n e s , c o n t o d a s las comedidadtes 
r e q u e r i d a s , i n c l u s o t e l é f o n o . Se a l q u i l a n 
en San I g n a c i o . 12, p r i m e r p i s o , e d i -
f i c i o a c a b a d o de f a b r i c a r . P r e c i o s m ó -
d icos . 
24230 80 Jn. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s , con l u z y l i m p i e z a , c e r 
ca d e l b a ñ o , a c a b a l l e r o s o l a m e n t e C a -
sa p a r t i c u l a r . R e f e r e n c i a s . P r a d o , n ú -
mero 29, a l t o s . 
24248 21 Jn. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
de Ibafio i n t e r c a l a d o , p a r a m a t r i m o n i o s f" _ _ ;_ ll.,1<>,ll|0_ t m l a c r n n a a n a 
s i n h i j o s , s e ñ o r a s u h o m b r e s so los , s i 0 8111 m u e D l e S , t O Ü a S COU a g u a 
' o desean t a m b i é n se da de c o m e r ; a l c o r r i e n t e . BaUOS f r í o s V C a l i e n t e s . R e s -
l a d o d e l N u e v o F r o n t ó n , t o d o m u y a r e 
g l a d o . L a V i z c a í n a . 
24273 17 J l 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V e n d e m o s u n a en G a l i a n o . c o n 30 h a b i t a -
c iones y dos m á s , d e n t r o de l a H a b a n a , 
m u y b i e n a m u e b l a d a se d a n b a r a t a s . 
I n f o r m a n en P r a d o . 64, de 9 a 11 y de 
3 a 5 J . 
E n G a l i a n o , 6 8 , a l t o s , c a s a d e f a m i l i a 
d e m o r a l i d a d , se c e d e n d o s f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o o p e r s o n a 
s o l a , c o n t o d o s e r v i c i o y a b u n d a n t e 
a g u a e n l o s b a ñ o s . 
24099 27 Jn . 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 , 
22493 90 Jn 
S e a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s y h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e T e n i e n t e R e y , 
1 1 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . P a r a i n -
f o r m e s , e l c o n s e r j e . 
C5270 lOd.-T 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -t a m e n t o , con v i s t a a l a c a l l e , en !a 
m i s m a dos h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so-
los . Se e x i g e n sean p e r s o n a s de e s t r i c -
t a m o r a l i d a d . D r a g o n e s , 94. 
22311 . 26 Jn 
E n l a c a l l e d e P r e s i d e n t e Z a y a s ( a n t e s Q E A L Q U I L A U N Í . H A B I T A C I Ó N E N 
O ' R e i l l y ) , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y | m a t r i m o n f o . ^ ' 48' P a r a l l o m b r e s so103 0 
A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s , d e s d e 1 5 , 23743 
1 8 y 2 0 p e s o s s i n m u e b l e s , y d e s d e 2 5 , 
3 0 y 4 0 p e s o s c o n m u e b l e s , l u z , l l a v í n , 
j a r d í n , b r i s a y s e r v i c i o . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 -
24091 24 Jn 
P A L A C I O P I Ñ A R 
V A R I O S 
iimjiii.iiNWMiimiiii"ioii tinw11-11'"111 mu 
MA R I E L . E N E L P I N T O R E S C O P U E -b l o d e l M a r i e l , en e l m e j o r p u n t o , 
se a l q u i l a u n a casa. P a r a i n f o r m e s : Que-
m a d o s de M a r i a n a o , c a l l e de P a n o r a m a , 
e n t r e B o q u e t e y San J a c i n t o . T e l é f q n o 
1-7460. 
24530 26 Jn 
VE D A D O . C O N G R A N R E B A J A , S E a l q u i l a n los a l t o s de l a casa 27, n ú -
m e r o 437, c a s i e squ ina a 8. en l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
24326 ' 22 Jn 
SE A L Q U I L A , N A V E D E 300 M E T R O S , a c a b a d a de c o n s t r u i r , p r o p i a p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e , en San I n d a l e c i o , en -
t r e E n a m o r a d o s y San L e o n a r d o . Su due-
ñ o : E s c o b a r , 10. /bajos. De 8 a 11 de l a 
m a ñ a n a . , 
24042 21 Jn 
S e a l q u i l a n l o s c ó m o d o s y f r e s c o s b a -
j o s d e 1 7 y C , n ú m e r o 1 5 6 , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s , g r a n s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
d e c r i a d o y l i n d o p o r t a l ' a l f r e n t e . I n -
f o r m a n e n M i l a g r o s , 1 2 0 . T e l é f o n o n ú 
m e r o 1 - 2 8 8 1 . 
24257 2 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l t o s , acabados de c o n s t r u i r , c a l l e 8 
n ú m e r o 194, e n t r e 19 y 21, compues to s 
de sa la , r e p o s t e r í a , c o m e d o r , t e r r a z a , 5 
c u a r t o s , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s , c u a r t o de 
c r i a d o y s e r v i c i o p a r a e l m i s m o . P r e -
c io , $17o. I n f o r m a e l s e ñ o r G a l b i s , e n 
A g u i a r . 74. a l t o s . D e 4 a 6, t o d o s l o s 
d í a s . 
24159 27 Jn 
SE A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L V E -dado , n ú m e r o 128. e n t r e 8 y 10. casa 
de p l a n t a baja , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r -
t a l sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o , coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m e s y l l a v e e n 10. n ú m e r o 51 . 
24244 21 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A S A C A -l l e 2 y 37, 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a ñ o , c o c i n a . Se a l q u i l a n Jun tas , o 
s e p a r a d a s . I n f o r m a n , en l a Ibodega. 
230O4 24 Jn 
C o m o b u e n a o p o r t u n i d a d se a l q u i l a n 
t r e s n a v e s c o n s t r u i d a s d e h i e r r o y c e -
m e n t o , a t o d a p r u e b a d e f u e g o , c o n 
se is e n t r a d a s p a r a c a m i o n e s y u n a c a -
s a c o n t a l l e r a n e x o , p u n t o m a g n í f i c o 
p a r a g a r a g e o a l m a c é n , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 1 2 0 m á q u i n a s . E s t á s i t u a d o e n 
l a c a l z a d a d e C o n c h a , e s q u i n a a F á b r i -
c a . S e i n f o r m a e n l a m i s m a . 
T T U N Q U I T A , P R O P I A P A R A V A Q U E -
JD r í a , se a r r i e n d a . en E l L u c e r o , a 15 
m i n u t o s de l a H a b a n a , t i e n e a s i t a c o n 
, c o r r a l e s y c u a r t o n e s p a r a l a s vacas , 
I aguada , e tc . I n f o r m a n : A . G a r c í a , A p a r -
1 t a d o 2154. H a b a n a . 
^ 24557 23 Jn 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O 
h e r m o s o c h a l e t , s i t u a d o en P a r a d e r o A r -
daf, t r e n a R i n c ó n , a d o s c i e n t o m e t r o s 
de a l t u r a sob re l a c i u d a d y a 20 m i n u t o s 
d e l t r e n . I n f o r m a n en e l m i s m o , e l se-
ñ o r D e n i z , o en V i l e g a s , 115. ba jos . Se 
e x i g e n g a r a n t í a s . 
24275 25 Jn. 
24227 21 Jn. 
S e a l q u i l a u n b o n i t o c h a l e t o se v e n . 
d e e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s d e p a g o s , 
s i t u a d o e n l a c a l l e E n a m o r a d o s y S a n 
J u l i o , R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . P a r a 
i n f o r m e s e n l a s n a v e s d e C o n c h a y 
F á b r i c a . 
24228 21 Jn. 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , E N l a c a l l e 15, e n t r e 18 y 20, se a l q u i -
l a n , a c c e s o r i a y c u a r t o s acabados de f a -
b r i c a r , de m a m p o s t e r í a . I n f o r m a n , en 
l a casa de a l i a d o , de m a m p o s t e r í a . 
24035 22 Jn 
T \ I E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y 
JLJ D'iez y Seis, n ú m e r o 5 1 1 : sala , s a l e -
ta de comer , seis h a b i t a c i o n e s , e tc . L a 
l l a v e en e l 509. E l d u e ñ o en e l c h a l e t de 
12 y 15. T i e n e d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
E s e n e l V e d a d o . 
24062 27 Jn 
V e d a d o * Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
c a s a c a l l e 1 7 , e n t r e l a c a l l e D y E . 
S e c o m p o n e n d e 6 h a b i t a c i o n e s , h a l l , 
s a l a , c o m e d o r , s a l e t a a l f o n d o . D o s 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , p e r f e c t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e s y g a r a j e . L a l l a v e e n 
l o s a i t o s y p a r a i n f o r m e s , e n e l T e -
l é f o n o M - 3 3 3 2 , c a l l e d e M e r c e d , 8 2 , 
b a j o s . 
24017 21 Jn 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N R E F O R -mas , p r ó x i m o a A r a n g o y e n t r e E n -
na , en $50, t i e n e sala , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y e s c a l e r a p a r a l a azotea. L a 
l l a v e a l l a d o . Su d u e ñ o , en P o c i t o y D e l i -
c i as , a l t o s . V í b o r a . 
24177 23 J n _ 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y H E R M O -sa casa E s t r a d a P a l m a , 83, c o m p u e s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , ga-
l e r í a , c u a t r o c u a r t o s , con b a ñ o c o m p l e -
t o , comedor , a l f o n d o , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n . s u s e r v i c i o . E n l a m i s m a l a 
l l ave , p a r a m á s i n f o r m e s : en M i l a g r o s , 
49, y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-2476. 
242 21 j n 
T E M P O R A D A D E S A R A T O G A 
A l o s v i a j e r o s de Cuba se les p r e s e n -
t a a h o r a l a m e j o r de las ocas iones p a -
r a hospeda r se en T h e C o n g r e s s I n n ( L a 
P o s a d a d e l C o n g r e s o ) 135, C i r c u l a r 
S t r e e t , donde s e r á n a f a b l e m e n t e r e c i ' b i -
b i d o s y c ó m o d a m e n t e a l o j a d o s en l a s 
buenas h a b i t a c i o n e s de e s t a Casa que 
a t i e n d e c o n e s p e c i a l e smero l a s e ñ o r a 
A n g e l i n a S u á r e z , l a v i u d a de P r i m o M . 
S u á r e z , de q u i e n t a n buenos r e c u e r d o s 
c o n s e r v a n sus i n n u m e r a b l e s a m i g o s que 
se h o s p e d a b a n en e l E v e r e t t H o u s e . L a 
s e ñ o r a S u á r e z ofrece a l o s m i s m o s y a 
sus f a m i l i a s que de s e g u r o han de c o n -
t i n u a r h o n r á n d o l a con su c o n f i a n z a y 
p r o t e c c i ó n , l a s m a y o r e s a t e n c i o n e s , u n 
e s m e r a d o s e r v i c i o y el e x q u i s i t o t r a t o 
a que las t i e n e a c o s t u m b r a d a s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p i d i e n d o hospeda je a M r s . 
A n g e l i n a S u á r e z , 135. C i r c u l a r S t r e e t . 
S a r a t o g a S p r i n g s , N . Y. 
24202 27 Jn 
24 Jn. 
Casa de H u é s p e d e s . Da m á s f resca . V e i n -
t i d ó s ba l cones a l a c a l l e . B u e n a c o c i n a , 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C5425 30d.-12 Jn 
. J u a n b a n t a n a M a r t i n . Z u l u e t a , 8 3 . Tt f* 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . fyan c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e ^ h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a ^ 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o i 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ? , 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N m u e b l e s , l u z , l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
t e , s e r v i c i o de c r i a d o . San L á z a r o , 75, 
s egundo p i s o . 
23825 - 28 Jn 
EN C A S A D E F A M I L I A SE A L Q U I L A u n a h e r m o s a h a S b i t a c i ó n c o n a g u a 
c o r r i e n t e y y l u z e l é c t r i c a . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . San R a f a e l , 84. 
23797 21 Jn 
BI A R R I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n ha -
b i t a c i o n e s con t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a mesa , a 20 pe -
sos a l mes. 
23847 15 J l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o , 117, a l t o » , e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
se a l q u i l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e 
b l a d a , c l a r a y v e n t i l a d a y con v i s t a a 
la ca l l e , c o n o s i n c o m i d a a p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A-9069. 
23968 23 Jn. 
SE C E D E U N G R A N L O C A L D E E s -q u i n a p a r a i n s t a l a r u n a b u e n v i d r i e r a 
de t a b a c o s en u n c a f é y r e s t a u r a n t , s i -
t u a d o en u n a calzada de m u c h o t r á f i c o 
y de m u c h a s i n d u s t r i a s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o 1-2930. M . A b a s c a l . 
23859 23 Jn . 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en e l 
p u n t o m á s f resco y m á s h e r m o s o y c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tacioneEi. con b a l c ó n a l Paseo d e l P r a -
do e i n t e r i o r e s , con v e n t a n a s n -üy i r o s -
cas. B u e n o s b a ñ o s y duohas . .uz e l é c -
t r i c a , t o d a l a noche s e r v i c i o s c o m p l e t o s 
y e smerados , e s p l é n d i d a c o m i d a , a gus -
t o de l o s s e ñ o r e s hu!;sp?,d<?>5. P r e c i o s 
ecorOmlcos . P r a d o . 117. T e l é f o n o A-nf>9 . 
22546 7 J l 
l é & m o A - 2 2 5 1 . 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se^ 
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n - i 
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 m y 
H O T E L V A N D E R B I L T 
N e p t u n o , 309 e s q u i n a a M a z o n , e s p l e n -
didas h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , una g r a n d e y h e r m o s a s a l a , coa 
u n c u a r t o a d y a c e n t e , p r o v i s t a de t o -
das l a s c o m o d i d a d e s . 
22432 21 j n 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-9158. C o n t o d a s 
c o m o d i d a d e s y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , se r -
v i c io p r i v a d o en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
y y a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a , " r a ñ a 
H e r m a n o y V i v e r o , 
16424 so j n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuar te les . . 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s l -
, tuado en l o m á s c é n t r i c o de la^ c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a la c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s desde $0^0, $0.75. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a l o » h u é s p e d e s 
e s t ab les . 
21982 30 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
O a m u e b l a d a , a h o m b r e so lo . I n f o r m a -
r á n : A m i s t a d . 23. Ibajos. 
24484 23 Jn 
SE A L Q U I L A N Y E S P L E N D I D A S Y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , ¥Sen a m u e b l a d a s 
con t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o s 
o c a b a l l e r o s , con b a l c ó n a l a c a l l e y l a -
vabos de a g u a c o r r i e n t e . T e l é f o n o A-9452, 
casa n u e v a y m o r a l . Se a l q u i l a n J u n t a s 
o s e p a r a d a s . M a l o j a , 12, a l t o s . 
P A R A O F I C I N A Y D O R M I T O R I O 
se a l q u i l a n a pe r sonas q u e t r a i g a n r e f e -
r enc i a s , a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a -
m e n t o s , c o n agua c o r r i e n t e e n e l e d i f i -
cio V i l l a r , So l . n ú m e r o 85. 
23718 22 Jn . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n casa de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o . 154. 
C a s i e s q u i n a de R e i n a , Se a l q u i l a n h e r m o -
s í s i m a s h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
t r a t o e s m e r a d o , m a g n i f i c a c o m i d a y m o r a -
l i d a d , a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
V e n g a a v e r l a s y se c o n v e n c e r á . T a m b i é n 
se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y h e r m o s a s a l a , 
p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o o c u a l q u i e r c l a -
se de i n d u s t r i a ; t a m b i é n h a b i t a c i o n e s m u y 
h e r m o s a s p a r a dos p e r s o n a s a p r e c i o s 
r educ idos . 
23588 28 Jn . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Calzada w e J e s ú s d e l M o n t e , 630, p r o -
p i o s p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o -
r a s solas , f r e scos y con m u c h a s c o m o -
d i dades . E n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
24256 22 Jn 
SE A L Q U I L A E N JflüO, L A H E R M O S A casa, en l o m á s a l t o de l a L o m a de l 
M a z o , c o n v i s t a e s p l e n d i d a p a r a l a H a -
bana, d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r ser 
m u y f resca . T i e n e seis h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d o ¡baño , g r a n comedor , sa la , t e -
r r a z í é , c u a r t o de c r i a d o con 33 s e rv i a io , 
g a r a j e c o n c u a r t o p a r a e l chau f f eu r , c o n 
su s e r v i c i o y b o n i t o pa r que i n g l é s a l r e -
dedor de l a casa. C a l l e de L u z C a b a l l e -
r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a . I n f o r m a n y 
p o r e l T e l é f o n o 1-2841. 
í ^ B S O L I C I T A H A B I T A C I O N P A R A 
O s e ñ o r a so la , que c a s i s i e m p r e e s t á 
t r a b a j a n d o f u e r a de casa, c u y o a l q u i l e r 
no exceda de d iez pesos m e n s u a l e s . T e -
l é f o n o F-5493. 
24471 23 Jn 
CO N S U L A D O , ICO, A L T O S , E S Q U I N A a T r o c a d e r o . F a m i l i a decente a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n a l a c a l l e , c o n t o d a 
a s i s t enc i a , a m a t r i m o n i o o a dos caba-
l l e r o s de t o d a m o r a l i d a d . R e f e r e n c i a s . 
24458 ^ ^_ ^ L 3 " - . 
TT 'N , C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A -
J l i Ible, se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o sepa radas , a s e ñ o r a s s o l a s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no M-1642. 24 j n 
~ E ~ ' A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ C O N 
luz e l é c t r i c a , en S u á r e z . 97. 
24526 23 Jn 
S 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L -
IO1 ta , con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , m u y 
| f rescas , en ca sa de m o r a l i d a d a h o m b r e s 
so lo o m a t r i m o n i o so lo . H a b a n a . 60-A, 
a l t o s . 
24532 26 Jn 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s i n d e p e n -
d i e n t e s , e d l a c a s a c a l l e , 1 9 , n ú m e r o 
2 5 7 . I n f o r m e s : B a ñ o s y 1 9 . T e l é f o n o 
F - 5 0 9 3 . 
23871 • 2 5 ' J n 
Q E A L Q U I L A , E C O N O M I C A , C O N m u e -
O bles o s i n e l l o s , l a m a g n í f i c a casa de 
O ' F a r r i l , 5. V í b o r a , a med ia c u a d r a de l 
p a r a d e r o de los c a r r o s . S u m a m n e t e f res 
ca y c o n s t a de sa la , comedor , c inco 
c u a r t o s , dos b a ñ o s c o n t o d o l o n e e s a r i o 
y o t r o p a r a r i a d o ^ , t r e s p a t i o s , e t c . P a -
r a v e r l a , da 10 a 2 de l a t a rde . 
2 f f ! r , _ 2 1 J n - _ _ 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
O T e j a r , n ú m e r o 7, en L a w t o n , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a y s a l e t a , t r e s a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o c o n ca-
l e n t a d o r , coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en T e j a r y N o v e n a . I n f o r m a n en 
G a l i a n o . 116. R o d r í g u e z . 
24118 24 Jn, 
A G U I A R , 73, A L T O S . H A Y H A B I T A -
x X . c lones , c o n b a l c ó n a l a ca l l e e i n -
t e r i o r e s , de $25 a $50, c o n o s i n m u e -
b les . C o m i d a , desde $25. 
24567 24 Jn 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n m u e -
b l e s o s i n e l l o s e n D , n ú m e r o 1 3 , V e -
d a d o , e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a . 
T H N C A S A P A R T I C U I / A R SE A L Q U I L A 
J j u n 4 d e p a r t a m e n t o con ' b a l c ó n a l a ca-
l l e y a n e x o a l b a ñ o . U n i c o i n q u i l i n o . 
No n i ñ o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . San 
M i g u e l . 55. p i s o d e l m e d i o . 
24404 o í 
H O T E L P A L A C I O C O L O N \ 
M a n u e l R o d r í g u e z P i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f rescas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a ' / i c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua c a -
l l e n t e y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , Cuba . Es l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n e a v 
v é a l o . 1 
23009 80 Jn 
EN A G U A C A T E , 82, E N T R E O B R A P I A y L a m p a r i l l a , c a s a de f a m i l i a , se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so-
los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L u z e l é c t r i -
ca, l l a v í n y d e m á s s e r v i c i o s . U n i c o s i n -
q u i l i n o s . 
2343 21 Jn 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n buenas h a b i t a c i o n e s , l a s h a y 
pa ra dos p e r s o n a s y p a r a u n a coa 
muebles y c o m i d a . E s c a sa de fan i i j> iu 
Queda e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o . . N o 
p r e í r u n t e n en los b a j o s . ) 
22535 f j i 
CO M P O S T E L A H O U S E , S I T U A D A E J i C o m p o s t e l a , 10. e s q u i n a a C h a c ó n . 
Casa p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s h a b i t t a c i o -
nes m t í y f r escas , t o d a s c o n v i s t a a l a ca-
l l e , p a r a m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s de 
m o r a l i d a d . B u e n a m e s a y b u e n B e r r i p i o . 
22180 6 j l 
E n E s p e r a n z a , 2 2 , a l t o s , s e a l q u i l a n 4 
f r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s ^ a 
h o m b r e s s o l o s . 
C U B A , 7 1 - 7 3 
A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B i a - A -
O c i ó n baja , en C a s t i l l o , 30, e n t r e M o n -
te y C á d i z , p r o p i a p a r a dos d e p e n d i e n -
tes , que t r a b a j e n í u c . i a . o p a r a u n v i a -
j a n t e . 
22507 22 3n 
Se a l q u i l a n a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s pa -
' ra o f i c i n a s con s e r v i c i o de e l evados . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , 57, B a n c o , 
23534 23 J n 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 36. 
es3nV.nr.a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1R28! 
- ,112 30 j n 
H O T E L R O M A 
Es te h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l avabos db a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , of rece a 
las f a m i l i a s e s tab les , e l hospeda j e m á s 
se r io m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l e f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A - l f i 3 0 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l . " 
O A S A B U F A L O , Z U L U E T A , 22. E N T R E 
\ J Pasa je y P a r q u e C e n t r a l , h a b i t a c i o -
nes a m p u a s y f r e scas , b a ñ o s de agua ca-
l i e n t e , t i m b r e s y b u e n a c o m i d a , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . L o m á s c é é n t r i c o . 
19903 . a ^ 
E N L O M A S C E N T R I C O 
de l a I ^ b a n a se o f r e c e n d e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s con t o d a c l a -
se de c o m o d i d a d e s . Se a d m i t e n abona -
dos y t - i m b i é n se s i r v e a l a c a r t a . E s t a 
c a sa c u e n t a c o n u n e x c e í e n t e c o c i n e r o 
C o n s u l a d o , 146 a l to s , e s q u i n a a San Ra -
f a e l . T e l é f o n o s A-4556 y M-340C, 
23349 SO j n . 
EN G A L I A N O , 18, B A J O S , S E A L Q u í l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a -
da y c o n t o d a c i a s e de Berv ic ios , a p e r -
sonas d e m o r a l i d a d , 
; 2*155 _ ^ 2 1 J n 
EN M O N T E , SOS, B A J O S , BE A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n m u y c ó m o d a , a n e r -
sonas de m o r a l i d a d , 
_24152 2 j l 
AL T O S D E P A T R E T , P O R Z U L U E T A . h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l p a r q u e 
C e n t r a l , con o s i n m u e b l e s . E l p u n t o m á s 
íreJ^P,n 7 m&a c í t r i c o d© l a Habana , 11)902 ixu 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 A f l O m x i X 
u i l e r e s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
j a l a ca l l e . I n f o r m a n : A m i s t a d , n o , a i 
tos. H a b a n a . oí -ty. 
2421T . ZLJtt 
i S L t a A L e ? c h n r d e un g a r a j e con e n t r a -
i d a independiente , a s e ñ o r a so la Se 
' c a m b i a n referencias . 4, numero Uá. en 
t r e 21 y 23. T e l é f o n o P-4491. 
^ Ñ G A Ü Á Ñ O 5 4 , A L T O S 
i Be a l q u i l a u n a b a ' b i t a c i ó n con o s i n 
' m u e b l é . E s grande y nueva . Cogen 8 
c a m a s . T e l é f o n o A-1814. 
24041 M 3n 
AL<t C I L A N D O S D E P A K T A M E N -
O tos grandes , propios p a r a d e p ó s i t o 
o p a r k ct.alciuiera i n d u s t r i a . I n f o r m a n , 
en San Ignacio y S a n t a C l a r a , bodega. 
23380 ZZ—HL-. 
E n l a c a l l e de P r e s i d e n t e Z a y a s , n ú -
m e r o 7 2 , a l t o s , e n t r e V i H e g a s y A g u a -
c a t e , h a y u n a s a l a c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , p i so de m á m o l , c o n m u e b l e s y s i n 
m u e b l e s , l u z y s e r v i c i o , p a r a m a t r i m o -
n i o o dos h o m b r e s so lo s . T e l é f o n o 
M - 2 C 8 3 
22^(i8 22 Jn 
KA r . I T A C I O N C O N B A I i C O N A I^A ca l l e , uní y f re sca , a n r s ^ l a d a . buen 
b a ñ o t e l é f o n o , a p r o p ó s i t o p a r a un c a -
bal lero . Con comida, G5 pesos. T a m U i é n 
! ye a h i u l l a s in comida. Neptuno, 183, a l -
tos. , „ 
23CSG 21 ^ . 
! C K ^ A L Q U I L A T E N E l , I N T E R I O R » E 
l a c a s a M á x i m o O ó m e z . n ú m e r o 163, 
entre Indio y S a n N i c o l á s , un D e p a r -
tamento en la p l a n t a a l ta t . con os ba-
bi tac iones , comedor y serv ic io s a n i t a -
r io , con e n t r a d a independiente y luz 
e l é c t r i c a . Y en l a p l a n t a Ibaja, u n a h a -
b i t a c i ó n . I n f o r m í i n , en l a m i s m a . 
23C04 2 5 L 3 l L -
SE A L Q U I L A N I>OS H A B I T A C I O N E S a personas de toda m o r a l i d a d . 7a.. 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo us ted pitsde 
obtener e l t í t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de 
Culba, 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a | a v i s t a de cuantos 
nos v / s i t en ' y q u i e r a n comprobar s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
los lugares tjonde le d igan que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a , 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I 
G O S D E L P A I S 
E s t a Sociedad, h a c i é n d o s e p a r t i c i p e de l 
sent imiento que ha c a u s a d o e l f a l l e c i -
miento del m a y o r g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z ex pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
ha acordado que s u Junta de gobierno 
a s i s t a a s u repel lo e i n v i t a a los soc ios 
p a r a que tamJbién c o n c u r r a n a U n t r i s -
t e H a b a n a . 18 de j u n i o á© )1921;„+Q,./, ™ 
E l pres idente p. s, E l i g i ó N a t a l i o V I 
l lav icenc io . E l s e c r e t a r l o genera l , A n -
tonio J de A r a z o z a . • 
24266 & L J l h — 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é m o s T e s : * 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
de l i n a z a , i n g l é s , e r a d o y c o c i d o , a s í 
c o m « t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e rinc 
m a r c a ' D o s L e o n e s . " C u b » , 0 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o . S . e n C . 
23107 so 
Q B V E N D E N D O S K E J A S D B H I E R B O . 
24010Onnan: Hot61 h a b a n a . 21 j n 
VE N D O A Z U C A R C E N T R I F U G A , D B l a z a f r a p a s a d a y de esta, a precio 
equitat ivo, prop ia p a r a d u l c e r í a y £á-
(brica de choco lates , en lote no menos 
de diez sacos . I n f o r m a : A g u i l a , 238, de 
1 2 a l y d e 6 a & E g u e s . 
24043 1 J I 
SB V E N D E N J L C T B S D B M E R C A N C I A . C a m i s a s , ca lce t ines , p a ñ u e l o s l i gas , 
g o r r a s , cuel los , c i n t a s , etc., e tc . , a co-
m e r c i a n t e s y revendedores so lamente . 
A g u i a r , 116.. D e p a r t a m e n t o , 69. T e r c e r 
piso. 
22320 23 j n 
S e r m o n e s 
que f «••" da pred icar , O . MU, « a Ift & 
X, c a t e d r a l , de l a H a b a n a , d u r a n 
•1 Br imor s e m e s t r * d e l a ñ o 1921 
J o n l o ¿9, F e s t i v i d a d de S a n P e d r o 7 
S a n P a b l o ; L 8eflor & B*1* d * u 
M o r a . 
H a b a n a . 50 de D i c i e m b r e de 1820. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e s que 
N o » p r e s e n t a Nuestro V e n e r a b l e C a b i l -
do, ven imos e n a p r o b a r l a y l a a p r o b a -
mos, concediendo 69 a t a . A 
& ? M f q X ^ e % C o ^ £ ^ V a * - t W 
P o r m á n d a t e de 8 . K 
O E Z . Arced laBA. fce^tafU.'' ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ i T ^ 
R I Ñ A y a t ó n d e s e e n e l D l A R m ^ 
L A M A R I N A ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
o m i a l t I N D . 32 a b . 
A V I S O S 
UN A S E Ñ O R I T A , r N G I i B S A , D B S E A dar clades de i n g l é s . D ip loma . N e p -
tuno. 109, e l Coleg io T e l é f o n o M - l l S T . 
24594 30 J n 
a l tos . Vedado. 
21 Jn I 
n ú m e r o 64, 
23:580 
O E A I ^ Q U I L A U N A H A B I T A C I O N v i s t a 
a la callo, f r e s c a y vent i lada , p a r a 
hombres solos, o un matr imonio s i n n i -
ñ o s , ele re-peto y mora l idad . I n d u s t r i a , 
121, al tos . ., . 
23490 21 Íu 
V E D A D O 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n C o r a l i l l o .Toninn. F . y 15. Vedado. Se 
a l q u i l a n babi taoiones lu josamente amue-
bladas , con toda a s i s t e n c i a en e l me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. C a d a h a b i t a c i ó n con s u b a l -
c ó n a !a ra l l e , muy f r e s c a s . Ibafios ex-
ce lentes j a r d í n , p o r t a l rodea l a c a s a . 
P, 270. Telefono M-5260. 
22085-Sü 24 j n 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e í o s B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
s o l o s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
I S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C A J A D E A H O R R O S Y D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L O S F E -
R R O C A R I L E S D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t a 
S o l d a d t e n g i e l honor de c i t a r a los 
« ^ n r e * asociados a l a m i s m a p a r a l a 
J U N T A G E N E R A D E X T R A O R D I N A R I A 
aue d e b e r á c e l e b r a r s e , en el l oca l so-
c i a l : Monte , n ú m e r o 2-A. a l tos , a l a s dos 
de lá' t a r d e del d í a t r e s de j u l i o p r ó x i m o , 
exc lus ivamente p a r a t r a t a r de l a re for -
m a del R e g l a m e n t o de la Soc iedad. 
H a b a n a , junio 15 de 1921. 
E l o y G a r c i l a s o de l a V e g a , 
S e c r e t a r i o . 
24297 22 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n Ibucn c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
Iranqueo . a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
A l o s i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
H i g i e n e y e c o n o m í a de t iempo y d i -
nero ; lo o b t e n d r á n u s a n d o l a s hojas 
m e t á l i c a s p a r a e l pan , p a t e n t a d a s con 
el No. 4174. E s t a s h o j a s s u s t i t u y e n con 
g r a n d e s v e n t a j a s , a l a s de l p l á t a n o , co-
co y guano que se e s t á n usando a c t u a l -
mente. C a d a h o j a es a p l i c a b l e a loa 
conocidos t a m a ñ o s de pan . No se des-
prenden de l p a n en e l horno y son u t l -
l i zab le s por m u c h í s i m o t iempo con buen 
resu l tado . P a r a in formes , demostrac io -
nes p r á c t i c a s y ó r d e n e s , d i r í j a n s e a l se-
ñ o r E m i l i o M . S á n c h e z , p a n a d e r í a L a 
S i r e n a . G l o r i a , 9 L H a b a n a . T e l é f o n o 
A-4978. Se r e m i t e n a c u a l q u i e r p a r t e de 
l a I s l a , • J 
21350 SO j n 
" L A M I N E R V A " 
E s l a m á s ant igua y a c r e d i t a d a A c a d e -
mia de Comerc io , m e c a n o g r a f í a , i n g l é a 
y t a q u i g r a f í a . T i e n e c u a r e n t a s u c u r s a -
l e s en toda l a I s l a . Sus t í t u l o s de m e c a -
n ó g r a f o s , de t a q u í g r a f o y de tenedor 
de l i b r o s forman p a r t e de l t í t u l o o f i c i a l 
de per i to m e r c a n t i l . L o s c inco mi l g r a -
duados en e l l a y hoy empleados , s o n 
el m e j o r j u s t i f i c a n t e de l a bondad de 
n u e s t r a s e n s e ñ a n z a s . E n c o r t í s i m o p l a -
zo se p r e p a r a p a r a e l I n s t i t u t o y c a r r o -
r a s e spec ia les . P r o f e s o r e s competentes . 
C o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l y b a n c a r i a e n 
c u a t r o meses. P i d a n m á s in formes a l D i -
r e c t o r . R e i n a , 30. T e l é f o n o M-2444. 
24264 27 Jn. 
IN T E R E S A A L O S Q U E Q U I E R A N apxo-bar en sept iembre . 151 subd irec tor de 
un importante colegio, profesor de H i s -
t o r i a y e G o g r a f í a U n i v e r s a l , conociendo 
perfec tamente todas l a s a s i g n a t u r a s de l 
P r e p a r a t o r i o (excepto i n g l é s » , se ofrece 
p a r a c l a se s p a r t i c u l a r e s a domic i l io o en 
el mi smo colegio, en l a s h o r a s que t iene 
d isponibles . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
mero M-2435. , 
24420 22 Jn. 
Y T N A B E S O R I T A , I N G L E S A , D E S E A 
\ J d a r c l a s e s de I n g l é s . L U a m e n por 
Ol T e l é f o n o F-4123; de 1 a 2 p . m. , y de i 10 p. m . 
2^93 23 J n 
A C A D E M I A M A R T I « 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t t é r r e e . 
C o r t e y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre . 026, a n t e s J e s ú s de l Mon-
t e ^ e s q u l n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
23437 13 J l 
C O L E G I O S A N E L O Y 
AC A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O R A -da a l Conserva tor io O r b ó n , L a R o -
sa , A , C e r r o . D i r e c t o r a , A s c e n s i ó n S e r r a -
no de T . de C a s t r o , p r o f e s o r a g r a d ú a - ' 
d a en e l C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . Pia-1 
no. Solfeo H a r m o n í a . I n f o r m e s , p o r ' 
C o r r e o . C l a s e s a domicl lo , 15 pesos a l 
mes. 
23255 26 Jn 
SE S O R I T A , A M E R I C A N A , C O N P R A C -t i ca en e n s e ñ a n . a desea c l a s e s de i n -
g l é s c o n n i ñ o s o mayores . D í a o noche . 
R e f e r e n c i a s : M i s s B i r k m a n , l i s t a de C o -
r r e o s . 
2430O 21 J n 
O F I C I A L 
PU P I L O S , D E S D E 14 P E S O S I L O S C o -legios G G. de A v e l l a n e d a , no d a n 
v a c a c i o n e s d u r a n t e e l verano, e s t á n s i -
tuados en lo m á s s a l u d a b l e de J e s ú s de l 
Monte. 5,000 metros de t e r r e n o p a r a r e -
creo de s u s a l u m n o s ; s ó l i d a y r á p i d a e n -
s e ñ a n z a , s a n a y abundante a l i m e n t a c i ó n , 
o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a m i l i t a r y rao-
r a l c r i s t i a n a . Qulroga n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1616. 
22286 6 J l 
E l poder , reconst i tuyente de BOVKIL» 
¡ha sido probado por los exper imentos 
I c l e n t í f i c o s , que es de 10, a 20 vece s l a 
icant ldad i n g e r i d a . 
' B O V T I I L . es la suprema p e r f e c c i ó n en 
« a m e s concentradas y de sabor a g r a -
d a b l e . 
E n todas las f a r m a c i a s se vende . 
, R e p r e s e n t a n t e s : 
C o m p a ñ í a A n g i o C a b a n a 
i X a m p a r i l l a , 69- A y 69-B. T e l f . A ^ 5 7 5 . 
B O V R I L L T D . 
14S-1C6 O í d St . , L o n d t m . E C . 1. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
F U S I O N D E L B . C . D E L O E S T E D B 
L A H A B A N A C O N E S T A O O M P A S I A 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s de C e r t i f i -
cados de A c c i o n e s a l P o r t a d o r de l ex-
t inguido F . C . de l Oeste de la H a b a n a , 
que s e g ú n e l p l a n de f u s i ó n con e s t a 
C o m p a ñ í a , quedan a u t o r i z a d o s p a r a efec-
t u a r e l c a n j e de d ichas acc iones por 
Stock O r d i n a r i o de los F . C . U n i d o r . j 
cuyo efecto d e b e r á n presentar sus r e s -
pect ivas l á m i n a s en l a O f i c i n a de A c c i o -
nes , A v e n i d a de B é l g i c a , n ú m e r o 2, a l -
tos, en c u a l q u i e r M a r t e s , M i é r c o l e s o 
V i e r n e s , de 1 a 3 p. m., r e l a c i o n á n d o l a s 
en los correspond ien te s impresos ' que 
se les f a c i l i t a r á n y reco j i endo a s u vez 
un rec ibo que s e r v i r á p a r a r e t i r a r , t a n 
pronto s e a n av i sados , los nuevos t í t u l o s 
que se e m i t a n en c a n j e . 
A l propio t iempo se adv ier t e que e l 
pago de l p r ó x i m o div idendo c o r r e s p o n -
diente a l a ñ o que t e r m i n a r á en 30 de 
J u n i o a c t u a l , se e f e c t u a r á prec i samente 
sobre los cupones adher idos a los ex-
presados nuevos t í t u l o s . 
H a b a n a , 14 de J u n i o de 192L 
A r o h l b a l d J a c k , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . A N T I G U A 
M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E R I A . C A -
L L E D E C U B A , H A B A N A . H a b a n a , 17 
de J u n i o de 192L H a s t a l a s diez de l a 
m a ñ a n a del d í a 8 de J u l i o de 1921, se r e -
c i b i r á n en e s ta O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s 
en pl iegos c e r r a d o s p a r a l a C o n t r a t a de l 
Serv i c io de C o m u n i c a c i ó n y A b a s t e c i -
miento de los f a r o s : 1 Ca'bo de S a n A n -
ton io ; 2, C a y o J u t í a s ; 3, P u n t a G o b e r n a -
d o r a ; 4, C a b a ñ a s 5, P u n t a de M a y a ; 6, 
C a y o D i a n a , P i e d r a s del N o r t e y C a y o 
B a h í a de C á d i z ; 7. C a y o C r i s t o y B o c a 
, de S a g u a ; 8, C a y o F r a n c é s , C a y o C a i -
m á n G r a n d e de S a n t a M a r í a y C a y o P a -
' r e d ó n G r a n d e ; 9. P u e r t o P a d r e ; 10, P u n -
t a P e r e g r i n a , V i t a , S a m á , L u c r e c i a , B a -
ñ e s y Ñ i p e ; 11, S a g u a de T á n a m o ; 12, 
P u n t a de M a y s í ; 13. C a s i l d a , y 14, P u n t a 
de los C o l o r a d o s , C a y o P i e d r a s del S u r 
y C a y o Guano del E s t e , y entonces d i -
chas propos ic iones se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores a 
los que lo so l i c i t en . B . J . B . , I n g e n i e r o 
Jefe del Negoc iado de l Serv i c io de F a -
ros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C5540 4d.-18 j n 2d.-6Jl 
EM I L I A A . D B C I R E R , P R O F E S O R A de plano, i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
torio P e y r e l l a d e . Nuevo s i s t e m a de ense -
ñ a n z a p r o g r e s i v a , m u y r á p i d o . L a g u n a s , 
87, bajos . T e l é f o n o M-3286. 
^472 30 Jn. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A -
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio , 
que por sus a u l a s han pasado a lumnos 
que hoy son l e g i s l a d o r e , de renombre , 
m é d i c o a , ingen ieros , albogados. comer-
c iantes , a l to s empleados de B a n c o , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el i ngreso en los i n s t i t u t o s y Un iver -
s i d a d y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha nor l a vida. E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o c é , de B e l l a 
V i s t a , que ocupa l a m a n z a n a compren-
d ida por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
Segunda y B e l l a V i s t a a una c u a d r a 
de l a C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
brucero . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo 
ü a c e s er e l Coleg io m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i l ados dormitor ios , j a r d í n , 
arboleda , campos de sport a l e s t i lo de 
loe grandes Colegios de Norte A m é r i c a -
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í -
bora. H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
22525 22 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o 
L . y C a s t r o . L u z . 24, a l tos . 
" C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
P A U L A " D E 
Concord ia , 18. T e l é f o n o A - t m TM 
P a b l o M i m ó . H o r a r i o d t c b L ^ 1 ^ * -
c u r s o de V e r a n o de 1921, L a P^T para ¿ 
s e ñ a n z a : de 8 a l l a, m ^ V J i ^ ^ 
p. m L a Segunda E n s e ñ a n ^ - l 3 ^ a 3 
I n g l é s , segundo curso, M. M r 1.a 8 
8 a 9, L ó g i c a , L . M y V . ; C M M l ,V- D¿ 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a , d í a r i a ^ A ^ 
G r a m á t i c a C ^ s t e l l a n ^ l l ^ t a a W'. 
r a P r e c e p t i v a i l a r i a ; G e ^ e t r ¿ 1 ^ -
g o n o m e c r í a , d i a r i a . De 10 a ] i . o ? Trt-
U m v e r s a l . d i a r i a ; H i s t o r i a xrif 
M. y V . D e 12 a 1: Q u í m i c a . H I ^ 1 - L 
g l é s P r i m e r C u r s o , d l a r ^ £ 
F í s i c a , p r i m e r o y segundo cursn * .a 2' 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l , d i a r i ^ ^ ' ^ a ; 
L i t e r a t u r a H i s t ó r i c a , d i a r i a - r. 2 a 8 
S k s S ^ ' ^ L ü 8 ^ o s G & » 
24524 * 
" A C A D E M I A I N T E R S A C I ¿ ^ 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos m a e s t r a s y ocho i n s t r u o t n r » » * 
T r o t . One Step, V a l s . SchotUs ST^0X-
etc. Lecc iones p a r t i c u l a r e s v I n j P i ? * 0 . 
en l a A c a d e m i a o a domicilia 1rcttIaí 
f rente a l P a r q u e Santos y TAVtiJt Se¿0' 
l é f o n o M-5445, ' y-^tlgas . Te. 
22812 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de L i -
bros y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . G a r a n t i z a -
mos t iempo y e n s e ñ a n z a . I n f o r m e s por 
C o r r e o . S e ñ o r M a n u e l Lolbato, S u á r e ~ , 
120, a l tos . H a b a n a . 
23680 24 Jn 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d 
de a p r e n d e r a l a p e r f e c c i ó n e l F o x T r o t , 
O n e Step, V a l s y P a s o Dob le F a n t á s t i -
co, a 6 pesos a 1. semana, con 4 profe-
soras a m e r i c a n a s . C l a s e s todas l a s no-
ches . M a n r i q u e , 9, a l tos , moderno. E n t r e 
S a n L á z a r o y L a g u n a s . P r e g u n t a r por 
D u l c e M a r í a . 
24156 25 Jn 
B A I L A D O R E S 
P r o f e s o r V . H a r r y E v a n s , t i tu lado 
C a m p e ó n de C u b a en ba i l e s a m e r i c a n o s , 
puede disponer de a l g u n a s horas d i a -
r i a s p a r a c l a s e s p r i v a d a s e n s u c a s a o a 
domici l io . P o c a s c l a s e s b a s t a n . M a n r i -
que, 9, a l tos , en tre L a g u n a s y S a n L á -
zaro . 
24008 24 Jn 
CÍÍ561 10d.-19 
. T E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
H A B A N A . C E R R O , 440-33. H a b a n a , 20 de 
J u n i o de 1921. H a s t a l a s diez y media de 
l a m a ñ a n a de l d í a s e i s de J u l i o de 1921, 
se r e c i b i r á n en e s ta O f i c i n a , C e r r o , 
440-B, propos ic iones en pl iegos c e r r a -
dos p a r a e l s u m i n i s t r o a l a m i s m a de 
efectos de f e r r e t e r í a , p a r a e l consumo 
de l a ñ o f i s c a l de 1921 a 1922, y en ton-
ces s e r á n a M e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
te. Se f a c i l i t a r á n a los que lo so l i c i t en 
in formes e impresos . M . A . C o r o a l l e s , 
I n g e n i e r o Jefe . 
C5533 4d.-20Jn. 2d.-4Jl 
i A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte , C o n f e c c i ó n , Sombreros , Pintur-as , 
F l o r e s y Bordados . D i r e c t o r a : M a r í a 
Z a m o r a C a s t i l l o , con m e d a l l a de oro y 
l a c r e d e n c i a l que me a u t o r i z a a p r e p a -
i r a r a l u m n a s p a r a e l profesorado con op-
c i ó n a l t í t u l o do B a r c e l o n a . C l a s e s d ia -
r i a s , a l t e r n a 3 y a domicil io. C e r r o , 649, 
a l tos . 
22332 21 Jn 
M I S C E L A N E A 
LA D R I L L O S D E C O L O R E S . S B V E N D E un p e q u e ñ o lote de l a d r i l l o s ^e igua l 
c lase a los que se e m p l e a r o n en l a J e -
f a t u r a de P o l i c í a , I n f o r m e s : en P o r v e -
n i r , 9. V í b o r a . 
24199 22 J n 
A C A D E M I A C O M E R C I A L ' C R U Z ' 
G e r v a s i o , 41, a l tos , e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M-4622. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a 
s i s t e m a C r u z , el ú l t i m o m é t o d o adaptado 
de l i n g l é s , m á s f á c i l y r á p i d o que to-
dos los s i s t e m a s adaptados a l c a s t e j l a n o . 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r n i n . Me-
c a n o g r a f í a , i d i o m a s y C o n t a b i l i d a d . E n -
s e ñ a n z a de l I n g l é s y C a s t e l l a n o por e l 
m é t o d o directo. 
23795 30 Jn 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N 3 A F A E L , 259. M O D E R N O . 
D i r e c t o r a , : C a r l o t a Mora le s . C i a s e n de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde ¡a 1 
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s 
todos los s i s temas de m á q u i n a s y toda 
c la se de t r a b a j o s de o f i c ina . Se hacen 
toda clase de t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que s ean . Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . 
21331 « S I J l 
B A I L E S N U E V O S 
Prof . W i l l i a m s , autor del S a x o - J a z z , ú l -
t i m a e x p r e s i ó n del F o x ; e l D a n z o - F o x . 
p a r a los que detes ten d a n z ó n ; el Paso 
M i l i t a r , nuevo ene s t ep cubano; e l V a l s e 
P a n - t a - s y , e l C l a s s i c - T a n g o , un P a s o -
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schot t l s ch 
modernos , etc., etc . I n s t r u c t o r do b a i -
les do l a E s c u e l a de Cadetes . C l a s e s p r i -
v a d a s i y co lect ivas en los s a l o n e s del 
C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó . " A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m., e s tr i c tamente . A p a r t a d o 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. A s i s -
t a a s u p r i m e r ensayo gra t i s . I n s t r u c -
toras a m e r i c a n a s . 
20416 28 J n . 
PR O F E S O R E S P A Ñ O L C O N V A R I O S a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a y e n 
l a a c t u a l i d a d en un colegio de los me-
j o r e s de l a H a b a n a , se ofrece p a r a d a r 
c l a se s a domici l io de e n s e ñ a n z a e lemen 
t a l y super ior . Desde las cuatro de l a 
tarde . I n f o r m a n en l a c a l l e 6, n ú m e r o 9. 
S e ñ o r M Quesada. Vedado . 
23887 . 80 Jn. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a b a i l a r , por p r o f e s o r a a m e -
r i c a n a . A h o r a es e l t iempo p a r a a p r e n -
der e n l a s vacac iones , no cuando e s t á n 
l l e n a s las c l a s e s . E n s e ñ o b ien y pronto 
el F o x T r o t One Steps , V a l s , S c h o t i s h 
y P a s o - D o b l e F a n t á s t i c o . E n s e ñ o en 4 
c lases garant i zado . L a m i t a d de los p r e -
cios p a r a este m e s y e l de J u n i o . M a n -
r ique , 9, a l tos , moderno, c e r c a de S a n 
L á z a r o . T o d a s horas . P r e g u n t a r p o r D u l -
ce M a r í a . C l a s e s p a r t i c u l a r e s . 
24157 . 25 Jn 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s u 
l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
21675 1 J l 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
C5353 .Wtl.-9 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
T r o t , O n e Step, V a l s , S c h o t t l s , T a n g o , 
D o s m a e s t r a s y ocho i n s t r u c t o r a s . F o x -
T r o t . O n e Step. V a l s . S c h o t t l s . T a n g o , 
etc. L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s 
, e n l a A c a d e m i a o a d o m i c i l i o a s e ñ o -
i r e s y s e ñ o r i t a s . M o n s e r r a t e . 127. a l t o s . 
i f r e n t e a l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s . T e -
i l é f o n o M-5445. 
i 22812 23 J n 
I CL A S E S A D O M I C I L I O , D U R A N T E E L verano . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . 17, n ú -
mero 233, e n t r e F y G . V e d a d o . L . 
B l a n c o . 
23983 26 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 3 E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s noc turnas , 7' pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien e l idioma i n g l é s 
C o m p r e us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l m e n t e c o -
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a la par s enc i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á cua lqu ier persona d o m i n a r e n po-
co t iempo l a l e n g u a ing le sa , t a n nece-
s a r i a boy d ía en e s t a R e p ú b l i c a . 3a, e d i -
c i ó n . P a s t a , $L50. 
24049 31 J l 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
p o r e l moderno s i s t e m a Mart í n » . -
rec iente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo «i M 
tulo y D i p l o m a de Honor. L a enseL"" 
za de sombreros es completa: f ormas? ; 
a lambre , de p a j a , de e s p a r t r i 8i¿ ¿nd' 
S o d l s f a í ^ de y ^ * 
S r a . R . G i r a l d e . M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 » Jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y e scr ibe f r a n c é s , l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e L A-9104. 
22840 8 J l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en ean^ 
ñ o l , pero acuda a la ú n i c a Academia o™ 
por s u s e r i e d a d y competencia u Jí 
r a n t l z a s u aprendiza je . B a s t e saber nm 
tenemos 250 a lumnos de ambos geTn 
d ir ig idos por 16 profesores y lo auii 
l i a r e s . D e las ocho de l a mañana haat» 
l a s diez de l a noche, c lases continnai 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a Dar 
dependientes , o r t o g r a f í a , redacc ión ln 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a PItman y Ore, 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachillerato 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , mí. 
qu inas de c a l c u l a r . Usted puede eleeij 
l a h o r a E s p l é n d i d o loca l fresco y Ven. 
f i lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P ida nnestn 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a ^ . San Ig. 
n a c i ó , 12, a l tos , en tre Tejadi l lo y Em. 
pedrado. T e l é f o n o M-2766t Aceptamos ín 
t e r n e s y medio internos para niños da 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa. 
m i l l a que c o n c u r r a n a l a s clases. Núes, 
tros m é t o d o s son americanos . Garantí, 
zamos la e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio, 12, al-
tos. 
22398 so Jn 
A C A D E M I A V E S P U C I O " 
i t a q u i g r a f í a , mee», 
a r i t m é t i c a y dlbn, 
b a j í s i m o s . So coló, 
sus alumnos a ñi 
Profesor F . Heto 
bajos . 
25 m 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , 
n o g r a f í a . o r t o g r a f í a , 
jo m e c á n i c o P r e c i o s 
c a gra tu i tamente a 
de curso. D i r e c t o r : 
man. C o n c o r d i a , 9 L 
20608 
I N G L E S , F R A N C E S , A I L M A N 
en t r e s meses . Olga, entienda y üabli 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . Método dlrect» 
jados p a r a c u r s o c o m p l e t a También la 
y p r á c t i c o , f á c i l y seguro. Precios reba 
n i ñ o s aprenden e in n i n g ú n esfuerzo e» 
pecia l . Academia B e r n e r . Vedado, calli 
T e r c e r a , entre 2 y 4. 
21272 80 ja. 
SE Ñ O R I T A C E L I A V A L E S : PROFESO-r a de piano y solfeo se ofrece pa-
r a d a r c la s e s en su casa y a domicilio, 
ade lantos r á p i d o s , pues se toma verda-
dero i n t e r é s por s u s d i s c í p u l o s . Haba-
n a . 183, bajos . 




y V e n l o m ó v í l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n C h e v r o l e t , e n i n m e j o r a -
b l e s c o n d i c i o n e s . T i e n e 5 g o m a s n u e -
v a s y fue l l e n u e v o , y se d a t o d a p r u e -
b a . S e d a b a r a t o , p e r o a l c o n t a d o . 
G a r a j e , P r o c p e r i d a d . C a l l e 2 9 y D . V e -
d a d o . 
2-1070 28 j n 
E J U J O ! '> DOCHE BROTHER, P O R 
embarcarme p a r a el 20, t iene dos go-
m a s de repuesto, motor a prueba. I n -
f o r m a n ; T e j a d i l l o , 45, pregunten por 
E m i l i o B e c e r r a , de 0 a 8 y de 3 a 7. 
244!)*.) " 25 j n _ 
S E V E N D E 
U n a cufia francesa , m a r c a C i t r o e n , ü n l c a 
de su modelo en l a H a b a n a , p r o p i a p a -
r a m é d i c o s u bouibres de negocios, i n -
forman, en San Miguel, 123, y l tos; de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
24rlS5 S0_ in _ I 
SE V E N D Í : L > > I A K M O > , C K K R A D O . 1 Se puede ver en M a r i n a , 12. I n f o r - , 
m e s : T e l é f o n o M-2(tó4. M e n é n d e z . 
24501 ao Jn ; 
S e a l q u i l a n c a m i o n e s . S i u s t e d d e s e a 
h a c e r u n b u e n n e g o c i o , v é a n o s e n s e - ; 
g u i d a . L e a l q u i l a m o s d i e z c a m i o n e s i 
P a c k a r d , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y i 
a p r e c i o s m u y b a j o s . C u b a , 1 6 , s e ñ o r i 
j i i c j i z & l e z . 
2.1522 30 j n j 
jQE * VEÍsUE U N A M A Q U I N A DE P A -
KJ seo, 8 pasa jeros , p r o p i a p a r a e l P a r -
que. Se da b a r a t í s i m a , por no tener e l 
d u e ñ o donde ^ r . a r d a r l a . T a m b i é n se 
i c a m b i a pur un s o l a r en cua lqu ier H e p a r -
to. I n f o r m a n : Oquendo, n ú m e r o 2, F á b r i -
c a de mosa icos . T e l é f o n o A-4734. 
243'J2 23 j n 
^ E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -
l O ley Dav i son , ch ica , moderna y en 
buen estado. Neptuno 217. L a P u l s e r a 
de Oro . 
„. 245'J7 23 j n 
S e v e n d e u n c a m i ó n F o r d , t ipo c h i c o 
y u n F o r d de c i n c o p a s a j e r o s . L o s J o y 
b a r a t í s i m o s , n e c e s i t o dinero* G a r a g e , 
M a r i n a , 1 6 . A n t i g u o d e C a r r i c a b u í a . 
T e l é f o n o A - 6 8 6 8 . 
HT T P M O B I L E S . S E V E N D E N H U P M O -bi les de 7 a s i en tos , nuevos , a precio 
¡ de f á b r i c a , m á s los derechos, los gastos 
de t r a n s p o r t e y de d e s p a c h ó . E l carro 
mejor de l mundo en s u c lase . E c o n ó m i c o 
I y res i s tente . S a n L á z a r o , i)9. 
22775 8 J l 
FO R D , A P R U E B A , L O R E A L I Z O A como qu iera , por e m b a r c a r m e . A p r o -
vechen. S a n J o s é , 137, moderno, c u a r -
i to 6, a l tos . S e ñ o r K l e r a . D e 11 a 1 y 
• med ia . 
• 24537 • 24 J n . 
CA D I L L A C . D E M U Y VQCO U S O , C A S I nueva, y de c inco p a s a j e r o s . U l t imo 
precio, $4,500. P a r a v e r l o : 13. e s q u i n a a 
P , V i l l a H e r r a d u r a . I n f o r m e s : T e l é f o -
no M-5222. 
23667 24 j n 
F O R D 
S e v e n d e u n F o r d , d e u s o , p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o ; p u e d e v e t s e e n P a s e o 
y 1 5 , ^ d a d o . 
23198 80 Jn 
24308 21 jn . . 
O E VENDE A U T O M O V I L HÜDSON DE 
O Mete p a s a j e r o s , en L600 pesos. C a s i 
nuevo. San Miguel . 145, antiguo. 
24361 22 j n . 
SE VENDE UN F O R I ^ E Ñ l i u E Ñ E 8 ^ tado. P a r a verlo, g a r a j e A l c a n t a r i -
l la , 20. InfoniKin, Zu lueta , 30. P e l e t e r í a 
T e l é f o n o A -31)22. 
23^2 20 Jn 
CE VENDE EN UOÜiL»: UKODER EN 
(O buen estado y l is to , pare • t r a b a j a r , 
en l a p r i m e r a oferta. I n f o r m a n : C a l z a -
da de C r i s t i n a . 11. 
2oo-JS 21 Jn 
C a m i o n e s 
¿ C u á l s e r á (a r a z ó n d e i a enor-
m e p r e p o n d e r a n c i a d e c a m i o n e s 
W h i t e entre los q u e se v e n tra-
b a j a n d o e n ca l l e s y c a r r e t e r a s ? 
L a g a r a n t í a d e u n t rabajo c o n -
t inuo durante m u c h o s a ñ o s , va le 
m á s q u e u n a d i ferenc ia re lat iva-
m e n t e p e q u e ñ a e n e l prec io d e 
c o m p r a . 
V é a n o s antes d e c e r r a r c u a l -
quier negocio . 
P R A N K R 0 B I N 5 { ; 0 . 
• H A B A N A • 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 8 8 
V i v e s y 
S a n N i c o l á s 
C 3479 Isa 
WH I T E , S-l |3 T O N E L A D A S , D E C A -
dena, garant i zado . $3.500. T e l é f o n o 
1-3545. T a m b i é n una P a c k a r d . 
24080 21 Jn 
AP R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D Se vende un F o r d de l 20, con a r r a n -
que, por tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
E l pr imero que l legue se lo l l eva . I n f o r -
mes, en E s p a d a y Z a n j a , c a f é . P r e g u n t e n 
por A m e r i c a n o . Puede v e r s e de 6 a 8 de 
l a mai 'ana, y de 11 a 1. 
24029 29 Jn 
C o m p o s t e l a , 5 7 * 
C 3267 
T e l . I V M 2 4 1 
i n d 23 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D D B t r a n s m i s i ó n de cadena , motor n ú m e -
ro 15, en buen estado, y u n c a r r i t o de 
cuatro r u e d a s , muy fuerte , p a r a u n c a -
al lo o para dos. F r e n t e a l paradero de l 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por B e n i t o Q u i j a n o . 
E n P u n t a B r a v a de Guatao . 
i C 3881 80-d L L 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un C h a n d l e r de s ie-
te p a s a j e r o s , y un H u d s o n . t ipo sport , 
en 2.600 pesos, y un Comogul , c inco p a -
sa jeros , en 1.000 pesos . I n f o r m a n e n A m i a 
tad , 136. B . G a r c í a 
S e v e n d e i m M A C P A R L A N 
90 H . P. , s i e te a s i e n t o s , e n perfec-
to estado, con 6 r u e d a s de a l a m b r e . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 r u e d a s de a l a m -
bre , su bomba de motor. P a r a I n f o r -
m e s : I n f a n t a , 22, de 9 a 12 y de 2 a a 
C5194 30d.-4 
HU D S O K , S U P E B S I X , C O N S E I S R U E -das de a l a m b r e s , se vende o n e g ó l a 
por Dodge, o Buick , 6 c i l i n d r o s , 5 p e r s o -
n a s . U l t imos modelos. T a c ó n y E m p e -
drado . Café . D e 10 a 12 d de 3 a 5. 
23036 26 j n 
" M A C K " C a m o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i o a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E N , 8 C A R R O C E R I A S , A R M A -z ó n de m a d e r a y r e j a de a l a m b r e , 
de 4 y medio metros de l a r g o por 1-60 de 
a l to , p r o p i a s p a r a r e p a r t o , y u n a c a -
n e c e r í a do c u ñ a , se dan b a r a t a s por no 
n e c e s i t a r l a s . E x p r e s o L a l o , E g i d o , 14. 
24031 24 j n 
SB V E N D E P O R M E N O S D B L A M i -t a d de s u costo, en l a A g e n c i a , u n 
C h a n d l e r , de 7 p a s a j e r o s , de 5 m e s e s de 
uso, en p e r f e c t a s condic iones . I n f o r m a n : 
F r a n c i s c o I c a r d l , I n d u s t r i a , 8. 
24571 27 Jn 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C E -r r a d o , gomas m a c i z a s . C a s e r í a L u y a -
n<5, n ú m e r o 2 L T e l é f o n o 1-2748. B o t i -
c a . 
24376 26 Jn 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
e n c a l l e M A R I N A , 3 6 a l 4 0 . 
T e l . A - 5 9 5 9 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a c a ñ a " L i b e r -
t y " , q u e c o s t ó 4 . 4 0 0 p e s o s . S e d a a 
t o d a p r u e b a - S e p u e d e v e r e n l a s n a -
v e s d e C o n c h a y F á b r i c a . 
24229 21 j n . 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A , 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
L o c o m o v i l e . L o m e j o r e n m á q u i n a s * 
S p o r t , s i e t e p a s a j e r o s , ú l t i m o m o d e l o . 
N u e v o , s i n e s t r e n a r . L o i m p o r t é d e f á -
b r i c a c o n s e i s r u e d a s d e a l a m b r e c o n 
s u s g o m a s , c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o . 
N o l e f a l t a d e t a l l e . E s c o s a e s p e c i a l . 
H e l i q u i d a d o y m e r e t i r o d e l p a í s . 
L o v e n d o a c e p t a n d o e n p a g o g a r a n -
t í a s a s a t i s f a c c i ó n . N n so lo p r e c i o , 
9 . 5 0 0 p e s o s . E U s a r d o , T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 2 9 5 4 . 
243&4 21 j n . 
SE V E N D E U N C A M I O N ¿ F O R D , S E D A b a s t a n t e b a r a t o y h a s t a a p lazos , s i 
ofrece g a r a n t í a s el comprador . I n f o r -
man : I . U r i a r t e y C o m p a ñ í a . A n g e l e s , 36. 
T e l é f o n o M-15Ü5. 
24497 28 Jn 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un O v e r l a n d y un F o r d , en 
buen estado y l i s to p a r a t r a b a j a r y con 
todas s u s gomas nuevas Se admiten che-
ques de los B a n c o s E s p a ñ o l , N a c i o n a l y 
de ü í g ó n y H n o . P a r a i n f o r m e s y v e r -
los, d i r í j a s e a l a of ic ina de M a r i o A . D a -
mas y S. A l p e n d r e . S o l a r e s a plazos. C a -
l le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A l -
mendarea , M a r i a n a p . 
22707 8 J l 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 18, M A R C A -do con e l n ú m e r o 5156. Se puede ver 
en e l g a r a j e de S a n R a f a e l y So ledad . 
D e 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
23146 18 Jn 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
S E A D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T 0 R A J E . 
A g e n c i a S T Ü D E B A K E R 
21674 21 J a 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
P r o l o n g u e n l a d n r a c i é n de s u s gomas y 
c ü K a r a s r e p a r á n d o l a s cuando se le r o m -
p a n . E s p e c i a l i d a d en l a s de c u e r J a s . 
Compro y vendo gomas de uso, g r a n e x i s -
tenc ia p a r a F o r d , c o s i d a en m á q u i n a con 
dos cos turas . A v e n i d a de l a K e p ú b l i c a , 
S52, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í ñ . 
2250S 7 Jl 
CO M P R O M A Q U I N A C H I Q U I T A D E cambio, que sea m a r e a a c r e d i t a d a y 
que e s t é en buenas condic iones . D o y 300 
p e l o s a l contado y el res to a 50 pesos 
mensuales . S i no conviene a s í deseo t r a -
b a j a r l a de a lqu i l er . D o y 100 pesos de 
g a r a n t í a . In forman, en e l T e l é f o n o F-4457. 
23491 2 ! j n 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d c o n c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e ; t i e n e u n m o t o r 
i n m e j o r a b l e y m u y p o c o u s o ; s e d a 
b a r a t a . I n f o r m a n : R u i z L ó p e z , e n 
M o n t e , 2 4 4 , c a s a n ú m e r o 5 , d e 7 a 9 ' 
y d e 11 a 2 d e l a t a r d e . 
24170 25 Jn 
SE V E N D E A U T O M O V I L C U N I N G H A M tipo Sport , de s ie te pasajeros . E s t á 
en teramente nuevo. I n f o r m a n , en C o n s u -
lado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
24160 , 27 Jn 
ClUÍÍA J O R D A N , D E D O S A S I E N T O S , ' ú l t i m o modelo, nueva , de f á b r i c a , p a -
r a p e r s o n a de gusto, motor C o n t i n e n t a l , 
de 6 c i l i n d r o s que hace 20 mi l la s por 
ga]6n de gaso l ina . Se vende a precio 
of ic ia l de f á b r i c a m á s los derechos y 
gastos de t r a n s p o r t e y despacho . S a n 
L á z a r o , 99. 
22775 8 Jl 
C h a n d l e r , d e 7 p a s a j e r o s . C o n r u e d a s ( 
d e a l a m b r e , s e v e n d e e n $ 8 0 0 . M a n r i -
q u e , 1 3 8 , S a n t o s y A r t i g a s . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a e n 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
A U T O M O V I L 
M a r c a E s t e r e r o , i t a l i a n o , d e 4 0 caba-
l l o s d e f u e r z a , c o n s u m e c o m o n n Ford 
c o n c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e y do» 
g o m a s s o b r a n t e s - L a m á q u i n a e s tá fla-
m a n t e . P r e c i o , 3 m i l pesos. Infor-
m a n e a P r a d o , 6 4 , d e 9 a 11 y de 3 a 
5 . J . M a r t í n e z . 
24381 ^ J S ^ . 
MO T O C I C L E T A C L E V E L A N D , ^ de en perfecto estado y f f j , ! " lí; do s u funcionamiento . Compostela, 
e s q u i n a a T e j a d i l l o . M <B 
24173 r í - j r - " 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l Hudson 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n pre-
c i o r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n raci' 
l i d a d e s s i e s p r e c i s o . 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d . 71 / J 
C5333 - T -
$ 3 5 0 . S e v e n d e u n F o r d , p a * * ! 
c o n d i c i o n e s f u n c i o n a m i e n t o , pi"eP , 
d o p a r a t r a b a j a r , n ú m e r o 4 7 7 Ü , g v ¡ 
C o v a d o n g a , S a n t i a g o , 6 . 
J . M . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
C E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N M U T 
O 'buenas condiciones . Muy b a r a t o . P a -
r a ver lo , en A r a m b u r o , 3, garaje . I n -
forma el d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . T e l é f o -
no A-6446. 
23623 20 Jn 
A V I S O 
S e v e n d e n c u a t r o m a g n í f i c a s 
c a r r o c e r í a s p a r a s e r a d o p t a -
d a s a a u t o m ó v i l e s d e 1 - 1 { 2 
a 2 t o n e l a d a s . T i e n e n 2 5 
a s i e n t o s d e c u e r o y m u e l l e s 
y h a n t r a b a j a d o h a s t a h a c e 
p o c o , q u e s u n u e v o d u e ñ o 
p o r n o s e r d e l g i r o l a s d a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z , e n 
F á b r i c a , e n t r e l a C a l z a d a d e . 
L u y a n ó y C o m p r o m i s o , e n 
d o n d e s e p u e d e n v e r a c u a l -
q u i e r h o r a . 
23895 23 Jn 
CA M I O N E S B E S S E M E R , S B V E N D E N a prec ios s i n competencia , de u n a y 
media , dos y cuatro toneladas , con f a -
c i l i d a d e s de pago. H a y repuestos p a r a 
i estos camiones . Son gangas . S a n L á z a -
ro , 99. 
1 22775 • » Jl 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
S T Ü D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
23673 21 J n 
G A R A G E " E L N A C I O N A L " 
d e F a n o y M o r í a . A d m i t i m o s a u -
t o m ó v i l e s a S t o r a g g a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . A m p l i o l o c a l q u e o f r e c e 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a 
e l c a s o . B u e n s e r v i c i o , l i m p i e z a 
y o r d e n . A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o A - 6 0 0 6 . 
23987 1 J l 
S e a l q u i l a p o r d í a o e n a j u s t e p o r v i a -
j e c a m i o n e s p a r a t i r o d e m a t e r i a l e s , 
e t c P a r a ó r d e n e s , d i r í j a n s e a M a n z a -
n a d e G ó m e z , 4 4 9 . T e l é f o n o M - 1 3 4 9 . 
24200 24 j n 
2404O 
S E V E N D E B A R A T O 
a p r u e b a y g a r a n t i z a d a s : Ün ^ S j ^ - ; 
t h e r s en per fec tas condic ion-s , s ¿9 
quina de 7 p a s a j e r o s con í con o 
a l a m b r e : un m a g n í f i c o M a F a i a n ^ . n 
r u e d a s de a l a m b r e muy eiefe ^ 0 , 
C h a n d l e r . de 7 pasajeros , c a ^ c0n 
u n a c u ñ a F o r d c a r r o c e r í a «gP^icaborn-
fuel le y magneto Bocb. E . o a r ^ ^ 
L l r e ^ w ' 'y 1 6 ! ^ ^ ^ A l S é n d a g ^ 
" ^ 
GA N G A . S B V E N D E I 5 ^ lada F o r d , de una y y ^ i t ^ i o , o e»--: 
c a r r o c e r í a propia P * ™ % Z n ¿ l ^ o ^ -
se en muy buenas c o n d i c i ó n 
l io , 24. T e l é f o n o A-8672. <- " 2 8 ] ^ 
23520 : — - — r ^ f i i ^ 
OP O R T U N I D A D P A R A ^ Y c ^ ^ J á lujoso Paige . t ipo sport ac la ¡tad 
a j u s f a r motor a toda P ^ e b a ^ ta. 
de su valor . D i r i g i r s e a !>• v 
n ú m e r o 12L V&J*^ 
23804 - " ¿ V í B ' 
C E V E N D E UN A U T O ' l O ^ fuen« 
t S l a n d , en muy 'buen estado. ede er ^ 
y acumulador nuevos. !>e i3qUina » 
todas horas, en l a c a i m *>> 




Q E V E N D E ' T T S A N ^ ^ ^ ^ 
b n a d e r í a y ^ buen m u ^ 
rato . I n f o r m a n : Aguacate , «) . 
24447 
0£ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A D i E C í S i E T E 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
lo» c o n t o m o s 
Ü ^ ' - V o o r e s c r i t o a F . G -
H a b a n a . D a n d o d e t a -
^ d 0 J trata c o n c o r r e d o r e s ^ trata 
Efs del ^ 78. . 
coa'Pr0 j e ¿ ú s del >ia?ntedel0 B a n I i j a m i e n t o p a r a l a s e r v i d u m b r e , W e - i t r a ^ ú n i ^ a m 
fe0•4n<,odeU?l^¿-FilUra3• 78' T e l é " 
¿ L E I N T E R E S A R A A U S T E D P O -
S E E R U N M A G N I F I C O C H A L E T 
E N L O M E J O R D E L A 
V I B O R A ? 
N o s o t r o s l e v e n d e m o s d o s , c o n s t r u í -
d o s d e a c u e r d o c o n l a s e x i g e n c i a s d e l 
c o n f o r t m o d e r n o . A ú n n o s e h a n v i -
v i d o . E i i á n s i t u a d o s a 2 5 0 m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r ; e n e l s i t io 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas P Í 3 R E Z 
¿ Q u i é n venda f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de campo? P E H K ' < 
¿ Q u i é n toma dinero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son s e r l o s y 
reservados . 
Be lascoa tn , 34, a l tos . 
^ V E N I D A D E A G O S T A , C A S A < 
25 Jn 
casa8 
C Á S A T Í S O L A R E S 
h e r m o s a s a l a , dos a m p l i a s habi tac io -
nes , precioso t r a s p a t i o , con arbo leda . M l -
' de 13 por 25, en $8.000, se de ja par te en 
O t r a casa, Q una c u a d r a de C a l -
C e r r o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
ones, serv ic ios en $5.000. y o t r a 
e n c u e n t a , n o s o l a m e n t e l a s c o m o d í - 1 salTa y 3 cuartos rentando $5^ en 
c u , ^ $5.000. I n f o r m a : R o d r í g u e z , S a n t a T e r e -
d a d e s y r e n n a m i e t o s , p r o p i o s de l a sa , E . c o r r o : de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a noche. T e l é f o n o 1-3191. 
23111) 24 Jn 
—— ' i r A N T A 10 - i « t i i aQ 1'' lJO 
. o A C A S A que m á s h i g i é m c o y f r e s c o d e l a H a b a - ¡ hipoteca 
5!tfFB*,de Agui la a l _ ^ „ ^ t r a t o : L * . . _ : J - U a d a del 
ií pesoS' «s tado 
« _ > „ g u S c i r í e d o r , to ^ ^ iVi C 0 I l s t r u C C i 6 n se h a n t e n i d o ¡ K t a ^ 
C e r r o , JXO-
b e 12 
a r i s t o c r a c i a , s i n o t a m b i é n e l b u e n g u s -
t o y e l e g a n c i a a r q u i t e c t ó n i c a . 
E s t á n r o d e a d o s d e u n l i n d o p a r q u e s i -
de un so lar , to y t i e n e n a m b o s s u g a r a j e y a l o -
jXc'tft I _ —; J \ 
csad 
I S ^ é r i - l e n f n . 1 27 j n 
p e n d i e n t e s . 
S i q u i s i e r a o b t e n e r a l g u n o d e e l los le 
I^GO ^ ^ b a r r i o s ae m ^ - — i , r ¡ n d a m 0 s l a o p o r t u n i d a d d e a d q u l 
fen i ^ g obleas en ^ Tomo y a 
JTtófl bar'ÍOCerro y J e s ú s del 
^ o ^ s d e ^ p e s t r i m T e 0 r r h I p o r S ^ a p r e c i o s t e n t a d o r e s , f a c i ü t á n -
í»te , l f amero en P ^ £ o r m a : R o d r í - i d 0 i 0 ^ m i s m o t i e m p o l a f o r m a de p a -
n Ti'0 
^ ^ ¿ o M r B A R , P O R ^ 1 1 , / ^ : ¡ S i p o r e t - o n t r a r i o , p r e f i e r e u s t e d c o -
una "mformes d irec tos j o c a r s u d i n e r o e n h i p o t e c a s o b r e e l l o s , 
d e v e n g a n d o u n b o n i t o i n t e r é s , e s c r í -
b a n o s a l A p a r t a d o 1 0 1 2 , d á n d o n o s s u 
i í % í H 5 ^ ó i ^ y d i r e c c i ó n . 
P í ^ p r o una bodega gi Tale ^ \ ^23169 2 0 J « _ 
Ü T j «1 i n t r a t o ^ a r o ^ ^ a r a n t i z a r ^ , 
IN V I E R T A A Q U I S U D I N E R O . V E N do en doce m i l pesos, mi g r a n c a s a , 
toda de m a m p o s t e r i a , muy f r e s c a , nue-
va, a c u a d r a y media de B e l a s c o a l n . S a -
l a , comedor, 5 hermosas habi tac iones , 
p a s i l l o corr ido y d e m á s comodidades , 
j á m e n t e con e l que q u i e r a com-
tbame, c a l l e D , n ú m e r o 15, V e -
<Uido. F a u s t o M a r í n , d á n d o m e h o r a p a r a 
t r a t a r con ussted 
24053 28 j n 
AD Q U I E R A T E R R E N O S C O N C H E -ques de los B a n c o s N a c i o n a l y E s -
p a ñ o l , es tos se admi ten a la par , p r e -
f ir iendo cant idades p e q u e ñ a s . L l a m e a l 
T e l é f o n o M-9494. 
24368 24 j n 
I? N E A L O M A D E S A N J U A N , A U N A Li c u a d r a de l a C a l z a d a , se venden 800  
metros de terreno , a buen precio , 
f o r m a n : 5a., n ú m e r o 40 entre E y 
Vedado. 
23379 21 j n 
T s l ^ B L E C í M J É N T b ^ V A R l ^ i , 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
U n a , $3,000, o t r a en $5.500, o t r a en $6.500, 
todas so las , en e s q u i n a ; t ienen mucho 
barr io , a l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s y c o n t r a -
tos, en J e s ú s del Monte. F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021. Manue l L l e n í n . 
24163 27 j n _ 
T^T i C E V E N D E U N A B O D E G A , M U Y C A N -
¿,"1 O t i n e r a , es u n a b u e n a e s q u i n a . 
SE V E N D E U N B U E N P U E S T O f r u t a s 
21 j n . P , V do 
W»At^ ¥ " ? m r ¿ fami l ia , mejor . 
R . H . S a n F r a n -
m. 
22 j n 
S a n t o s S u á r e z , una c u a d r a del' t r a n -
v í a . C a l l e de F l o r e s . D e por ta l , sa la , s a - < 
leta , dos c u a r t o s y d e m á s serv ic ios , a ' 
$5.500. Se pueden vender Juntas o s e p a - . 
r a d a s . No corredores . I n f o r m a n : F l o r e s , ! 
80, e s q u i n a a E n a m o r a d o s . D e 1 a 6 p. m. 
23973 21 j n I 
S e v e n d e u n a e s p l é n d i d a q u i n t a d e l 
r e c r e o , a 2 0 m i n u t o s d e l P a r q u e C e a - , 
t r a l , p o r c a r r e t e r a , p u e d e i r s e p o r e l 
d é ¿ k ^ n * - 1 ^ 0 P0!" J e s ó s d e l i M , o n t e » a n i -
^ vendo u n a y p l i a c a s a ^ m a r o p o s t e n a , g a r a j e , a - ¡ 
L . cuatro c u a n o s , s i n (n rm; i . n . ! n e m a t ó g r a f o , b e l l í s i m o c e n a d o r e s t i - ! 
fondo, nmy b a r a t a - I n f o r m a n . , t * 
l a SUBÍ 
A .4493 . D e s p u é s d e l a s o 
C A S A - P A L A C I O 
S e v e n d e u n a c a s a d e t r e s p i s o s 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n e l 
c u a r t o p i s o , c o n c u a t r o c i e n t o s 
o c h e n t a m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n 
e n c a d a u n o d e l o s t r e s p i s o s . 
D e d o s e s q u i n a s . D e e l e g a n t e , 
s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
J u n t o a l o s m u e l l e s y m u y c e r -
c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
E s t á a l q u i l a d a e n $ 1 , 2 0 0 a l 
m e s , a l q u i l e r q u e d e n t r o d e u n 
a ñ o y c o n f o r m e a l c o n t r a t o d e 
a r r e n d a m i e n t o s e e l e v a r á a 
$ 1 , 4 0 0 m e n s u a l e s y d e n t r o d e 
t r e s a ñ o s , a $ 1 , 6 0 0 a l m e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n G e r v a s i o , 
1 4 1 , d e 8 a . m . a 1 2 m . 
20 j n 23165 
§ í l í , a'^os c u a d r ^ I d i r e c t o a í a c i u d a d , l u z e l é c t r i c a , 1 0 1 d e r d a n t e s , F - N a v a r r o . P r í n c i p e d e V e r 
rjeíerna y 
^ f p ^ e f T Marqués" 'Gonzá lez . 1 
0 SiD 
•m 
V ' f ^ f J r t o t e l u T por ta l , a c a b a 
de íre3 5?_;j da b a r a t a , por au-
11 "/."sn dueñor Avenida Segunda, en 
• í f N Buena Vl^ta, a c u a d r a y me 
Ma' linca de P l a y a . 
V E N D E D S O L A R A H N A C U A -
'ari mus 
23 j n 
l o j a p o n é s a l a r ú s t i c a , e l e g a n t e p e r - p r 0 p i e t a r i o s r e s i d e n t e s e n E s p a ñ a . M e 
g o l a , a m p l i o c o m e d o r d e v e r a n o a l h d e a d m i l | i s t r a r f í n c a s 
a i r e l i b r e , h e r m o s a s a v e n i d a s , p a r q u e , . • u i 11 ^ 
c a m i n o s d e c e m e n t o e n s u a l r e d e d d r , b a n a s c n I a H a b a n a ^ P u e b l o s h m i -
c o n v e n i e n t e m e n t e c e r c a d o , t e l é f o n o t r o f e s . R e f e r e n c i a s e n M a d r i d , m i s p o -
J*88*̂ - -Z7r" r íKA. EN BUENA 
í VE»1'6 ^ . t l l e 0 6a. A v e n i d a , e s q u i -
ta, " 
" ^ T 6 U $ l 5 o o o n , informan"! I á r b o I e » f r a t a k » , ^ e n u n a p a l a b r a : ! g a r a , S - A y R u p e r t o S o b r i n o , F e r n á n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n i m a - do S e x t o > n ó m e r o 2 . E n l a H a b a n a : 
i ^ ^ \ T ¿ ' S \ £ ! T ! a p . C a , Z a Í a d e ^ B a n c o G ó m e z M e n a . M i d i r e c c i ó n p o s -
C A S A C O M P U E S T A j d a b o , A l t u r a d e l o s P m n s . P a r a m a s ' , „ « , , »» . 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a M a n r i q u e , 9 6 . I * ^ c a l l e ^ n u m e r o 1 7 0 ' M a n a -
21081 29 j n j n a o . 
24246 
25 i n 
Q E V E N D E U A U N I C A F I N C A Q U E 
O l i n d a con K o k o i t o , a c t u a l re s idenc ia 
27 Jn. 
v e r a n i e g a del P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i - A N G A V E J R D A D . A I , A E N T K A u A 
ca . Mide l a s m i s m a s dimensiones, t iene VJT del VedaCo, se vende l a m o d e r n a c a -
24 j n 
go, y p a r a m á s informes d i r i g i r s e a su p a r a los mismos , con 14.000 pesos se hace 
TTE\D¿-ÜNA. C A S A Q U I N T A , P R O - ; 4 p. m. 
para industria, en Guana'bacoa. | 23CS4 
toman, en Pepe Antonio , 30, p a n a -
d u e ñ o : T e n i e n t e B e y , 11, d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 402, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
D E 
por no poder a tender lo s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Composte la , 102. 
24523 26 j n 
CA S A D E M O D A S , M U Y B I E N S I -tuda y con muy buena c l i ente la , se 
vende por no poder a t e n d e r l a su d u e ñ a . 
Se dan f a c i l i d a d e s a l comprador . T a m -
b i é n se venden l a s m e r c a n c í a s y se d a 
en a r r e n d a m i e n t o e l l oca l , con los a r -
matostes . I n f o r m a : s e ñ o r C o r a , L a G r a -
nada , Obispo y C u b a . 
24540 30 Jn 
AP R O V E C H E V e n t o c inco m i l pesos. L A O P O R T U N I D A D : moderna v i -
d r i e r a de tabacos y c igarros , muy b i -
l l e t e r a . 5 a ñ o s de contrato en punto co-
m e r c i a l y de mucho t r á f i c o , s e tenta pe-
sos de a lqu i l er , con comida p a r a uno, es 
u n a g a n g a ; otra , en m i l quin ientos pe-
sos, c inco a ñ o s de contrato, 30 pesos de 
a l q u i l e r s i n c o m i d a ; un g r a n b a s t u r r o , 
con ' b a r b e r í a y q u i n c a l l a , en lo mejor 
de Sant iago de l a s Vegas , regalado, en 
t r e s m i l pesos, con se i s a ñ o s de c o n t r a -
to y propio p a r a explotar lo en el g i ro 
de fonda, p a r a m á s i n f o r m e s : ca l je D 
n ú m e r o 15, Vedado. S e ñ o r F a u s t o M a -
r í n , d e s p u é s de l a s 7 p.m. 6 de 2 a 
4 c a f é B e l a s c o a í n y San Miguel . 
. 24380 . 28 Jn 
t i , s   s i . Se 
' vende en menos de s u valor , por no po-
' d e r l a a tender . T i e n e 5 a ñ o s de contrato . 
A l q u i l a y puede q u e d a r l a bodega s i n 
a lqu i l er I n f o r m a n , en Z a r j a , 100, l a en -
cargada . 
23808 25 Jn __ 
SE V E N D E U N A B O D E G A . T U N A F O N da so las en esquina , buen c o n t r a t o y 
poco a l q u i l e r , en Monte y C á r d e n a s . I n -
forman : D o m í n g u e z , e n e l ca fé . 
23926 23 Jn. 
D I G 0 N H N 0 . 
C o m p r o h a s t a $ 2 , 0 0 0 e n c h e c k 
i n t e r v e n i d o . 
P a g o e n e f e c t i v o y e n e l a c t o . 
S o l 5 2 , ( a l t o s ) . M G i n o v é s . 
21576 24 Jn 
SE F A C I L I T A N (f6,O0O) S E I S M I L l ' E -' sos en p r i m e r a h ipoteca a l diez por 
c iento a n u a l . I n f o r m a : J . C a l v o . D'e 11 a 
1 y de 6 a 8 p. m. V i l l e g a s , 58. T e l é f o -
no A-1832; 
24611 J Z Jn 
CO M P R A M O S C H E Q U E S D E T O D O S los B a n c o s . Rev i l l ag lgedo , 63. 
24446 ' 23 Jn 
S e v e n d e u n a c a r n i c e r í a , p u n t o c é n -
t r i c o d e ! V e d a d o , p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o ; n o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : d e 1 
a 5 d e l a t a r d e , e n M o n t e , 2 6 8 , p o r 
M a t a d e r o , c a s i l l a d e M e n u d e n c i a s , 
™ U 22 j n . 
K I 0 S K 0 D E B E B I D A S 
E l m e j o r del muel le , es toy cansado de 
naced dinero y un poco delicado de 
sa lud y deseo t o m a r los a i r e s de la t i e -
r r i n a . A p r o v e c h e n ganga, Marce l ino V a l -
d é s A l v a r e z , S a n L á z a r o , 211, a l tos e s -
q u i n a a Escobar . T e l é f o n o M-2254 ' 
- 2 3 9 ^ 23 Jn. 
SE V E N D E O S E T R A S P A S A U N A bue-n a c a s a de h u é s p e d e s , con quince de-
partamentos , en e l mejor punto c é n t r i c o 
de i« Habana . ' No quiere char la tanes , 
pues urge hacer negocio por tener que 
s a l i r de l a cap i ta l . P e l e t e r í a C a s a G o n -
z á l e z . V ives , 165: de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
M U C H A G A N G A 
Se desea vender u n a c iudade la en g r a n 
punto, que renta 110 pesos a l mes, en 
muy buenas condiciones, con todos los 
s erv ic ios modernos . U l t imo precio, $9.000. 
Se d e j a n $2,000 a l 6 por c iento , y s é a d -
mite p a r t e en cheks de D. C ó r d o b a . I n -
formes, en Serrano , 30, R e p a r t o Santos 
S u á r e z , de 1 a 4 p. m. 1 
2S704 22 Jn 
j n 
T O D O E L Q U E D E S E E F A B R I C A R 
•VOJO A ESTAS G A N G A S : P O R E M -
Jbarque Terdad, vendo u n a m a n z a n a 
tres mil metro'S. toda fabr i cada , a 
.pesos el metro. E s t á de Infart ta a 
lláscoaín, y de San L á z a r o a Neptuno. 
IXi CIUDADELA K N S A N M I G U E L , 
J mtes del Parque de T r i l l o , con 686 
fetos a 36 pesos metro. O t r a c e r c a de 
|1tíírior, a 42 pesos metro. P a r t e de 
M o y resto al siete por ciento l a r g o 
WH. Producen mfts del quince por c i en 
b jel terreno solamente va le mucho 
ih 
r.VA CASA T E K K I N A D A D E F A B R I 
y«r, en el Vedado, cerca de 23 y 
m. qu« costó % mil pesos y t iene 
•re tóntaclones, garage p a r a dos m á -
mi y todas las comodidades, por 
n EÍ da hasta en 42 mil pesos. 
pí REGIO P A L A C I O E N E L V E D A -
Mo, en la Línea a todo lujo, que t ie -
pesos de hipoteca, se compra con 
W poco más. 
pEfpO t'XA M A N Z A N A , C O N P A R T E 
iV » Z ^ - en B e l a s c o a í n , de R e i n a 
IJ» Rafael, con unos tres mi l metros , 
'PKIO razonable. 
te0.11^ E S Q U I N A , T O D A F A -
^Pncada, de ¿os pjantas, en San R a -
« , J r San f r a n c i s c o , con 1.600 
1 80 Pesos, con f a b r i c a c i ó n . 
iTtolEN MUCHAS E S Q U I N A S Y D E 
S « r v X n parrte coulercial , en l a H a -
* t i n & ? l n e , r o . en hipoteca en to-¡j^ntldades a l i n t e r é s m á s "bajo de 
E ^ í ; ^ 1 1 í n d a l e c i o , 11 y medio. 
u n a c a s a le haremos la obra p a r a e l 
fin que us ted l a desee, d i r e c c i ó n facu l -
ta t iva , s e a c o n s t r u c c i ó n c o r r i e n t e o sea 
de l u j o ; s í r v a s e a v i s a r n o s hoy. Obispo, 
31 y medio l i b r e r í a , 
23018 19 J l 
negocio, reconociendo 6.000 pesos, a l 8 
por c iento a n u a l . P a r a v e r l a , de 2 a 4. 
L i n e a , 13, e n t r e M y N , Vedado. 
23463 28 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , A D O S cuadras? de l p a r a d e r o de U r f i l a , de 
6 metros de f rente por 22 y medio de 
fondo; prec io , c|u. 1,000 pesos y uno de 
T ^ N E l . C E R R O , G A N G A V E R D A D E q u i n a de 8 de frente por 22 y medio 
JLLi vendo u n a casa de s a l a , comedor y 2 ^ r 1 ^ ^ ^ - r , ^ n i « 1 Tñr» np.soa. I n f o r m a n  
c u a r t o s , coc ina y serv ic io s a n i t a r i o ; to-
da de m a m p o s t e r i a : en $3.000; precio de 
m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22 entre 
P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a -
ñ a s. 
des fondo; prec io 1,750 pesos. I n f o r a n 
en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o -
c e r í a . 
24504__ 30 Jn _ 
S E ~ V E N D E U N S O L A R E N S A N T O S 
O ' S u á r e z , P l o r e s e n t r e S a n t a E m i l i a y 
\ T A Q U E R I A . S E V E N D E U N M A G N I F I -' co establo de vacas , compuesto á& 
veinte y u n a v a c a s de leche, escogidas, 
y un toro de r a z a , dos cabal los y un 
carro de reparto . Hace e l establo u n a 
venta d i a r l a a raarchantería f i ja de 30 
pesos d iar ios . Se a r r i e n d a el local de l 
es tablo con contrato , a l que compre e l 
ganado. P a r a in formes y ver el ganado, 
d i r í j a s e a Mario A . D u m a s . C a l l e 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
Mar ianao . 
23CÜ2 25 Jn 
H O R R O R O S A G A N G A 
C O N C H E K E S 
d e l B a n c o D i g ó n H e r -
m a n o s v e n d e m o s 
P a p e l d e E s t r a z a y E s -
t r a c i l l a . C a r t u c h o s C o -
r r i e n t e s y E s p e c i a l e s 
C a r t ó n , p a p e l h i g i é m c o 
y T o a l l a s . S e r v i l l e t a s 
C r e p é y L i s a s y P a p e l e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
CÜSSO 10d.-21 
DI N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A del 8 a l 12 por c iento , y compro y 
vendo f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y censos . 
P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
24567 24 j n U r g e l a venta de un hote l bien s i t u a d o ; 
t iene c e r c a de c u a r e n t a habi tac iones , 
bien amuebladas , agua corr iente en to-
das las habi tac iones y par te c j f i s erv ic ios 
independiente , buen contrato y m ó d i c o 
a l q u i l e r ; e l negocio se da barato por que-
rer m a r c h a r ^u d u e ñ o . T a m b i é n se dan ; Poseo u n check in tervenido , por $14.600, 
fac i l idades al comprador si no t iene el ©1 c u a l c a n g e a r í a por u n a propiedad 
to ta l de l d inero ; v i s t a hace te; para m á s u r b a n a en l a H a b a n a , en buenas codi-
i n f o r m e s : Monte, 19, a l tos , de b a 10 y de cioes. E d u a r d o A g u i r r e . S a n N i c o l á s 
A L O S D E U D O R E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ O L 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , A Zapotes , mide 8 por 40 v a r a s , es de l a 
t r e s c u a d r a s de los t r a n v í a s vendo b r i s a y e s t á a u n a c u a d r a del P a r q u e i 
1 l a casa con por ta l , sa la , sa le ta y dos y t r e s de l a C a l z a d a . Su precio , $2.500. | 
I cuartos , de m a m p o s t e r i a y azotea, y u n a Pueden d e j a r 1,000. L l a m e a M-2874, ó 
e s q u i n a con sus a c c e s o r i a s : se da todo t ra te en R a s t r o , 11, a l tos . 
' e n $15.000. I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, entre 24569 23 Jn 
I P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n l a s C a ñ a s . ^ N j ¡ L R E P A R T O U A S C A S A S . S E 
E-v T-T r ' v ^ T t n TTT v n n T m A T H O T T vende u n a m a g n í f i c a e squina , en l a 
N E L C E X R O , V E N D O U N A L S Q U I - c a n de T r e s p a l a c l o s , a l pie de l a s es-
na , c o n a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con c a l e r a s . Mide 30 por 15 v a r a s cu'banas. 
establecimiento, y una c a s a con porta l , git io i n m e j o r a b l e y precio m ó d i c o ] I n f o r -
s a l a comedor y dos cuartos Servic io man en T r e s p a l a c i o s , l e t r a B . 
s a n i t a r i o . T o d o de azotea s i t a r ó n ; a t re s 24377 22 j n 
c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a fa l tada . ~—• —. 
A p r o v e c h e n es ta ganga, no se vende, A J O , Q U E I N T E R E S A : P O R R E T I -
se r ega la . E n $11,000, para in formes : I n - V / r a r s e s u d u e ñ o , se venden dos s o l a -
fanta , 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e - , res en la a m p l i a c i ó n de Mendoza, A l -
r e s a . C e r r o . L a s C a ñ a s . No corredor . mendares , c e r c a del parque . B a r a t o s . I n -
I f o r m a n : F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é , de 12 
N F A I i Q U E R A S , V E N D O U N A C A S A . a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r Manso. 
12 a 2. A lber to 
2355Í 23 Jn. 
SO Y E L Q U E M A S N E G O C I O S T E N G O . Lef i e s to : ¿ Q u i e r e usted c o m p r a r ? , 
¿ q u i e r e usted vender cua lqu ier c lase de 
es tab lec imiento , a base de c l a r i d a d y 
s e r i e d a d ? V é a m e hoy mismo, de 2 a 4 
en e l ca fé , B e l a s c o a í n y S a n Miguel , o 
e s c r í b a s e , ca l l e D, n ú m e r o 15, Vedado, y 
le g e s t i o n a r é lo que desee. F a u s t o M a -
r í n . 
24054 , 10 j l 
B E N J A M Í N G A R C Í A 
179, Ha'bana. 
24583 26 j n 
D I N E Í i O E 
H I P O T E C A S 
A d m i t o c h e q u e s d e l o s b a n c o s E s -
p a ñ o l , N a c o i n a l , D i g ó n H e r m a n o s , 
C ó r d o v a , a l a p a r , e n p a g o d e s o l a r e s 
e n l o s r e p a r t o s d e A l m e n d a r e s y B u e -
n a \ i s t a ; t a m j b i e n v e n d o u n a m á q u i -
E 5 ; 23382 28 j n 
E N E L C E M E N T E R I O 
^ - 2S j n . 
5 O F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
g e m o s a A v e n i d a d e P o r v e n i r , 
Franc isco y M i l a g r o s , c o n 
ÍÍTia en l a e s q u i n a , v e n d o d o s 
%u% U a m i d e 9 . 5 0 d e f r e n -
metros de f o n d o , i g u a l 
de m a m p o s t e r i a , techo de tejado, en 1 
muy buenas condiciones. Con once m e - ! 
tros de frente , por 25 de foalTo. C o n 6 | 
cuartos y dos accesor ias . K n t r a d a inde- i ^ 
pendiente. A dos cuadras de l a Ca l / . ada . Se cede l a propiedad de im t erreno en 
Se da en 9,000 pesos. I n f o r m e s : I n f a n t a , el Cementer io , p a r a 3 ' b ó v e d a s : dos e s t á n 
22 entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . C e r r o . , üecü .as J 
L a s C a ñ a s . No corredor . 
u n a por hacer . E l punto es 
exce l ente : se encuentra muy p r ó x i m o a 
la entrada , a l a d e r e c h a entrando. Infor-
T ™ E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A ! m ;̂r}r>ool G e r t r u d i s , 20, V í b o r a , D . A l o n s o . 
J J J de porta l , sa la , comedor y dos c u a r - . — , " J ^. 
tos, de m a m p o s t e r i a y azotea, a t re s T T ' N E L R E P A R T O L A S C A S A S , C O -
cuadras de los t r a n v í a s . C a l l e a fa l tada . JCJ l ó n , 69, e n t r e Daolz y V e l a r d e , ( C e -
G a n g a n u n c a v i s ta , por tener que em- r r o ) se vende un s o l a r con 8 c u a r t o s 
b a r c a r s e p a r a el e x t r a n j e r o . Se da en fabr icados y u n g a r a j e p a r a diez m á q u i -
$4.500 I n f o r m e s : en I n f a n t a , 22, entre ñ a s . E s u n a b u e n a i n v e r s i ó n . Puede r e n -
P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . C e r r o . L a s C a - tar m á s de 150 pesos. T a m b i é n se venden 
1 fias. No corredor . 
23399 
Compro y vendo toda c lase do es table-
cimiento, tengo muchos compradores , 
mis negocios son ser io s y con pront i tud . 1 
¿ Q u i e r e vender o c o m p r a r ? Mande a v i - ' n a H i s p a n o - S u i z a . I n f o r m a n e n l a c a -
so y us ted personalmente . A m i s t a d . 136. , 11 1 r e 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, " 8 C r e s p o , n u m e r o 9* JOSC P l -
por l a tarde . 
P A N A D E R I A S 
n o n . 
24394. j n . 
Q E 1 
Vendo 5, una en J e s ú s del Monte, 2 en 
l a H a b a n a , una en el C e r r o v o tra e n . , 
el campo, son buenos negocios, las de ^ l a r e s , r e c i é n l l egadas , de c r i a d a s de 
l a H a b a n a u n a hace 12 sacos diarios y mano o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n en l a ca-
o t r a 5 sacos y d e m á s trabajos , $150 d i a - He 22, n ü m e r o 75, entre 17 y 19, Ve-
r lo s venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . dado. 
23 Jn 
dos m á q u i n a s , u n a m a r c a M a x w e l l y 
Oort . I n f o r m e s , en l a m i s m a y en O b i s -
po, 97. 
23158 27 J n 
O p o r t u n i d a d p a r a u n a b u e n a i n v e r -
í 25.50 metros de f o n d o S s i ó n - P o r t € n e r ^ * u s e n t a r s e s u i S o l a r c l ? C 0 ' e n } * L o i n a Í e ] M a Z 1 ? ' 
metr^. P o r t a l s a l a c i n c o c u a r < ,ueño» e n u n P u e W 0 d e P o r v e n i r , se s e v e n d e m u y b a r a t o , e n l a c a l l e 
* í t 4 P w 4, h a l l c o m e d o r &\ f o n v e n d e u n a b u e B a P r o P i e d a d ' d e 3 » 7 8 4 E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
¿ y > doble s i m e i o c o c i n a y ' V a r a s c ™ ? r a . d a . s ' l a f ¿ r i c a d a ' | O T a r r i l l , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
r * , J "ene entraJU 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f r e n t e p o r 
4 0 d e f o n d o , q u e d o m i n a u n a e s -
c i m i e n t o p a -
ü a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo u n a en 800 pesos, p a r a p r i n c i -
p iantes ; un café en $600. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 130. B . G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo v a r i a s : vendo u n a en 5.000 pesos, 
27 h í i b l t a c l o n e s , los muebles v a l e n m á s ; 
y o t r a en C o n s u l a d o ; y o t r a en indus -
t r i a . Son buenas y precios de g a o j í » . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en I n f a n t a y otro en l a 
24344 23 j n . 
D i n e r o : C o n m a g n í f i c a g a r a n t í a h i -
p o t e c a r í a n e c e s i t o de q u i n c e a v e i a t » 
m i l pesos . I n f o r m a : V i d a l , Z u i u e t a , 
n ú m e r o 2 2 . 
24383 23 j n . 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos loa d e p ó -
s i tos que se hagan en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De-
H a b a n a , con a c c e s o r i o s y g u a r d a n 50 ¡ Pendientes, ge g a r a n t i z a n con todos los 
m á q u i n a s . B u e n contrato y poco a l q u l - b.161"8 ^ posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
ler. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n i r a , i > ^ T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m i a 
G a r c í a 5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
H O T E L E S C e92R i n 15 » 
$ S v a -
^ d e f a b r i c a c ¿ r d e r* • ¡ r a d e r 0 d e l t r a B V Í a y a l a C a l z a d a - p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i 
L?05- construidas r í n " ^ ? ' C1.e" V e a n P a r a i n f o r m e s y p o r m e n o r e s : D . r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a 
^ r e n t a n d : 2 2 5 P " L s ^ J t " ' 1 6 ' d e 1 2 a 1 ^ d e * % 7 ' U T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
' ¿ ñ o M J 2 0 m i l Pesos- I ^ ' - a i r / V g . e n f t . ^ r . C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
C s 9 V e J - A c e v e d o . O b i s p o , , ^ : $ 4 . 5 0 0 l e p r o d u c e n a u s t e d j 3 3 ^ 
L V . ' . A p a r t a m e n t o 5 y 6 T e - * 3 0 l n e n s u a I e s Y lo h a g o p r o p i e t a r i o 
de u n a c a s a d e 2 p l a n t a s , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a c o r r i d a , 2 h a b i t a c i o n e s , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s y a c o n t i n u a c i ó n 8 
d e p a r t a m e n t o s m á s q u e p r o d u c e n 
$ 2 8 5 ; p o r t o d o so lo t i e n e q u e r e c o -
n o c e r $ 1 8 . 5 0 0 a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l y 
d a r l o s $ 4 . 5 0 0 a n t e d i c h o s p a r a h a c e r -
se d u e ñ o d e e s t a p r o p i e d a d ( e s e l 
b a n c o m á s s e g u r o p a r a t o d a s u v i d a ) , f o ^ ^ ^ / e l i ^ V á * 
V é a m e e n S a n t a F e l i c i a U n o , C h a l e t , rez. P a r q u e C e n t r a l . Su d u e ñ o : C o n s -
tant ino R i v e i r a Paz , ca l l e I n d u s t r i a , n ú -
mero 121. T e l é f o n o A - 4 2 i a 
F A C I L I T A D I N E R O 
Vendo 2, uno en E g l d o y otro muy c é n -
trico, 66 habi tac iones , con lavabos , a g u a 
ca l i en to ; prec ios muy baratos . B u e n con-_ 
t ra to y poco a l q u i l e r . In formes* A m i s - ! E n p r i m e r a y s egunda h ipo teca en to 
" dos puntos cn l a H a b a n a y sus Repar-tad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo lino, que t iene venta d i a r i a $300 y 
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s 
prop ie tar ios y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p ignorac iones de va lores co t i zab le s ; se 
23 j n . 
^ c a ^ Í b i d o . ó r d « « de v e n d e r 
! ? i i r v ^ 0 , a s P e r s o n a s p u d i e n -
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
p a r a f a b r i c a r c a s a s p a r a obreros , 
^ s l l Chalets e n ^ V í b o r a , 
S s - S * * ? , ^ SOn v e r d a d e r o s 
^ Par» 5 ^ p r o n t o P o r m i 
K F Bi s ^ a c l a s e de i n -
' S i V h ' ,cal le C o n c e p c i ó n , 
'I-lfo Víbora . de 1 a 2 . T ^ f ' 
22 j n . 
se da b a r a t o ; tengo encargo de vender r i edad y r e s e r v a en l a s operaciones. Be-
3 c a f é s , muy baratos y buenos, en gran-1 l a s c o a í n , Zi , a l tos , de 9 a 1L J u a n P é -
des puntos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B e n - rez. 
j a m í n G a m a . 1 / C H E Q U E I N T E R V E N I D O D E D E M B -
o ü U b l l A b ^ trio C ó r o b a y C a . L e tomamos por 
Vendo u n a en 3.500 pesos, dando m i t a d }ff1 c a n t i d a d de $ 1 5 , ^ a $2a000 Co^ s é -
en mano, vende $80 d i a r i o s y vendo o t r a l 1 ^ £ a r * n t l £ L 7 . a J & . W ' E s c r i b a a M. 
en 4.600 pesos, en el barr io de C o l ó n ; 
AD Q U I R I M O S C H E C K S , K K B U E N A S condic iones . P r o c u r e a s e g u r a r s u 
d inero a cambio de a c c i o n e s de u n a 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l . T a m b i é n admito 
cheques p a r a p a g a r a plazos , s u í n t e g r a 
c a n t i d a d E . S u á r e z . A m a r g u r a , 51 a l -
tos. 
24372 21 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a «: 
» 31 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C53311 lOd.-S 
D I N E R O E N H I P O T E C A " 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
S t a t e ^ A . A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . 
A . 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 2 a 4 . 
18 Jn. 
BA N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L , S E rec iben cheques de e s tos B a n c o s a 
l a par , como c u o t a do e n t r a d a , de casas 
v s o l a r e s a plazos. L l a m e a l T e l é f o n o 
M-9494. 
24367 2 J n _ 
" r \ E T j B A N C O D E D I G O N H E R M A N O S 
J L / tomo los cheques a l a par , en cambio 
de f incas, h ipotecas y t e r r e n o s . I n f o r -
m a n : Salud, 2. P . S a l a . 
24384 j n 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s de todos los b a n c o s y c n 
todas cant idades a los mejores t ipos 
de p laza , pagando en efectivo en e l ac to . 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s . 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a , M a n z a n a de 
Gómez . 233, de 8 a 2 de l a tarde . 
24267 25 J n , 
L a L o n j a d e l o s C h e q u e s . S e c o m -
p r a n y v e n d e n c h e q u e s d e t o d o s 
l o s B a n c o s , e n t o d a s c a n t i d a d e s ; 
s e m e j o r a e l t i p o e n u n 5 p o r c i e n -
t o p a r a n e g o c i a c i o n e s ; a n u n c i a -
m o s a l m i n u t o s o l i c i t u d e s d e c o m -
p r a y v e n t a e n p i z a r r a . S a n I g n a -
c i o , 8 4 , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
C5551. 4d.-18 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r o cheques i n t e r v e n i d o s del E s p a -
ñ o l , Nac iona l , C ó r d o v a , D- igón y H e r m a -
nos. T a m b i é n negoc iamos l i b r e t a s de l a s 
c a j a s de a h o r r o , pagamos en el acto. 
A m a r g u r a , 48, al tos . T e l é f o n o M-3506. 
24258 21 j n . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y vendemos de todos los b a n 
e o s ; no haga n i n g u n a o p e r a c i ó n s in v i -
s i t a r a n t e s en l a Manzana do G ó m e z , 212. 
M a z ó n y C o m p a ñ í a . 
24111 22 j n . 
DE L B A N C O I N T E R N A C I O N A L A D -mito propos ic iones p a r a m i l i b r e t a 
del B a n c o I n t e r n a c i o n a l de $7,000, en 
h i í i o t e c a s , ven ta de s o l a r e s u o tros v a -
lores . D i r e c t a m e n t e con e l que lo nece-
s i te . D i g a s u s propos i c iones por e s c r i -
to. M. G . M a r t í n . S a n M i g u e l de los B a -
ñ o s , por Col i seo . 
23988 1_J1_^ 
DE L B A N C O E S P A S O L , A D M I T O propos ic iones p a r a m i l i b r e t a de l 
B a n c o E s p a ñ o l , de $3,200, en h ipotecas , 
ventas de so lares u o t r o s va lores . D i -
rec tamente propos ic iones , por e scr i to . 
Sant iago M. P é r e z . S i t ios , l e t r a C , e n t r e 
Oquendo y F r a n c o . 
23989 24 j n 
V E N D O C H E Q U E S 
do todos los b a n c o s en todas l a s c a n t i -
dades. I n f o r m a n en J e s ú s del Mont^, 73. 
T t lí-í'ono il-l'SCS. 
UÜIZV 21 j n . 
E L C R I M E N D E L 
S I L E N C I O 
A l l eer e l encabezado * » t a « l í n e a t , 
no h a de f a l t a r quien c r e a que s e trata, 
de u n a paradoja , pues parece impos ib le 
que con e l s i l e n c i o se c o m e t a un c r i -
men. 
S i n embargo es m u y cierto que con el 
s i l enc io , en l a m a y o r parte de los caso3 
cometemos un c r i m é n mora i , por no en-
s e ñ a r a l a juvetud' aquel lo que debe s a -
ber, p a r a pgder s e r ú t i l en su d í a , no 
solo a s í mismo, s i n o t a m b i n a los de-
máa^ . 
E í g r a n ed'ucador de l a Juventud O r l -
son S w e t t M A K D E N lo d e m u e s t r a c l a r a -
mente en su ú l t i m a n b r a t i t u l a d a " E l ^ 
C R I M E N D E L S I L E N C I O , " exponiendo 
con c lar idad y s e n c i l l e z l a n e c e s i d a d 
de i n s t r u i r a l a j u v e n t u d en lo que no 
d'obe ignorar . 
" E D C R I M E N D E L S I L E N C I O " e s 
u n a n u e v a obra que se ha escr i to , s o -
bre' e l e scabroso t ema d e E d u c a c i ó n 
s e x u a l y que b a s a d a en los m á s r u d i -
m e n t a r i o s p r i n c i p i o s d'e l a R e l i g i ó n y 
de l a m o r a l , p r o c u r a combat ir l a a r r a i -
gada p r e o c u p a c i ó n de que e l s i l e n c i o y 
l a I g n o r a n c i a s i n las m á s eficaces a r -
m a s defes ivas d© l a c a s t i d a d y l a ino -
cenc ia -
A l r e s e ñ a r e l objeto d'e e s t a ú l t i m a 
obra de M a r d e n no nos proponemos h a -
cer .un estudio de l a m i s m a , pues l a m a -
y o r p a r t e de l a s p e r s d ñ a s que lo e l y e s e n 
c r e e r í a n que a l hacer lo no n o s m o v í a 
o tro f in que e l de vender muchos e j em-
p l a r e s p a r a tener m a y o r u t i l i d a d , por 
lo t an to dejamos l a c r í t i c a de e s t a 
o b r a a o tras p e r s o n a s en qu ienes no 
pueda recaer l a sospecha de l f i n mofean 
t i l . 
S ó l o d iremos lo que cuando p u b l i c ó e l 
autor su obra en i n g l é s , d i jo E l l a W h e -
r l e r W i l c o x " E L C R I M E N D E L S I L E N -
C I O " es un l ibro exce lente . Y o q u i s i e r a 
poner lo en mano d'e todos' l o s p a d r e s , 
madres , h i jo s e h i j a s ado lesce tes y p ú -
beres. 
E x p o n e de m a g i s t r a l y d e l i c a d a m a n e -
r a un asunto trjn magno y t r a s c e n d e n -
te como e s c a b r o s o " 
K L C R I M E N D E L S I L E N C I O formn 
un v o l ú m e n de 334 p á g i n a s e s m e r a d a -
mente impreso y e legantemente e n c u a ' 
¿ e r n a d o en te la . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
b a n a $ l . W 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
f r a n c o de portes y cer t i f i cado- 5 l . W 
O T R A S O B R A S D E L E S C R I T O R M A K -
D E N T R A D U C I D A S A D C A S T E L L A -
N O 
I — S i e m p r e ade lante . 
I I . — A b r i r s o paso y L a fuerza. d « l a 
v o l u n t a d 
I I I . — E l poder de l p e n s a m i e n t o 7 
A t r a c t i v o s persona le s 
Í V . - - L i a I n i c i a c i ó n en los negocios . 
V . — E l é x i t o comerc ia l y E l per fec to 
empleado. 
V I — A c t i t u d v i c t o r i o s a . 
Vi"!.—l-'az, poder y a b u n d a n c i a , 
V I I I . — P s i c o l o g í a del comerc lante , 
I X . — L a O b r a m a e s t r a de l a vida'. 
X . —Ideales de d i c h a . 
X I . '—Defiende tus e n e r g í a s . 
X I I . — L a m u j e r y e l hogar. 
X X . — L á A l e g r í a de v i v i r . 
Prec io de c a d a tomo c n c u a d e r o j -
d"o en te la , en l a H a b a n a . . . . $ 1.40 
E n IQS d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
f ranco de portes y cert i f icado. $ 1.8Ü 
D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A N A S 
Suplemento a l a d é c i m a c u a r t a e d i c i ó n 
del D i c r í / n a r i o d© l a R e a l A c a d e m i a , 
por C o n s t a n t i n o S u á r e z 
C o n t i e n e : <5.828 d e f i n l ü t o n e a de 
voces de l a s que C.003 son ne-
t a m e n t e cr io l la s y l a s t e s t a n -
tes a m e r i c a n a s o c a s t e l l a n a s 
no recogid'as por e l D i c c i o n a 
rio de l a R e a l A c a d e m i a . 1 to-
mo de cerca ele 600 p á g i n a s , e n -
c u í L d e r n a d o en te la ? S.v^-
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R D O 
V E L O S O 
G A L I A N O , 62 ( E s q u i n a a Neptuno.) 
. A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-496k 
H A B A N A 
P A R A C U R A R U N A E N F E R -
M E D A D 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
C o m p r o de 40.000 y 30.00 pesos , C ó r d o -
va, pago cinco por c iento m á s que n a -
die, compro y vendo de los d e m á s b a n -
cos. M e r c a d e r e s , 11 al tos , d e p a r t a m e n -
to 16. D e 8 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i -
nol . 
_23937 2» j n . 
SE D E S E A C O L O C A R 42,000 P E S O S E N hipoteca. I n f o r m a r á n ; A m a r g u r a , 35. 
S. G o t t a r d l . 
23828 22 j n 
t r i a s e s tab lec idas . I n f o r m a n en Sol , n ú -
mero 85, p o r t e r í a . 
^ 23719 l 22 J n ^ 
2; V E N D E C N S O L A R D E D I E Z V A -
r a s de f rente por 38.96 de fondo, a 
12 pesos v a r a , en l a g r a n A v e n i d a de 
S e r r a n o , «rntre Santo.j S u á r e z y E n a m o r a -
entre J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n 
t e . R a m ó n H e r m í d a . 
21706 12 J l 
SE V E N D E L U J O S O C H A L E T , D E D O S p lantas 
en $45,000, 
en l a e squ ina 
puede d e j a r s e 
de 21 y 
m á s de 
23900 23 Jn . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a -' l j a r n o s y f , ^ et8 lu -
i ^ í o . eU hinni-o a 80 Pesos, ge 
i6 unaen la V i b n ^ ' en 6.500 pe! 
ht con POtle (je « « o t e a y cielo 
K-50 &Lto,2o3 su* ^ sa leta , dos • ̂ " t ^ a d ele $7,600, a la par . T i e n e sa-1 ' ^ j " M ~ 
S ^ ^ r L T \ Í c i o s - super ' l a . comedor y t re s cuartos , pat io y t r a s J m e n d a r e s . M a m n a O . 
" ^ a r . . 8 - ^ n p ^ ^ . f o n d o . R e n t a ? a t i o — .u_ - I 
28 Jl 
A N C O D E M E T R I O C O R D O B A Y 
L o s a d a . 
23695 
A p a r t a d o 2554. 
22 j n 
de 8 a 5 de l a tarde 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una. en $700; o t r a en $500; o t r a 
en $3.50. B u e n contrato y poco a l q u i -
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: A m i s t a d , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
U R G E L A V E N T A 
d u e f í o ^ b i e n ^ ^ r t l d a ^ o l a ^ n ^ e s a u i n a ' O A N G A . V E N D O E N M U Y B U E N A S 
« i ? a % f e n r s á s d ^ in terven ios del B a n c o i t t e r n a -
VE N D O U N C H E Q U E I N T E R V E N I D O , de dos m i l pesos del B a n c o Nacio-
nal , con el 40 por c iento de descuento. 
D i r í j a n s e a V a l l e , n ú m e r o 22. 
^_24192 __21 j n _ 
SE V E N D E U N C H E Q U E D E L B A N C O E s p a ñ o l , de $2,567. I n f o r m a n : Tele.-, 
fono 1-1899. P r e g u n t a r por Pancho. Si no 
pagan m á s á del 50 por ciento del va lor , 
que no av i sen . 
23522 23 Jn 
S e d a n e n h i p o t e c a h a s t a v e i n t e m i l 
p e s o s , e n e f e c t i v o a l q u e r e c o n o z c a 
t r e s m i l p e s o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . I n -
f o r m e s : T e j a d i l l o , n ú m e r o 1 , d o c t o r 
F r e i x a s . 
23882 23 j n 
D e b e E l i m i n a r s e l a C a n s a , l o M i s -
m o q u e c o n l a C a s p a . 
E x t i r p a d , e l g r é r m e n quo p r o d u c e l » 
c a s p a , q u e o c a s i o n a l a p é r d i d a d e l ca." 
b e l l o t r a y e n d o p o r ú H l m o l a c a l v i c i e , 
y e l c a b e l l o c r e c e r á , c o n p r o t u s i ó n . 
E n e l " H e r p í c i d e N e w b r o " t i e n e e l 
p ú b l i c o u n d e s t r u c t o r e f icaz <Jel grér-
m e n d e l a c a s p a , a l m i s m o t i e m p o 
que u n a l o c i é n d e l i c i o s a p a r a e l c a -
be l lo . N i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n t i e -
n e u n a base c i e n t í f i c a p a r a l a d c « -
t r u c c i ó n d e los g é r m e n e s de l a c a s p a -
C a l m a l a i r r i t a c i ó n , m a n t i e n e f r e s c o 
el c u e r o c a b e l l u d o . T é n g a s e p r e s e n -
t e q u e a q u e l l o q u e s e d io© "es t a n 
b u e n » " no h a c e e l e fecto det l e g í t i m o 
" H o r p i e l d e " . C u r a l a c o m e z ó n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a » p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o » t a m a ñ o s : 50 c t a . y $1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n n e l 
J o h n s o n , O b i s p o , 53 y 5 5 . — A g e n t e s 
e s p e c i a l e s - ' 
11 il 
N O V E N D A 
P o r m e n o s d e l o q u e v a -
l e . N o s o y c o r r e d o r , y 
d o y d i n e r o , c a s i e l v a l o r 
d e s u p r o p i e d a d , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s . L o s s e -
ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . 
M . V a l d i v i a . A p a r t a d o 
5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
23S85 24 j n 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
venta, a prec ios razonab le s y a l conta-
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
mejores de l a H a b a n a , en ¿ e c a j a s ¿Q a h o r r o s y b a n c o s SC COffl 
mitad en hipoiteca. Son 680 m e t r o s cua-1 _ « 1 9ftA a n l a r n S e n e l R p n a r t o 
drados de tert-eno y 350 metros de fa - res a •Pi">00> a p l a z o s , e n 61 I t e p a r t O 
T ^ n ^ - i r 1 ^ 1 1 1 ^ ' e n 27 y B (a l tos) - A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 de e n t r a - , 
o o í ? q 0 1'-1SU' OQ . j a _ « 1 5 m e n s U a l e s s i n i n t o r é * P a - do; soy el que m á s conocimientos tengo p r a n a b u e n o s p r e c i o s . I n f o r m a n : R e a l 
28 i n «la y m e n s u a l e s , s m í n t e r e s , r a - e n ' e s t ¿ s negocioa( Vor estar máS r e í a - c . t p A - , , . , . - ^ <ÍP Q a i f t „ A* 
b o . r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a o f i c i n a d e , d o n a d o con sus d u e ñ o s , i n f o r m a : F e d e r i - j J t a t / e , / i g u a c a i e , o o , a e v a Í U y a e 
C o n t r a checka in terven idos de este M a r í n A D u m a s V S A l n e n d r e C a l i * I Cx 1 era:,a- T e l é f o n o A-9u74, K e i n a y E a -
Banco, vendo u n a c a s a s i t u a d a en P r l n - ! t ! l a ™ A ' U ™ a S ' V'a"ie ^ 
ciel  cesa, a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , en la ; 9 Y 1 2 . l e l ó f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l ' 
. con S a n i d a d moderna. 
23696Sada" A p a r t a d 0 2054-
E s c r i b a 8 31 
ca fé . 
B O D E G A S E N V E N T A 
2 a 4 . 
23580 28 j n . 
22 j n 
P i . are« A " Pesos v i iuu- "
K l ^ U i ^ 3 4 á l ^n*-ndo r epar to 
Kv^"» do y larru treH t a r t o s , 
^ f i c i Pernera i n a l costado 
J n " V 8 l'or 30 fnot(ea y cielo 
^ raeL Cerro en 4.650 pesos. 
lanp1an7adra de 
v CUaftos! ^'oefa00,^ I 0 ^ue f u e s V o ^ c e s ^ r ^ S a n t o s ' S i W ' e z ' y P a r q u e C e n t r a l , dos Vendo u n a en ca lzada en 6.500 pesos, I - j , . ' i a 1, - n r ' i ' V o J » J « 
^ ^etros. P a r a teca- con m ó d i c o i n t e r é s , puede pasar ñ o r c u a d r a s de los p a r q u e s v a una c u a d r a so la en esquina , la mi tad de contado 7UDURA a e " " 6 U , CU 61 VCOat lO. 
Sala rtUrnea3S0la PlanYa: 
0,?te*. 10 
St : T R A S P A S A E L C O N T R A T O D K V V so lar de 14 v a r a s por 57, a $7 v a r a , 
teniendo que e n t r e g a r unos $2.300 a l 
contado y el r e s t o en mensual idades de 
35 pesos. E s t l i s i tuado en la ca l le B s - : 
o r t í s t i c a , " a s í como adquTrir"ó'"deshac'4'r- ^rampe- í , entre L i b e r t a d y Mi lagros , a c e - | 
se de a l g ú n es tablec imiento , sea del g l - 1 r a ??e l a b r i s a , r o r ^1 fondo el c a r r i t o 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo e l que d é s e c o m p r a r f inca u r b a n a 
L a s tengo de todos prec ios en todos l o s 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
barrios , a plazos y a l contado admito C - « n / v n n n „ „ i • 
en cambio bonos y ;icciones de banvos, '5e l O m a n Í ¿ U , U U W CU p r i m e r a n i p o t e -
y c o m p a ü í a s ; no en n ñ o a nadie, tengo c a s o ^ r e u n a g r a n c a s a m ^ p o s , 
socios formales , de oco c a p i t a l e in te - • . , . . 6 " " " ^ 
Ü R e n t e s en el negocio. I n f o r m a : Manue l ¡ t e n a ; 008 piSOS, o CUartOS, 4 d e D a -
F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , c'^té. ¿ _ - _ _ • A. • j í •! 
o n n r r A C r w \ / T K T T A n o s ' ffaraJe» « t e ; e s q u i n a d e f r a i l e y 
I c ó n 2 , 2 2 5 m e t r o s d e t e r r e n o , a u n a 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o v J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O . 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
J J S 
E n l a p o p u l a r m u e b l e r í a " E l N n & -
v o S i g l o , " s i t u a d a e u C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 1 1 4 , e s q u i n a A c o s t a , j u n t o 
a l a r c o de B e l é n , l o s h a y d e t o d a s 
c l a s e s y e s t i l o s y a l a l c a n c e d e t o -
d a s l a s f o r t u n a s . 
S i u s t e d n e c e s i t a a m u e b l a r s u c a -
s a , v i s i t e e s t a c a s a y e n c o n t r a r á u n 
g r a n s u r t i d o e n j u e g o s d e c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r , c u a d r o s , l á m p a r a s y 
o t r o s a d o r n o s . i 
T a m b i é n l i a e s t a b l e c i d o e s t a c a s a 
u n s i s t e m a d e v e n t a s a p l a z o s m u y 
c ó m o d o p a r a e l p ú b l i c o . 
C 5 5 9 3 l d - 2 1 
23617 ¿S j n 
erto. altof D e 8 e s t a o f i c ina , seguro que s e r á sa t i s f echo , del grxn cine y "restaurant . T r a t o d i r é 
y en sus -
23 j n . 
do 
t í n e z . 
comodidades para 
i sp irac iones . " informan e ñ " P r a - i to con el in teresado P í o F e r n á n d e z . *tn de contrato no paga _ 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r - ! A m i s t a d , 52. T e l é f o n o A-8381. | M. F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , 
* 91 lr« i 232"" 19060 2  (r 09 
£ m l l ^ i i e T i r n 0 f o r a m a s i I n f o r m a n d o c t a m e n t e e n H a b a n a , 8 2 
7 »e p a g a e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s 
20 Jn. 1 23198 30 j n 
D I N E R O 
p a r a hipoteca, doy y tomo en todas c a n -
t idades , p a r a l a H a b a n a , los R e p a r t o s v 
p a r a pjjgnoracioneg de ios va lores de ios 
U n i d o s y H a v a n a E l e c t r i c . A g u i l a y 
Neptuno. B a r b e r í a . De 9 a 12. G l s b e r t . 
T e l é f o n o M-t2S4. 
I 22780 8 „ 
A s o c l a c l ó o d e V i a j a n t e s d e ! 
C o m e r c i o d e l a I s a d e C o b a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
e n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o e n 
e l a r t í c u l o 5 4 d e l R e g l a m e n t o , s e c i -
t a a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e s é c e l e b r a -
r á e l d o m i n g o , 2 6 de los c o r r i e n t e s , a 
l a u n a y m e d i a de l a t a r d e , e n e l l o -
c a l s o c i a l . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 4 , 
s e g u n d o p i s o ; a d v i r t i é n d o s e q u e , c o n -
form.e a l m i s m o a r t í c u l o , l a c e l e b r a -
c i ó n de l a J u n t a s e h a r á c o n c u a l q u i e r 
n ú m e r o de c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 11 d e J u n i o d e 1 9 2 1 . 
L U I S J . L U N A , 
S e c r e t a r i o . 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
r e c e s i t a n en estos t iempos u n c u i d a » 
oo e spec ia l . De vez en cuando u n a c u -
c h a r u d l t a do J a r a b e de A m b r o s o l a pre-
viene enfermedades do l a garganta v do 
ios pu lmones regu lar izando a l m i s m o 
tiempo l a « ' > p e c t o r a c i 6 n . 
C 5931 a l L ld.21 
. A G I N A D I E Q O C H O D í A R i Q D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ! 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e l e . m 
S E N E C E S T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ { m o E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S j A & 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•IMLII IIIIIMi' —••••• • Z ' —_ 
AMISTAD) 80, A L T O S , SK SOLICI-
E ^ a ^ n a criada de n.ano aue esté 
K r r a u e l l e v ^ m V e n el país. 
24508 . — i — 
C r i a d a . Se solicita para corta familia. 
L u g a r e ñ o , entre Montoro y Luaces . 
Ensanche de l a Habana . Carlos I I I . 
T e l é f o n o M-1729. • • 
24445. 2 l J n - ~ 
O ^ S Ó L Í C I T A UNA C R I A D A E N CASA 
S del soüor Elvero. 15, entre J y K , 
número 145, Vedado. 
i.,4-l(54 -0 -3n_ 
T I N A "MANEJADORA, D E MEDIANA 
U edad, que vaya al campo, a un lu-
gVr cerc¿ de la Habana. 35 . pesos ropa 
limpia. Informes y referendas: Vedado, 
calle J , número 162. Después de las 2 
24462 
H E L A D E R O S 
O E N E C E S I T A UNA J O V E N , EfePASO-
O la que -esté acostumbrada a servir 
v a u ¿ duerma en la colocación, para los 
quehaceres de una casa chica, y cocinar 
para un matrimonio solo. Sueldo: áv pe-
sos. Para informes, de 8 a 11 de la ma-
Xiana. Belascoafn, 83-85. Peletería E l Si-
glo 
P E SOLICITA JOVEN PARA MOSTRA-
O dor y que entienda d© venta de ac-
cesorios para automóviles. L a Hispano-
Cubana, Monserrate, 127. 
24455 23 Jn 
EN BERNAZA, 69, ALTOS, SE NECE"-sita un muchacho para atender al 
comedor. 
23564 ' 23 Jn 
O E SOLICITA L N MECANOGRAFO Y 
O taquígrafo en inglés, en E l Gran Ba-
zar Americano. Belascoaín, 22. 
24506 23 Jn 
O E S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S P A -
ra trabajar en los talleres de la 
Compañía Nacional de Calzado, S. A. 
Peoorn0̂ 0' número 8. Cerro. 23 Jn. 
24555 23 jn 
Mil cutos y mil paletas, 
Puestos en su casa 
Gelatina liara endurecer el helado, 60 
centayoB libra. 
Vainolín, $1.00 libra. ' 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces. 
Q E S O L I C I T A IJN MUCHACHO P A R A 
O hacer mandados, preferible de 14 a 
16 años. Calzada del Monte, 412. 
24578 -23 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , SOLO para lavar, que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones. Sea honrada y 
limpia. Si no reúne condiciones, que no 
se presente. Correa, 31, Jesús del Mon-
te. 
23796 25 Jn 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -ra vender camisas a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, pañuelos ligas, etc., etc- Aguiar, 
116. Departamento, 69. Tercer piso. 
22820 23 Jn 
S e n e c e s i t a u n a m u c h a c h a q u e s e a 
f o r m a l , es c a s a d e m o r a l i d a d , e s 
p a r a l a l i m p i e z a d e c a s a c h i c a q u e , 
s e a c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . H a b a -
n a 1 2 5 , a l tos , en tre S o l y M u r a l l a . 
V^N PRADO, 60, BAJOS, S E S O L I C I T A 
E una criada de mano, no se enseua. 
Sueldo, 25 pesos y ropa limpia 
24579^ , _ ; ,n -
S O L I C I T O UNA MANEJADORA, CON 
fe referencias, para ir al reparto Men-
aoz l en la Víbora, y una cocinera que 
rmede dormir en la casa o fuera y si 
I s lavandera y ^ i e r e hacer los dos 
servicios de cocina y lavar la acepto 
en estas condiciones, pudiendo acudir 
r t r a t a r a Industria, 34. altos, esquina 
a Colón. sn . 
24580 80Jn — 
Í 5 E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
T> ninsular, que sea formal, para ayu-
dar a los quehaceres de una casa chi-
ca. E n Santa Teresa, 5 y medio D. Ce-
rro. E n la misma, se toman y dan re-
ferencias. . 
24544 23 Jn j 
Se solicita una criada para las aten- i 
dones de una s e ñ o r a y que sepa co- j 
s e r Se piden referencias de casas i 
donde h a y a servido. Informan, en 17 I 
esquina a H . Vedado. 
24543 - í 3n , ¡ 
CR I A D A D E MANO. SE N E C E S I T A . en A, número 205, entre 21 y 23, ¡ 
buen sueldo. . I 
24434 24 jn 
. zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
S e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M a z a r í S t , 
C b i c a g o , E E . Ü U . 
20S3S 20 Jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d a s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m j s e l 
t r a b a j q p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E I X 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
N E C E S I T A N A G E N T A S . D I R I G I R -
O se al troy E l Habanero, calle de A r -
zo'bisno. Cerro. 
23726 24 Jn 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z pg>.os diarios. Remitan $1.98 para 
muestra, ó 25 centavos para Informes. 
Artículo maravillosa venta. M. S. Mo-
lina. Box 2417, Habana. 
21645 _ 12 j l ^ 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A blím ca o de color para lavar en casa 
particular. Callé 17, número 379, altos, 
entre 2 y 4. etaoinouo 
24347 21 Jn^ 
CJE S O I i I C I T A UN E M P L E A D O P A R A 
lO envasar drogas y medicinas. Que no 
se presente si no es expe-rto en ese tra-
bajo y pueda dar buenas referencias, 
de droguera. Sueldo, 90 pesos. Dirigirse 
a Droguería Lecours, Mercaderes, 38. 
24353 21 Jn. 
QU I E R E N U S T E D E S GANAR 4 O 5 P E -SOS diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupadas? 
Remitan 10 centavos en sellos rojos a 
Tomlls Potestad, Luyanó, 61-A, altos, 
Jesús del Monte, Habana, y a vuelta 
de correo recibirán informes. 
23G09 24 jn 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S p> ra el Interior necesitamos. Ganarán 
] seguramente seis u ocho pesos diarios, 
I artículos fácil venta. Enviar diez centa-
I vos sellos a A. García, San Nicolás, 76, 
i para información rápida. 
I 24335 18 Jl. 
^ C?E N E C E S I T A UN HOMBRE, D E 30 
O a 40 años, para portero de un Clu'b. 
Que tenga quien lo garantice. Bien edu-
cado y trabajador. Zulueta, 30, portería 
del Unión Cluz. De 1 a 20, solamente. 
24338 21 jn 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en N e p í u n o , 81. 
MUCHACHO: SE S O L I C I T A UN Mu-chacho para criado de manos con 
referencias. Santa Catalina y Bruno Za-
yas, villa Nieves. Reparto Mendoza, V i - | 
bora. ¡ 
24241 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una caldera de gas de seis 
caballos, en $300. S a n M a r t í n e I n -
fanta. Nicanor V a r a s . 
24147-48 21 jn 
CO N S T R U C T O R E S : VENDO AVINCH de vapor, un cilindro, un tambor, 
marca Lidgerwood, casi nuevo.. Indus-
tria, 100. 
23808 21 jn. 
Q E V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R 
O café, marca "Rápido ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, paj-a moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver en Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-18 
V E N T A D E M A Q ü i n . . 
0 n T a n q u e de Hie,t0 ^ 
d i á m e t r o por 125 
d o b l e y treble r e ^ ' H 
s t r a p p e d , con p U ^ J 
^ en parte dp * \ 
-J" en l a part ar d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e , ¿ O 
trega inmediata . N a t i ^ i W 
L o n j a , 4 ^ U í l b a N n * 0 1 1 ^ 
C E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
O inglés, en el colegio Santa Teresa de 
Jesús. Enrique Villuendas,"antes Concor 
dii, número 77. 
24224 21 jn. 
MO T O R E L E C T R I C O , D E 100 H . P. fuerza, envasado, de fábrica, se ven-
de. Para informes, escribir a J . Solé. 
Tejar Cuba. Arrayo Naranjo. 
24375 • 26 Jn 
K E S T A U R A I ^ 
Y M í , 
C a f e y Restauran» 
" C H A M B E R ? ' 1 
— - D E — 
J . S A N P E D R O FORT 
T e n i e n t e R e y y Cuba. Tel 
H A B A N A 
D e ^ A a S t o ^ n 1 ^ » 
.^.(X) en a d e l a n t e , ^ b ^ ^ ^ -^ [, comida. uuena y .. v 
C53S1 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE » duerma en la colocación. Calle 6, nú-
mero 129, entre 13 y 15, Vedado. 
24546 23 jn 
Se necesita una buena cocinera penin-
sular p a r a corta familia. H a de dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . H a de dar refe-
rencias- Se da buen sueldo. Informan 
en la calle D , n ú m e r o 66, altos, entre 
L í n e a y C a l z a d a , Vedado. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
24365 21 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -pa servir la mesa y cumpla su obli-
gación. Villegas, 39. 
24581 23 JBU 
C¡E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E M N -
O sular, para el servicio del comedor, i 
Buen sueldo. Prado, 123, izquierda. \ 
26583 24 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A \ ayudar a los quehaceres de una ca- | 
sa de corta familia. Informan: Cerro, 
871, altos, entre Churruca y Primelles. ¡ 
24591 23 Jn _ i 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ca- ' 
O sa de comidas. Sueldo, 25 pesos. Ha 
de dormir en la colocación. Informan: 
ngeles, 66. 
24599 23 jn ^ j 
Se solicita oca criada e s p a ñ o l a para 
l a l impieza y ayudar a la cocina. £ s 
casa c h i c a , tiene que dormir en la co. 
l o c a c i ó n , sueldo, C 5 pesos y ropa lim-
pia. S a n Franc isco , 108, V í b o r a . 
24319 . ' _ 2 1 _ Jn^__ 
O É N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
JO no que sea peninsular y recién llega-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E ME diana edad, del país, que sepa su 
obligación. Informan en Serrano, 32, en 
el reparto de Santos Suárez. 
24345 24 Jn. 
CJE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE 
¡O ra en la calle L número 169, entre 17 
y 10, Vedado. 
24358 : 21 Jn. 
CO C I N E R A QUE S E P A COCINAR V que ayude a los quehaceres de una 
casa. Dos de familia, 30 pesos de sueldo 
y ropa limpia. Compostela, 109, segundo 
piso. 
24362 23 Jn. 
C^ O C I N E R A SE S O L I C I T A UNA COCI-nera que ayude en la limpieza de ¡a 
casa, en Buenaventura, 43, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora. 
24330 21 jn. 
PA R A UN MATRIUfiONIO SOLO SE so-licita una buena cocinera que sepa 
algo de reostería, casa del doctor Alon-
so. San Lázaro, 344, altos. Buen sueldo. 
_ 24370 21 jn 
T I N A C O C I N E R A S E N E C E S I T A E N 
Fl-ooe y Cocos, Víbora, casa del coro-
nel Llaneras. 
24225 22 jn. 
¿̂ É N E C E S I T A UNA BUENA C O C I N E -
kTJ ra de color. Sueldo, 35 pesos. Veda-
do. Calle 10, número 17, bajos, entre 
Línea y Calzada. 
24197 21 jn 
Cocinera. Se desea una cocinera que 
sepa cocinar bien, en M a l e c ó n , 9 2 , a l -
tos, entre Perseverencia y Leal tad. 
Inút i l que se presente si no es buena. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono\A.-8381. Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
21684 30 Jn 
Verdadera ganga. M á q u i n a de escribir 
Underwood, nueva, con su escritorio 
de caoba, macizo y m a g n í f i c a , si l la 
giratoria. Se vende por $160, por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . Obis-
po, 98, casa de ó p t i c a . 
24586 30 jn 
CAMAS D E H I E R R O Y MADERA, Mo-dernas, coquetas, cómodas, escapa-
rates, lavabos, mesas de noche, soml e-
reras, sillones de portal y mim'bre, sillo-
nes y sillas americanas y de caoba, ca-
inita de nifio, varios modelos; espejos 
i de sala, mesá¿ de centro e infinidad de 
mueblas y objftos sumamente baratos, en 
L a Sociedad. Suárez, 34. Teléfono A-7ÓS9. 
24490 26 jn 
CA J A D E CAUDAIiES , MAQUINA R E -mington, nueva, se vende barato. In-
I forman : Damas, 19. 
24486 24 jn _ 
Q E V E N D E , E N GANGA, UN GRAN E S -
j O pejo, luna biselada y una gran vidrie-
i ra. Neptuno, 58, bajos. Sastrería. 
' 24482 25 jn 
A V I S O 
Se venden: 1 vidriera de lunch, 1 cocina 
de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse, en llevillagige-
do, 25. 
23656 29 jn 
Lavado de Sombreros. E l taller de! 
Lampar i l la , 39 , acaba de recibir del 
Alemania los materiales especiales, ex-
tras, para este trabajo . Estamos en] 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en j ipijapas y pajil las finos. 
¡ N a d a de polvos, sino esmalte blan-
co, limpio y pulido! ¡ C o m o nuevos! 
Precios: j ip i japa , $1 .50; pajil las, f i-
nos, $1.00. Lc« arreglos baratos son 
la ruina de su sombrero, es una eco-
n o m í a mal entendida. No lo olvide. 
23142 23 jn 
3,T AQUINAS D E SUMAR. MAQUINAS JL maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con -ro-
llo en $90. Luis de ios Beyes. Obrapía, 
32, por Cuba, Tel ;fono A-10;i6. 
22097 6 j l 
L A C A S A N U E V A , 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n in-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
22179 SO Jn 
MAQUINAS i ) E E S C R I B I R . COMPRA-venta, reparación, alquiler. Lu i s de 
los Pleyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te-
léfono A-1036. 
22007 6 j l 
J u e g o de s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n la casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. 
21161 29 Jn 
ROPA F I N A . S E H A C E D E NI5fOS, dobladillo de ojo, a mano y a máqui-
na. Trabajos suizos, al gusto más capri-
choso. Teléfono M-5367. Obispo, 100, al-
tos. 
24317 22 jn 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l costo . A l p o r m a y o r d e s c u e n - ! 
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d f e n o s h o y 
m i s m o su m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó . 
C 5157 15d-3 
c o n v e n c e r á n . 
C519? 30d.-lo. 
| C*E V E N D E UNA V I D R I E R A , R B F R 1 -
. O gerador, muy modoriii-sta, lo raííjor 
para un restaurant o un puesto de fru-
tas Se da muy barata. L a Primera de I 
j Aguiar. Miramar, y 13, Columbia, Ma- I 
rianao. I 
| ._ 2*473 26 jn j 
i I V r A Q r i N A D E E S C R I B I R O L I V E R , j 
-Í-'-B- visible, de poco uso, se vende o ee I 
cambia por una victrola con discos. Eco-
nomía y Apodaca, Ibarbería. 
24463 -23 jn 
OF, S O L I C I T A E N XiA C A L L E B, NU-
O mero 147, entre 15 y 17, una joven, 
española, que entienda algo de cocina 
y duerma en la colocación. 
237S4 23 jn 
C O C I N E R O S 
da. Dirigirse 
24446 
Santa Clara, número 0. i 
21 jn. 
CR I A D A D E MANOS:: SE N E C E S I T A una para servir a corta familia, ca-
lle Flores, esquina a Cocos, Víbora, casa 
del coronel Llaneras. 
24351 23 jn. 
EN SANTA C A T A L I N A , 44, E N T R E San Lázaro y San Anastasio, Vfbora, 
ee necesita una criada que sepa zurcir. 
No se quieren recién llegadas. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. 
24352 21 jn. 
EN 17, ESQUINA 1), 283 S E S O L I C I 2 A una manejadora para niño de siete 
meses. Sueldo 30 pesos, indifcpensable pr« 
«ente referencias. Ha de estar dispuesta 
a salir de temporada. 
24354 21 jn. 
•••MB 
^ U P I E R O UN COCINERO O C O C I N E -
\c¿ ra, que sepa su obligación, mucha 
limpieza. No reparo en sueldo. Gerva-
sio, 4. 
24554 _24 jn 
Q E " S O L I C I T A UN BUEN COCINERO 
O y repostero, acostumbrad^ a trabajar 
en casas particulares y que traiga re-
comendaciones. Carlos I I I , número 24. 
24403 ' 21 jn. 
["DARA F A B R I C A N T E S , S E V E N D E 
i JL una banadera de loza sin usar. E n 
J , número 246, entre 25 y 27, en la mis-
ma se venden los muebles y se alqui-
la la casa para dos familias. Se puede 
I ver de 1 a 7. 
j ; 24533 . 24 jn 
Q E V E N D E , EW D I E Z PESOS, UNA N E -
i vera de cedro. Belascoaín, 24, entra-
da por San Miguel. 
- ^ S * 23 jn 
POR CAMBIO D E R E S I D E N C I A SE venden todos los muebles finos y ob 
jetos de arte de la casa Villa Esperan-
zaV,,LePart0 Buena Vista, Columbia. 
24.346 ir. 
A C O M O Q U I E R A L O S M U E B L E S 
E n la Casa del Pue'blo Vea estos precios • 
L n escaparate de lunas, grande $55 E s 
de cedro. Uno chico, americuno,'$25, sin 
luhas. Seis sillas y dos sillones, $30. 
Mesas de noche, $7. Vitrina grande con 
Se necesita un cocinero o cocinera que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y que , 
i 13 u r- I j 1 ¿oí?as«y v.ldrlos curvos. $50. Buró plano 
sea aseaoa. m í e n sueldo. C a l z a d a , 72 , ! $30.^ Cortina, jsso. vajuiero, $25. juego 
Vedado. 
" L A O R I E N T A L " 
Almacén de muebles y joyas, exposi-
ción : Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
Detallamos, ron un 60 por ciento, todas 
las existencias de esta acreditada casa. 
Hay juegos de cuarto con marquetería I 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, " 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqu.eta, en 450 
pesos; en juegos de comedor, hay varia-
do surtido, los hay d¿sde $200, compues-
tos de aparador, vitrina, mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
quetería ; Juegos de mimbre con cretona, 
de lo más fino, compuesto de 1 sofá, 2 
(butacas, 2 sillones mesa y lámpara, en 
$300; neveras, esmaltadas y de roble, 
]as hay de todos tamaños, desde $30 en 
adelante, gran surtido en camas de hie-
rro y de madera, desde $14, con su bas-
tidor; para prueba, al priméro que nos 
visite le damos un juego de cuarto 'de 
3 cuerpos, con marquetería, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta lavabo, 
mesa de noche ~ banqueta, en $400; hay í 
juegultos esmaltados compuestos de un 1 
sofá, 2 'butacas, 2 sillas, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin | 
antes visitar esta casa, una visita y se 
convencerá. Neptuno. 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfon; A-0518. 
22683 23 jn 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. En la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
21 Jn 
Q E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
O una criada de mediana edad, para I 
cuartos y coser. Sueldo 30 pesos, unifor- | 
me y ropa limpia. Informan en la cal-
zada de la Víbora, 700. Después del Pa-
radero de Havana Central. Presentarse 
después de las dos. 
, 24337 21 jn. 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, que sepa servir una mesa o 
para atender a los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo. Informan: Estrel la, 
16, altos. 
24308 21 jn ! 
EN C A R D E N A S , 41, ALTÍÍS, SE SO- • licita una criada que sea trabaja-
dora. 
_ 2 t ó l 0 _ _ _ _ _ 22 j n _ _ 1 
SE N E C E S I T A UNA BUENA C R I A D A , ! blana, para comedor. Sueldo, 35 pe-
sos. Vedado. Calle 10, número 17, bajos, i 
entre Línea y Calzada. > 
24197 21 jn 
UNA C R I A D A S E S O L I C I T A E N MON te, 397, para el servicio general de 
una corta familia. Sueldo 15 pesos. 
24124 21 j n . _ _ 
O E S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A D A S 
O inteligentes y conrecomendaciones. 
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C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
21 jn. 
MU C H A C H A P A R A MANEJAR UN ni-ño de diez y seis meses, se solicita 
en Habana, 174. Ha de ser del país, sobre 
catorce años y con referencias. 
21223 23 jn. 
C O C I N E R A S 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, A S E A -
O da y que sepa cumplir con su obli-
gación, para casa de comercio. Se da 
buen sueldo. Para informes:. Manrique, i 
número 143. 
24501 23 jn | 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE | 
lO sea formal y duerma en la coloca- ; 
ción. Buen sueldo. Estrada Palma, nú-
mero 2. Víbora. 
24478 ¡ 23 jn j 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A ' 
O matrimonio solo que ayude a la lim- I 
pieza, si no es limpia que no se' pre- 1 
senté . San Miguel, 196, bajos. 
24469 23 jn ' 
CO C I N E R A P A R A 3 D E F A M I L I A Y* ! quehaceres de la casa, dormirá en la I 
colocaión, de ser persona formal. Buen ! 
sueldo y buen trato. O'Reilly, 76. 
-4556 23 jn I 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N ' 
O Malecón, entre Lealtad y Perseveran- ¡ 
cia, tercera puerta, a la derecha. Se 
prefiere que duerma en la colocación. Te-
lefonó A-1233. 
24534 23Jn I 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PJET i 
O ninsular, para corta familia. No se 
necsita que sea gran cocinera. Calzada, 1 
90. Vedado, entre A y Paseo. 
^24^36 23 jn j 
O E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE^ 
O ra, en Príncipe de Asturias, número 
ti, entre Estrada Palma y Libertad Ví-
bora. 
. -4rm , 23 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-' 
KJ ra, para corta familia. Informan : en 
Aguiar, 50, altos del almacén. 
245/' 23 Jn 
PA R A S E R OCUPADO ALGUNAS HO-ras del día, se' solicita un tenedor 
de Libros competente, que sepa el in-
glés correcto. Puede dirigirse al apar-
tado de correos, número 231, al señor V. 
Vecino. 
24302 21 jn 
^ I S R S O M S I Í E T ^ R A D O ^ 
P A R A D E R O | 
Se desea saber el paradero de 
B e n j a m í n Rimada^ que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en u n a l echer ía en 
la C a l z a d a del Cerro. L o solicita 
su sobrino Adolfo Rimada, para 
asuntos de familia que le convie-
nen, en Arroyo Apolo, 37 , bo-
dega. 
de comedor, $35. Coq eta, $40 ovalado i 
muy buena, $i>0. Juego mimbre, $75.. de 1 
caoba, nuevo, moderno, $100. Seis sillas ! 
y dos sillones de la misma clase, $45. 
Espejos modernistas, $36. Sillones cao-
ba, $18. de mimbre fino, $25 el par. Lám- i 
paras de metal modernas, a $15 y 20 25 . 
y 30. Juego de cuarto fino, $350. Coches i 
de mimbre, $10. Camas de hierro, moder- ! 
ñas , $15. Cómodas, $25. Ven, pue'blo, ven ' 
a tu casa, que aquí te regala Mastache . 
por cada cien pesos que compres una • 
prenda de ero garantizado a escoger con I 
valor de diez pesos. Campanario, esquina 1 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
24286 21 jn. 
M O N T U R A G A L A P A G O 
y prendas vendo a precio baratísimo en 
la Casa del Pueblo, Campanario esquina 
a Concepción de la Valla, la Segunda de 
Mastache. 
. 24286___ 21 Jn. 
EN L A ' J O Y E R I A "CUIJA A R T I S T I -ca", de Monte, 302, se vende una vi-
driera, propia para una puerta de ca-
lle; un juego de comedor, de cuatro ple-
nas. 
_24153 2 Jl , 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A casa de la calle de Concordia, núme-
ro 137, por embarcar su dueo, todos es-
tán en inmejorables condiciones. Pue-
den verse a todas horas. 
24143 £ 3 J n _ 
I V T U E B L E S , SE R E A L I Z A N VARIOS. 
I L L Compostela, 133. De 8 a 10, y de 1 a 
3 p. m. 
22505-66 25 jn 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M-3355 . Los antiguos y ex-
pertos m e c á n i c o s de la casa de F r a n k 
Robins Co . , acaban de instalar un es-
p l éad ido taller de reparaciones de m á -
quiaas de sumar, calcular, escribir, 
protectoras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cualquier otra m á q u i n a de oficina. 
E l cual tienen el gusto de ofrecer al 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 
general. Ofrecemos toda clase de ga-
rant ías y e c o n o m í a en los precios. 
Abelardo Tous , Director. Composte-
la , n ú m e r o 20 , H a b a n a . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas ciases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clnses en 
la Casa del pue'blo. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20376 23 jn. 
Q E V E N D E J U E G O DE flftxo, 
O quetería. Juego de c u a ^ ? ' 
quado con cristales, otrn i , au,:,,'* 
derno, juego de sala caoba aSel0'" 
zado, uri piano, mánuiria íî ' otro ti 
rador colonial, caoba ^ 
San Miguel, 145 a moderno, 
24360 
" I E Í B L E P " 
demos a precios de verffiJa10!' 
J O Y A S 4 
SI quiere empeñar sus Joyas 
Suárez -, La Sultana, y , 
menos interés que ninguna 
así como también las i e n d e t f « 
baratas- por proceder de S j 
^ olvl le; ''La Sultana," s X f ' léfono M-1914. Rey y Suárez a ' i 
M A Q U I N A S I D F E S Í C R Í Í Í 
Mastache las compra, en k C,« 
Pueblo. Llama a . los Wéfonos S 
ms84 y en seguida tendrá 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra en la câ adeli. 
b¡o, llámelo a los teléfonos 
M-9314, 1-7105 y en seguida te:*! 
dinero. 
207S0 
Se i s s i l las y dos sillones, 
j En la casa del pueblo, son nney» 
caoba y modernas. Campanario, es; 
a Concepción de la Valla, la 2a. 
Mastache. 
21161 29 
22701 8 Jl 
244C6 22 jn. 
SO L I C I T O SOCIO P A R A S E P A R A R otro, con 500 pesos para negocio que 
deja de utilidad de 15 a 20 pesos diarios 
o más; es negocio que cualquier persona 
puede atenderlo solo con una explica-
ción. Informan en Obispo, 61, departa-
mento 11. 
23940 23_ jn.__ 
I E V E S SANCHEZ D E S E A S A B E R del 
paradero de su primo Angel Sánchez 
Cabrera. Neptuno, 160, habitación nú-
mero 29. 
24401 21 jn. 
Q E D E S E A SAMER E L P A R A D E R O 
O de Florencio González. Lo solicita 
Cesáreo Otero. Fonda L a Paloma. 
24309 21 jn 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José Ma. Lónez, o Agust ín Fernán-
dez López, de Vieiro (Lugo). ,Vivió en 
Morales, 2, (Regla), y luego en Cárde-
nas. Lo solicitan en Cuba, 90, para asun-
tos familiares que le interesan. 
_ • • • 21 jn _ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José Dopazos, Quintas de España, 
Orense, del Ayuntamiento de Toen, del 
pueblo de Alongos. L o solicita para asun 
tos familiares, Tomás Montero. Por es-
crito a Apartado 2009, Habana. 
28857 25 Jn. 
M á q u i n a s " U n d e r w o o d " a $ 5 0 . 0 0 
A las Academias, a los comerciantes, a 
todo el que quiera adquirir buenas má-
quinas por poco dinero, les recomiendo 
vean las máquinas Underwood, que ven-
do a $50.00. Enrique Nogueira, Cárdenas, 
75. Teléfono M-2100. 
__242(08 • 22 Jn 
AV I S O 1 3 I P O R T A N T E . S I U S T E I T D E I sea vender su caja de caudales o 
contadora, llame al Teléfono 11-3288. 
24245 17 j l 
Q E V E N D E N P O R E M B A R C A R : C A M A 
lO blanca, moderna, un escaparate tie 
cedro, un aparador de espejo, un buró, 
lavabo, lámparas de sala y comedor; 
juego de sala moderno, nevera redonda, 
victrola, discos y otros muebles. Aguila, 
número 32. 
24136 24 jn. 
L A M O D E R N A 
Se compran muebles usados de todas 
clases, pagándolos mejor que nadie. E n 
la misma se arreglan, barnizan y esmal-
tan dejándolos completamente nuevos. 
Avise por el Teléfono A-8620, y tendrá 
un empleado a verlos. 
L a M'oderna . N e p t u n o , 1 7 ( K 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de c a u d a l e s de 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s tado y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3f 
a l tos . 
_ C 3970 17d-18 
Por reformas en el local, liquidamos, 
a precios reducidos, muebles, ropa y 
un buen surtido en joyer ía fina y co-
rriente. L a Al ianza . Neptuno, 141. Te -
l é f o n o M-1048. 
22861 24_Jn__ 
DE S E A T E N E R U S T E D SU D I N E R O seguro? Apresúrese a visitar la gran 
liquidación de cajas de caudales: María 
Diebott. Aguila 135. Luis Mesquida. Te-
léfono A-0436!. 
C525 • 10n.-3 
M . U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos def-a-. 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, i 
camas de hierro, camas de niüo, burós, I 
escritorios de señora, cuadros de sala I 
y comedor, lámparas de s i la , comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-¡ 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-! 
dos, pecta-macetas esmaltados, vitrinas, | 
coquetas-, entremeses cherlones, adornos l 
y figuras de todas clases, mesas corre-' 
deras, r edondas y cuadradas, relojes de | 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial'-, Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
J O Y E R I A REGALADA 
En !a Casa del pueblo. Toda en oro, 
rantizada. Necesito dinero y rendo 
cualquier precio. Campanario, eaioina 
Concepción de la Valía, La Bejunda 
Mastache. 
19810 26¡i 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A §20. $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , c é r e a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-15 jn C5510 
C5467 8d.-15 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-15 jn C5509 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , E N 
lO Belascoaín, número 23. Gran Bazar 
Americano. 
24506 23 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -. ra, que duerma en el acomodo, con 
referencias. Calle N, esquina a 25. 
24474 25 j n . 
| TENDEMOS A P R E C I O S D E V E R D A -
I v dera liquidación, un gran surtido 
i de joyería y relojería, fina. L a Con-
fianza. Suárez, 65, esquina a Misión. Te-
léfono A - b ^ l . 
j 23978 1 j l 
Muebles. L o s compramos p a g á n d o l o s 
mny bien. A s í mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t enos o lia-1 
me a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e - j 
l é f o n o A-3397 , y sa ldrá complacido.' 
22501 7 j l i 
A V I S O 
Se arreglan mueb|es de todas clases de-
jándolos como nuevos. Especialidad en 
barnices de muñeca y esmalce fino. Tam-
bién tapizamos. Llámenos al Teléfor.o 
M-19G6, y en el acto serán servidos. N J -
ta: También compramos muebles. Facto-
ría, número 9. 
22772 23 jn 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de carambolas, 
juntas o separadas, de caoh*, con todos 
sus accesorios. Se dan baratos. San In-
dalecio, número 10, entre Santo Suárez 
y Enamorados. Se pueden ver a todas 
horas. 
23444 23 jn 
. M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos rm gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
219T8 SO jn 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , SE L I Q C I -dan a mitad de precio: 1 juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezns: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa,de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se dn en $250; otro de meple de ojo. 
con escapurate. cama, coqueta, chifonler 
y mesa de noche, en 300 pesos; dtro es-
maltado, con escaparate, caina, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
da en $350; otro medernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa Je 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
npaiMdor, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
sillas, en $350; ojro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lurta?, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay infinidad de artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibidor y de. sal í , escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta] y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
nuttad de precio. No compre, sin 'int-ís 
ver esta casa. La Vil la María. Jesús del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
220C9 6 j l 
LA T R O P I C A L . ¿QUIERE U S T E D VEN" der bien sus muebles? Llame al te-
léfono A-0104. Neptuno, 139. 
23367 21 jn. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s de f i b r a 1 .75 
A l m o h a d a s , desde 1 .00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e 
AZOGUE*SÜS'ESPEJ0S( 
L a Francesa, con quínúco francés, 
arregla sus lunas manchadas, ái 
do ías como nuevas, por poco dhí * 
Esmero y prontitud. Servicio rápi i 
de camiones a domicilio. ReiMi 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
17226 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden todíí ^ 
se de muebles, como i^gos M ^ r 
de comedor, de s a i r y toda ciase 
jetos relacionados al g ir0 ; /" i l l í 
competencia. Compramos w M ^ L Í 
muebles pagándolos ^en- TamD̂ t t 
tamos dinero sobre alhajas y oow i 
valor. Sim Rafael, 115, esquina»*!' 
•vasio. Telefono A-4202. 
21980 
P A R A S U S MUEBLE^ 
Mastache y nada m&s ^ J ^ l j l 
pueblo; llñmelo a los S ^ d i i T 
M-9314 ó 1-7105 y en seguida 
dinero. ——^ 
r f A F A T E R O S ! MAQUINA 
L va. de brazo, se vende. ^ j i ^ 
C530R 
C201 Ind.-6e. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catillogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S í A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19- Tele-
fono M-4784. _ 
22170 30 j n 
M A Q U I N A S D E S I N G E M 
a, 
na 
Concepción de ía Valla, la 
E N L A CASA DEL 
Las hay de Cnanario í ( das se garantizan. Campand ̂  d6 jn 
tache. 
21101 
M U E B L E S 
a precios J " ' ' «6; 
juego" sala, moderno, de.aa ^ 
4 piezas con marquetería, !baStd 
parales, $15; " m * % f SocW d S t 
¿ómodas ?25; mesas á e ^ 
también se < ^Pra*rJcios ed*130 
L A P R I N C E S A ^ 
S a n R a f a d 107-
21979 —^ Coff-
pAMITA A ^ T O M ^ g t La c ^ l 
to mimbre para m de 
de cuerda. í'ace ¿as c ectado>r> 
iadora. Estíln en bueesitarlos-
¿aratos, r>or no ^ 
18, tercero, uQUieru» 
23878 





























































ME HAGO CARGO D E R E P A R A R T O - | da clase de muebles, embarnizar, es- | 
maltar, entapizar, enrejillar. Los dejo | 
nuevos. Precios baratos. Manrique, Ü2. 1 
Teléfono ÍM-4445. Manuel Fernández. 
2360S 20 J n ^ 
" C O N T A D O R A S N A T I C Ñ A L 
nue-vas, flamantes y garantizadas, ven 
do, cambio, se reconstruyen y reparan, ¡ 
y se niquelan. Kconomiza usted cincuen- i 
"ta por ciento en mis precios. Véalas, ca- : 
lie Barcelona, «3, imprenta. 
24331-32 3 j l 
Surtido completo de ^ T ^ ] ] n a á 0 3 
L L A R E S marca "BRUNSWICIV. 
Hacemos ventas a plazos. . .4-. • I 
Toda clase de accesorios para Diuar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-j 
Í0S T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 ' 
Galiano, J t % 7 a s ¿ 1 % 
den mamparas de t corr)entes- a^ 
das. modernistas y li0 y se J 
can vidrios a domici 
toda la Isla. ' a la Isla. ^ - ^ ^ t i 
" E l A r t e " , t á l l e r de ^ s 
m u e b l e s en genera1' ^ ^ 
cargo de toda clase E s p e ^ 
en envases , i ^ 
M a n r i q u e , l ^ f - u 
b les e n d e p ó s i t o 
2200̂  -221̂ 10 ^ r ? r.> 'Jjj 
I V i comedor de f o un j u ^ y 
adornos ^ b r o " ^ . dos 
todo de mirnhre. 0 2t 
ñas. Calle A-, 
C2901 Ind. 8 ab. 
Q E V E N D E P A R A B A R B E R I A O C A S A 
O de huéspedes una división de crista-
les desmontables, de 3.CO metros, nue-
va completamente. Costó 75 pesos, se da 
en 40pesos. L-olores, esquina a Octava. 
Entre Octava y Novena, Víbora. 
24102 24 jn. 
de uso. gran c de 3! 






V i m O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 F A G I N A D I E C I N U E V E 
S Ú ^ T ^ E J A D O R A S 
- r ^ R h C n A t i e n d e d© algo de 
- L ^ ^ V e s . ^ O . e n los a l -




C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , c t c * . « f e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R - ¿ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E A O S , e t c ^ c t t u 
K o S » r ^ d o r l i n f o r m a n : J e s ú s 
^ r ¿ 0 ' 11- 23 3" _ 
r ^ ^ X ^ ^ W , de c r i a d a de mano o 
T R t a c"locar^medor o c u a r t o V i v e 
í v f v v i t á o : calle J . e s a u l n a a 23, en 
^ Palmera- 23 Jn 
J í ^ r - Ó Ó E ó c Á 5 S K ^ M U C H A -
D- E S E A ,^wr í7 ;da de mano o m a n e j a -^ J í cuatro meaes en C u b a . I n -
X T i r A S K Í Í O K 1 T A , F R A N C E S A , C O N 
L J muy buenas re ferenc ias , desea u n a 
c o l o c a c i ó n en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
a l g ü n nifio o s e ñ o r i t a , no le i m p o r t a 
v i a j a r por E u r o p a , s iendo f a m i l i a cono-
c i d a en l a H a b a n a . T e l é f o n o A-3349. 
24166 21 j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE O F R E C E XTS C O C I N E R O , B L A N C O , 1 cubano, m e d i a edad, con re ferenc ias 
a p e r m a n e c e r a ñ o s en c a s a . No me so-
l i c i t e n s i no d a n cuar to . D i r i g i r s e a l 
T e l é f o n o A-3381. 
^508 23 j n 
ES P A S O J ^ A , D E M E D I A N A E D A D , D £ -s e a c o l o c a r s e p a r a l a l impieza . S a -
be a lgo de c o s t o r a . C a l l e 9, n ú m e r o 55, 
e n t r e 10 y 12, A l m e n d a r e s . 
24493 25 Jn 
SE C O L O C A U N A J O V E N D E C R I A D A de c u a r t o o p a r a e l comedor. T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : Ga l iano , 57, 
c a r n i c e r í a , 
24435 23 j n 
Í S E S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A S E -
Uf s a , de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a 
de halbitaciones en c a s a de m o r a l i d a d , 
ent iende de cor te y c o s t u r a . igual se 
co loca p a r a comedor, s iendo c a s a de 
c o r t a fami l ia . Sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n , y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , 
en G l o r i a , 34, ba jos . 





































í e v ^ - a t r o mes^s en C u b i T I n 
^ a n : liL_ 23 Jn 
TT?'4 ^ l o í a j s e de c r i a d a de mano o 
f sf* ? r m e & i . Sabe coser y t iene 
para seT7£.,¿n in forman , en M e r c a d e -
^ - S i o . a l tos . ^ 
"iiC — 1 - — 
Éf TÍFSEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
^ ^ « X r de c r i a d a de mano o m a -
^ penlnsni^ , ci:llaplir con su ob l lga -
Be3adoítTi6 referencias . I n f o r m a n : S a n 
fiel l 5 - E n t r a d a por O q u e n d a ^ 
24443 . _ ' • - j . «• 
- „_eT.4 C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
í s^^ñol i de cr iada de comedor o de 
U Pf^nues L l e v a tiempo en l a c a p i -
jabitaciu j a e r a p a g á n d o l e loa v i a j e s . 
S u i J h a b i t a c i ó n . 50. ^ 
244T6 
TTWA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
11 izarse de cr iada de mano o m a n e j a -
dora! P ^ a informes: V i v e s . 155. cuarto , 
12, altos. „_ . 
24466 23 J n _ 
ÍTMISEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
.peninsular, do c r i a d a de mano o m a -
AAladora. L l e v a tiempo en el p a í s y s a -
cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , 
en Paula, 83. Hote l C a m a g ñ e y . T e l é f o -
24465 "* Jn 
nÉ^DKSEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
S neninsular, de c r i a d a de mano o m a -
neisdora. Tiene quien l a recomienda . I n -
forman: Keina, 119. 
24541 23 . J n 
OE DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O esoaJola, mediana edad, i»n.ra ninne-
jadora o criada de mano. I n f o r m a n : B e r -
naia, 65, bajos. 
2*680 23 j n _ 
Qt DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
¡jcha, española, do c r i a d a d© mano o 
nanejadora. Sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene 
quien la garantice. H a de ser en l a H a -
bma, con corta familia. C a l l e Sol , 54. 
244C1 23 j n ^ 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -eh, de criada de mano o m a n e j a d o r a -
Tiene bnenas referencias . I n f o r m a n : A n -
geles, 40, tbodega. 
24460 23 Jn 
QE DESEA UNA M U C H A C H A P A R A 
O ayudar a los quehaceres de u n a c o r -
ta familia. I n f o r m a r á n , en S a n t a T e -
resa, esquina a P e ñ ó n , bodega. C e r r o . 
J44J9 23 j n 
C E DESEA C O L O C A R U N A , T O V B N , 
u esnañola, en c a s a de m o r a l i d a d . K s 
JOTen, bien parecida. T i e n e quien l a r e -
comiende. Carjfíosa con los n i ñ o s . I n -
ft)man, en el Hote l í f u e v l t a s . D'ragones 
T. Teléfono A-eaoa. 
^ Ü Z 23 j n _ 
T^ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
iJte nano, e s p a ñ o l a , en c a s a de mo-
rilldad. No le importa s a l i r a l campo. 
oíHlF1' en E s p e r a n z a , 11, bodega. 
: ^MU> 23 j n 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N . 
0 peninsular, de c r i a d a de mano o m a -
íejadora Sabe cumpl ir con su ob l iga -
óorta. meS: A y e s t e r á n . n ú m e r o í), e-
2401̂  
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A L A l i inpieaa de u n a c a s a . I n f o r m a n , en 
G a l i a n o , 126, a l to s . 
24549 23 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N T P E ^ n l n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuar to o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : c a l l e Sol , 94. 
24550 _ ^ 23 j n 
SE O F R E C E N D O S M U C H A C H A S , A s -t u r i a n a s , u n a p a r a cuarto y l a o t r a 
I p a r a l a c o c i n a . L a s dos son r e c i é n l l e -
gadas . E n c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e n 
quien l a s recomiende . I n f o r m a n , en M u -
, r a l l a , 13, s o m b r e r e r i a . 
1 24645 23 Jn 
SE O E R E C E U N A M U C H A C H A P A R A c u a r t o s en c a f a de m o r a l i d a d , t iene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n : M u r a l l a , 
o i ú m e r o 13. 
-4355 21 J n . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A - M U C H A cha, e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o 
| o de mano. Sa'be r e p a s a r l a r o p a y 
! c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , n l f o r m e s : c a -
l l e 17, e n t r e 10 y 12, c a s a de Montalvo . 
T e l é f o n o 1-4247. 
| 23831 24 Jn 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D , S E R I O y de i n m e j o r a b l e s condic iones , do-
Bea co locarse de lSyudante de c o c i n a , muy 
p r á c t i c o en e l oficio, desea co locarse 
con buen maes tro . In formes y re feren-
c ias Monte. 381, t e l é f o n o A-0606. 
-244<» ; 21 Jn. 
CO C I N E R O . C O C I N A A L A E S P A D O L A y un poco a l a c r i o l l a , o cr iado de 
mano. P a r a a q u í o p a r a e l campo. A n i -
ceto L o u r e l r o . C a l l e B , e s q u i n a a 5a.. 
Vedado . 
. 24329 21 J n ^ 
C o c i n e r o r e p o s t e r o , j o v e n , e s p a ñ o l , s e 
o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a n v 
p o . E s s o l o . V i v e s , 1 6 2 . T e l é f o n o 
A - 3 5 8 6 . 
21 Jn 
C R I A N D E R A S 
D k E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a . T i e n e b u e n a 
leche. T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n : H o -
tel C u b a , E g i d o , 75. T e l é f o n o A-0067. 
24574 23 j n 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i ene buena 
y abundante leche y su n i ñ a a l a v i s ta . 
E n l a m i s m a c a s a se desea u n a s e ñ o r a 
que c u i d e n i ñ o s ch iqu i tos en su c a s a 
p a r a d a r l e uno a cu idar . I n f o r m a n en S a n 
Ignac io , 35, a l t o s . 
2434 26 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -r a , p a r a c a s a de fami l ia . Sol , 84. 
24510 23 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N J A R -dinero y hor ta l i cero . L o m i s m o v a 
a l campo que se queda en l a H a b a n a . 
T i e n e quien lo recomiende. E n t i e n d e 
mucho de f incas de r e g u e r í a . L l a m e a l 
T e l é f o n o M-2013. Y un a y u d a n t e de c á -
m a r a p a r a homlbres solos . 
24477 23 j n 
EÁ D I O - T E L E G R A E I S T A , E S P A S O L , o f r é c e s e . A y u d a n t e T e n e d o r de L i -
bros , a n á l o g o s . M. B . G r a n C o n t i n e n t a L 
Hote l . E s c r i b i d . 
_24454 _ 26 Jn • 
TA Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O , C O N conoc imientos comerc ia le s , desea 
t r a b a j o . I n f o r m a : A n t o n i o Godoy. S a n 
Migue l . 121. 
24453 _ 2 4 Jn 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E 22 A Ñ O S D E edad, desea co locarse . T i e n e conoci -
mientos v a r i o s . H a s ido cuatro a ñ o s p r o -
fesor. E s t a r á a d i s p o s i c i ó n y t r a t a r á c o n 
los s o l i c i t a n t e s . J e s ú s Marfa , 128, a l -
tos. 
24588 __ 23 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A A P R E N -<Jiz o r g a n i s a un joven, e s p a ñ o l , con 
poco prec io . T i e n e conocimientos de a r -
m o n í a . J e s ú s M a r í a , e s q u i n a a S a n I i r -
nac io . 
. 24389 23 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -r a dependiente de c a f é o fonda I n -
f o r m a : A g u i l a , 164. 
24600 23 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U H J O V E N , D E C O L O R , de mano de c a s a p a r t i c u l a r . E s p r á c -
t ico en e l s erv i c io y t iene re ferenc ias . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4028. D e 8 a 12 y 
de 1 a 5. 
| 24437 23 j n 
JO V E N , J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R -se en u n a c a s a p a r t i c u l a r , como 
c r i a d o de mano o j a r d i n e r o . M u y h o n -
i r a d o y serio . H a b l a i n g l é s y poco de 
i ca s t e l l ano . Monte, 140. T e l é f o n o M-9290. 
24430 23 j n 
JO V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E de cr iado y comedor, t iene r e f e r e n c i a s 
i de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o , s i n 
pre tens iones . V i l l e g a s , 76, a l tos , d a r á n 
r a z ó n . 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O S a u n a f a m i l i a respetable , es de m e d i a -
n a edad, p r á c t i c o y t r a b a j a d o r , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a l o j a , 53, t e l é f o -
no A-3090. 
24334 21 j n . 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 61, por M i s i ó n . 
- 24400 21 j n . 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A E S P A -ñ o l a , de ve inte y cinco d í a s de p a r i -
da, a l eche e n t e r a ; t iene b u e n a j a b u n -
dante leche . R a z ó n en M a l o j a , 131, b a -
jos . 
_ 213ÍS 21 Jn. 
T T H A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , R E -
X J c i é n p a r i d a , desea c r i a r un n i ñ o en 
s u casa , o d a r l e de m a m a r por horas . 
Su d o m i c i l i o : c a l l e 11, n ú m e r o 107, e s -
q u i n a a 22, V e d a d o . 
24188 22 Jn 
SE Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E H A B L A I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , se ofrece 
p a r a v i a p a r a l Norte o a E u r o p a , como 
d a m a de c o m p a ñ í a , i n s t i t u t r i z o cosa a n á 
loga. E s sumamen educada , conoce los 
paTses mencionados y cuenta con majr-
ÍVJ cas re f erenc ias . I n f o r m a n en e l te-
l é f o n o A-3070, o en e l A p a r t a d o 1170 
C 5577 4d-19. 
AF I I T A D O R T C O J K t l ' O S I T O R D E P I A I nos, ofrece sus serv ic ios a prec ios 
de m o r a t o r i a . C a s a de p r é s t a m o s L a I m -
p a r c i a l , de J o s é E . L ó p e z . Neptuno 128 
T e l é f o n o A-2873. ' . ^ o . 
22 j n 
FR A N C I S C A R U I Z . E N F E R M E R A Y . c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . Ofrece s u s 
serv ic ios . E m p e d r a d o , 31, bajos 
. 22699 8 J l 
C H A U F F E U R S 
• H M W M M 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N P R A C -t i c a en m e c á n i c a , desea c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : cal le , 25, 
t a l l e r E l L u s s o , P r e g u n t a r p o r e l se-
ñ o r A l f o n s o . 
24494 , 25 j n 
C O C I N E R A S 
23 Jn 
CI O C I N E R A Q U E S A B E B I E N S U T R A -s 'bajo, se co loca . No t iene inconve-
n i en te en i r a l Vedado. C o n c o r d i a , 32. 
24ffl)l 23 Jn . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M ü C H A -
l o cha, de co lor a m e r i c a n a p a r a e f e i -
n a r p a r a un matr imonio o c o r t a f a m i l i a . 
H a c e dulce a m e r i c a n o . T i e n e r e f e r e n c i a . 
E s c r i b i r l a c a r t a A . B . R . , casa C a r -
neado, n ú m e r o 1. Mendoza y D í a z . C o -
l u m b i a . M a r i a n a o . 
l 24503 23 Jn 
SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , coc ina f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
i D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, 40 pe-
1 sos. P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e Roy , 77. 
24496 28 Jn 
T T A C O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , 
O l i m p i a y buena coc inera . Puede dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n , en K e -
T i l l a í r i g e d o , 77. 
24488 23 Jn 
S DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
¿Lüü^01?.' de c r i a d a de mano o m a -
c ¿ J r^^Paevde dar r e f e r e n c i a s de l a s 
m S s n ^ p h a t ^ b a j a d o . ü ' R e l l l y , 34, 
trésnelo. Pregunten por C a r o l i n a G a r -
Es - 23 j n 
I)EcSrfalC^ljOCARSK J O V E N D E 
m ^ Z fe m,ano 0 dc ^ c i n a . T a m -
Ci l la . P 3 . s düs cosas, s iendo poca 
InfonT^ r r n e i ^ 01 Vedado. I n f o r man : 
UN C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O -car , m a n e j a todas c l a s e s de m á q u i -
nas , t i ene buenas r e f é r e n c i a s . D i r e c c i ó n : 
L u c e n a , 2 -A. 
24475 23 j n 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S , H A -cemos p lanos y . t - á l c u i o s . D i r e c c i ó n ' 
F a c u l t a t i v a de obras . Y a e s t á n muy b a -
r a t o s los m a t e r i a l e s y s i us ted p i e n s a 
fa 'bricar u n a c a s a , no olvide n u e s t r a 
d i r e c c i ó n , a v í s e n o s . Obispo, 31 y medio 
l i b r e r í a . 
24181 7 J l 
{ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N I X -
y j m e j o r a b l e a r e f e r e n c i a s de l a s c a -
sas que h a estado, ofrece s u s serv ic ios 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio . P r á c -
t ico en e l t r á f i c o , s i n pre tens iones . S a -
be c u m p l i r con su deiber. D i r í j a n s e por 
escr i to a J o s é A l v a r e z . G e r v a s i o , 58. O 
a l T e l é f o n o A-2079. 
^244.67 23 j n 
(C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S E * O F R E C E J p a r a c a s a p a r t i c u l a r , o p a r a f r e g a -
dor o p a r a a c o m p a ñ a r a caJballero que 
t enga m á q u i n a , o p a r a otros t r a b a j o s . 
D i t i g i r s e a l T e l é f o n o s M-9415 y F-14S9. 
P r e g u n t a r p o r J u a n . 
24573 23 j n 
T T H J O V E N J A P O N E S S E D E S E A Co 
U l o c a r de a y u d a n t e de chauf feur en 
casa p a r t i c u l a r o p a r a a c o m p a ñ a r a un 
a a b a l l e r o . Salbe m a n e j a r , como dos a ñ o s 
de p r á c t i c a en e l J a p ó n . Sabe todas l a s 
ca l l e s do la 'Habana . T i e n e t í t u l o . No 
desea mucho sueldo. Monte, 146, E l K o -
be. 
24344 25 j n . ^ 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L o T c a r s o de a y u d a n t e de chauffeur, en 
casa p a r t i c u l a r o de comercio. I n f o r -
m a n : H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . M u r a l l a 
y Of ic ios . P r e g u n t e n por A n t o n i o V á z -
quez. 
24373 21 Jn 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago c a r g o de toda c lase de d i l i gen-
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
i n s c r i p c i o n e s de nac imientos en e l R e -
g i s t ro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega. G l o r i a , 133; de 5 a 7 n. m. 
Telefono A-858a. 
22617 7 j i 
ME C A N I C O . E N M A Q U I N A S D E C O -ser, con 20 a i í o s de s erv i c io s en l a 
c o m p a ñ í a S inger , se ofrece a domic i l io 
p a r a c u a l y u i e r c lase de r e p a r a i o n e s o 
l impiezas , por d i f í c i l e s que sean, r e s p o n -
diendo de l a s m i s m a s . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos y p r o n t i t u d en e l serv ic io . M. G o n -
¡cález. L u z , 45, H a b a n a . T e l é f o n o M-3454. 
24033 24 j n 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S ^ 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de molestos son 
p r o p a g a d o r s de enfermedades , , s u t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de e l los . 
I N S E C T I O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto , I n f o r f o r m a -
c i ó n y fo l l e to s g r a t i s . C A S A T U R U L L . 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a , 
23836 25 j n 
Inform 
24529 ^ en E s p e r a n z a , 11.1, bodega. 
, • _.. jn 
" E ' , ^ 1 5 ^ 0 ^ ' 8K W K S E A ~ C o T 
''«haceres r,c0rifda 0 p a r a * 'os 
r,»ílonei w n una capa- No ,1rnc r r e -!4«8 Inforraan : S u á r e z , 57. 
f ^ T ~ 7 r 23 jn •  
^ « l o í a ^ f l ' n P J p ^ 8 U L A R , D E Ü Z 
^ de mine vaS^- de moraUflad, de 
al S ^ n ; ,lleno inconveniente 
^ a c i * ^ P ^ ; , ^ cumpl ir con s u 
SManu PiarL 1,-reíer, 'cia8- I n f o r m e s : 
T « 1 W A . S lb- fonda L a P a l o m a , 
ffi^. 5L c n a f r " íí0*0.1 C u b a Moderna , :<4¿ cuatro Caminos . 
¡ ¿ " ^ L f 0 t V P J ? A B ™ ¿ ~ ~ 5 S ~ N ? ¡ í r 
^ 4 P o ^ & d o " 61 PaíS- S a n 
í ' ^ ^ f f i , ? , 4 1 1 8 1 ? ™ ~ M U C H A - : 
« íami l ia . S L ^ ' ^ a c e r e s de una c o r -
^ n c i i t K f f i i ^ K 1 1 0 COCINA- TIENO 
\altos. , r e " e r e buen t ra to . Monte. 
'-«25 
/ M O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A Ñ O -
K j l a , desea c o l o c a r s e en ca3a s e r i a . E n 
l a m i s m a , u n a c r i a d a de mano a p a r a 
comedor. P r e f i e r e n juntas . Ofrecen bue-
na?" r e f e r e n c i a s . C a l l e F , e n t r a 5a. C a l -
zada , n ú m e r o 9, Vedado. 
24457 23 Jn 
T T K T A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J c o l o c a r s e do coc inera en c a s a p a r -
t i c u l a r o comerc io . Sa'be c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . No h a c e p la^a. I n f o r m e s ; 
Oquendo, 43, e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , 
24627 _ _ _ _ 23 i n 
T \ O S E S P A Ñ O L A S , D K M E D I A N A 
U edad, desean co locarse , l a u n a de 
c o c i n e r a y l a o t r a dc cuarto . Saben cum-
p l i r pon s u o b l i g a c i ó n . D a n informes . 
D i r i g i r s e a S u á r e z , 66. 
24551 24 Jn 
CH A U F F E U R S , E S P A Ñ O L * S O L I C I T A p l a z a en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; h a b l a i n g l é s . B u e n o s in formes y 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . O b r a p í a , 18. T e -
l é f o n o A-1694. 
24315 25 Jn 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que t engan goteras en l o s te -
j a d o s o a z o t e a s de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
23855 25 j n _ _ 
JO V E N , E S P A Ñ O L , T I T U L O A C A D E M I -CO, muchos informes , buen o r t ó g r a f o , 
m e c a n ó g r a f o , conoc imientos de f r a n c é s , 
contab i l idad y a g r i c u l t u r a , desea colo-
c a r s e s i n m u c h a s pre tens iones . C a r l o s 
A . Zu lue ta , 32, B ú f f a l o . 
23830 _ 21 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en c a s a de p o c a fami l ia , co-
c i n a y l impieza , Refug ios , 41, ¡ba jos . 
D u e r m e en su c a s a . 




Í ^ a n ; ^ ^ f ^ A K ™ C R I A D A D E 
^ C n ? , n a,Í0ra ¿ l n a r e c i M l l e -
jS)5,:0r C e n V ^ Rafae1' c n -
] W A " ~ Z . 23 Jn 
i : ir"ular ? i ° C A R S E TOA - T O V E N p i n 
¿•a' «ervir i * ' ^ r a a y u d a r a la i h n -
fea seria y C ^ ^ c o s a r . H a de 
^ J t m ^ - ~ - ~ - - _ _ 2 1 3 n - _ 
»an !0S- No s a l í de, manos. Sueldo 
i ^ 3 ^ s iufep ira7 .eLtoasmpo- infor-
des^nESc^caCr0^<>R' Ü E L C A M -
3 e l V ""anejador^ 8 de c r i a d o s de 
H.Cac,l ,°- Cal le U S ' A ^ r f I a H a b a n a 
' e s c í u i n a a G, V e -
i n ¿ S t r ~ ^ r _ 21 j n . 
¿ H C ^ ^ Piso, h a b i t a ^ ^ 
^ U > l o c a r ^ 0 ^ 85 . '"ALTOS, D F 
2^2 eido convencional matr imonio 
^ M ' ^ 9 5 de n i f l0afa ^ O ^ a n o o m a n e -
ad 
pr, 0 u l i l i 
Ü n Concord ia , 49 
vmi l ia . C e r r o . ^ f " 0 ' en ca-V S ? ^a^ia*. ^ e r r o ' P r e g u n t a r 
T \ E D E 8 E A C O L O C A R S E P A R A C O C I -
\ J n a r so lamente , s e ñ o r a e s p a ñ o l a , s a -
'be s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
101, a l tos . 
24548 23 j n 
UN A C O C I N E R A , D E C O L O R , D E S E A co locarse . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n , E g i d o , 03, T e l é f o n o A-3381. 
24582 24 J n 
C h a u f f e u r , q u e c o n o c e t o d a c l a s e d e 
m a r c a s , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o d e c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . I n f o r m a n e n Z u l u e t a y T e n i e n 
t e R e y , v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
I^ X P E R T O F R A N C E S D E S E A E N C O N --J t r a r u n a fnmil ia que v i a j e a E u r o p a 
con su a u t o m ó v i l p a r a m a n e j a r l o m i e n -
t r a s e s t é n en E u r o p a . H a b l a i n g l é s , e s -
p a ñ o l y a l e m á n y conoce toda E u r o p a . 
Puede d a r las mejores r e f e r e n c i a s . E s -
c r i b i r : A p a r t a d o 2127. 
23822 25 Jn 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
CO C I N E R A , D E P R O F E S I O N , S E ofre-ce p a r a l a C i u d a d o el- campo. J e -
s ú s P e r e g r i n o , 41. 
S t ó W 23 Jn 
/ B O C I N E R A V R E P O S T E R A S E O F R E -
\ J c e con 'buenas re ferenc ias p a r a e l 
c a m p o o c iudad. I n f o r m a n ; I n q u i s i d o r , 
n ü m e r o 33. 
24340 21 Jn . 
MA T R I M O N I O Q U E D E S E A C O L O -c a r s e j u n t o s o separados , e l l a p a - • 
r a c o c i n e r a Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 1 
y é l p a r a c u a l q u i e r otro t rabajo . Su 
d i r e c c i ó n : ca l l e Paseo , n ú m e r o 23, V e - 1 
dado, entre 13 y 15. 
24388 21 j n 1 
MA T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A C o -l o c a c i ó n , de t r e i n t a a ñ o s de e d a d : 
e l la buena cocinoi-a o c r i a d a de manos, I 
muy l i m p i a ; é l p a r a cr iado de m a n o s o • 
puesto a n á l o g o , habiendo estado en dife-
r e n t e s p a í s e s ; hab lan v a r i o s id iomas y 
e n t r e e l l o s el i n g l é s ; saben ibien su o b l i -
g a c i ó n . D e s e a n d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 1 
D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-8874. F o n d a de ¡ 
l a M a c h i n a . 
24240 21 Jn . 
T e n e d o r d e L i b r o s , q u e h a d e s e m p e -
ñ a d o e s t e c a r g o y e l d e c o r r e s p o n s a l , 
e n i m p o r t a n t e a l m a c é n , d e l q u e ú l t i -
m a m e n t e e r a c a j e r o , s e o f r e c e p a r a l a 
H a b a n a o e l i n t e r i o r . D i r i g i r s e p o r e s -
c r i t o a D . G a r c í a S a u z - S a n R a f a e l , 
5 9 , s e g u n d o . 
24558-59 23 Jn 
Q E S O E I C I T A N D O S C O C I N E R A S , E 8 -
IO p a f í o l a s , y que s e p a n l i m p i a r p a r a 
l a C i u d a d de C a m a g ü e y , p i r a dos c a -
s a s de f a m l l i s . Se les p a g a el -viaje. S u e l -
dos, S5 pesos . Que tengan re ferenc ias pa-
r a t r a t a r y e m b a r c a r , d i r í j a n s e a 23 y 8, 
Vedado . 
24151 2 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S V O O R R E S -p o n s a l , con l a r g a p r á c t i c a en p a r t i -
d a doble y cuantas r e f e r e n c i a s puedan 
desearse , se ofrece p a r a tralbajo fijo o 
por h o r a s . T a m b i é n a c e p t a r í a c o l o c t s c l ó n 
en o) campo, s iendo b u e n a D i r i g i r s e a : 
M. 1. A p a r t a d o 22t>7. 
24162 SO j n 
TE N E D O » D E L I B R O S , Q U E D Í S P O N t de a l g u n a s horas , se ofrece p a r a lle-
v a r c u a l q u i e r c lase de c o n t a b i l i d a d , I n 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s comerc ia l e s . D i -
r í j a s e p o r e scr i to a F . Montero. D e s a -
g ü e , 3. a l tos . 
20777 2 11 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : s e o f r e c e 
p a r a t o d a c i a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 I t I n d 10 
PR E C I O S O C A B A L L O C R I O L L O , D E s ie te c u a r t a s de a l z a d a , fino, en sus 
a n d a r e s , se vende por no poderlo tener , 
se lo doy a] p r i m e r o que l legue. S a l u d , 
c a s i e s q u i n a a Oquendo, t r e n de c a r r o s . 
P r e g u n t e n por Diego C a l l u s o . 
24123 21 Jn . 
G A U P A G 0 S Y T E X A N A S 
Se venden v a r i a s m o n t u r a s t exanas con 
s u s frenos en buen es tado; y v a r i o s c a -
ba l los do monta y t i ro . Se l i q u i d a n a 
prec ios do s i t u a c i ó n , y flos L i m o n e r a s . 
C o l ó n , 1, e n t r e M o r r o y P r a d o . 
23266 21 Jn 
L . B L Ü M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t ro s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme* 
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , E S P A -ñ o l , p a r a l a c i u d a d o campo, r e p o s -
tero, y conoce e l r a m o de coc ina en 
todas c l a s e s . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o I 2094 
o por c a r t a a S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
B o d e g a L a R e i n a , V í b o r a . 
24439 23 j n 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S a ñ o s do p r á c t i c a e I n m e j o r a b l e s r e -
ferenc ias , d i spone de a l g u n a s horas to-
dos los d í a s y se hace cargo de c o n t a -
b i l idades lo mismo p a r a casas de m u c h a 
como de poca importanc ia . T a m b i é n s e 
hace c a r g o de ba lances y l iqu idac iones , 
J . A F e r n á n d e » : . A m i s t a d , 59, ba jos , o a l 
T e l é f o n o A-7949. 
23281 11 J l 
V A R I O S 
SE D E S E C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero, c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a s a A n t i g u a do 
M e n d i y . T e l é f o n o A-2834. O ' l l e i l l v , 22. 
23533 24 j n 
f ^ ^ F J l — ^ — . 
^ U i a 4 C O L o ^ I ^ " 
M, ed'ana UIla much^oh, R A C O R T A 
i L j i ú i n ^ e(lad Tnr„ a' P e n i n s u l a r 
^ 29. I n f o r m a n : R e v i l l a g i l 
23 Jn 
UN C O C I N E R O , D E M E D I A N A E D A D , d e s e a co locarse , es muy aseado y 
c u m p l i d o r . V a a l campo. I n f o r m e s de 
l a s c a s a s en que h a t r a b a j o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-834C. 
24456 23 J n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ^ de p r o f e s i ó n , c o c i n a a l a europea y 
c r i o l l a , hace toda c lase de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m e s , en O ' R e i l l y , 66. T e l é f o n o A-G04O 
I -T4560 ¡ _ 23 J n 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de 14 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a n t e de 
c o c i n a o de una fonda. T i e n e quien lo 
recomiende . Vedado . C a l l e 23, entre 2 y 
P a s e o , c a s a V i l l a P e t r a 
2 4 5 ( é Q JN 
SE O F R E C E U N B S P A S O L , J A R D I N E -ro, c o n sus re f erenc ia s , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r . Sabe s u o b l i g a c i ó n , con bas-
tante s a ñ o s en e l oficio. D e m e d i a n a 
edad. D o m i c i l i o : C e r r o , D o m í n g u e z , 12. 
T e l é f o n o A-8757. G a r c í a . 
24518 ~5_jn 
n p A Q U I G R A F A - M E C A N O O R A F A , E N 
X e s p a ñ o l , s o l i c i t a empleo, a c e p t a r í a 
cua lqu ier o t r a p l a z a en o f ic ina . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-8290 
o a B e r n a z a , 42, por e s c r i t o . 
24568 26 j n _ 
JA B O N E R O C O M P E T E N T E , F A B R I C A -c i ó n a m e r i l l a del p a í s , se ofrece a 
sueldo o in teresado en las gananc ias . 
T e n g o f á ' b r i c a donde hacer 2 ó 3 c a l d e -
r a d a s <i« j a b ó n como m u e s t r a f a c i l i t á n -
dome m a x t r i a l . R a m ó n C h a m o r r o . P i c o -
ta , 82, l e c h e r í a . 
24502 26 Jn 
M . K 0 B A Í K A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d í a n o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o o J e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-» 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T I W O T I O A - 6 0 3 3 
Q E O F R E C E U N J O V E Í Í P A R A O F I C I -
O n a o c o b r a d o r de c a s a de comercio 
p r i n c i p a l , p a r a a l m a c é n de v í v e r e s , te- ; 
niendo conocimiento en e l l o ; no impor- : 
t a p a r a e l campo, con t a l que s e a c e r - I 
•̂•j Tnfnrmrta- Can 1 /"i i 'i niim#^rn 7R 
P E R D I D A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T U D I A R . P r o g r a m a p a a r los a l u m n o s de p r e -
p a r a t o r i a . D i c e lo que hay que e s t u d i a r 
p a r a e l Ingreso en e l I n s t i t u t o de Se -
gundo E n s e ñ a n z a , y luego as i s t i endo a 
c l a s e o e s tud iando en s u c a s a se h a c e 
B a c h i l l e r , y s igue u n a c a r r e r a , E ] que 
no e s t u d i a es porque no quiere , 40 c e n -
tavos . o L s pedidos a M . R i c o y , Ob i spo , 
31 y medio, l i b r e r í a , 
24387 22 J n 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S . S E ~ H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos . R e t r a t o s p a r a 
i d e n t i f i a c i ó n y de todos t a m a ñ o s . M á s 
(baratos, m á s r á p i d o s y t a n buenos como 
' los mejores . Se venden v i s t a s de C a n a -
r i a s y S a n t a C r u z y S a n t o s mi lagrosos de 
C u b a y C a n a r i a s . J o s é A . . R o d r í g u e z , 
decano de los f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a , 
f o t ó g r a f o de los c o n s u l a d o s espafio] y 
amer i cano . C u b a , 44, e n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
24417 21 j n . 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
de o b r a s f a m o s a s s » vende muy b a r a t a 
en l a C a s a de l Pueblo , C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a Se-
g u n d a de M a s t a c h e . 
24286 21 Jn . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y 1 A F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9& T e l . A-3976 y A - Í 2 0 4 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-2908. 
E s t a s t r e s agenc ias , propiedad de H i p ó -
l i to S u á r e z , ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un serv i c io no mejorado por n i n -
guna o t r a a g e n c i a , d isponiendo p a r a el lo 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per -
sonal i d ó n e o . 
47033 26 a 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PI A N O : S B V E N D E U N O , T R E S P E -dales , c u e r d a s c r u z a d a s , a l e m á n ; otro 
de e s tud ios y todos l o s m u e b l e s de u n a 
c a s a . S a n Migue l , 145. 
^ 24300 22 Jn . 
UST P I A N O M A R C A R O D O F F , C O M ^ prado e l mes pasado en l a compa-
ñía N a c i o n a l de P i a n o s , se d a en l a m i -
t a d de s u prec io . A v e n i d a de B é l g i c a . 
37-0. T e l é f o n o A-9054. 
C 6562 8d-19. 
T T N P I A N O M A R C A B O D O F , C O M P R A 
U do en e l mes de mayo de este aBo. 
en l a C o m p a ñ í a Nac iona l de P.ianos. com 
ple tamente nuevo, se da a mi tad de s u 
va lor . A v e n i d a de 37 D . T e l é f o n o A-8(k>i. 
C5529 8d-17. 
F O N O G R A F O S 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de todas c l a s e s en 
l a C a s a de l pueblo. L l a m e a los t e l é -
fonos A-0673 y M-9314 y « n s egu ida ten-
d r á s u dinero . , 
20575 23 J n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
21981 80 j n 
P I A N O L E G I T I M O A L E M A N 
350 pesos . E n l a C a s a del Pueblo . E s t á 
en buen estado, lo g a r a n t i z o , es moder-
no, t r e s pedales , c u e r d a s c r u z a d a s . E s t e 
no n e c e s i t a a f i n a r s e n u n c a , es e l ú n i c o 
que c o n s e r v a s i empre buenas voces. E l 
que venga puede t r a e r persona in te l igen-
te p a r a s u p l e n a s a t i s f a c c i ó n . C a m p a n a -
r io e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
242S(> 21 Jn. 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S . M ú s i c a , cuerdas , ro l l o s , f o n ó g r a f o s 
y discos . H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a , 34, 
H a b a n a . T e l é f o n o M-9375. 
2031} 22 j P 
' C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a I m p r e s a , i n s t r u m e n t o s y acceso-
r i o s para B a n d a y O r q u e s t a . E s p e c i a -
l i d a d en v lo l ines . g u i t a r r a s , mando l inas , 
tango b a n j o s , m a n d o l í n banjo, d r u m s y 
sus accesorios . C u e r d a s l a s mejores del 
Mundo. Se s i r v e n los pedidos a l inte-
r i o r . P r e c i o s espec ia les p a r a c o m e r c i a n -
tes y profesorado. C o m p o s t e l a , 48. H a b a -
na, e n t r e Obispo y O b r a p í a . T e l é f o n o 
M-1388. 
20108 21 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PARA LAS DAMAS 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
d e 
C573 Sd.-20 
D E A N I M A L E S 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r í^ !"» s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a -
s a e s e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r u s e los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a t a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , ! 5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o : n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A . 5 0 3 9 . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se f o r r a ^ botones, se hace f e s t ó n de 
20 formas , y se p l i z a n vuelos y s a y a s . 
J e s ú s de] Monte , 460. M a r í a L . de Sfin 
ebez. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l in t er ior . 
22602 7 j l 
BO R D A D O R A . K A C E T O D A C L A S E de bordados a mano y a m á q u i n a . 
Se hacen ibordados a m á q u i n a de u n a 
pu lgada de alto en seda^ oro y f e lp i -
l l a , sobre c h i f ó n , gasa , c r e p de C h i n U a , 
m u s e l i n a dc c i r s t a l y en las t e las m á s 
de l icadas . Se g a r a n t i z a u n a e x q u i s i t a y 
p e r f e c t a c o n f e c c i ó n . A p a r t a m e n t o 0, H o -
t e l F r a n c i a . T e n i e n t e K e y , 15. 
_ 23905 _^23 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e f í a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n 
a u m e n t a r el prec io , a l contado o « p l a -
zos. C o m p r o las u s a d a s , l a s arregiO, a l -
quilo y cambio por l a s nuevas . A v í s e n -
tíie por e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n ú -
mero 11, e squina a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
D i a m a n t e . S i me ordena i r é yo a s u 
casa . 
21689 2 J l 
X > L I S A D O S , D O B I A D U X O D E O J O Y 
X f e s t ó n . B i e n hecho% B e v l l l a g í g e d o , 
n ú m e r o 63. 
24444 23 j n 
P U S A D O S 
Se p l i s a n vue los y s a y a s . Se hace do-
b lad i l l o de ojo y f e s t ó n . Se f o r r a n boto-
nes . M a r í a L . de S á n c h e z . J . del Monte, 
460. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l in t er ior . 
22602 7 j l 
¡ N O S E H A G A T A N V I E J O ! C a d a uno 
t iene l a edad que r e p r e s e n t a y s i u s t e d 
se q u i t a las canas r e p r e s e n t a r á ser m u -
cho m á s joven . A d e m á s , no olvide qu© 
se c o n f í a m á s del que presume que de l 
abandonado. E l que le d a lo mismo p a r e -
cer j oven que viejo, es un vencido p a -
r a el c u a l l a v ida t i ene y a pocos a l i -
j c i entes . 
i P a r a r e j u v e n e c e r s e debe u s a r l a famo-
i s a T I N T U R A M A R G O T . E s l a m e j o r 
I que hay. No d e l a t a a q u i é n l a u s a ; no 
m a n c h a n i ensuc ia l a p i e l , devuelve a i 
cabe l lo e l verdadero co lor n a t u r a l . 
Se a p l i c a y vende ©n BU d e p ó s i t o , 
a c r e d i t a d a " P E l i ü Q U E R I A P A R I S I E N " , 
S a l u d , 47, f r e n t s a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a loa 
n i ñ o s c o n m á s e smero y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es la de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t l ^ t e Aa l o s 
cabe l l o s con p r o d u c t o s vegeta les v l r -
tua lmente Inofens ivos y permanente , con 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s y pos t i zos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
para c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , ' ' s o i r é e s " et 
b a l s p o u d r é s * ' . 
E x p e r t a s m a n u c u r e s . A r r e g l o de ojos 
y ce ja s Schampoings . 
C u i d a d o s de l c u e r o cabe l ludo y l i m -
pieza del cut i s por medio de fumiga-
ciones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con lo s cuales , Madame 
G i l , obt iene m a r a v i l l o s o s re su l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i d n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ing le -
s a s de a n c h o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo verfecc ionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n i a - * 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t a r a " J O S E ^ 
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s * 
C5297 SOd.-l 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas , se p l i z a n vuelos y 
s a y a s , se forrad botones, y se hace do-
b lad i l l o de ojo. Ma-rla L . de S á n c h e z . 
J e s ú s del Monte, 460. Se r e m i t e n t r a b a -
jos a l i n t e r i o r . 
22602 7 j l 
Q U I T A B A R R O S 
P R O D U C T O S D E L D R , M O N O , 
D E P A R I S , 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y se-< 
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s , 
L O C I O N : p a r a l a s e s p i n i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s * 
F L O R D E R O S A S : p a r a l o s l a b i o s , 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l au-* 
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a . 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o s 
" M A I 3 0 N P I P E A Ü " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A - 6 2 5 9 
ind 4 m C 3686 
M i s t e r o l s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te, que l o s c u r a p o r completo, en l a s 
p r i m e r a s ap l i cao iones de usar lo . V a l e \ n n A 'íO'^O 
$3, p a r a e l campo lo mando por $340. 11 ^ 
s i su bot icar io o sedero no lo t ienen, 
p í d a l o e n s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g i t i m o de fre&as. 
E s u n e o c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u a 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e h c i e n c i a e n l a q u í m i c a t i i : d e n ) f e 
V a l e 6 0 c e n t a v o » . S e v e n d e e i A g e n -
c e s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de* 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d é 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l e f o * 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n su cocina «re gas y ca l en tador y 
a h o r r a r á n d inero y t iempo y e s t a r á n 
\ contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o F_5262 o 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r l n - a l M,480t y V á r e l a les a t e n d e r á ens©-
gente, que con t a n t a rap idez l e s c i e r r a gnlda. V á r e l a regu la el consumo de gas 
l o s poros y l e s q u i t a l a g r a s a , va le $3. Por s u m é t o d o especial , ú n i c o en la H a -
A l campo lo mando por $3.40, s i no lo ^ a n a V á r e l a t iene todas l a s piezas do 
t iene s u bot icar io o sedero, p í d a l o en repuesto que usted necesite. V á r e l a tle-
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de,116 P e r s o n a l entendido en todos los t r a -
bajos. V á r e l a hace toda c l a s t de ins-
ta lac iones e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no 
c o b r a c a r o l^o olviden que V á r e l a ea 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a f í o y manchas de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a b s t r i n g e n t e de c a -
r a , es in fa l ib l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
c a s m a n c h a s y pafio de su c a r a , é s t a s 
el ú n i c o m e c á n i c o que complace a su» 
c l i en te s y g a r a n t i z a sus t rabajos . C a . 
l ie G, n ú m e r o 1, V e d a d o ; o Vi l i egaa , 43. 
H a b a n a . 
p r o d u c i d a s por lo que sean , todas d e s - i S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
a p a r e c e n , aunque . sean de muchos a f í o s l Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o p a r a c a d a c a s o y un 
é x i t o e n c a d a t r a t a m i e n t o . 
P i d a lo ¿ fue u s t e d n e c e s i t e p a r a su 
y us ted l a s c r e a I n c u r a b l e s . Use un po 
mo y v e r á us ted l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l c a m p o $8.40. P í d a l o e a 
las 'boticas y s e d e r í a s , o e n s u d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
US T E D C O N O C E E A " P L U M A Oro'',? ¡ A h ! Pues es u n a casa 
ca. I o e s : S  J o s é , n ú e r o 78. 
24500 23 j n 
PE R D I D A S E H A E X T R A V I A D O E L v i e r n e s u n l lavero , con 20 UaVes de 
V a l e . Quien lo e n t r e g ó t e en l a tabaque-
r í a del H o t e l B é l g i c a , r e c i b i r á 5 pesos 
2*165 2> j n 
SO M B R E R O S D E L U T O . P O B H A B E R recibido de P a r í s g r a n c a n t i d a d de 
sombreros de luto, se d a n a l cos to ; lo i 
mismo se vende uno que en c a n t i d a d . Se 
hace doblad i l lo de ojo. G e r v a s i o , 160-A, i 
j entre R e i n a y Sa lud . T e l é f o n o M-4146. 
I 23665 14 J l i 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , orque- C U t ^ ' P a r a SUS ^ r a z o s . P ^ r a SUS OJO», 
t i l i a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo , p a r a s u b u s t o , e t c . , o i n t e r e s e DO) 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e • _ l t . u . .<c i , i * . " l l i " c s c P 0 ' 
ü n peso. Mandar lo a l i n t e r i o r $1.20. B o - ¡ el r o j e t o L n T O S d e l a B e l l e z a , es-
J l f o l ^ e p t u ^ ! ^ . 0 ^ Z ¡ v ^ ^ [ V ^ ? ^ k ^ ¿ 0 ¿ * C ™ ™ 
1 9 1 5 . H a b a n a . 
que i L o s S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s A P 
tiene un g r a n s u r t i d o en p e r f u m e r í a de i J L „ ^ „ J J ,1 * a " c "Sj*9 
Coty, Houb lgant , P e e l e y d e m á s f a b r i - \ 0611 56 v e n c « e n a d e m a s , p o r el T e l e f o 
c a n t e s franceses . E s t u c h e s m o n í s i m o s n o A - 8 7 3 3 e n " F l F n r a n l n ** " I . 
p a r a rega lo , are tes , r e l o j e s , s o r t i j a s y n i tf.f e n c a n t o , U 
c o l l a r e s preciosos" e n n o v e l a s todo lo 
mejor que se p u b l i c a , con precios ba-
r a t í s i m o s ; no confundirse . L a P l u m a de 
9 ^ Xl™?á baJos- p a y r e t . T e l é -fono M-2046. 
21592 i 
C a s a d e H i e r r o * y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . S a l ó n d e B e l l e z a , P e -
l u q u e r í a . D e p ó s i t o d e l a T i n t a r a "P i -^ 
D ^ r ^ o f ^ l a y a d o d e c a b e z a s , 
S o 6 ! t f ^ r ^ ! A l T l Y n ^ 
entre a - R e i i i y y S a n J u a n de D i o s . ' ^ " e n t e de n u e s t r o S a l ó n t e n e m o s 
07 i 31. »*"»a e x p e r t a q u e p r o c e d e de N e w Y o r k . 
J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 » 
L A E M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
R A T K S D I B I . A V I D A 
M E A 
En los cuentos de hadas que antes 
se referían a los niños—porque ahora 
los muchachos no se entretienen sino 
con las historias de Nick Cárter y las 
hazañas de los bandidos—, los reyes 
se casaban con las pastoras, pero las 
princesas encontraban siempre un 
príncipe aventurero y hermoso que 
las raptaba, con el propósito, que cum-
plía, de llevarlas al altar, y por consi-
guiente, al trono. Con el tiempo, las 
monarquías han tenido sus quebran-
tos con la invención de ese otro rei-
nado transitorio que se confía a parti-
culares, y que por ser ocasional no de-
ja de mantener su imperio, pero no 
duisaj por mucho que quieran los ele-
gidos, más tiempo que el que viven 
las flores. Con esta contrariedad que 
sufren los reyes, tienen que avenirse 
los príncipes, que, por ser ya muchos, 
y difíciles de colocar, han pedido la 
unidad del principio que los unía a la 
familia. Antiguamente, al menos en 
España, se daba el trono y la mejor 
parte del Estado, al mayor, y se rega-
laba una ciudad a Berenguela, otra a 
Doña Urraca y se repartían villas y 
castillos entre los demás hijos. Hoy 
no sucede así y he aquí porque, con 
grave perjuicio de la dignidad de la 
familia, las princesas buscan ellas mis-
mas donde colocarse ventajosamente. 
Es una influencia del tiempo que ha 
modificado el americano, con su "self 
made man", que quiere decir que no 
se necesita de ayuda para subir, lo 
cual es una rigurosa felicidad, porque 
nadie asciende por sus propios méri-
tos y la escalera misma valdría nada 
sino tuviera peldaños en que apoyar-
se. 
En la gestión muy legítima, de prín-
cipes y princesas para gozar de la vi-
da de una manera decorosa y cómoda, 
suelen haber algunos fracasos, sobre 
todo si interviene el corazón, que es 
un órgano que desafina con respecto 
al concierto general de nuestra conve-
niencia' pero en ocasiones el negocio 
no sale mal. Ahí tienen ustedes la fa-
milia real de Grecia, que, a pesar de 
las recientes desventura^ porque ha 
pasado con motivo de la guerra, ha 
podido aliarse a otra familia real de 
la América del Norte, los Leeds, cuyo 
primer monarca, Williams Leeds, era 
rey, si bien del estaño, que es mate-
ria respetable y muy apreciada por 
los soldadores de canales, jarros y 
otros artefactos. 
Apenas enviudó la señora Leeds, se 
fué a la Grecia, que era el país de su 
preferencia por todo lo que había leí-
do sobre Pericles, Leónidas y las ha-
zañas de aquel heroico pueblo. Es ver-
dad que lo encontró muy transforma-
do, nada limpio y muy dedicado al 
comercio de frutas, pero la familia 
de Constantino, el soberano, resultó 
muy simpática c interesante, al extre-
mo que no tardó en casarse con uno-
de los príncipes, de nombre Cristó-
bal, como el descubridor de Améri-
ca-
Pero un hijo de la viuda, llamado 
también Williams, pero con una K en-
tre el nombre y apellido, según la 
moda actual que manda que todo ame-
ricano lleve una inicial misteriosa en 
medio de su firma, como Jhon P. 
Morgan, George W Kemps, Peter T. 
Barnum, etc.. Pues el joven Guiller-
mo K., príncipe del estaño, enamoró 
a la princesa Xenia, sobrina de Cons-
tantino, y van a casarse, porque el 
rey, que en otro tiempo hubiera pues-
to el grito en el cielo, diciendo que 
ya era bastante oprobio para la fami-
lia el "atravesar" la sangre de la 
c a s a Slesvig-Holsteín-Sondierbourg-
Glucksbourg, reinante de Dinamarca, 
que sino tenía parentesco con Pisis-
trato, se había "helenizado" lo sufi-
ciente para no ceder al mismísimo Te-
místocles, hoy lo miraba de muy dis-
tinta manera y puesto que el estaño 
sirve para soldar bien podía unir en 
una sola pieza dos hijos de reyes, pues 
to que Williams K. era tan hijo de so-
beranos como su futura esposa, y no 
se es monarca, en efectivo, mientras 
no se domine en cualquier punto, aun-
que sea en el salón de la Bolsa. 
No se puede dar ni pedir mejor jui-
cio en un monarca y hasta en un sim-
ple "parvenú", que son los más in-
transigentes. Para algo ha sido Gre-
cia tierra de filósofos y de hombres 
superiores, y el actual rey Konstanti-
nos debe tener mucho más mérito 
cuando los griegos lo han repuesto en 
el trono, a pesar de la república dicho-
sa que les ofrecía el señor de Vcnize-
los. 
^ 9$ 9£ 
L O S Q U E E M B A R C A N 
En el vapqr "Miamí" embarcarán 
los Sres. Juan B. Fernández, Andrés 
Bredgenran y Srak, James C Sary. 
Mario García Kohly, Emilio López 
v familia, María Moreno, Juan Za-
bal Marcelino Padrón, Manuel A. 
Villapol, María J . Fernández. Ana 
María González, Manuel A. Garnga, 
Carmen A. Comas, Amancio Sán-
chez, Pedro Caget, Lico Benitez y 
familia, Leopoldo y Agnpina Coa-
maño. 
Mañana embarcará para los Es-
tados Unidos el Cónsul General de 
Cuba en Nueva York, Sr. Felipe Ta-
beada, que vino comisionado por el 
Gobierno acompañando el cadáver 
del General Gómez. 
E L METAPAN 
E l vapor americano "Metapán" 
llegó ayer terde de New Orleans con 
carga general y pasajeros entre ellos 
los Sres. Aurelio Selva, Margarita 
Hernández, Manuel Vedrine, Luis 
Lewis, Federico R. Newman, Andrés 
y María Ferré, Manuel Rey, Felipe 
Martínez, Manuel Rey, Enrique, Jor 
ge H. Ibarra, Angel Benarrego, José 
Fernandez y Pedro Quevedo. 
SALIDA 
E l vapor español "Buenos Aires" 
salió el pasado sábado de Santa 
Cruz para la Hbana, vía Puerto 
Rico. 
E l "Reina María Cristina" saldrá 
esta tarde a las 4 -con más de mil 
pasajeros. 
E l "Alfonso X I H " saldrá el día 
25 para Coruña y escalas. 
Ayer salieron el "Cuba" y los fe-
rries para Key West. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
DE A BORDO D E L "CUBA" REGRESO A K E Y WEST DESPUES DE 
HABER NADADO SIETE MILLAS. E L POLIZON QUE DESAPARECIO 
—LUEGO F U E CAPTURADO Y REEMBARCADO NUEVAMENTE.— 
LLEGARON LOS VAPORES "ALFONSO XIH" Y *'REINA MARIA 
CRISTINA.—^ARRENDARON E L ESPIGON DE LA MACHINA.-EL VIA-
J E AEREO A NEW YORK.—LOSS QUE EMBARCAN 
E l vapor americano "Eugene V. R. 
Tbayar" llegó de Nevitas en lastre. 
E l vapor tanque francés "Titán" 
lle^ó de Ñipe en lastre. 
SALIERON LOS DESTROYERS 
Los dos destroyers americanos que 
vinieron de Key-West acompañando 
a la escuadra nacional que condujo 
los restos del General Gómez zarpa-
ron ayer para Key West. 
E l Capitán del Puerto Comandan-
te Armando André comisionó al Ca-
pitán Corrales para despedir a los 
comandantes de los Destroyers. 
E L PONCE DE LEON 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el hidroplano americano 
"Ponce de León" que trajo corres-
pondencia y los siguientes pasaje-
ros: el Sr. Ricardo de la Torriente, 
Francisco Rodríguez, Faul R. Arson, 
Josefina Pérez y Magdalena Burne. 
E L FLANDRB 
Hoy se espera el vapor francés 
"Flandre" que trae carga general 
y 200 pasajeros. 
E L ESPERANZA 
E l día 18 salió de Veracruz para 
Progreso el vapor "Esperanza" que 
se espera de dicho último puerto. 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York se es-
pera el vapor americano "México" 
que trae 980 toneladas de carga ge-
neral entre ella 489 toneladas de 
cemento, 33 de arroz, 84 de leche, 
63 de acero, 55 de judías, 45 de 
aceite,, 39 de pintura, 31 de alpiste, 
21 de cebada, 18 de harina, 18 de 
queso, 16 de hierro, 16 de café, 421 
paquetes inflamable, 22 bultos de 
inflamable, 292 bultos de refrigera-
dor y una pieza de maquinaria con 
peso de cinco toneladas. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Cuba", que 
trajo carga general y 38 pasajeros 
entre ellos los señores Wedda Cam-
pillo, Bertha de González, Rafael 
Delgado, Octavio Montenegro, Be-
nigno Usabiaga, Eduardo Usabiaga, 
Pedro de la Cruz, Humberto Mon-
teagudo, José R. Martínez, Carlos 
y Dulce María Zenea, Bernabé Ar-
güía y Miguel Gamoneda eTiijo.^ 
E l "TUSCAN" 
Procedente de Mobila llegó el va-
por americano "Tuscan", que trajo 
carga general. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries "Joseph R. Parroyt" 
y "Henry M. Flager", llegados de 
Key West con carga general en 26 
wagones cada uno. 
La patente sanitaria de Nueva 
York consigna que en la última se-
mana se registraron 19 casos con 
tres defunciones de tifus exantemá-
tico. 
La <ie Bilbao consigna un caso de 
viruelas. 
E L GUANTANAMO 
Procedente de Nueva York, vía 
Nassau, llegó el vapor americano 
"Guantánamo", que trajo carga ge-
neral. 
E L "COTOPAXIS" 
E l vapor americano "Cotopaxis" 
llegó de New Port con carbón mi-
neral. 
E L "AUSABLE" 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Ausable". 
que trajo forraje para el ganado del 
ejército. 
E L POLIZON NADO 7 MILLAS 
En el vapor "Cuba* 'ha llegado el 
jamaiquino Frank Jones, de 15 años 
de edad, que como ya hemos publi-
cado desapareció de a bordo estan-
do el barco en alta mar. 
E l ha declarado que se tiró al mar 
estando el Cuba a siete millas de la 
costa de la Florida, la que gano a 
nado siendo capturado por la poli-
cía de tierra y nuevamente devuelto 
a Cuba. 
E L "ALFONSO XIH" 
Procedente de Bilbao, Santander, 
y Nueva York llegó anteanoche y 
fué despachado en la mañana de 
ayer el vapor correo español "Al-
fonso XIII", que trajo carga gene-
ral y 5 pasajeros, entre ellos los se-
ñores Manuel C. Fernández e hija, 
Manuel Arenas, Joaquín S. Vázquez, 
Javino Suádez, Caridad Laben, Al-
fredo Tresch Alvarez, Tomás Pardo 
Ortiz y familia, Juan Dosal Valel 
Manuela Arena, Alfonso Díaz López 
José García García, Luis Gracia 
García, Lucinda Lavin Gómez y fa-
milia, Carlos Vázquez López, Josefa 
Morero, Carmen Martínez, Enrique 
Villabrille, Manuel Paredes Alvarez 
Pío B. Fernández, Federico Gonzá-
lez García, Sabino García, Raoul 
Freiré, Cesáreo Calvo, María Oste-
reain, Dolores Aragón, Raoul Ne-
frete, Enrique y Fernando García, 
José Viñolas, Manuel Fraga, Abdon 
Cerqueda, René y Esperanza Rodri-
gue, José Palacios, Pedro García, 
Faustísp Suárez, Juan Salnz y otros. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
el vapor español "Reina María Cris-
tina", que trajo carga y pasajeros. 
Llegaron en este vapor el artis-
ta Francisco Gallego Hernández, 
Francisco G. González, Félix Peñal-
ver, José Goy Ruano, María Catali-
na del Río, Mercedes Cabrera del 
Río, Ezequiel Padilla, el periodista 
italiano Obeldan Busseqnte, Enri-
que Incobaut, y otros. 
Solamente dos pasajeros de este 
vapor quedaron libres, pues los otros 
fueron a Tiscornia, y uno al hospi-
tal por no tener la temperatura nor-
mal. 
De tránsito van varios toreros y 
un boxeador español. 
E L " L A K E ELON" 
E l vapor americano "Lake Elon" 
llegó ayer tarde en lastre. 
ARRENDAMIENTO DE LA 
MACHINA 
Se aseguraba ayer tarde en los 
centros marítimos que desde el día 
1» del próximo mes de Julio la Flo-
ta Blanca tomará el control del es-
pigón de la Machina para la mani-
pulación de sus barcos. 
La Port Havana Dock para poder 
hacer el espigón de Santa Clara está 
tratando de levantar un empréstito 
en los E E . UU. La Flota Blanca solo 
arrendará el espigón de la Machina 
hasta que esté terminado el de San-
ta Clara que será para dentro de 
dos años. 
E L CALAMARES 
Este vapor americano llegará ma-
ñana de Nueva York con carga ge-
neral, entre ella, 26 automóviles, 
118 cajas de maquinaria y 10 tone-
ladas de efectos de nevera. 
Marcelino Cantero y familia, el Mi-
nistro de Cuba en España, doctor 
E L VIAJE AEREO A NEW YORK 
Ayer tarde el Sr. Fausto Rodrí-
guez nos Informó que ya está ase-
gurado el gran acontecimiento aéreo 
deportivo de realizar un viaje entre 
la Habana y New York en el hidro-
plano "Columbus" para presenciar 
la lucha Carpentier-Dempsey. 
Pocos son ya los puestos del hi-
droplano que permanecen libres. 
E l "Columbus" saldrá de la Ha-
bana el lunes 27 y hará escalas en 
Key West y otros lugares para al-
morzar, comer y repostarse de gaso-
lina. 
Ese hidroplano acuatizará en la 
bahía de Nueva York llevando dos 
grandes banderas, una cubana y 
otra americana. 
E l viaje se realizará en poco más 
de 24 horas. 
Ayer tarde el "Ponce de León" 
voló sobre la ciudad con un grupo 
de empleíidos de la casa de Harris 
Bross. 
E l vapor Inglés "San Pablo" se 
espera hoy de Boston con carga ge-
neral. 
E N E L S E N A D O 
CViene de la PRIMERA) 
Cruz de Isabel la Católica que le 
concedió el Rey de España. 
En la sesión secreta que celebró 
el Senado después de la pública, se 
accedió a la solicitud. 
OTRAS PROPOSICIONES 
Se presentaron también las si-
guientes proposiciones: 
Una del Sr. Félix del Prado, que 
dice: 
Artículo l9—El Párrafo segundo 
del Art. 1' de la Ley de Julio de 
1918, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República el 30 del propio mes 
y año se entenderá redactado como' 
sigue: 
"También se construirá una ca-
rretera que partiendo de Tasajeras, 
termine en el poblado de Antilla; 
otra que coinience en Báguano, pase 
por Mejías, Cueto, Ñipe, Guaro, Juan 
Vicente, Mayarí, Cabonico y termi-
ne en Sagua de Tánamo y un tramo 
de Retrete al pueblo de Samá". 
Artículo 2'•,—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Una de los señores Figueroa, Osu-
na y Gómez, que dice: 
Artículo 1.—Se crea un »eparta-
mento, anexo a ia Secretaría de Go-
bernación, con el nombre de "Direc-
ció General de la Gaceta Oficial e 
Imprenta Nacional de la República" 
y tendrá a su cargo lo concerniente 
a la publicación de la Gaceta Oficial 
de la República, las demás publica-
ciones del Estado, Billetes de Lote-
ría, Sellos del Impuesto y de Co-
rreos y demás valores e impresos 
oficiales y todo lo que se relaciona 
con este último ramo incluyendo a 
este efecto las Provincias y los Mu- i 
nlcipios. 
Artículo II.—El Departamento que 
por la presente Ley se crea estará 
a cargo de un Director General con 
la categoría de Jefe Superior de Ad-
ministración y el haber de cinco mil 
pesos anuales. Su nombramiento lo 
hará el Presidente de la República 
con la aprobación del Estado. 
Artículo III.—Se adscribe a esta 
Dirección General la Dirección Ge-
neral de la Gaceta subssistente por 
la Ley de 30 de Mayo de 1913 y el 
personal subalterno de la misma pa-
sará a prestar sus servicios al nue-
vo Departamento. 
Artículo I V . — E l Poder Ejecutivo 
dictará las disposiciones que fueren 
necesarias para la ejecución de esta 
Ley. 
Artículo V.—Quedan derogados 
todos los praceptos de las leyes, ór-
denes, decretos y demás disposicio-
nes a que se opongan al cumplimien-
to de esta Ley. 
Artículo VI.—Se autoriza al Po-
der Ejecutivo para disponer de los 
fondos necesarios para la organiza-
ción de los servicios creados y los 
gastos que su funcionamiento ori-
gine, se satisfarán con cargo a cual-
quier crédito disponible del Tesoro 
Público, mientras no sean incluidos 
en los Presupuestos de la Nación. 
E l proyecto de ley de los señores 
Figueroa y Castillo sobre el cierre 
de Farmacias y Droguerías fué apro 
bado. 
UN PROYECTO D E L SEÑOR 
WIFREDO FERNANDEZ 
Se leyó la importante proposición 
de ley del Sr. Wifredo Fernández 
que se refiere a sustraer los delitos 
de imprent de la justicia correccio-
nal. 
Dice así la proposición: 
Desde añoa la prensa de Cuba vie-
ne laborando porque sea excluido de 
la jurisdicción correccional el delito 
de injuria. 
Esta vieja aspiración tiene por 
fundamento, no la pretensión de que 
el delito de injuria dejare de existir 
y que los autores de tales hechos 
criminosos no resultasen castigados, 
sino el legítimo deseo de evitar, que 
sometiendo dicho delito a la juris-
dicción de los Juzgados Correccio-
nales, quedara coartada, de hecho y 
de derecho, la libertad de imprenta. 
E l Código Penal español, vigente 
en Cuba, define y castiga el delito 
de injuria con pena severísima. E n 
sus artículos 477 y 478, impone la 
pena de destierro en su grado medio 
al máximo y multa de 625 a 6,250 
pesetas, cuando la injuria es grave 
y hecha por escrito y publicidad; 
no cuncurriendo estas circunstan-
cias, impone la pena de destierro en 
su grado mínimo y multa de 325 a 
3,250 pesetas; y cuando la injuria 
es leve, se castiga con la pena de 
arresto mayor y multa de 325 a 
3,250 pesetas, si ha sido hecha por 
escrito y con publicidad, pues de no 
concurrir ambas cosas, se pena co-
lmo falta. Pero he aquí que durante 
iel primer Gobierno Interventor, se 
(dictó la Orden Militar número 213 
de 1900, la cual en el Inciso 22 del 
Artículo XLI , somete el delito de 
injuria a la jurisdicción correccio-
nal, derogando los artículos 477 y 
478 del Código Penal, como ha de-
clardo nuestro Tribunal Supremo en 
sentencias de 3 de Noviembre y 5 de 
Octubre de 1904. 
La justicia correccional, por su 
naturaleza, solo puede conocer de 
determinados delitos y de las faltas. 
El Juez tiene arbitrio judicial; juzga 
según su leal entender y por minis-
terio de la Ley tiene que fallar rá-
pidamente; por la primera impre-
sión del hecho que ha de juzgar. 
Realmente no se explica, que este 
delito, en que la legislación penal 
trata de proteger bienes fundamen-
tales para el individuo y la socie-
dad, pueda ser reconocido y resuel-
to por medio de una fórmula proce-
sal tan elemental como el procedi-
miento que nos ocupa. De aquí que 
la prensa cubana tenga razón al pe-
dir que de dicho delito conozcan los 
Tribunales superiores, porque a dia-
rio estamos viendo que los Jueces 
Correccionales se ven impelidos a 
condenar como autores del delito de 
injuria, a individuos que quizás hu-
bieran resultado inocentes, de ha-
berse adoptado en la averiguación 
de los hechos los procedimientos ju-
diciales que los Jueces Correcciona-
les no pueden emplear en el minis-
terio de sus funciones, o que quizás 
no se les hubieran podido imputar 
la acción delictuosa; por nó revestir 
los hechos caracteres de delito, de 
ser apreciados por un Tribunal que 
no fuere unilateral como sucede con 
el Tribunal Correccional, contra cu-
yo fallo no cabe apelación alguna. 
E l sagrado derecho de la libertad de 
imprenta se halla expuesto pues, a 
estos azres tan peligrosos como ya 
hemos dicho la restringen y la limi-
tan. 
E l propio Honorable Sr. Presiden-
te de la República,, ha sido siempre 
partidario de la myor libertad para 
la Prensa y aunque en reciente Men-
saje enviado al CoCngreso abogaba 
por una legislación que protegiera 
a las entidades bancarias contra las 
campañas difamadoras de los perió-
dicos, estamos seguros que vería con 
placer, que el Congreso excluyera los 
delitos de prensa de la jurisdicción 
correccional, para mayor garantía 
de las libertades de la misma. 
Atendiendo a las razones dichas, 
los Senadores que sucriben tienen el 
honor de someter a la consideración 
de sus compañeros la siguiente 
PROPOSICION DE L E Y 
Artículo I.—Queda derogado el 
inciso 22 del Art. X X L I de la Orden 
Militar No. 213 de 1900 y en vigor, 
por consiguiente, los artículos 477 
y 478 del Código Penal. 
Artículo II.—Esta ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 20 
de Junio de 1921. 
(f) "Wifredo Fernández. 
En sesión secreta fueron aproba-
dos después los nombramientos del 
Sr. Angel Alonso, Agregado de la 
Legación de Cuba en Bruselas y del 
Sr. Gustavo Mustelier, Cónsul en 
Honolulú. 
A la sesión de ayer concurrieron 
muchas señoras y señoritas pertene-
cientes al Partido Sufragista que 
esperan la iey que concede el voto 
a la mujer. 
tro estimado amigo el señor D. Ra-
món Magriñá y cuyas ofrendas fue-
ron muy celebradas por el esmero y 
gusto artístico con que fueron he-
chas: 
La Cruz Roja Nacional, al ma-
yor General José M. Gómez. 
A su buen amigo el ex-presldente 
Mayor General José M. Gómez, el 
Club San Carlos de Santiago de Cu-
ba. 
A su querido Jefe, General José 
M. Gómez, liberales y demócratas de 
Palma Soriano. 
A su querido Jefe, General José 
M. Gómez, Representante F . Vall-
honrat. 
Al general José Miguel Gómez, 
Agustín de Zárraga. 
Al ídolo de Cuba, los liberales del 
barrio de San Felipe. 
Al Mayor General José Miguel Gó-
mez, la Marina de Guerra Nacional, 
un ancla. 
Eduardo González del Real y se-
ñora, a nuestro querido General. 
A nuestro querido General, Dulce 
María Ruiz e hijos. 
Al General Gómez, sus Secretarlos 
de Despacho. (Corona monumental). 
Al General José Miguel Gómez, 
los liberales de Puentes Grandes. 
A José Miguel Gómez, los liberales 
de Vueltas. 
A nuestro querido General, sus 
fieles amigos. (Estrella). 
A mi general, Luisa Caballero. 
(Cojín). 
Al General José Miguel Gómez, los 
liberales de Abreus. 
D E P A L A C I O 
J E F E DE INMIGRACION 
Ha sido nombrado Jefe del Nego-
ciado de IiSjiigración, en la Sección 
de Inmigración, Trabajo y Coloniza-
ción, de la Secretaría de Agricultu-
ra, y en sustitución del señor Luis 
Máximo Hernández, el señor Diego 
Mora y Arreaga, que disfrutará de 
nn haber anual ascendente a 2.400 
pesos. • 
W E R C A N T H 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Firme, rigió ayer el Mercad 
c l ó n e s e l e la avana Eleotrir. , Por . 
los demás valores. 11 lc ^ quieto^ 
Se operó en algunos lot^ A 
y Havana Electric . 0I-es d« ''"«líW 
E AUMENTO DE SUELDO 
En la sesión que celebró ayer el 
Consejo de Secretarios, informó am-
pliamente el Secretario de Hacien-
da, señor Gelabert, acerca del estado 
del Tesoro y Q1 aumento de sueldo 
a los empleados públicos. 
Perece seguro que si el Congreso 
no legisla rápidamente en el sentido i 
de crear nuevos impuestos, dicho au-
mento no podrá ser satisfecho en el 
presente mes. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ABURRIDA DE LA VIDA 
En el centro de socorros de Arro-
yo Apolo fué asistida anoche de gra-
vísimas quemaduras diseminadas por 
el cuerpo. Angela Pérez y Quirino, 
vecina de la calle Atlanta 17, en 
el Reparto "Gavilán" en el Calva-
rio. 
La paciente declaró ante la poli-
cía que por estar aburrida de vivir, 
prendió fuego a sus vestidos. 
ARROLLADO 
Enrique Carretero, vecino de Ce-
rro 625, recibió lesiones de carácter 
grave al ser arrollado frente a su 
domicilio, por un automóvil cuyo 
chauffeur se dió a la fuga., 
INTOXICADA 
Con motivo de haber sido amones-
tada por su madre, a causa de que 
contra su voluntad sostiene relacio-
nes amorosas, Elisa Rodríguez Gon-
zález, de 16 años de edad y vecina 
de Vives 155, intentó suicidarse ano-
che, tomando un tóxico. 
Fué asistida en el Hospital Mu-
nicipal. . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado sobrestante de 
Obras Públicas en Regla, el señor 
Pedro Lendián. 
LOS FUNCIONARIOS DE SANIDAD 
E l secretario de Sanidad, doctor 
Guiteras, llevó ayer a Palacio un de-
creto que firmó el Jefe del Estado, 
y por el cual se dispone que los fun-
cionarios yempleados de aquellá Se-
cretaría deberán abstenerse de des-
empeñar cargos particulares en Em-
presas industriales o comerciales. 
E L PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
En la sesión celebrada ayer por 
el Consejo de Secretarios, se trató 
- Í J S V ep ouB^oaosg xop v w B \ o m \ aod 
cultura, doctor Collantes, de un pro-
yecto de comprar a los Estadso Uni-
dos numerosas casas de campaña, 
demadera, que utilizó el jEjército 
americano en la guerra europea. 
Sin son adquriidas por el gobier-
no de Cuba, se instalarán en los 
repartos para alquilarlas a precios 
módicos a familias pobres, con el 
fin de contribuir a resolver el pro-
blema de la vivienda. 
Cotización oficial de la t» , 
día de ayer; ^ Bol8a eil 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Bep de Cuba 5 ojo. 
Ayuntamiento de la Habana" 90 
primera hipoteca. ' 
Ayuntamiento d'e la Habana" 88 100 
seg/.ida hipoteca. . . ^ .„ 
F . C . Unidos. . . . " J $ ion 
Bonos del Gas. . . . ' ' • ^OinxA, 
NN1234567800Ú6 780ft,-,̂  * t 
Havana Electric R y . ii?mp S45Ü . 
H. Elect. Ry . Co. Hipp Qen ^ % 
Manufacturera Nacional. <*•' 90 
UNA SUBASTA 
En la Secretaría de Gobernación 
se efectuó ayer la subasta para su-
ministros al Presidio y a las Cárce-
les de la República. 
Formaban el Tribunal los emplea-
dos señores Marino, Baez y Cintas, 
que ayer mismo dieron curso a los 
distintos pliegos presentados por los 
postores. 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
ORIENTE 
Ha sido aceptada la renuncia del 
doctor José A. Ortiz y Rodríguez, 
como director del Instituto de segun-
da Enseñanza de Oriente, nombrán-
dose para sustituirle al doctor Fran-
cisco Maree/ y Vila, Profesor del 
mismo plantel. 
DANDO LAS GRACIAS 
En nuestra visita a la Secretaría, 
pudimos coriocer extraoficialmente 
de un escrito dirigido al señor Frei-
ré por el señor F . Agustín Romero, 
desde aSanta Cruz de los Pinos, en el 
que le adá las gracias, por la repara-
ción del apuente que existe en aquel 
pueblo, significando que es la pri-
mera vez, que tiene noticia de que 
un funcionario atienda enseguida el 
ruego de los ciudadanos. 
VISITAS 
Como en días anteriores, un pú-
blico numeroso, acudió ayer a visitar 
ael señor Freiré, interesando la reso-
lución de algún asunto o en gestión 
paera que se les dé trabajo. 
PARA E L NEGOCIADO DE LIM-
PIEZA DE CALLES 
E l nuevo plan para la recogida de 
basuras, con el material adquirido, 
comenzará a ponerse en práctica 
desde los primeros días de junio. 
E l Ingeniero jefe de la ciudad, 
confía en que con el personal del Ne-
gociado, quedará organizado el ser-
vicio de tal modo, que hasta los ba-
rrios extremos serán atendidos, lo 
mismo que los del interior de la 
ciudad. 
R i ñ a e n l o s p o r t a 
l e s d e u n C i n e 
UNO DE LOS CONTENDIENTES 
RESULTO HERIDO DE GRAVE-
DAD 
E n el Interior del cine "Univer-
sal", situado en la calzada de Vives 
número 54, se encontraban anoche 
Nicolás Prieto Valdés, vecino de San 
Joaquín 40; Angel Perpiñán, de Da-
mas 57 y Raúl Torres Tomás, de Ha-
bana 244. Este último, hacía ruido 
con un abanico, por lo que un me-
nor hubo de requerirlo para que no 
continuara y al responder Torres al 
menor haciéndole saber que a él na-
da le importaba aquello, un indvi-
duo desconocido hizo suyas las fra-
ses del menor. Pero entonces, vien-
do la diferencia de tamaño que ha-
1 bía entre el desconocido y Torres, 
salió en defensa do. éste el Prieto, 
( quien tuvo una acalorada discusión 
i con el defensor del menor, con quien 
• salió para la calle desafiado. 
Y entonces sin que Prieto tuviera 
tiempo para defenderse, el descono-
cido, con una cuchilla, le hizo una 
extensa herida en el brazo izquierdo 
y otra en la espalda, dándose a la 
fuga. 
E l vigilante especial del cine, nú-
mero 79, condujo al herido al pri-
mer centro de socorros, donde el 
médico de guardia doctor Hortsman 
lo asistió de primera intención, cali-
ficando su estado de gravedad. 
L a policía de la sexta estación le-
vantó acta del caso, dándole cuenta 
al juez de guardia. 
SUELDO EN VEZ DE DIETA 
Se J¡ j i resuelto rectificar el decre-
to 1.064 en el sentido de que en'^ez 
de la dieta que se asignaba al señor 
Manuel Desgaine y Rivery, como De-
legado Especial de la Secretaría de 
Hacienda, se le abone un sueldo men-
sual de quinieñlos pesos. 
ACCIONES 
F C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, cnm. 
Nueva Fábrica de Hiel0 
Cuban Telephone, pref. 
Cuban Telephone, com" 
Inter Tel Telegraph. 
Empresa Naviera, pref. 
Empresa Naviera, com/ . ' ' 
Perfumería, pref. , . . * * 
Perfumería, coii . . . . " . * * 
Jarcia Matanzas, pref." .* .' ' 
Jarcia Matanzas, sind's. '. * * 
Jarcia Matanzas, com. . " ' 
Jarcia Matanzas, sinda. * * 
Playa Mariana0, pref. .* * * 
Playa Marianao, com. . * ' 
Consruccióa y Urbanización 
preferidas ' 
Consrucción y Urbanización' 




S?n 65 Sin 5 
|!n 35 Sin n 




L O N J A D E L C O M E R C I O 
_ D _ E _ L A _ _ H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o de New York 
tJOURNAIi O F COMMERCE) 
A r r o z ' 
L a situación no ofrece todavía niio« 
perspectiva. L a demanda continua lin>i 
tada en los nekgocios domésticos a r 1" 
per existencias. No hay compras nT 
exportación a nuestro mercado, nern 
el de New Orleans. continúan las 
pras con precios leños. E l tono del mñ' 
cad© es firme. • v 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido. . . . . 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz escogido. . . . 
Arroz tipo Valencia F . 
Arroz escogido. . . . 
Siam usual. . . . , , 
Saigón nüm. 1. . . . 








F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado se mantiene uVy quietí, 
l'ocas ventas de colorados largos,1 pero 
con mercad'o firme por haber escasas 
existencias. Da mayor parte de los tí. 
nedores piden $12.00. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
AUDIENCIAS PARA MAfiANA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca resolvió ayer conceder audiencia 
para mañana a los señores Salvador 
Acosta Baró, Carlos Pórtela, José 
Lazó, Antonio Otero, Ensebio H . del 
Cristo y Manuel González Jiménez. 
MR. CROWDER :: ASUNTOS ECO-
NOMICOS 
Ayer celebró una larga entrevis-
ta con el Jefe del Estado, él general 
Crowder. 
Tenemc^ entendido que se trató 
de asuntos financieros y que es muy 
probable que en breve el señor Pre-
sidente dirija al Congreso un nuevo 
Mensaje relacionado con el Banco de 
Emisión. 
Marrows. . . . 
Pea Beans 1920. 
Pea Beans 1919. , . . 
Blancos mediano». . • 
Blancos California. . 
Blancos largos, . . , 
Colorados largis. . . 
Carita • 
Rosados 1920. . . . 
Rosados 1919 
Limas 1020 
Marrows Japoneses. . 
Kotenashi japoneses. 
Rayados 
Limas de Madagaacar 
Chícharos escoceses. . 
6.06 a 6.23 
4.65 a 
4.00 a 4.25 
a 4.73 
a 4.75 









o .25 a 
a.00 a 
2.50 a 3.30 
3.50 a 4,00 
LA FLOTA BLANCA Y LA CO-
RRESPONDENCIA 
E l secretario de Gobernación vi-
sitó ayer al Jefe del Estado para 
tratar de las cantidades que se adeu-
dan a la Flota Blanca por concepto 
de correspondencia. 
A DESPEDIRSE 
También estuvo en Palacio el Se-
cretrario de Justicia doctor Reguei-
feros, a fin de despedirse del señor 
Presidente de la República, con mo-
tivo de embarcar para Oriente, don-
de representará al gobierno en los 
Juegos Florales de la capital de 
aquella provincia. 
NUEVO INSPECTOR DE POLICIA 
En la Gaceta Oficial apereció ayer 
el decreto por el cual se concede el 
retiro de Inspector de la Policía, se-
ñor Julio Marcos Pimienta, con dos 
mil ochocientos treinta y cinco pe-
sos al año. 
Para cubrir la vacante ha sido 
nombrado el capitán Juan Valcárcel 
y Mato. 
TENIENTE AYUDANTE 
Ha sido nombrado Teniente Ayu-
dante del Pefe de Policía, con dos 
mil cuatro cientos pesos al año, el 
señor Eduardo Almeyda y Hernán-
dez, que cubrirá la vacante originada 
por renuncia del señor Feliciano Sán-
chez. 
P a p a s y cebol las 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. . 
Maine blancos 165. . 
Maine blanco8 l50- • 
L'ong Island' s i . . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 















P r o d u c t o s de puerco 
L a baia.de ^ez c e n t ^ ; en janad^ 
en pie y la debí «dad 'do COB-
granos produjo_ baja (l"e0 "Oe^üortacioi' 
tener la pequeña baja P^a- expu 9 
que se realizó postenon.'.ente. ^ ^ 
de puerco permanció i"acf iv*' J;ó coí 
sin variación. L a ma.>teca„„c„7nS y W 
Pérdida de cinco a f ete puntos J 
castillas con dos puntos de baja. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16. . 
Sebo. . . . • • 
Grasa aimarilla. 
. $ 10.60 a 10f¿ 
3.15 á.W a 
TABUITAft 
X! BI1MO DE LA KABX. 
KA. M él periódico de mayar 
etradaetón en Cvtau 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de Comercio) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 djv. . 
París , 3 d|v. . . 
París, 60 dlv. . . 
Alemania 3 dlv. . 
Alemania 60 dlv . 
E . Unidos 3 dlv. 
H. Unidos 60 d|v. 
España 8 si plaza 
Descuento papel 
comercial. . . • 
Florín holandfta» « 
días vista 



















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: M^uel M e l f ^ | ofl. 
Para intervenir en la Baban» 
cial de la Bolsa Pavada ¿ e ' Molino. 
Oscar Fernández y PeclI° iMi. 
Habana, 16 de jumo ^ 
Pedro Várela Noguelra, pertierr%of 
Síndico i>«sldentesecretE-lo Co0tii 
t 
P a r a todo e l m u i d o 
O f r e n d a s f l o r a l e s 
En la relación de las coronas 
ofrendadas al cadáver del general 
José Miguel Gómez que publicamos 
en la edición de la mañana de ayer 
por un olvido Involuntario no apare-
cieron las siguientes confeccionadas 
por el jardín "La Tropical" de nues-
L o s millares do personas qu« padecen 
de afecciones de l a sangre, suman ca-
si toda la humanidad, por eso, para to-
do el mundo es Puriftcador San Lázaro, 
medicación a base de sustancias vege-
tales, que se vende en todas las boti-
cas y en sus laboratorios consulado y 
colón, Puriflcador San Lázaro, es un 
jarabe de buen sabor, que pueden tomar 
y lo harán con gusto, ancianos y niños. 
Todos eliminarán las impurezas de su 
sangre. .•_ ,_ 
C 516r ¿ I t . 4d-17. 
E . P . D . 
L a N i ñ a 
L e o n i l a G a r c í a C h á v e z ; 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a ^ ^ i ' g tfamilia' 
tarde, los que suscriben, sus padres, hermanos y aema rrir a 
ses ruegan a las personas de su amistad se sirvan ^mente-
la calle Paula, número 74, para acompauar el caüaver 
rio de Colón. Habana, 21 de junio de ^ . ir0 
Teodoro García, Martina Chávez de García, Robeco J í^6 
cía Chávez, Eduardo Farach, José G. Vega y H. üeigaau. 
